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LIST OF STUDENTS 
JUNE 1, 1925-JUNE 1, 1926 
AT COLUMBIA 
EXPLANATION: The following abbreviations are used to indicate the college or school in which 
the student is enrolled-Agr., College of Agriculture; Arts, College of Arts and Science; 
B. & P. A., School of Business and Public Administration ; Educ. , School of Education; 
Eng., College of Engineering; F. A., School of Fine Arts; Grad., Graduate School; Jour., 
School of Journalism; Law, School of Law; M ed., School of Medicine. 
In indicating the class in the professional schools : 1st Yr., 2nd Yr., 3rd Yr., 5th Yr., Spec., 
SpeciaL Tn the colleges: Sr., Senior; Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr ., Freshman; Spec., 
Special; S. C., Short Winter Course. 
A del[~!r~~~i'A~Yc,;\!J~dent's · name has been awarded by the University of Missouri unless 
Name 
Abasola, Maximino F .. ... . 
Abbott, Grace . . . . . .. . .. ... . 
Abbott, Quida Davis, B. S. in 
Agr., A. M., Ph.D . ...... . 
Abbott, William Joseph .... . 
Abele, Ralph Christian, A. B. 
(Washington University) .. . 
Abercrombie, Erma ........ . 
Abernathy, Roland D ...... . 
Abicht, Ralph Rupert, B. S. 
(Agricultural and Mechan-
ical College of Texas) .. . . . 
Able, Alice Mildred . ....... . 
Abney, Mary Katherine .... . 
Abston, Joan ........ ... .. . . 
Ackerman, Lenita B., A. B . , 
(Huron College) ..... . ... . 
Acuff, Robert Lee ...... . ... . 
Adair, Robert B ....... . .. . . 
Adam, Andrew .......... . 
Adam, William M . . ... . ... . 
Adams, Alice Z ......... . .. . 
Adams, Arthur N ...... . . .. . 
Adams, Eaton, A. B. . . ... . 
Adams, Edward S . ...... .. . 
Adams, Eleanor .. .... . . . .. . 
Adams, Esther Flora, A. B. 
(Butler College) ...... . .. . 
Adams, Fred R . .... . . . . ... . 
Adams, Jack R ..... . ...... . 
Adams, John Q., A. B., A. M. 
Adams, Lynn .............. . 
Adams, Thomas C .. . ...... . 
Adams, Vida ............. . . 
Adams, Virginia Zoe. . . .. . . 
Adams, Viva M ........... . 
Adamson, William M . .. ... . 
Addison, George F ...... .. . 
Adger, Dorothy M .... . 
Adkinson, Charles L .. ... . 
Adkinson, Howard T . .- ... . 
Adriance, Edward H ....... . 
Agee, Anderson Wesley ..... . 
Agnew, Grace Jack ..... .. . . 
Akmann, Chester F ., A. M. , 
Ph.D .. . ............... . 
Ahrens, Elizabeth B .... .... . 
Aiken, Mildred H ...... . ... . 
Ainsworth, John R ......... . 
Ake, Philips Eli .... . ... ... . 
Akins, Luella Ruth ... . .... . 
Alberti, Ruth Eleen ...... . . . 
Albertsen, Dorothy B. . . .. . 
Division Class Postoffice County 
Med. . . . . . . 1st yr. . . . Caba Union, P. I. 
Arts....... Fr . . ..... Nebraska City, Neb. 
Grad .. 
Arts . . .. . 
Grad . . . 
Educ .. . 
Arts .. 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Arts .... . 
Educ . .. . 
Grad ... . 
Eng .... . 
Arts ..... . . 
Agr ...... . 
~li~c : : .. 
Law ... .. . 
Law .. ..... . 
Educ . ..... . 
F. A. 
Grad .... . .. 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
Grad .... . . . 
Law ..... . . . 
Educ .... . . . 
Educ ...... . 
Educ .... . . . 
Educ ...... . 
Arts .. .. . . . . 
Law ..... .. . 
Jour ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts . .... . . . 
Jour .. 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Educ ... . . . . 
Eng ....... . 
Arts . ...... . 
Arts . ...... . 
Educ ... . . . . 
Educ ...... . 
·sr .- : : : : .. ~~I~Js· ... · Lafayette. 
. ...... . . . Columbia ........ . .. Boone. 
1st yr . . . . Cashion, Okla. 
Fr. . . . . . . Longtown. . . . . . . . Perry. 
Fr ...... .. 
Soph .... . 
1st yr. . . 
Fr::::::: 
Sr .... .. . 
Spec ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
1st yr .. . . . 
1st yr ... . 
Fr ....... . 
.Fr.'.: :: :: : 
Sopb ..... 
'zrici ·,;r'. : : : 
1st yr . .. . 
2nd yr . .. . 
Spec .... . 
Spec .. . . . 
Sopb .... . 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr . . ... . 
Fr .... . 
Fr. 
1st yr .... 
.Fr::::::: 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Sopb .. .. . 
Fr ..... .. 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
(3) 
Chowchilla, Cal. 
St. Louis. 
N apton ............ . 
Independence. . . .. . 
Huron, S. D. 
Salem ............. . 
Archie ........ . .... . 
Neosho ..... .. . ... . . 
Neosho ........... . 
Mexico ........ . ... . 
Kansas City ........ . 
Kansas City ........ . 
Smithton .. ...... .. . 
Tipton ..... ... ..... . 
Lexington, Ind. 
Columbia ..... . . ... . 
Columbia .. ... . ... . . 
Columbia . . ..... ... . 
Republic . . ..... . ... . 
Tipton ............. . 
Conway, Ark. 
Belgrade ........... . 
Hoberg ............ . 
Kansas City ... . . . . . 
Salem . ......... . .. . 
Gilliam. La. 
Columbia .... . 
Columbia .... . 
Boonville ... . 
Columbia ..... . 
Bonham, Tex. 
Columbia 
Paola, Kan. 
St. Louis. 
Lexington ....... . 
Ironton .. .. . . 
Lander, Wyo. 
Eldorado Springs ... . 
Columbia ....... . .. . 
Saline. 
Jackson. 
Dent. 
Cass. 
Newton. 
Newton. 
Audrain. 
Jackson. 
Jackson. 
Pettis. 
Moniteau. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
Moniteau. 
Washington. 
Lawrence. 
Jackson. 
Dent. 
Boone. 
Boone. 
Cooper. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Iron. 
Cedar. 
Boone. 
4 
Name 
Alcorn, William L .. . ... . .. . 
Alcorn, Mrs. W. L .... ... .. . 
Alderson, Harvey H., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Aldridge, Ella May ........ . 
Alexander, Campbell P ..... . 
Alexander, Mrs. 0. H .. . ... . 
Alexander, Claude H ....... . 
Alexander, Everett W., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Alexander, Frances . . ..... . . . 
Alexander, Howard . .. .... . . 
Alexander, Jesse William ... . 
Alexander, Martha ......... . 
Alford, Edward Lucas ..... . . 
Algermissen, Sylvester 0 . . .. . 
Allbright, Nettie K., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Allee, James W .... .. ...... . 
Allegri, Salvator L ........ . . 
Allen, Archibald M .. ...... . 
Allen, Austin .... . ......... . 
Allen, Christine ............ . 
Allen, Clarence B., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Allen, Mrs. Clarence B ..... . 
Allen, Duane H .. . .. ..... . . 
Allen, Earl J ..... .... . .. .. . 
Allen, Franceswayne ....... . 
Allen, Francis Withers ...... . 
Allen, James Thomas ....... . 
Allen, John Paul. .......... . 
Allen, Laura F., B. S. in Ed .. 
Allen, May ....... .. ... . .. . 
Allen, Nat N. J ............ . 
Allen, Robert B ...... . . ... . 
Allen, Sara Ann .. . ... . . . .. . 
Allen, Temple . ...... .. . . .. . 
Allen, Thomas B .. .. . . . . .. . 
Allen, Virgil 0 ..... . 
Allen, Virgil Paul . . 
Aller, Lotta Lee ... . 
Allison, Mrs. Ethel ......... . 
Alloway, Mrs. Ruth T ...... . 
Allton, Mabel Frank ....... . 
Almstedt, Regina Esther .... . 
Almstedt, Ruth Elizabeth . .. . 
Alsop, Dixie V ... . ........ . 
Alsop, Mrs. Stewart T ., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Althouse, James M., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Altman, Richard O ... . .... . 
Aly, Bower, B. S., in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Ambrose, Edward P. , Jr . . .. . 
Ambrose, Helen :Margaret ... . 
Ambrose, Ruth ............ . 
Amery, Mary E ........... . 
Amyett, Orville ............ . 
Anderson, Alby G., B. S. in 
Agr; A. M ............... . 
Anderson, Aubrey K ....... . 
Anderson, Olay Jefferson .... . 
Anderson, Dan O . . . . ...... . 
Anderson, Jobn L ... . . . . ... . 
Anderson, Lola ..... .. . .. .. . 
Anderson, Martha L ....... . 
Anderson, Nola L., B. S. in 
Ed . . .................. . . 
Andes, Earl T ... .. .. ... ... . 
Andres, Julio JV[ .... .. ..... . 
Andrews, Alberta ....... . 
Andrews, Anna Laura ...... . 
Andrews, Bill Lou ......... . 
Andrews, David Arthur .... . 
Andrews, Helen E . . ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Jour.. . . . . . . 2nd yr.. . . Rawlins, Wyo. 
Jour ....... Spec . . . .. Rawlins, Wyo. 
Grad ...... . 
Educ ...... . 'zrici ·yr·. : : : 
Arts ....... . Jr ....... . 
Arts ... . . .. . 
Arts .. . .... . 
Spec .. . . . 
Soph .... . 
Grad ...... . 
Educ ...... . 1st yr . .. . 
Agr ....... . s. 0 ..... . 
Arts ....... . Jr .. . .. . . . 
Arts ....... . Fr .... . . . 
Eng ....... . Sr ... .. . . 
Eng ....... . Sr ...... . 
Grad ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts . ..... . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Agr ....... . 
Eng .... . .. . 
Soph . ... . 
Soph .. . . . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Grad ...... . 
Arts ..... . . . 
Eng ....... . 
Agr ....... . 
·sovii.::::: 
Fr ...... . 
Fr .. .. . . . 
Arts . . . .... . 
B. & P.A .. . 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
Med . ...... . 1st yr ... . 
Jour ....... . 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Spec . ... . 
·svec::::: 
Agr ....... . 
Eng ..... . . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jour ... . . . . 2nd yr ... . 
Law ....... . 1st yr ... . 
Arts .... . .. . Fr .. .... . 
Arts ....... . Fr .. ... . 
Agr .... . .. . Fr .... . . 
Educ ...... . 2nd yr .. 
Educ .. . Spec ... . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Jour ...... . 1st yr . .. . 
Arts .. Fr ...... . 
Arts .. Fr. 
Educ. 1st yr .... 
Grad .. 
Grad .... . . . 
Wellsville ..... . . .. . . 
Webb City ..... . ... . 
Columbia . .. . . . . .. . . 
Columbia . ... . ..... . 
Buffalo ......... . .. . 
Laddonia . .... ... . . . 
Paris ......... . .. . . . 
E. Leavenworth .... . 
Columbia .. . .. .. ... . 
Wheaton, Ill. 
Perry ......... .. .. . 
Montgomery City ... . 
Marquand . .... . . . . . 
Eldon ...... . .... . . . 
Kansas City . .... . . . 
Columbia ...... .. . . . 
Joplin ..... . . .. .. .. . 
Keytesville ..... . ... . 
Jefferson City ...... . 
Jefferson City .... . . . 
Stanberry . ... .. . . . . . 
Carthage . .. .. .. . .. . 
Columbia ... .... .. . . 
Callao ....... .... . . . 
Lewis Station ....... . 
Columbia ....... . . . . 
Huntsdale ......... . 
Columbia .......... . 
Keytesville ......... . 
Clinton .......... . . . 
Columbia ....... .. . . 
Trenton ...... .. ... . 
Camden .... ....... . 
California ........ . . . 
Columbia ....... . .. . 
Columbia .......... . 
Kansas City ...... . . . 
Fulton .......... . . . 
Columbia ........ . . . 
Columbia .......... . 
Columbia .......... . 
New Franklin . ..... . 
Montgomery. 
Jasper 
Boone. 
Boone. 
Dallas. 
Audrain. 
Monroe. 
Platte. 
Boone. 
Ralls. 
Montgomery. 
Madison. 
Miller. 
Jackson. 
Boone. 
Jasper . 
Chariton. 
Cole. 
Cole. 
Gentry. 
Jasper. 
Boone. 
Macon. 
Henry, 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Chariton. 
Henry. 
Boone. 
Grundy. 
Ray. 
Moniteau. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Warrensburg ... . .... Johnson. 
Jour. . . . . . . 1st yr ... 
Springfield . . . . . . . . . . Greene. 
Rockporo. . . . . . . . . . . Atchison. 
Grad .... .. . 
Arts ... . ... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Eng ....... . 
Grad .... . . . 
Arts .... .. . . 
[Educ ..... . 
\Grad . . ... . 
Arts ... .. .. . 
Law . .... .. . 
Jour ... ... . 
Arts . . ..... . 
Grad ...... . 
Eng .. .. . . . . 
Arts ....... . 
{ Arts ...... . Educ ..... . 
Arts ..... . . . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Jr ....... . 
2nd yr . .. . 
Sr ... .. . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Cape Girardeau ..... . 
Blackwell, Okla. 
Columbia . . ... . .... . 
Columbia .......... . 
Norborne . . .. ... ... . 
Hatton ...... ..... . . 
0. Girardeau. 
Boone. 
Boone. 
Carroll. 
Callaway. 
Verona. . . . . . . . . . . . . Barry. . Sr_. .· : : : : : Shreveport, La. 
2nd yr. 
Fr.:::::: 
1st yr . . . . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
'jr.:: :: : : : 
Soph ..... 
Sr. 
2nd yr . .. . 
Fr .. .. .. . 
Soph .. .. . 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
Lonejack .. ... ..... . 
Shreveporr., La. 
Shreveport, La. 
Springfield ......... . 
Holt .......... .. .. . 
Jackson. 
Greene. 
Olay. 
St. Catharine. . . . . . . . Linn. 
Mound City. . . . . . . . Holt. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Higbee. . . . . . . . . . . . . Randolph. 
Princeton ... . ....... Mercer. 
Princeton . .......... Mercer. 
Jacksonville......... Randolph. 
McAlester, Okla. 
Name 
Andrews, Inez ... .... .... . . . 
Angerer, Clarence L., B. S., in 
Agr ......... ... ........ . 
Anheuser, Fred S .......... . 
Annin, Gerald E ........... . 
Annin, Reece C ............ . 
Anselm, Ruth Mary ........ . 
Anthers, William C ... . .... . 
Anthony, Caruthers A ...... . 
Anthony, Harold G ........ . 
Anthony, John Robert ...... . 
Anthony, Veva N .......... . 
Antle, Paul E ............. . 
Antoine, Lucille ........... . 
Appleberry, Chas. Homer ... . 
Appleby, Christie A ........ . 
Appleby, Felix, B. S., in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .. ...... . 
Appleby, Ralph B., A. B. 
(Drury College) .. .. . .... . 
Applegate, Charles F ....... . 
Arbenz, Paul, Jr .. ......... . 
Arbuckle, Virginia ......... . 
Arbuthnot, Sara E ......... . 
Archibald. Mary V ......... . 
Armentrout, Colleen ... .. .. . 
Armistead, James G .... . ... . 
Armstrong, Edine J .... . ... . 
Armstrong, Mary R ........ . 
Armstrong, Orlando K., B. J., 
A.M ................... . 
Armstrong, Winfield ....... . 
Arnhart, Don A ........... . 
Arnold, Charles, A. B., B. S. 
in Jour., A. M ........... . 
Arnold, Char,es Wood ...... . 
Arnold, Eliza ..... .... .. .. . . 
Arnold, Ramus M ......... . 
Arnold, Ralph ............. . 
Arnold, Wm. Harold .. ..... . 
Arterburne, Howard G ..... . 
Ashlock, Gladys M . ........ . 
Ashton, John, B. S. in Agr., 
(Agricultural and Mechani-
cal College of Texas); A. M. 
Aston, Helen M ... ........ . 
Atchison, Mary 0 .......... . 
Atherton, Henry W ........ . 
Atherton, Lewis E ......... . 
Atkinson, Aleen D., A. B ... . 
Atkinson , Maurice B ....... . 
Atteberry, Andrew Paul .... . 
Audsley, Raymond H., B. S. 
in Agr .. . ......... ... ... . 
Auer, James ............... . 
Aufderheide, Dorothy L .... . 
Aufranc, Will Henry ....... . 
Auld, Orrin C ...... . 
Ault, Nadine .............. . 
Ausmus, Regina ld . .. .. . . . . . 
Ausaene, Robt. C ... . 
Austin, Catherine . .. . 
Austin, H. R ...... . 
Autrieth, Helen M .. . 
Avis, Sanford B .... . 
Aylor, Thelma Jo. 
Baack, Edna . .... . ... ..... . 
Babb, Lawrence, A. B.; B. J .. 
Baca, Marie Dolores .. .. . 
Bacchus, Robt. C .. .. . 
Bacchus, Wilfred M ..... . . . 
Bachtel, Virgil V ......... . . 
Backer, Frances A .. 
Backlund, Laura A .. 
Bacon, Vernon ..... . 
Bagby, Mary ..... . 
Bailey, Arthur T .. . 
Bailey, Elmo A .... . 
Bailey, Fred Oliver .. 
Bailey, Willard F., A. B. 
Bain, Jonn George ..... 
Baird, Francia I. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Educ ... .... 1st yr .... Higbee ..... . 
Grad .... . . . 
Arts ..... . . . ·sr.::::::: Keytesville .. . Columbia ... . 
Agr ....... . Sr ....... . Chillicothe. 
Arts ....... . Fr ...... . Chillicot,he .... . 
Arts ..... . . . Fr ...... . Overland ..... . 
Arts ... . 
Eng ... . 
Fr.j ..... . 
Fr ...... . 
Kansas City ..... . . 
Fredericktown .. . 
Jour ... . 2nd yr ... . Columbia ..... . 
Agr .... . . . . 
Arts ..... . . . 
Eng ... .... . 
Spec . . .. . 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
Browns Station. 
Hopkins ........ . 
Exeter .. . ... ... . . 
Educ ...... . 2nd yr ... . Columbia . .. . kArts ...... . Med ..... . 
due ...... . 
Sr. 
1st yr ... . 
Spec .. . . . 
Farmington . ... . . . . . 
Strafford . ...... .... . 
County 
Randolph. 
Chariton. 
Boone. 
Livingston. 
Livingston. 
St. Louis. 
Jackson. 
Madison. 
Boone. 
Boone. 
Nodaway. 
McDonald. 
Boone. 
St,. Francois. 
Greene. 
Grad ..... . Milan. . . . . . . . . . . . . . Sullivan. 
Grad . .. . .. . 
Arts ....... . Fr.".::::. 
Columbia .......... . 
Columbia .......... . 
Arts ....... . Fr . .. . Kansas City ....... . 
Arts ....... . Spec ..... . Fayette ............ . 
Arts ....... . 
Arts .. 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Joplin ........... .. . 
Columbia ...... . .. . . 
Arts ....... . Fr ...... . Emden ..... ..... . . . 
B. & P.A .. . 1st yr ... . Columbia .......... . 
Arts ....... . Fr ...... . Columbia .... . . .... . 
Arts .... ... . Soph .... . Columbia ... .. ..... . 
Grad....... . . . . . . . . . . Columbia . ..... . . . . 
Eng. . . . . . . . Fr. . . . . . . Clinton, Ta. 
Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Ash Grove ..... 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .. . 
Jour .. 
Arts 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Arts .. ..... . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
Law .. .. . .. . 
Arts ... . . , .. 
Arts .... . .. . 
Arts .... . .. . 
Jour . ... ... . 
Arts ....... . 
Arts ...... . 
B. & P.A .. . 
Educ ..... . 
Arts .. 
Educ .. .... . 
Arts ....... . 
Art,s ....... . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Educ. 
Educ ... ... . 
Arts ....... . 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Jour .. 
Grad. 
Eng. 
Arts .. 
Fr ...... . 
Spec ..... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Fr . .... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph ... . 
2nd yr . .. . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
.Jr ....... . 
Fr ... . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Soph ... . . 
1st yr . . . 
1st. yr . 
Sr ....... . 
1st yr ... . 
Sr .. 
Jr. 
Soph. 
jr" ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
2nd yr . .. . 
1st yr ... . 
Fr ... . 
Fr ... . 
Sr ... . 
Soph .. 
Fr ... 
1st yr. 
Fr.": . . : .. 
Fr ..... 
Pittsburgh, Pa. 
Kansas City .. 
Columbia ........ . . . 
Carthage ... . 
Linn Creek .. .... . .. . 
Chillicothe . .. . . . . .. . 
Carroll to,, ... . 
Columbia. 
Columbia . . . ... ... . 
.Jonesburg .......... . 
Texarkana., Arlc 
Kansas City .. ..... . 
Wakenda ......... . 
Parsons, Kan. 
Columbia .... .. . .. . 
LaPlata .. . ....... . . . 
Columbia . ....... . . . 
St. Louis. 
Kirkwood ... . 
Columbia ..... . 
Plainview, Tex. 
Cassville .. . 
Brookfield ..... . 
Centralia .... . 
E ldon . .......... . . . 
.Jefferson City ...... . 
1Varsaw . . ......... . 
St. Louis. 
Eldorado Springs. 
St. Louis. 
Columbia ....... . 
Pendaries, N. J\1. 
Kansas Cit,y .. ..... . 
Kansas City ....... . 
Brunswick . ....... . 
Fulton ............. . 
St. Louis. 
Puxico ... . .. . 
New Haven ........ . 
Shelbina ....... . . . . . 
Steele. . ..... . . . 
Columbia. 
Columbia. 
Clayton .... . ..... . 
Cambridge Springs, 
Pa. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Howard. 
.Jasper. 
Boone. 
Shelby. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Jackson. 
Boone. 
Jasper . 
Camden. 
Livingston 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
lVIontgomery. 
J aclcson. 
CarroJI. 
Boone. 
l\1acon. 
Boone. 
St. Louis . 
Boone. 
Barr.v. 
Linn. 
Boone. 
Miller. 
Cole. 
Benton. 
Cedar. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Chariton. 
Callaway. 
Stoddard. 
Franldin. 
Shelby , 
Pemiscot. 
Boone. 
Boon e . 
St. Louis. 
Baird, Helen ... ....... . .... Arts ....... . Soph ... . . Kansas Oity .. ...... . Jackson. 
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6 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Baker, Albert Summers .. .... Arts . . .... . . 
Baker, Mrs. Alemida S. . . . . . Arts ....... . 
Ball:er, Dan D., A . B .... .. . . ~Med ..... . 
Grad .... . . 
BaKer, Flora L. .. .... . .. . .. due . . . .. . . 
Baker, Helen Jane .... . . . . .. Arts .. ..... . 
Baker, Henry H .... , . . . . . . . Arts . . .. . . . . 
Baker, James G .... . ... ...... . Arts . .... .. . 
Raker, Jennie L . .. . . . . . . . . . . Arts .. . . . . . . 
Baker, Minnie T ....... .• ... F. A ... . ... . 
Baker, Raymond H . . .• . .•.. Eng . . . . . .. . 
Baker, Robert Blume... . . . . . Agr . ..... . . 
Baker, Robert Frank ..... .. . Eng . ... ... . 
Baker, Robert V . . . . . . . . . . . . Eng . .... . . . 
Ball:er, Zera ...... . ... ... ... B. & P. A . . . 
Baldridge, Roberta G . .. .. ... Educ .. .. .. . 
Baldridge, Walter G . . . .... .. Arts .. .. ... . 
Baldwin, Frank. . . . . . . . . . . . . Eng ..... .. . 
Ball, Alfred L . . . . . . . . . . . . . . Arts .. . . ... . 
Ball, Mary E.. . . . . . . . . . . . . . Art,s . . , . .. . . 
Ball, Norman E ... .. . .. .. .. Arts ... .... . . 
Ball, William L . . . ... . . . . . . . Arts . . .... . . 
Baliard, Haroid E. . . . . . . . . . . Agr .. . .. . . . 
Ballenger, Sigmund .... . ... . F . A . . ... .. . 
Ballenger, Vera L ... . .... ... Arts .. . .. .. . 
Balmer, Chester D . . . .... . .. Arts . . .. .. . . 
Bamber. Virginia ... .... .... B . & P.A . . . 
Banks, Dorothy T . . . . . . . . . . Arts ..... .. . 
Banks, Hartley G. . . . . . . . . . . Arts . ... ... . 
Banks, Rose A . . . . . . . . . . . . . Arts .. . ... . . 
Bannick, Joseph J . . . . . . . . . . Arts . ... . .. . 
Bansback, Arthur H . . . . . . . . B . & P. A . . . 
Baptiste, Jack.. ...... . ... .. Arts ... .. .. . 
Barada, Moe H ... .. . . . .. . .. Arts ...... . . 
Barada, Andrew S. . . . . . . . . . Arts ... . ... . 
Barada, Francis A. . . . . . . . . . Arts ..... . . . 
Barbee, Fay Margaret ... ... . Arts ... .... . 
Barbee, Jacll: C ... . .. . ... , . . Agr . .. . . . . . 
Barber, Harry C .......... . . Arts . ..... . . 
Barber, Margaret W .. . .. ... Arts . . . . . . . . 
Bardwell , Blanche O. . . . . . . . {Arts ... . .. . 
B. & P.A .. 
Bare, Ruby L. . . . . . . . . . . . . . Arts .. . . . .. . 
Bare, Thurman H. . . . . . . . . . Educ . ... . . . 
Barger, John B . .. .... . . .... Arts .. .... .. · 
Barker, Mildred E. . . . . . . . . . Arts . . . .. .. . 
Barkovitz, Eva. . . . . . . . . . . . . Arts ....... . 
Barnes, Chas. Merlin. . . . . . . . B. & P . A .. . 
Barnes, Edna M .. .... . .. ... Educ . .. .. . . 
Barnes, Helen L .. . ....... . . Educ . .... . . 
Barnes, Horace Wm. . . . . . . . . Agr .. . .. .. . 
Barnes, Irene.. . . . . . . . . . . . . . urts .... . . . 
Educ . . ... . 
Barnes, James R.. . . . . . . . . . . ed . . .... . . 
Barnes, Joe Miller, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers ' College) .. . 
Barnes, John Obas ....... . . . 
Grad .. . ... . 
Arts .. . . ... . 
Barnes, Lurlie Ann ... . .... . . 
Barnes, Norman E ... . . .. . . . 
Arts ... ... . . 
Eng . . .. . .. . 
Barnes, Roy M .. . .... .. . . . . 
Barnes, Ruth ... .. ... . . . .. . . 
Agr .. . . . . . . 
/Arts .. .. .. . 
\Educ . . ... . 
Barnes, William R . ...... .. . 
Barnes, William W ....... . . . 
Barnett, Donald W . .... ... . 
Barnett, Earnest .. . .. . . . ... . 
Barnett, Gordon P .. ... . . . . . 
Arts . . .. . . . . 
Arts .. . ... . . 
Agr .... ... . 
Eng .. .. . . . . 
Med ..... . . 
Barnett, John T .. ... ...... . 
Barnett, Louis R ..... ... . . . 
Barnett, Ola Lee . . .. . .. ... . . 
Arts . . ... .. . 
Arts .... . . . . 
Educ ..... . . 
Barnett, Wm. Jas .. .. .. .... . Arts .... .. . . 
Barney, Royal K ... .... .. . . Arts ... .... . 
Barnhart, Fannie C ... ... .. . 
Barr. Harry F .. ... . . . .. ... . 
Barr, John Franklin . . . . .... . 
Barrett, Agnes M .... ..... . . 
Barrett. Alice L . . . . ... .. . .. . 
Arts ..... .. . 
Eng . .. . .. . . 
Med . .. . .. . . 
R. & P.A .. . 
B . & P.A .. . 
Barron, Beatrice .. . ... ..... . 
Barrons. Catherine . ...... .. . 
Arts .. . . ... . 
F . A . . .. .. . . 
Barry, George N ... .... . . .. . 
Barry, Nancy . . . . . . .. . . . .. . 
Bartell, Bruce ... .. .... .... . 
Arts . .. ... . . 
Arts . . .... . . 
Agr . .. . ... . 
Bartels. Henry ... .. . .. .... . Agr, .. ... . . 
Bartheld, Floyd T . . .. . ... . . Arts . . .. .. . . 
Bartheld, Lyle Wm ... ..... . Arts .. ... .. . 
Class Postoffice County 
Soph. . . . . Tulsa, Okla. 
Spec . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
2nd yr. 
· ist· j,i< : : : 
Jr . ... . .. . 
Fr .. ... . . 
Fr . ... .. . 
Sr . .. .... . 
Spec .. . .. . 
Jr ... . .. . . 
Sr . .. .... . 
Jr ....... . 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
Soph . ... . 
Soph .... . 
Fr .. . . .. . 
Fr . .. . .. . 
Fr .. .... . 
Fr . .. . .. . 
Fr ..... . . 
Soph .. .. . 
Soph . . .. . 
Soph . . .. . 
2nd yr .. . . 
Fr . ... .. . 
Sr . ... ... . 
Fr . . .... ; 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr . ..... . 
Fr . ... . . . 
Soph ... . . 
Fr . .. ... . 
Soph . .. . . 
Fr . . ... . . 
Soph . .. . . 
Fr ...... . 
Sr .. 
2nd yr ... . 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
Fr . ..... . 
Soph . .. . . 
Fr . . .... . 
2nd yr . . . . 
Spec . . .. . 
1st yr .. . . 
Jr .. . .. .. . 
Jr. 
1st yr . . . . 
2nd yr ... . 
·Fr: : : : : : : 
Soph .. .. . 
Fr .. . ... . 
Soph .. . . . 
Jr . 
1st yr ... . 
Fr .. ... . . 
Fr ... .. . . 
Soph ... . . 
Fr .. . . . . . 
1st yr ... . 
Soph . ... . 
Soph .... . 
2nd yr . .. . 
Fr .. .. . . . 
Fr .. . ... . 
Sr ... ... . . 
Soph ... . . 
2nd yr . . . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
Fr . . .... . 
Fr ... . . . . 
Sr .. . ... . . 
Soph . .' . . . 
Fr .... .. . 
s. c .. ... . 
Soph ... . . 
Fr .. .. .. . 
Columbia .. . ... . . . . . 
Columbia ...... . ... . 
Columbia ... .. . . ... . 
Columbia . . ..... . . . . 
Columbia . . . . . . . ... . 
Fulton . . . ...... .... . 
Norman, Okla. 
Polo . .......... .. . . . 
Polo ... . .. .. .. . ... . . 
Buckner, .. . .. .. .. . . 
J;illll . . · . .. , .. . . . .. . . 
Butler . . .. . ..... . .. . 
L ar edo .... .. . .. ... . 
Lineville, la. 
Hannibal. . ... .. . . . . 
Kansas City ....... . . 
Perryville . ...... .. . . 
Thayer . .... . ...... . 
Paris .. ... . .... .... . 
Coffey . . . . .. ..... . . . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia . . .. . .. . . . . 
Hannibal. . . ... .... . 
Maplewood . . ...... . 
Eldorado Springs . . .. . 
Columbia . . .. . ... . . . 
Columbia . .... . . .. . . 
St. Joseph ...... . . . . 
St. Joseph .. .. .. ... . 
Moberly ... ..... .. . . 
Brooklyn, N. Y. 
Kansas City ... . .. . . 
Kansas City .. . ... . . . 
Butler ....... . .. . .. . 
Columbia . . . .. .. . . . . 
Richmond .. ...... . . . 
Seventysix ... . . . . . . . 
Sedalia .... .. . ... .. . 
Stoutsville .. .... . . . . 
Albany ..... . ...... . 
Casper, Wyo. 
Kansas City .. . . . . : .. 
Portageville . ....... . 
Cape Girardeau .... . . 
Jameson ... . ...... . . 
St . Loms. 
Jameson . ... . .... . . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Caldwell. 
Caldwell. 
Jackson. 
Osage. 
Bates. 
Grundy. 
Marion. 
Jackson. 
Perry. 
Oregon. 
Monroe. 
Daviess. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
St. Louis. 
Cedar. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Randolph. 
Jackson. 
Jackson. 
Bates. 
Boone. 
Ray. 
Perry. 
Pettis. 
Monroe. 
Gentry. 
Jackson. 
New Madrid. 
C. Girardeau . 
Daviess. 
Daviess. 
Meadville . . ... .... .. Linn. 
E . Kansas City.. . . . . Clay. 
Columbia . .. .. . . . . . . 
Memphis . . ....... . . 
Columbia ....... . . . . 
Enid, Okla. 
Albany .. . . .. . .. ... . 
Meadville ...... . . . . . 
Clayton .. . . . .. . ... . 
Paris ... . .... .. . ... . 
Gallatin . . ... . .... . . 
Waynoka, Okla. 
Kansas City . .... ... . 
Kirksville .. . .. . .. . . . 
Cotton Plant, Ark. 
Clinton .. .. .. .. .... . 
Cuba .. . . .. . ... . ... . 
Granite, Ill. 
St. Louis. 
Nevada ..... .. .. . . . . 
Graham . . .. . ... ... . 
Skidmore .. . .. ... .. . 
Skidmore .. . ... ... . . 
Paris .. . .... .. .. . .. . 
Kansas City ... . ... . . 
Carterville ... . .. . .. . 
Columbia . . .... . ... . 
New London . ... ... . 
Concordia . .. . .... . . . 
Haileyville, Okla. 
Haileyville, Okla. 
Boone. 
Scotland. 
Boone. 
Gentry. 
Linn. 
St. Louis. 
Monroe. 
Daviess. 
Jackson. 
Adair. 
Henry. 
Crawford 
Vernon. 
Andrew. 
Nodaway. 
Nodaway. 
Monroe. 
Jackson. 
Jasper. 
Boone. 
Ralls. 
Lafayette. 
Name 
Bartlett, Leadon B . ... . .. .. . 
Bartlett, Nellie .. .. . . . ..... . 
Bartley, Anna M .......... . 
Barton, John Henry . ....... . 
Barton, Ralph F .......... . . 
Baskerville, Pauline Mary .. . 
Baskett, Edna Lee, B. J .... . 
Baskett, Hazel R., A. B .... . 
Bass. Claude Jr ......... ... . 
Bassett, Carolyn U ....... . . 
Basye, Robt. Eugene ....... . 
Bates, Evelyn ............. . 
Bates, Hugh L., A. B. (West-
minster College) . ........ . 
Baughman, Geo. Wm .. .... . 
Baum, Louis A ... ......... . 
Baxter, Betty Ann . . ....... . 
Baxter, Robt. B .... ... .. .. . 
Beal, Eugene C . ...... ... .. . 
Beall, Margaret D . .. . . .... . 
Beard, Irvin E . . . . . . .. ..... . 
Beard, Walter c .. B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers' College) ....... . 
Beardsley, Stella M .... . ... . 
Beary, Bradley H ... . ...... . 
Beasley, Clyde G .. ... . . ... . 
Beasley, Mrs. Eileen L., B. 
S. in Ed . . .. .. . .... ... . . . 
Beasley, Willis C .......... . 
Beatie, Christopher W ...... . 
Beatty, Paul R .. ..... .. ... . 
Beck, Aleda ............... . 
Beck, Helen A .. . . ... .. .... . 
Beck, Hertha . ............. . 
Beck. Rodney D ..... .. ... . . 
Becker, Daniel R ... .. . . ... . 
Becker, Edith ........ .... . . 
Beckford, Melva ........ . .. . 
Beckmann, Joseph R .. ..... . 
Beckwith, Rife ....... . .... . 
Bedell, Beulah . ..... .. ..... . 
Bedell, Jo Ann ...... . .... . . 
Bedford, Helen D ... ... . . .. . 
Bedford, Virginia . .... . . ... . 
Beeler, Charles F .... ...... . 
Beeler, William C .... . . ... . . 
Beels, Clemens A ....... .. . . 
Beery, Dorcas . ... ..... .. .. . 
Beery, Marvin D .......... . 
Begeman, Florence D ...... . 
Beger, Robert John ..... . .. . 
Beighley, Frank N ... ...... . 
Beil, Wallace ........... . .. . 
Belair, Ralph I .. ..... .. . .. . 
Belcher, Rosemary, B. S. in 
Ed .. . .. . ... .. . . ... ... .. . 
Belden, Edgar A .. ... .... .. . 
Belden, Henry E .. . . . . . .... . 
Bell, Corinne, A. B . (Okla-
homa Baptist University) . . 
Bell, Delmar B ... ..... . ... . 
Bell, Everett Ernest .... .... . 
Bell, Henry W ............ . 
Bell, Murline .... .. ..... . .. . 
Bell, Olive G .... .. ...... . . . 
Bell, Randolph E ... . . . .... . 
Bell, Raymond E .. ...... .. . 
Benage, Jewel C .... .... . .. . 
Benedict,. Walter T ........ . 
Bennett, Arthur H ... .. .. . . . 
Bennett, Lyle E .. .. .... . . . . 
Bennett, Marvin L ..... ... . . 
Bennett, Milton M . ........ . 
Benning, George .. .. ... .... . 
Benning, L. Frances . . .. .... . 
Benning, Norwood H .. 
Benson, Chauncey N ....... . 
Benson, Mrs. Crystal D .... . 
Benson, Oliver Glee . . 
Benton, Angelo A .......... . 
Benton, Henry Wesley .... . . 
Bentzen, Edith Clara ....... . 
Berbig, Robert Hamilton ... . 
Berghaus, Roy Oscar ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts ..... . . . Fr .. . .. . . 
Jour ........ Spec . .. . . . 
Arts .. . , . . . . Soph .... . 
Agr ..... . .. Fr ...... . 
Arts .. . ..... Sr ..... .. . 
Educ.. . . . . . 1st yr . 
Educ. . . . . . . 1st yr .. . . 
Educ.. . . . . . 2nd yr .. . . 
Arts . . . ..... Fr ..... . . 
Educ.. . . . . . 1st yr . .. . 
Arts ... . .. . . Fr . . 
Educ.. . . . . . 1st yr .. .. 
x~ts~:::: ::: ·sr.::::::: 
B. & P. A.. . 2nd yr ... . 
Arts ... . . ... Jr .... . .. . 
Arts ........ Jr .. .... . . 
F . A . .. .. ... Jr .. .... . . 
Arts ........ Fr ... .. . . 
Eng . ...... . Soph .... . 
Postoffice 
Little Rock, Ark. 
Dalhart, Tex. 
County 
Fulton.. . . . . . . . . . . . . Callaway. 
Frankford.. . . . . . . . . . Pike. 
Carthage .. .... ...... Jasper. 
Montrose . . ... .. .... Henry. 
Columbia ........... Boone. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Steelville. . . . . . . . . . . Crawford. 
Okmulgee, Okla. 
Kansas City .. .... ... Jackson. 
Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
Perry . . . . . . . . . . . . . . Ralls. 
Kansas City ...... .. . Jackson. 
St. Joseph .. ........ . Buchanan. 
Kansas City.. .. . . . . . Jackson. 
St. Louis. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Eolia. . . . . . . . . . . . . . . Pike. 
Puxico. . . . . . . . . . . . . Stoddard. 
Grad....... . . Wyaconda .......... Clark. 
Educ. .. . . . . 2,ici ·,;r".: : : Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
A gr . . . . . . . . Soph . . . . . Powersville. . . . . . . . . . Putnam. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . Hannibal. . . . . . . . . . . Marion. 
F. A ........ Spec ..... Columbia ........... Boone. 
Arts.. . . . . . . Sr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts ........ Soph ... . . Marshfield ....... · ... Webster. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Greenfield, Ia. 
Arts.. . . . . . . Fr..... . . . Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Educ.. . . . . . 2nd yr... . Bridgewater, Ia. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
B. & P. A ... 2nd yr . . .. Bridgewater, Ia. 
R. & P.A .. . 2nd yr ... . Pilot Grove ... ..... . Cooper. 
B. & P.A .. . 1st yr ... . Belton ....... .. ... . . Cass. 
Arts.. . . . . . . Jr.. . . . . . . Kansas City... . . . . . . Jackson. 
Eng . ..... . . Jr . ...... . St. Louis. 
Arts.. . . . . . . Spec.. . . . . Lander, Wyo. 
Educ ... .. .. 2nd yr .... Columbia .. . . . .. .... Boone. 
F. A ........ Fr . . ... . . Carthage ........ . .. Jasper. 
Educ .... . .. 2nd yr ... . Columbia . .. .... .... Boone. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Sullivan. . . . . . . . . . . . Franklin. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . Sullivan. . . . . . . . . . . . Franklin. 
Arts . .. ..... Sr .. ..... Kansas City ......... Jackson. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Troy.. . . . . . . . . . . . . . Lincoln. 
Arts.. . . . . . . Fr . . . . . . . Clayton. . . . . . . . . . . . St. Louis. 
Eng ....... . Soph ..... Joplin ..... ......... Jasper. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . Kansas City. .. . . . . . . Jackson. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
Grad. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts . . . . . ... ·soph::: :: Columbia ........... Boone. 
Arts . . . ... .. Soph ..... Columbia .. ... . . . ... Boone. 
Grad ...... . 
Eng ....... . "Ji,i-:: :: : :: 
Arts ... .. .. . 
Arts .. . .... . 
Soph .... . 
Fr .. . .. . . 
Arts ....... . Sr .. ... . . . 
{ Arts .. ... . . Educ ..... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts . . .. ... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Jr. 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Soph .. .. . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Jr ..... . . . 
F. A ..... .. . Jr .. . .... . 
Arts ....... . 
F.A .. . ... . . 
Soph . .. . . 
Fr ... ... . 
Arts . . ..... . Fr ...... . 
Arts . . ... . . . 
Agr. 
Soph .... . 
Jr ... .... . 
Agr .. ..... . Sr ....... . 
Educ ..... . . 
Eng ....... . 
Jour ... .... . 
Arts . ...... . 
2nd yr . .. . 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
Sr .. ... .. . 
Arts . ... . . . . Fr ...... . 
Arts .. .. ... . Fr ...... . 
Arts . . .. ... . Fr ...... . 
Oklahoma City, Okla. 
St. Louis. 
Joplin . .... .. . . . ... . 
Rocheport .... . ... . . 
Stoutsville ....... .. . 
Kansas City ...... .. . 
Slater . ........ .... . 
California ... . .. . .. . . 
Conway ......... . . . 
Columbia .. . ...... . . 
Purdin ......... ... . 
Green Ridge .. . .. .. . 
Salem ... .. ...... .. . 
Keytesville . .. .. . ... . 
Higginsville ........ . 
Columbia .......... . 
Columbia . .... ... .. . 
Columbia .. . ..... . . . 
Columbia ........ .. . 
Grant City . .. ..... . . 
West Plains .... . ... . 
West Plains ........ . 
University City ... . . . 
Pine Bluff, Ark. 
St. Louis. 
Jasper. 
Boone. 
Monroe. 
Jackson. 
Saline. 
Moniteau. 
Laclede. 
Boone. 
Linn. 
Pettis. 
Dent. 
Chariton. 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Worth. 
Howell. 
Howell. 
St. Louis. 
7 
8 
Name 
Bergman, Albert J . . . ... . . . . 
B ergman, H u go F . ... . . ... . 
B ergschneider, H . E lmer ... . . 
Berlekamp, Urban F . ... . .. . 
Bermond, Glenn . ... .. ... .. . 
Bernthal, Alb ert C . . .. . . . . . . 
Berry, Benjamin C . . .. . . . . . . 
Berry, Catherine . .. ... .. . .. . 
Berry, Catherine Elizabeth . . . 
Berry, E dward W . ... . . .. . . . 
Berry, George P ... . ... ... . . 
Berry, Grace Matilda . .. . .. . 
Barry, Helen ... .. . . . .. . .. . . 
Berry, Iris . .. . . . . . .. .... . . . 
Berry, John Lee . . .. ... .. . . . 
· Berry , K endall . .. .. ... .. . . . 
Berry, Kenneth . .... .. . .... . 
Berry, Leila, A. B . (Culv er-
Stockton College) . .. .. . . . . 
Berry, Marion F . . . . . . .. . .. . 
Berry, Minnie G .. . . . ... . . . . 
Berry, Nelle E lizab eth . . . .. . . 
Berry, Paul A . . .. . . .. ... . . . 
Betson, Sue V ... . . .. . ... . . . 
Bettes, Lotta . . . . . . . ... . . .. . 
Bettman, I rvin ... ... . . .. . . . 
B ickel, Carl S ... . . .. . ... .. . 
Bickel, Lucy S . . . .. . . . ... . . . 
Bickel, Theodore A . . . . .. . . . 
Bickel, Vern T., A . B ., A. M . 
B iery, Stu ar t H . .. . .. . . .. .. . 
B igelow, R. G., B . S. in Ed . 
(Central Missouri State 
Teachers College) . . . .. . . . . 
Biggs, Mrs . Mary B .. .. . ... . 
Bigsby, Joseph E . ..... . ... . 
Bill, Mrs . Florence H ... . . .. . 
B illu ps, Brainerd . . .... . . . 
Binger, Roger B . .. . . . . . . . . . 
Binkley, Qu een E .. . .. .. . . . . 
Binkley, Vesta E .. . . .. .. . . . 
Birkett, Thomas E ... . . . . . . . 
Birmingham, Herber t A . . . . . 
B ishop, F lorence M .... .. . . . 
B ish op, Helen E ... .. . ... . . . 
B ishop, Joe Folk. . . . .. ... .. . 
Bishop, John B . .. . . . . .. . . . . 
Bishop, John D . .. . ... . . . .. . 
Bishop, Leola . . . .. . . ... .. . . 
Bishop, Margaret E . . . . .. . . . 
Black, John Kenneth . .. . . . . . 
Black, Judith L . P ... .. . .. . . 
Black, Julia D . . . . . ... . . . . . . 
Black, Lloyd V., B . S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers Cohege) . .. . .. .. . 
Black, Wendell W . . ...... . . 
B lackhurst, Stephen, B. S. in 
Ed. (Northeast Missou r i 
State T eachers College ) ... . 
B laci.man, Clifton . .. . . .. . . . 
B lackman , Jack . . . . . .. . . . . . 
B lackwell , Mary M .... . . . . . 
B lain, Martha Ben . . ... . . . . . 
Blair, Grace Mary .. . . . . . .. . 
Blair, Herbert H . .. . ... .. .. . 
B lair, Lawrence K .. . .. .. . . . 
Blakey, Albert G .. .. . .. .. . . 
B land, Frances E . . . . .... . . . 
B land, Leland J .. . . . .. .. . . . 
B land, Vera . . . . . . ... .. . . . . . 
Blanford, D . Ross . . . . . .. . . . 
B lankenbaker, Estelle .. . .. . . 
B lankenbaker, Frances, A . B. 
(Central College ) . .. . . . . . . 
B lankenship, E u gene . ... . . . . 
Blankenship, Walter .. . .. . . . . 
B lanton, Lan ph er ....... . . . . 
B ledsoe, Charles E .. . .. . . . . . 
B loch, Herman W . . . . . .. . . . . 
B lock, Maxine . .. . .. ... .. . . . 
Block, Virginia E ... . . . .... . 
B loker, Margu erite .. .. . . .. . . 
B loodworth, James M ., J r . . . 
B loom, Irene M . . . .. .. .... . 
B loomer , Ruth ....... .. ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Edu c .. . . . . . 
Med . .... . . 
Eng .. . 
Agr . . . 
Ar ts . . 
Arts . . .. . . . . 
Ar ts . ... . .. . 
Edu c ... . . 
Arts . . . . . . . . 
Eng . . ... . . . 
Law .. ... . . . 
Arts . . .. . . . . 
Arts . . . ... . . 
Educ ... . . . . 
Arts . ... . 
J our ... ... . 
Agr ...... . 
Grad ... . .. . 
Edu c ..... . . 
Educ .... . . . 
Arts . . . . . . . . 
Agr . ... . . . . 
Edu c . . .. .. . 
Edu c ... . . . . 
Arts . . . . .. . . 
Med . .. . . . . . 
Arts . . .. ... . 
Eng .. . .. . . . 
Grad . . .... . 
Agr . . ... . . . 
Grad . 
Educ. 
Arts . .... . . 
Arts . . . . . 
Agr . .. . . 
Arts . . 
Arts . . . 
F . A . . . 
Educ .. 
Art.s ..... . . 
B . & P . A .. . 
Educ .... . . . 
Arts .... . .. . 
Jour . . . .. . . 
Arts . . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts . .. . . 
Arts . . . . . 
Arts . . .. . 
Grad .... . . . 
B . &P. A .. 
Grad. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts ... . 
Arts . . . . 
Law .. .. . 
Arts . . . . . . . . 
B . & P.A . . . 
Arts . . . . .. . 
Arts . . 
Edu c . 
Arts . . . . . . . . 
Educ. 
Grad . . . .. . . 
Eng .... . .. . 
B . & P.A .. . 
Eng . . . . .. . . 
Arts ... . . . . . 
Arts .... .. . . 
Arts .... . . . . 
Arts ... . . . . . 
Educ . . . . . . . 
Arts . .. . .. . . 
F . A .. 
Edu c . 
Class 
1st y r . .. . 
2nd yr .. . . 
Soph . . . . . 
Sr . . . 
Fr .. .... . 
Spec . . . . . 
Soph . . . . 
1st yr . . 
Jr .... .. . . 
Fr . 
1st yr .. . . 
Sr . . . . . . . . 
Soph . .. . . 
1st yr . .. . 
Fr . .. . .. . 
1st yr ... . 
Fr .... . . 
2nd yr . . . . 
1st yr .. . . 
Soph .. . . . 
Sr .. ... . . 
Spec . 
1st yr ... . 
Fr .. . .. . . 
1st yr . .. . 
Soph . . .. . 
Fr .... . 
Fr ... . . . . 
2nd ·yr. : : : 
Soph . . .. . 
Spec . .. . . 
s. c .. 
Jr . . .. . 
Fr . .. . . . 
Soph ... . 
1st yr . . . . 
Sr .. .. ... . 
1st yr ... . 
1st, yr . . . . 
Soph .... . 
2nd yr .. 
Fr .. . . . . . 
Sr . .. .. . . . 
Fr .... . . 
Fr .. . . . . 
Fr . . 
Fr . . 
Postoffice 
Perryville . .. .. . 
St . Louis. 
Center . ........ . .. . 
Napoleon . . ... ... ,. 
Easton . . . . . .. . . 
Columbia ... .. . 
Pawnee, Okla. 
Festus . . . ...... ... . . 
St,urgeon . .. .. . .... . . 
W ebster Groves. . . . 
Webster Groves . 
Louisiana. 
Alton , Ill . 
Centralia ... . . ... . . . 
P leasant Hill . . ... . . . 
Prentiss, Miss . 
Columbia. 
Harris .. . ..... . . . . . 
Fest.us . .. . .. ... .... . 
Webs , er Groves . . .. . 
Shreveport, La. 
Marble H ill . .. .... . . 
Linneus . .. . .. . . . .. . 
McAlester, Okla. 
St. Louis. 
Albany . . . . .. .. . ... . 
Ionia ..... . .... . . . . . 
Kansas City .. 
Albany . . ... . 
White, S. D. 
Lexington ... . 
Columbia . .. . 
Kirks viii e ... . 
Colu mbia ... . 
Arbela . . .. . 
Lewistown .. ... . . . . . 
Eugene ...... . . . · . . . . 
Eugene . . . .. .. . . . . . . 
Chula. 
Kansas City . . 
St. Joseph . .. ... . .. . 
Webster Groves ... . . 
Columbia .... . 
P ecu liar . . ... . .. . 
Marshall . . . . ... . . . 
Montgomery City .. 
Macon .. . .. . 
St. Joseph ...... . .. . 
BrunswicK ...... . .. . 
Brunswick . 
Crystal City . .. . 
2nd y r.. . . Cape Girardeau . . 
2nd yr ... . 
Spec ... . 
Fr . 
Fr . 
Fr . 
1st yr. 
Sr .... . . . 
2nd yr . . . . 
Fr .... 
Soph . 
1st yr. . . 
Fr. 
1st yr . .. . 
'i,. ::: :::: 
2nd yr . . . . 
Soph. 
Jr .. . 
Fr ... . 
Fr . . . . 
Fr .. . . . . 
1st yr . . . 
Spec . . .. . 
Fr. 
1st yr ... . 
Shelbina. 
Dallas , Tex. 
Adrian . .... .. .. . 
Little Rock, Ark. 
Wellsville ...... . 
Jefferson Cit,y .. 
Jefferson City ... . 
Fitzwilliam , N . H . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Vandalia . . . . . 
Kansas City . . 
Kansas City .. 
Franklin .. .. . 
Franklin . . .. . . 
Edgerton .. . . 
Dexter ... . .. . 
Frederickt,own . 
Lawton, Okla . 
Kansas City . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Caru thersville. 
St. Louis . 
F lat River .... . 
Kansas City . . . . 
County 
Perry . 
Ralls . 
Lafayette. 
B u chanan. 
Boone. 
.Jefferson. 
Boone. 
St. Louis . 
St. Louis . 
Pike. 
Boone. 
Cass . 
Boone. 
Sullivan. 
.Jefferson. 
St. Louis . 
Bollinger. 
Linn. 
Gentr y . 
B enton. 
Jackson . 
Gentry. 
Lafayette. 
Boone. 
Ada-ir. 
Boone. 
Scotland . 
Lewis. 
Cole. 
Cole. 
Livingston. 
Jackson. 
Buchanan 
St. Louis . 
Boon e. 
Cass. 
Saline. 
l\1ont.gomer y . 
l\1a.con. 
Buchanan . 
Chariton . 
Charit,011. 
.Jefferson. 
C . Girard eau. 
Shelby . 
Bates. 
Montgomery. 
Cole. 
Cole. 
Audrain . 
Jackson . 
Jackson. 
Howard. 
Howard . 
P latt . 
Stoddard . 
Madison. 
Jackson. 
P emiscot . 
St . Francois . 
Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Bloomer, Ward La Verne . .. 
Bloomer, Willie .... . 
Bloy, Eric F .. . .. . 
Blue, Iva Lee .. 
Blythe, Opal ....... . 
Board, Alfred O .. .. . 
Board, Fred Jr ... .. . 
Bobroff, Harry ..... . 
Bod en, James A ..... . 
Bodenctieck, Henry A 
Boehner, Grace Allen. 
Boettler, Ruby B .... 
Boettner, Clifford '\V. 
Bogan, Ray .. 
Bohn, Louise . .. 
Boillot, Buell F . ........ . 
Boldin, Mildred Lorene . 
Bolen, Emma E .. 
Bolger, Frances L. 
Boling, Mary M ... .. 
Bollinger, Alexander .. 
Bolton, Bird P . ... . 
Bomar, Nancy JV[. .. . 
Bond, Marjorie M .. 
Bond, Stella E .. . ... . 
Boundurant, Clara l\1. 
Bondurant, Evileen . ... 
Bondurant, Margaret .. 
Bondurant, Robert W . ... 
Bonebrake, Matthew H .. 
Bonen, Bernadine .... 
Bonfoey, Beverly W .. 
Boone, Clyde A .... . ...... . 
Boone, Martin, B. S. in Ed. 
(Central l\iissouri State 
Teachers College) ........ . 
Boone, Mrs . Minnie S., B. S. 
Ed. (Southeast Missouri 
Division 
Agr ... 
Educ. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Agr . 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Eng. 
Jour. 
Arts .. 
Jour. 
Agr .. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts . . 
Arts. 
Grad. 
Stattl Teachers College). Gra d. 
Booth, Mary Agnes. Educ. 
Booth, William E. Arts 
Boothby, Sister Sy.Jvia. ivi:.', . 
A. B .. ..... . 
Bopp, Karl R ... .. . 
Borchers, Robert H. 
Borders, Carolyn .. 
Borders, Irvin ... . 
Borders, William .. . 
Borthick, Olive Bell .. . 
Bosch, Herbert M .... . 
Bosley, Madie L ... . ..... . . . 
Boswell, Margaret S ... . ... . 
Boswell, Virginia .......... . 
Bothe, Edna E., A . B . (Cen-
tral Wesleyan College) ... 
Botsford, Katharine .. 
Botts, Earle P . ..... . 
Botts, Elizabeth .. . 
Botts, Joseph T ... . 
Botts, William A .. . 
Boucher, Archie D ........ . 
Boucher, Benjamin H .... . . 
Boucher, Delbert R ........ . 
Boucher, Mabel. ......... . 
Boucher, Robert ........... . 
Boucher, S. M ., B. S. (North-
east State Teachers Col-
lege), A. M ... . .... . 
Bouldin, Mary Leah .. . 
Bouldin, Warner R .. ..... . . 
Boulton, Clara, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ... . 
Bounds, Chas. Edward ..... . 
Bounous, J. D., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Arts .. 
Educ. 
Eng .. 
Educ. 
F. A .. . 
Arts . . . 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Educ. 
Educ. 
Eng .. 
Arts .. 
Agr ...... . 
B. & P.A .. 
Educ. 
Arts 
Grad .. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Grad. 
Arts .. 
Class 
Jr ........ 
2nd yr .. 
Sr .. 
Fr .. . 
Fr ..... .. 
2nd yr,. 
Soph. 
Fr .. 
Jr ... 
Soph .. 
Soph. 
2nd yr. 
S. 0 ... 
Soph. 
1st yr. 
Soph, 
Soph ... . 
Spec .. . 
Fr .. . 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Fr ... 
1st yr. 
Soph. 
Fr ...... 
1st yr .. 
Spec. 
Fr ... , 
Fr .. . 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
2nd yr .. 
Jr .. , .. 
sciii1,:. 
Fr . . 
Jr .. 
1st yr. 
Sr .. .. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr . . 
Fr .. 
Sr .. 
·Fr."::. 
Fr .. 
1st yr . .. 
1st yr .. 
Soph. 
Sr ..... . 
Fr ..... .. 
1st yr . . . . 
2nd yr,. 
Sr . ,,, 
Postoffice 
Columbia .. 
Columbia. .. 
Kirkwood .. . 
Bellflower .. . 
Ashland. 
Fulton ..... . 
Joplin .... . . 
St. Louis. 
Pine Lawn . . ... . 
E. St. Louis, Ill. 
Chillicothe ... 
Warrenton .. 
Rockport .. 
St. Louis. 
Columbia. 
Boonville. 
Columbia .. 
St. Joseph. 
Columbia. 
St. Louis. 
Camden ..... . 
Fairfax, Okla, 
Mexico ...... . 
Littletown, Colo. 
Columbia. 
Columbia .. 
LaBelle 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia ... 
Pilot Grove. 
Kirksville .. 
Jackson .. . . 
Boonville ..... . 
Caruthersville .. 
St. Louis. 
Oainesville .. 
Kansas City .. 
Kirkwood .... 
Mound City .. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Chilhowee ....... . 
Jefferson City . .. . 
Nevada . ... 
Columbia .. 
Columbia .. 
Warrenton. 
Chillicothe ..... . 
Chickasha, Okla. 
Rush Hill. 
Mexico .... . 
Mexico ... . 
Moberly .. . 
Columbia .. 
Moberly ... 
St. Louis. 
Columbia .... . . . . . . 
Sopl1: . . . . ~a¾i.--Louis: ri1 ... 
Soph .. . .. Columbia. 
'Jj,i-::---- Holden ..... . Kansas City .. 
Teachers College) . . ... . .. . Grad . ......... . . . . . . Springfield. 
Bounous, Mrs. J. D., B. S. 
(Southwest :Missouri State 
Teachers College) ...... . . . 
Bowen, Virginia Lee, A. B. 
(Randolph-Ma.~on Woman's 
Oollec;e) , . . . . . 
Bower, Edna Irene ... . . . 
Bower, Kenr,eth '\V .... .. .. . 
Bower, Myrna L ...... . .... . 
Grad. 
Grad .. 
Educ .. 
Arts ....... . 
Arts.,. , ,,,, 
1st yr .. 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Springfield. 
Chickamauga, Ga. 
Shelbyville. 
Shelbyville. 
Shelbyvi11e .. , , . , . . .. 
County 
Boone. 
Boone. 
St . Louis. 
Montgomery, 
Boone. 
Callaway. 
Jasper. 
St . Louis. 
Livingston. 
Warren. 
Atchison. 
Boone. 
Cooper. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Ray . 
Audrain . 
Boone. 
Boone. 
Lewis . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cooper , 
Ada,ir .. 
0. Girardeau. 
Cooper. 
Pemiscot. 
Harrison. 
Jackson. 
St. Louis. 
Holt. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Johnson. 
Cole. 
Vernon. 
Boone. 
Boone. 
Warren. 
Livingston. 
Audrain. 
Audrain. 
Audrain. 
Randolph. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Johnson. 
Jackson. 
Greene. 
Greene. 
Shelby, 
Shelby, 
Shelby, 
9 
10 
Name 
Bower, Raymond D . . . ... .. . 
Bowers, Marion Louise ..... . 
Bowling, Harry E . ..... .. . . . 
Bowman, Edith ... ........ . 
Boyd, Alaga H., B. S. in Eng .. 
Boyd, Clyde R ............ . 
Boyd, Edward ..... ... ..... . 
Boyd, FranK . ... ....... ... . 
Boyd, Graydon G., A. B ... . . 
. Boyd, Lee Moore . . . . . .... . . 
Boyd, Margaret E ....... .. . 
Boyd, Morris L .. ... ..... .. . 
Boye!, Glen F ........... , .. 
Boyer, Benjamin F . ....... . 
Boyer, John Sidney . .... . .. . 
Boyle, Harriett .......... . . . 
Boyle, Ralph B . ........... . 
Bozarth, Minnie P ......... . 
Bracy, Mary Nell .......... . 
Bradfield, Dorothy ......... . 
Bradley, Evelyn I ...... ... . 
Bradley, Mildred I. ........ . 
Bradshaw, Jean Paul ....... . 
Bradsher, Alver A ......... . 
Bradscreet, Virginia ........ . 
Brady, Harry S ............ . 
Bragg, John C ............. . 
Braik, Thelma ... .......... . 
Brainard, Elizabeth, B . S. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) . . . . .... . 
Braithwait, Ralph J ........ . 
Branam, D. W ............ . 
Branam, Frances M .. .. ... . . 
Branam, Jessie H . ....... . . . 
Branch, Charles D ....... . . . 
Branch, Willis R . . ........ . . 
Brand, Amos Thomas .. .... . 
Brand, Bessie ............ . . . 
Brand, Fritzi H ........ . .. . 
Brand, Gladys L., B. J ..... . 
Brandfon, Aaron G ... . .... . 
Brandfon, Joseph .... . ... . . . 
Brandle, Ada . ....... .... . . . 
Branham, Leo .... . . .. ..... . 
Bransford, Thomas J ....... . 
Bransford, Mrs. Thomas J . . . 
Branson, Carl C ......... .. . 
Branson, Edwin R . .. ..... . . 
Branstetter, Ogle D . .. . .... . 
Brantley, Mary Emma, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Brashear, Minnie M., A. B.; 
A.M ....... ... . . .. : .. .. . 
Bray, Hal D ....... . ...... . 
Brayton, Paul R ..... , , . ... . 
Bredall, Jerome J ..... , . . .. . 
Breer, Elmer H .. .. . ... . .. . . 
Breit, Ruth .... . ........ .. . 
Brejnik, Rudolph S .. . . .... . 
Bremer, Charles E . . . . ..... . 
Brentzel, Henry R., B. S. in 
Agr ........... . ........ . 
Bressler, Sydney ......... . . . 
Brewer, Frances F ......... . 
Brewster, Grace Elizabeth .. . 
Bridgens, Bernice P., A. B. 
(University of Kansas) ... . 
Bridgens, Elwyn ...... . .... . 
Bridges, Doris J ........... . 
Bridges, Frank B .. . ... .... . 
Bridges, Ralph W ....... , .. . 
Bridges, Rupert B ...... , .. . 
Bridgford, Richard D ... , .. . 
Briegel, Alberta . .. .... .... . 
Briggs, Mildred ............ . 
Brill, Lawrence A ....... .. . . 
Brinton, Ritchey ...... .. .. . 
Brisbin, Raymond R., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........• 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ . .. ... . 
{ Arts ...... . Educ ..... . 
Arts . . ..... . 
Educ ...... . 
Grad .. .... . 
Law .. ..... . 
Jour .... . . . 
Jour . ... .. . 
Med ..... .. 
Arts .... . .. . 
Educ ...... . 
Agr .... ... . 
Agr .. ..... . 
1 Arts .... . . . 
JLaw .... .. . 
Arts . ... . . . . 
Educ ...... . 
Agr .... .. .. 
Arts ..... . . . 
F. A ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Agr ...... .. 
Jour ....... . 
Law ....... . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Grad . ..... . 
Arts ...... . 
Educ .... . . . 
Educ ...... . 
/Arts ... ... . 
'\Educ ..... . 
Arts ....... . 
B.& P.A .. . 
Agr ...... .. 
Educ ...... . 
Eng . ...... . 
Grad ...... . 
Arts . ...... . 
Arts ....... . 
Educ .... . . . 
Arts ..... . . . 
Jour .... . . . 
Arts . ... ... . 
Arts . .. ... . . 
Arts .. . : ... . 
Agr .... .. .. 
Grad ...... . 
Class 
1st yr .... 
Sr. 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
·spec.':::: 
Spec .... . 
Spec . ... . 
2nd yr ... . 
Fr ..... .. 
Spec .. . . . 
Fr ...... . 
Sr ..... .. 
Sr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Sr ....... . 
Sr .. .... . . 
Fr ..... .. 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Jr ....... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr .... . .. 
Soph .... . 
·Fr.':::::: 
Spec .... . 
2nd yr . .. . 
Jr. 
1st yr .. .. 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
Soph . ... . 
Spec ... . . 
Soph .... . 
.Fr.':::: :: 
Spec .. . . . 
2nd yr ... . 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
Jr ..... . . . 
Jr ....... . 
Soph . ... . 
Jr ....... . 
Postoffice 
Kingston .. .. . . 
l\foberly ........... . 
St. Joseph ... , .... . . 
Columbia .......... . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia ...... . ... . 
Tyronza, Ark. 
Tyronza, ArK. 
Perry ............. . 
Perry . .. . ......... . 
Norborne .... . ..... . 
Auxvasse .... . ..... . 
Bosworth . .... , .... . 
St. Joseph ... ...... . 
St . Joseph . .... .... . 
Centralia ..... . . . . . . 
Centralia ..... ..... . 
Salisbury .......... . 
Fort Smith, Ark. 
Columbia ........ .. . 
Sheldon .......... . . . 
Kennett ........... . 
Lebanon ........... . 
Clifton Hill ........ . 
Roswell, N. Mex. 
Kansas City .... ... . 
Kansas City ....... . 
Columbia . . ... .. . .. . 
County 
Caldwell. 
Randolph. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Ralls. 
Ralls. 
Carroll. 
Callaway. 
Carroll. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Chariton. 
Boone. 
Vernon . 
Dunklin. 
Laclede. 
Randolph . 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Trenton ...... ... .. . Grundy. 
Bolivar. . . . . . . . . . . . . Polle 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Bloomington, Ill. 
Nor borne. . . . . . . . . . . Carroll. 
Greenfield. . . . . . . . . . Dade. 
St. Louis. 
Greenfield. . . . . . . . . . Dade 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
New York, N. Y. 
Miami, Fla. 
St. Louis. 
Moberly ...... . ..... Randolph. 
Lonoke, Ark. · 
Lonoke, Ark. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Curryville. . . . . . . . . . Pike. 
St. Louis. 
Grad. .. ... . . . . . . . . . . . Kirksville..... . ... .. Adair. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . Campbell ...... , . . . . Dunklin. 
Eng. . . . . . . . Fr. . . . . . . l\1arshall.. . . . . . . . . . . Saline. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Kirkwood. . . . . . . . . . . St . Louis . 
Arts... . . . . . Soph.. . . . St. Louis. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Texarkana, Ark. 
Arts... . . . . . Fr. . . . . . . Cainesville. . .. ...... Harrison. 
Educ ....... Spec . .. .. l'.1adison ............ Monroe. 
Grad.. . . . . . Huntsville, Tex. 
Arts ...... ... Fr.'.'::::: Brooklyn, N. Y. 
Educ ....... 2nd yr .... Columbia ........... Boone. 
Arts ........ Soph .. .. . Kansas City ...... ... Jackson. 
Grad .. . ... . 
Arts ....... . ·sr.::::::: 
Jour . ...... . 1st yr ... . 
B . & P.A .. . 1st yr ... . 
Arts ... ... . . 
Agr ....... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Arts ....... . Jr .... ... . 
/Educ ..... . 
\ H. oz; P.A .. 
2nd yr. 
2nd yr ... . 
F. A ...... .. Spec ... . . 
Arts ...... . . Fr ...... . 
Educ . ..... . 2nd yr ... . 
Grad .... , .. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Kansas City ... ... ... Jackson. 
Dallas, Tex. 
Kahoka. . . . . . . . . . . . C!arK. 
Kahoka ............ Clark. 
Turley. . . . . . . . . . . . . Texas. 
Paris ..... ... ... .... Monroe. 
Trenton. . . . . . . . . . . . Grundy 
Greencastle, Ind. 
Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis . 
Kansas City . .. ...... Jackson. 
Raymore... . . . . . . . . . Cass. 
Name 
Briscoe, A. 0., B. S. in Ed., 
A.M .. ....... .. . . 
Briscoe, Hattie R. 
Briscoe, Lucille .... ... . .... . 
Britton, J . Gordon . . ... . ... . 
Broadbent. James M .. B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Broadhurst , Opal. 
Broadhurst, W. L . .. ....... . 
Bronstein, Ema nuel. ..... , . 
Brooks, Dorothy ........ . . . . 
Brooks, Jewel L ......... . . . 
Brooks, Lee F .......... . . . . 
Broome, Leslie E .......... . 
Brossart, Mrs . Ida G ..... . . . 
Brossart, Julius F .......... . 
Brown, Alice R ......... . .. . 
Brown, Andrew ,J ...... . .. . 
Brown, Barbara ........... . 
Brown, Bertha M ........ . . . 
Brown, Carl Stewart .... .. . . 
Brown, Catherine .......... . 
Brown, Crawford A ........ . 
Brown, Emma Jean .... . ... . 
Brown, E. Marion ......... . 
Brown, Gertrude . ......... . 
Brown, Harry E 
Brown, Jeanette B ..... 
Brown, Jeanne E., A. B. 
Bro,vn, Jerome .... .. . . 
Brown, Lynn Elizabeth. 
Brown, Martha J\1 ......... . 
Brown, J\1ary Elizabeth ... . 
Brown, Richard Wm .. ..... . 
Brown, Thomas Miller . ... . . 
Brown, Tom Burk .. 
Brown, Urban Dick. 
Brown, Virginia .. . 
Brown, Walter R .......... . 
Brown, Zella B ........ . . .. . 
Browne, Jessie E ...... . .. . . 
Browne, Jessie Lee ...... .. . . 
Browne, Ruth Mary . .. .. .. . 
Browning, Chester M ...... . 
Browning, Doris I .. . .... . . . 
Browning, Francis A . .... , .. 
Browning, Howard . ... ..... . 
Browning, Virginia ......... . 
Broyles, Frances .. . ... ... . . . 
Brubaker, Virginia .... . . .. . . 
Bruff, James V ... . . .. . .... . 
Brummall, Morris D ....... . 
Bryan, Gent,ry ...... . . . . .. . 
Bryan, Joseph J ........ .. . . 
Bryan, Pauline ........ . . , .. 
Bryant, Earl R ........ . , .. . 
Buchanan. Helen ....... . .. . 
Buchner, Lorne G ... . . 
Buchroeder, John A. 
Buck, William Dillion. 
Buckner, Walter G .... . . ... . 
Bucksath, Russell ........ . . . 
Buell, Orval A ......... . ... . 
Buesch, Bernice ........... . 
Buffum, James Ted ........ . 
Buffum, Mary, A. B ....... . 
Bugg, Cynthia ..... . 
Bugg, Ula R . . ..... .. .. . .. . 
Buis, Adella ....... .. . . . . .. . 
Bull, Abbie M ............. . 
Bullard, A J .. .. ....... . . . . 
Bullard, Harold . .. . .. .... . . 
Bullock, Arthur V ...... .. . . 
Bullock, Menifee C .... .. . . . 
Bumgardner, Louis S .. .. . .. . 
Bunker, Daniel E .......... . 
Bunker, Helen A ... . ...... . 
Buntin. Teddy M ....... . . 
Burba, Alma . . .. ..... . . 
Burch, Edith ..... .. . 
Burch, Frances A ........ . . . 
Burch, James W., B. S. in 
Agr .. ... ..... .......... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .. . ... . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts .. 
Grad . ..... . 
Arts ....... . 
Agr . ...... . 
Arts . . .. . , .. 
F. A .. . 
Arts ..... .. . 
Arts .... .. . . 
Agr .... .. . . 
Educ. 
Eng .... . .. . 
Educ ...... . 
Jour ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Educ .... . . . 
Arts .. ... . . . 
Arts .. . .... . 
Arts . ...... . iArts ..... . . Grad ..... . 
gr ...... .. 
Arts . .. . , .. . 
B .. & P.A .. . 
Jour ....... . 
Grad ... ... . 
Arts ....... . 
Jour .... . . . . 
Educ .... . . . 
F. A ..... .. 
Arts .... . .. . 
Agr ....... . 
Law ..... .. . 
Eng ... . 
Educ ...... . 
f Arts ...... . 
\Law .... , .. 
Educ ...... . 
Educ ..... . . 
Educ .... , .. 
Educ .... . . . 
Agr ...... .. 
Art.s ..... . . . 
Agr ..... .. 
Arts ...... . 
Arts ..... . . 
Educ ... ... . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... , . . 
Arts ....... . 
Agr . . .... . . 
Arts ....... . 
Educ .... . . . 
Eng .. ... . . . 
Arts .. . . . . . . 
Arts . . . .... . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts . ... ... . 
Arts . . ..... . 
Arts ....... . 
Arts .. . .... . 
Arts ....... . 
Grad . ..... . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Arts ...... . . 
Arts ....... . 
Arts . ..... . 
Agr ... .... . 
Jour ... .. .. 
Eng . . ..... . 
Arts . . ... . . . 
Art.s ... . ... . 
Arts .... . .. . 
Agr ...... .. 
Jour . .... .. 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Class 
':;irici ·,;/ : : : 
Fr . .. .. .. 
Soph .... . 
·spec.':::: 
Spec .... . 
Spec .... . 
Spec ... . . 
Fr .. .... . 
Fr ..... .. 
Jr .. ..... . 
Spec .... . 
Fr ... .. . . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ... ... . 
Spec .... . 
Fr ..... .. 
Fr ..... .. 
Soph . ... . 
Sr. 
·spec.':::: 
Soph ... .. 
1st yr . .. . 
Spec .... . 
·sop11.::::: 
1st yr .... 
1st yr. . . 
Soph . .. . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Soph ... . 
1st yr . . . 
Sr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. . . 
s. c ..... . 
Spec . ... . 
Fr ..... .. 
Soph ... .. 
Soph .... . 
2nd yr .. . . 
Sr ....... . 
Fr .... .. 
Jr ..... .. 
Soph ... . 
Fr ... .. 
1st yr .. 
Fr ...... . 
Fr . ..... . 
Jr . ..... . . 
Soph .... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Sr ... . .. . 
Soph ... .. 
Fr ... ... . 
'ir·.: : : : : : : 
Sr ....... . 
Fr .. . .. .. 
Soph .... . 
Soph .... . 
s. c ... . .. 
2-nd yr ... . 
Jr .... . . . 
Soph ... .. 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Soph ... .. 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
Postoffice 
Fredericktown .. . . 
Fredericktown .. . 
Pawhuska, Okla. 
Cabool. ...... . .... . 
M artinsville. 
Columbia . . . 
Columbia ..... . 
Brooklyn, N. Y . 
Columbia . ........ . . 
Columbia .... .... . . . 
Kansas City ... .... . . 
Bono, Ark. 
Columbia ....... . .. . 
Columbia ....... . , .. 
Kansas City .... . ... . 
Plattsburg ...... . , . . 
Kansas City .... . , .. 
Macon .. . . . .... . .. . 
Bethany ........... . 
Centralia ........ . . . 
Rockville . ....... . . . 
Jacksonville .. . .... . . 
Charleston . ... . .... . 
Rensselaer ......... . 
Kansas City .... . .. . 
St. Joseph .......... . 
Oak Grove .. . ...... . 
Muskogee. Okla. 
Kansas City . . ..... . 
Abilene, Kan. 
Cantralia ..... 
Canadian, Tex. 
King City ......... . 
Edina .. ......... . . . 
Columbia .... . 
Jefferson City. 
Troy ..... .. ...... . . 
Mexico ......... .. . . 
Independence .... . . . 
Hickory .......... . 
Edina ... ...... . . .. . 
Macon ......... . .. . 
Verona .... ..... . . . . 
Lees Summit ....... . 
Lees Summit ....... . 
Kansas City ..... .. . 
Odessa ..... ... . . . . 
Sedalia ..... ... .. .. . 
Joplin ....... . . .. , . . 
Salisbury .......... . 
Palmyra ....... ... . . 
Chillicothe ......... . 
Paris .............. . 
Fortuna ..... ... · .. . 
Webster Groves .... . 
Kansas City ... .. .. . 
Columbia . ... .. .... . 
Clifton Hill ........ . 
Fort Smith, Ark. 
Dalton ............ . 
Versailles .......... . 
Belleville, Ill . 
Columbia ......... . 
Columbia ........ .. . 
Kirkwood ...... . .. . 
Farmington ....... . 
Kansas City .. ..... . 
Memphis ......... . 
Chickasha, Okla. 
Bois D 'Arc .. . ...... . 
Snyder, Tex. 
Platte City .. ...... . 
Hannibal ......... . . 
Nevada ...... .. . . .. . 
Kansas City ..... . . . 
Bogard ......... . 
McAlester, Okla. 
Laddonia ... . ... . 
Bartlesville, Okla. 
County 
Madison. 
Madison. 
Texas. 
Harrison. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Clinton. 
Jackson. 
Macon. 
Harrison. 
Boone. 
Bates. 
Randolph. 
Mississippi. 
Ralls. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Gentry. 
Knox. 
Boone. 
Cole. 
Lincoln. 
Audrain. 
JacKson. 
Grundy. 
Knox. 
Macon. 
Lawrence. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette. 
Pettis. 
Jasper. 
Chariton. 
Marion. 
Livingston. 
:Monroe. 
Morgan. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Chariton. 
Morgan. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis . 
St. Francois. 
Jackson. 
Scotland. 
Lawrence. 
Platte. 
J\1arion. 
Vernon. 
Jackson. 
Carroll. 
Audrain. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
11 
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Name 
Burford, Cornelia .. ..... .. . 
Burford, Leola .. ... . 
Burford, Margaret. 
Burge, Grace . ....... . 
Burges, Charles O ...... . . . 
Burgess, Celeste L . ...... . . 
Burgess, Earl O .... . 
Burgher, Arthur E .. . 
Burk, Virgi.l F ............. . 
Bmkhardt, Edward A., Jr., 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Arts .. 
Law .. 
Arts .. 
Arts .. 
Class 
Fr . . . .. 
2nd yr .. 
Fr 
Soph ... . 
1st yr ... . 
Soph. 
Spec .. 
Soph .. 
Fr. 
Postoffice 
Marshfield ....... . 
Marshfield ... . , . . . 
St . Louis. 
Boonville ..... .. . 
Columbia ... . 
Higginsville . . 
Carthage .. 
St. Joseph .. 
Butler .. 
A. B. . . . . . . . . . Grad.... . . . . . . . . . . . . Kansas City ...... . 
Burks, Stephan B. B. & P.A.. 2nd yr .... Farmington .. ... . 
Burlbaw, Ernest .... .... B. _· ·s·. Eng.. Soph.... Farmingt,on . .... . 
Burner, Mrs. Bertie L., 
in Ed ...... ... . . ....... . 
Burney, Robert A ......... . 
Burns, Orva B ..... . 
Burns, "William A . ......... . 
Burnside, Joseph A., B. S. in 
Ed .......... . 
Burnside, Lon T ...... . 
Burrell, Elizabeth H .. 
Burris, J rene .... 
Burrow, Carroll 
Bursum, Ruth JV[ . . 
Burton, Alice ..... . 
Burton, Anna M .. . 
Burton. Hallie. . . . . . ... . . 
Burton, Nelle ........ . .... . 
Bush, Jarvis O .. . 
Bust-er, Edith .... . 
Bute, Walter 0 . . . 
Buthfer, Florence.. .... . . . . 
Butler, Charles H., A. M. 
(University of Chicago) .. 
Butler, Estelle M .. 
Butler, William 0 .. 
Butt,s, \ 7irginia . . 
Byars, Forrest D. 
Byars, Leland W 
Byars, Robert 0 ...... . . . . . 
Byers, Edna .... . 
Byland, Clarence. 
Byrne. Leo ...... .. . 
Byrne, Margaret M. 
Cain, Charles F. 
Cain, Dennis L ..... . 
Oaldweli, Collin O .. . 
Caldwell, John IC. . 
Caldwell, Kenneth ..... .... . 
Caldwell, Minnie W., B. R. 
in Ed.; A. B.; A. M ... 
Caldwell, Ruth E .. 
Calhoon, Forest O ...... . 
C'alhoun, Margaret E ... . 
Oalhhan, Sister Marie ... . 
Callaway, Kenneth O .. . 
Callaway, Raymond C. 
Callaway, Robert P. 
Callies, Ruth ... . 
Calvert, George . ........... . 
Calvert, Katherine T., B. J . . 
Calvert, Robert O ... . .... . 
Calvin, Charlotte E .. 
Calvin, E. B . ... . .. . 
Oamerer. Lolita .......... . 
Cameron, Hilliard F .. . ... . 
Cameron, Jack O ........ . . . 
Campbell, Edith E .. . 
Campbell, Francis M 
Campbell, James Wood .... 
Campbell, Jesse Lee, B. S. in 
Agr ............ . .... . . 
Campbell, Mrs. Lavonia F. 
Campbell, Mary E lizabeth. 
Campbell, Maureen .... . 
Campbell, Mildred F ... . 
Campbell, Robert Alex .. 
Campbell, Virgil H .. 
Canaday, John W ... . 
Cannon, Joe G .. .. . 
Capen, James, Jr .. . . 
Cardwell, Thomas -L .. . . . . 
Carey, Harold D . .... .. . . . 
Carl, Mrs. Mabel L .... . . , . 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Arts . . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Art,s .. 
Arts .. 
Law .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Eng ... . 
Educ .. . 
Med ... .. 
B. & P.A. 
Arts .. 
Arts . ...... . 
Arts ....... . 
Grad .. .. . . 
Arts .... .. . 
Eng .... . . 
Arts ...... . 
F. A ..... .. 
Agr ..... . . . 
Agr .... . , .. 
_i.\.gr • •, , • I • • 
Educ .. 
Arts. 
Arts .. . 
Agr .. . 
F.A .. 
Arts .. 
Art-s .. 
Jour .. 
Arts ... . . .. . 
Jour ...... . 
Agr .. . 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .... . 
lrArts ... . Jour .. . 
rts .... . 
Arts .. 
Eng .. . 
Eng . .. .. . . 
Arts ...... . 
Arts .... , .. . 
Soph. 
2nd yr .. 
Soph. 
·soiih: .. 
2nd yr .. 
Fr .. . . 
Soph .. 
Jr. 
Soph .. . . . 
Jr ....... . 
Spec ... . 
Sr .... . 
Soph .. . . 
Soph ... . 
Fr .. 
Fr .. 
·soiih 
soph:. 
Spec .. 
Spec .. 
Fr ... . 
Soph .... . 
Spec ... . . 
Fr .... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr . . . 
Fr 
Soph. 
Soph. 
·soiih: 
Jr .... 
Soph. 
Rpec .. 
Fr 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Sr .... . 
Sr .... .. 
Sr .. .. . 
Soph ... . 
Spec .. . . . 
Fr ..... .. 
Spec .... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .. 
Sr ... . 
2nd yr.:: 
Sr ....... . 
Fr ..... .. 
Fr .... . . 
Jr ... . 
Soph. 
1st yr. 
Soph. 
Fr .... .. 
Soph .. . 
Jr .. . 
Fr ...... . 
Fr . . .... . 
New London .. 
Peculiar ..... . 
Joplin ............. . 
Unionville .. .. ..... . 
Brunswick ..... , . . . . 
Brunswick .... . 
Columbia. 
Clinton ......... . 
Little Rock , Ark. 
Socorro, N. M. 
St. James .. 
l\1exico ..... . 
Gallatin ... . 
Higbee .... . ... . . . . . 
Maryville ....... .. . . 
Moberly ........... . 
Centralia .... .. . ... . 
St. Charles .... . 
Columbia ... . 
Macon ..... . 
Poplar Bluff. 
Joplin ............. . 
Kansas City ....... . 
Columbia ...... . . . . . 
Kansas City .... , .. . 
Columbia ...... . , . 
Columbia . . ..... . . 
St. Louis. 
St,. Louis. 
Caruthersville. 
Caruthersville. 
Dighton, Kan. 
Independence .... . . . 
.Jameson ......... . . 
Columbia .. 
Vivian, La. 
Gotebo, O,da. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Bolivar .. . 
Bolivar ............ . 
Holliday .... . . . . . .. . 
St. Louis. 
Weston ...... . 
Columbia .... . 
Greenridge ... . 
Kansas City ... . 
Columbia . .... . 
Gazette ......... . 
Kearney, Neb. 
Lander, Wyo. 
Kirksville ........ , .. 
Columbia ....... . .. . 
Kansas City ........ . 
Belton ..... . ..... . . . 
Columbia .......... . 
Kansas City .. . .... . 
Osawatomie, Kan. 
Odessa. 
St. Louis. 
Edina ........ .. .. . 
San Antonio. Tex. 
Roswell, N. M. 
Sedalia .. .. . . . ..... . 
New Florence ... . . . 
Macon .. .... .. . ... . 
Columbia ..... .. . . . . 
County 
Webster. 
Webster. 
Cooper. 
Boone. 
Lafayette. 
Jasper. 
Buchanan. 
Bates. 
Jackson. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Ralls. 
Cass. 
Jasper. 
Putnam. 
Chariton. 
Chariton. 
Boone. 
Henry. 
Phelps. 
Audrain . 
Daviess. 
Randolph. 
Nodaway. 
Randolph. 
Boone. 
St. Charles. 
Boone. 
Macon. 
Butler. 
Jasper. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Pemiscot. 
Pemiscot . 
Jackson. 
Daviess . 
Boone. 
Polk. 
Polk. 
l\1onroe. 
Platte . 
Boone. 
Pett is. 
Jackson . 
Boone. 
Pike. 
Adair. 
Boone. 
Jackson. 
Cass. 
Boone. 
Jackson . 
Lafayette. 
Knox. 
Pettis. 
Montgomery. 
Macon. 
Boone. 
Name 
Carley, Mercie ....... . 
Carlis, Virgil P . .... . .... . 
Carlyle, Margaret L ........ . 
Carmichael, Quentin L ..... . 
Carnahan, Olay ........... . 
Carnahan, Mary Elizabeth .. . 
Carnes, Gayel. .. 
Carney, Gerald M. . . . . . . . . 
Carney, Troy iW., A. B. 
(Drury College) .. . ..... . 
Oarnovsky, L eon ..... . 
Carpenter, Clarence ..... . 
Carpenter, Hogt E ....... . 
Carpenter, Walter T ..... . 
Carr, Louise E .... . . 
Carr, Xanna . . .... . 
Carroll, Catherine .... . 
Carroll, Leonard Smith. 
Carroll, Lynn F .. . .. .. .... . 
Carroll, Sister M., B. Ph. 
(Layola University). 
Carroll, Thomas L ..... . 
Carryer, Ruth . ........ . 
Carter, Beuran A ...... . 
Carter, Charles B ........ . 
Carter, Clarence E., B. S. in 
Agr . .... .. .. . 
Carter, Ella ... . 
Carter, John N ... . 
Carter, Linnie N .. 
Carter, Proctor .. . . . .... . . 
Carter, Sara Frances, A. B. 
Carter, William Ra,y ... 
Caruthers, John H. 
Carey, Jess R .......... . 
Casebolt, Lillian, B. S. in 
Ed.; A. M ........... . 
Casey, John Harold, B. J. 
Cassady, J. Juanita ..... 
Cassady, Maurine. 
Cassell, Mildred .. 
Cassidy, Loretta . ..... . 
Cassidy, Sylvester ......... . 
Casteel, Loren Franklin .... . 
Casteel, Russell R., A. B .. 
Casteel, Wynne M. 
Castle, James 1\1. 
Castle, Marjorie. 
Castle, Phillip A 
Castleman, Mrs. Anna B ... 
Cave, Mrs. N. T ... 
Chadwick, Lucy E. 
Chambers, Alice ...... . 
Chambers, Benjamin P .. 
Chambliss, H . Darden ... 
Chance, F. Gano ... 
Chancellor, Vera M. 
Chandler, Myra R .. . 
Chandler, Philip E .. . 
Chaney, Ban n er . . .. ...... . . 
Chaney, Bess J., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .. . ..... . 
Chaney, Cecil F ........... . 
Chaney, Frank M ......... . 
Chaney, M. C ............. . 
Channon, James A ......... . 
Chapel, Charles E ........ . . 
Chapman, Campbell C . .. .. . 
Chapman, J. Harrell ....... . 
Chappell, Glenn E ......... . 
Charles, Webb R .......... . 
Chasnoff, Raymond D ...... . 
Chastain, Maurice W ... . .. . 
Cheavens, Dorothy L ...... . 
Ohenautt, William ,V ...... . 
Cheney, Ruth M ..... . 
Chesmore, Charlton R . . 
Chesney, Katherine E ...... . 
Chevalier , Lucille, A. B ..... . 
Childers, Thelbert E. 
Childress, William G. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
F . A ....... . 
Arts ..... .. . 
Educ ..... . 
Art,s ....... . 
Arts ....... . 
Arts ... .... . iArts ...... . Eng ...... . 
oduc ... .. .. 
Grad ... . 
Arts ... . 
Educ .. . 
Arts .. ..... . 
B. & P.A .. . 
Educ ...... . 
.Tour ...... . 
Educ 
Arts .... 
Eng . 
Grad. 
Arts ... . 
Art,s ... . 
Arts . . 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Med .. 
Art,s .. 
Arts .. 
Grad .. 
Educ. 
Arts ....... . 
B. & P .A .. . 
Grad .. 
Grad ... . 
F. A ...... .. 
{ 
Arts ...... . 
B. & P.A .. 
Educ . .... . 
Arts .. 
Arts. 
B. & P.A . . 
Arts.'. 
Law .. 
Arts. 
Agr .. 
Educ. 
Eng .. 
Educ. 
F.A .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Eng. 
Arts . . .... . . 
Arts .. ... .. . 
Arts . .... . . . 
Eng ... . 
Grad ...... . 
Eng ... . ... . 
Educ ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts . .... . . . 
Arts .. ..... . 
Arts .... ... . 
Jour .... .. 
Agr .... ... . 
~
Arts ...... . 
Law ...... . 
rts ... . ... . 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .. 
Grad. 
Agr .. . 
Eng .. . 
Class 
Spec . .... 
Jr .. 
1st yr . . 
Fr .... . 
Fr ... .. 
Fr .... . 
Soph. 
Sr ...... 
2nd yr .. 
Jr ..... . 
1st yr . . 
Soph. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
1st yr ... 
Fr. 
Fr. 
Fi-. 
Jr. 
Soph .. 
Soph. 
·si,ec · 
2nd yr .. 
Fr .. 
Fr .. 
':i~ci yr.::: 
Soph. 
1st, yr. 
Fi-:: 
Sr. 
l st yr . . 
2nd. 
Fr .. 
Fr ... 
Spec . 
Fr ...... 
2nd y r .. 
Jr .... 
Soph. 
1st yr . .. . 
Jr .... . 
Spec .... . 
Spec ... . 
2nd yr . . 
1st yr .. 
Sr ... 
1st yr. 
Jr .. 
Fr ...... . 
Sr .... .. . . 
Fr ...... . 
Spec . ... . 
. soi,ii: : : : : 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Sr ....... . 
Fr . . . ... . 
1st y r . . . . 
s. c ..... . 
Sr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ..... . . 
Soph. 
Fr. 
·s: c .. . 
Fr . . . . 
Postoffice 
Columbia . . .. . 
Hallsville . .. . 
Chula ..... . . 
Poteau, Okla. 
Slagle, La. 
Washington , D. D. 
Worth .......... . 
Fort Scott, Kan. 
Marionville .... 
St. Louis. 
St. Joseph ......... . 
Okmulgee, Okla. 
Coffeyville, Kan. 
Kansas City .... 
Abilene, Tex . 
Clarksville. 
Louisiana . 
Crescent .. 
St. Louis. 
Kansas City ... . .. . 
Columbia ...... . .. . 
Sedalia .. 
Slater ... 
Columbia .... . .... . 
Lexington .......... . 
Skidmore. 
Madison .. 
Columbia. 
Columbia. 
Madison ..... . 
Jefferson City. 
Columbia .. . 
Columbia ... . 
Cantril, Ia. 
Lamar ... 
Kansas City .. .. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Camden .. 
Columbia. 
Columbia .. 
St. Joseph. 
Fulton ...... . ... . . . 
Moberly .. 
Columbia. 
Fulton. 
Montgomery City .. 
Boonville ... . 
Coffey .... . 
Harrisburg. 
Centralia 
Mindenmines . . 
Kansas City. 
Columbia ... . 
Crane ... ... . 
Kansas City .. 
Longwood .. . 
Mexico ......... . 
Bartlesville, Okla. 
Quincy, Ill. 
Manchester, Ia. 
Clinton .... . . 
Timewell, Ill. 
Greencastle . 
Knobnoster .. 
Sedalia .. 
Weston ... . . 
Ashland .. . 
Richmond .. . 
Kansas City. 
St. Joseph .. 
St. Joseph. 
Columbia. 
McFall. 
Charleston . 
County 
Boone. 
Boone. 
Livingston. 
Worth . 
Lawrence. 
Buchanan. 
Jackson. 
Pike. 
Pike. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
Pe-ttis. 
Saline. 
Boone 
Lafayette. 
Atchison. 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
l\1onroe. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Barton. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Ray. 
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Boone . 
Boone . 
Buchanan. 
Callaway. 
R a ndolph. 
Boone. 
Callaway. 
l\1ont,gomery. 
Cooper. 
Daviess. 
Boone. 
Boone. 
Barton . 
Jackson. 
Boone. 
Stone. 
Jackson . 
Pettis. 
Audrain. 
H enry . 
Sullivan. 
Johnson. 
Pettis. 
Platte. 
Boone. 
Ray. 
.Jackson. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Boone. 
Gentry. 
Mississippi. 
14 
Name 
Chiles, Emily ............. . 
Chiles, Sara H., B. S. in Agr .. 
Chinn, Alice .. .. .. .... .... . 
Chinn, Floyd T ............ . 
Chinn, Frances E ...... . ... . 
Chinn, Frances O .... ... ... . 
Chittenden, Loker ... . . . . .. . 
Chord, E dward K .. .... .. . . 
Chorn, Emilee ............. . 
Chowning, Wray .......... . 
Chrane, Curtis E., B. S. in 
Ed .... . ................ . 
Christen, Donald D . .. ..... . 
Christensen, Marion .... , .. . 
Christian, Abigail . .. .. . . . . . . 
Christian, Martha . ...... .. . 
Christian, Simeon A . .. . .... . 
Christ.fan, Sutton . .... .. ... . 
Christison, H arry H . ....... . 
Christman, Edmund E ..... . 
Christman, Edward .J .. ... . . 
Christman, H arold G ....... . 
Chu, .J. S. , A. B.: A. M ..... . 
Church, George F .... .. . ... . 
Churchill, Alice ............ . 
Churchill, Ella ......... . .. . 
Clack, Anna L . . . .... ..... . 
Clapp, Claude C., A. B . . . .. . 
Clapper, .John F . ..... ... .. . 
Clarahan, Catherine E., B. S. 
in Ed ... . ... .... . ...... . 
Clark, Arthur B ........... . 
Clark, Bertram T . . ...... . . . 
Clark, Emmett L., B. S. in 
Agr .. ........... ....... . 
Clark, Glen W . . ... .... . . . . 
Clark, James E ........ .. . . . 
Clark, Joseph M ., A. B ..... . 
Clark, Kenneth Leo ........ . 
Clark, Mrs. Louisiana M ... . 
Clark, Lyman ........ .. ... . 
Clark, Martha E . . . ....... . 
Clark, Mildred. · . .. ... ... .. . 
Clark, Oliver P ........ . . . . . 
Clark, Paul .. ... . ... ...... . 
Clark, Robert S . . . ... . ... . . 
Clarke, Jane Quait . .. .. .... . 
Clatanoff, .J. I. .. ..... ..... . 
Claxton, Oval L .. .... . . . . . . 
Clayton, Mabel P., B. S. in 
Ed ........ .. . ..... . .... . 
Clemens, Nettie L .... .... . . 
Clemens, Theodore R ... . .. . 
Clements, Cecil L .......... . 
Cleveland, Arthur V .. .. .. . . 
Clibourn, Amanda E . . . . . .. . 
Cline, Jessie Alice, B. S. in 
Ed.; A . B.: A. M . ....... . 
Clinton, Marion G ......... . 
Clough, Louis R ........... . 
Cloyd, Nina M . ... · . ... .. .. . 
Coats, Elmer R . ........... . 
Coats, Lillian M ........... . 
Cobb, Florence ............ . 
Cobb, Mildred ......... .... . 
Cobbel, Carrol A .. .. ..... . . 
Coble, Lester Clarence .. . .. . 
Coburn, Hal H .. ... . 
Cochran, Lester ......... .. . 
Cochran, Robert L ...... . .. . 
Cockrell, Miss Dura L., A. M. 
(Columbia University) ... . 
Coe, Vaughn E ............ . 
Coen, Benjamin T., M. A. 
(University of Wisconsin) .. 
Coen, Cranston John ....... . 
Coerver, Robert Albert .. ... . 
Coffey, J ack C ..... .. .... . . 
Coffield, Charmian L .. ..... . 
Coffin, Louis Q ............ . 
Coggins, Cecil H . . . ... ... . . . 
Coglizer, William A . . ...... . 
Coglon, Mrs. H azel L ...... . 
Coglon, Roger B . ........ . : . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
/f--rts....... Sr. 
GEduc. . . . . . 2nd yr .... 
A~tt : : : : : : · sr .- .- : : : : : 
Eng ........ Fr ...... . 
Arts ........ Fr . ..... . 
Arts . . .. .... Fr ...... . 
Arts ... . .... Fr . ..... . 
Eng ........ Jr . .. . . . . . 
Arts ........ Soph .. .. . 
B. & P.A . .. 1st yr ... . 
x~tt:::::: ·sr." _.::::: 
Arts ........ Fr ...... . 
Educ .... . . . Spec ... . . 
Arts... . . . . . Fr ....... . 
Arts ...... . . Fr . ..... . 
.Jour ...... . Spec . ... . 
Agr .. ... . . . Fr ... ... . 
Arts..... ... Soph .. . . . 
Agr ........ Fr .... . . . 
.Jour. . . . . . . 2nd yr . .. . 
X~tt:::::: ·Fr::::::: 
Educ .... ... Spec . . .. . 
Educ ... .. .. Spec .... . 
Educ. . . . . . . 1st yr ... . 
X~tt::::·· ·Fr::::::: 
Postoffice 
Independence . .. ... . . 
Independence ... ... . 
Columbia .. . .... .. . . 
Vandalia ........ . .. . 
Springfield . ...... . . . 
Columbia .. ........ . 
Kansas City .. . .... . 
Exira, Ia. 
Kansas City . . .. . .. . . 
Madison . .... .. ... . . 
Boonville ..... .. .. . . 
Corning ........... . 
Columbia ..... . .. . . . 
Ashland .... . ... . . . . 
Ashland .... . 
Ashland .... . 
Snyder, T ex. 
Chillicothe ......... . 
Joplin .. . .. ........ . 
Rich Hill . . ........ . 
M od esto, Cal. 
Vancouver, Canada .. 
Clayton ......... .. ·. 
Nevada .. .. .. . . . . .. . 
Nevada . ... . . .... . . . 
Nevada ......... . .. . 
Kansas City .. .. ... . 
Stoutsville . . .... ... . 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Audrain. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Monroe. 
Cooper. 
Holt. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Livingston. 
Jasper. 
Bates. 
St. Louis. 
Vernon. 
Vernon. 
Vernon. 
.Jackson. 
Monroe. 
Grad .... . ........ .... Columbia .. ... .. . . . . Boone. 
Law .. ... . .. 2nd yr . . .. Maywood ....... . ... Marion. 
Arts.. . . . . . . Sr. . . . . . . Chillicothe. Livingston. 
Grad .. . . . . . 
Law ....... . 1st yr . . . . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Grad ... . . . . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
·Fr::::::: 
Sr .. . . . . . 
Agr . .... . . . 
Arts .. . .... . 
Jr .. . .. .. . 
Fr . ... .. . 
Arts .... . .. . Sr ....... . 
Arts ....... . 
Agr .... . .. . 
Arts . . ... . . . 
Soph .... . 
Fr .. . .. . . 
Fr . . . ... . 
Arts ....... . 
Arts .. .. .. . . 
Soph . . .. . 
Soph . ... . 
Agr . . .. ... . Jr . .. ... . 
Grad .. . .. . . 
Educ . .. ... . "ziici ·ir. : : : 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Arts . .... .. . 
Arts ... .. . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Educ ... ... . 1st yr ... . 
Grad ...... . 
Educ .... .. . 2iici ·i1:. : : : 
Arts .. .. ... . Fr . . .... . 
Educ .. . ... . 2nd yr .. . . 
Agr ... . ... . 
Arts ..... . . . 
Sr ... ... . 
Fr .... . . . 
~
Educ ..... . 
Grad ... . . . 
rts . ...... . 
2nd yr. 
·Fr.":::::: 
Arts . . . . ... . Fr . . . ... . 
Agr .. . .... . 
Arts . .. . . . . . 
Arts . .. ... . . 
s. c ..... . 
Soph .. 
Fr . .. ... . 
Eng ....... . Fr . ..... . 
Philadelphia . ... ... . 
Salem .. ......... .. . 
Montgomery City ... . 
Salem . ............ . 
Moberly .. ....... .. . 
Columbia . ... . .. . .. . 
Columbia ....... . .. . 
Emerson .... .. . .... . 
Lebanon . .. ........ . 
Chillicothe ......... . 
Columbia . ...... . . . . 
Blanco, Okla. 
Kansas City . .... .. . 
Kansas City . .... . . . 
Hartsville . .... .. . .. . 
Bethany ... .. .. . ... . 
Columbia ....... . .. . 
Norborne ... ..... .. . 
Brookfield ....... . . . 
Winner, S. D. 
Jefferson City ... . . . . 
Columbia ... . ... . . . . 
St. Louis. 
Boomer . . . .. . ...... . 
Eolia ..... ... .... . . . 
Vanzant .. . . .. ..... . 
Sturgeon . .. . .... . .. . 
Savannah . . .. . ..... . 
Bogard .... .... .... . 
Excelsior Springs .. . . 
Ash Grove .. .. .. ... . 
Bogard .... ... . . . . . . 
Kansas City ....... . 
Breckenridge ....... . 
Marion. 
Dent. 
Montgomery. 
Dent. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Laclede. 
Livingston. 
Boone. 
Jackson. 
.Jackson. 
Wright . 
Harrison. 
Boone. 
Carroll. 
Linn. 
Cole. 
Boone. 
Linn. 
Pike. 
Douglas. 
Boone. 
Andrew. 
Carroll. 
Clay. 
Greene. 
Carroll . 
Jackson. 
Caldwell. 
X~tt : : : : : : Fr : : : : : : : n11~~ciii. ·. : : : : : : : : : : i'i~~~:;_Y · 
Grad . .. . . .. .... .... . 
Eng .. .. . ... Fr . . .. . . : 
Eng . . ...... Soph ... . . 
Jour . . .. ... 2nd yr .. . . 
Arts .. .. . ... Fr . .... . . 
Arts .. ...... Soph . . . . . 
Med ..... .. 1st yr ... . 
Arts . ... ... . Fr . ... .. . 
F . A ...... .. Spec .... . 
Agr ... . .... Spec . ... . 
Fort Collins, Colo. 
Excelsior Springs . ... Clay. 
Kansas City . . . . . . . . Jackson. 
Columbia,. . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City ... . .... Jackson. 
Columbia .... .. . .... Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Omaha, Neb. 
Columbia ... ... .. ... Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Name 
Cohen, Abraham . ..... ... . . 
Cohen Addie ... ... . .. . .... . 
Cohen, Benjamin .. ........ . 
Cohen, Jeanette . . ..... . . . . . 
Cohen, Mildred ... .. .... ... . 
Cohen, Pearl ...... . ... . . .. . 
Cohn, Earl B ....... .... ... . 
Cohn, Joe B .. ... . . ....... . 
Cohn, Norman . .. . . ..... .. . 
Cole, Ada M., B. S. in Ed.; 
A.M . .................. . 
Cole, Edna ... . ..... .. .... . . 
Cole, Frances C., B. S. in Ed . ; 
A. B .. ..... .. . ........ . . 
Cole, Robert Ray ....... . .. . 
Cole, Virginia L ... ... ..... . 
Coleman, Ethline ... .. . . . . . . 
Coleman, George M ........ . 
Coleman, Maurice L . .. . ... . 
Coles , Jessie V., M. A . 
(Teachers College, Columbia 
University). . . . . . .... .. . 
Colin, John H . A ... .... .... . 
Collett, Olin ... . .... . ..... . 
Collett, Pearl.. ...... . . . ... . 
Collings, C . Kenneth .. . .... . 
Collings, M. Raymond, A. 
B . . . ........... . . . . . ... . 
Collins, Cora M ., B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Collins, Edgar W . . ........ . 
Collins, Harriett ..... . .. .. . . 
Collins, Katherine L . .... . . . 
Collins, Margaret ..... .. . . . . 
Collins, Nellie ......... . .. . . 
Collins, Otis ........... . ... . 
Collins, Philip ........ . .... . 
Collins, Will H., A . B. (Uni-
versity of Kansas) . .. .... . 
Collins, William J ..... .. . . . . 
Collom, Orange . ... ...... .. . 
Combs, J. Carrol. . . .. . .... . 
Comfort, J ames E ....... .. . 
Compton, Moss T . ... . . . , . . 
Compton, Samuel P .... .. .. . 
Compton, Welty Y ..... .. . . 
Condit, Dorman J ...... . .. . 
Condit, Moursman ...... .. . . 
Conley, Garland B., A . B.; 
B. S. in Bus. Admin .. . ... . 
Conley, Sanford F . ..... . .. . 
Connally, Lois B . . .... .. , .. 
Connally, Monroe T .. .... . . 
Connaway, Mary B .. .. .... . 
Connell, Marie N .......... . 
Connelly, Mrs . Clara T. , B , S. 
in Ed ........ . .... . . . .. . 
Connelly, Robert L . .. ... . . . 
Connor, Corrinne .... .. . .. . . 
Connett, Edgar L .......... . 
Connor, M. J. Edward .... . . 
Connor, Williard F .... ..... . 
Conrad, Edwin ........ ..... . 
Conrad, Wright .. ..... . ... . 
Cook, Arthur R . . . ... . .. . . 
Cook. L. M, B. S. in Ed. 
(Central Missouri S tat e 
Teachers College) ....... . . 
Cook, Robert C ... ... . .. . . . 
Cook, Virginia . . . . .. ... .. , .. 
Coo,l:Sey, Dora T .. .. . ... . . . 
Cooksey, Hobart L ... . ... . . 
Cooksey, Perry E .... . ..... . 
Coon, Mary E. . .. .. .. ..... . 
Cooper, Charles E., B. S. in 
Ed. /Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Cooper. Frances J. . ...... . 
Cooper, Helen ...... . ... . .. . 
Cooper, J. Hullett ....... . . . 
Cooper , Laurence L ... ... . . . 
C~?,e{n l\tt". Gert~ud~ .1:'1·: . B_-
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postofflce County 
Arts ........ Fr . . .... . New York, N. Y. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . Shawnee, Okla. 
Arts ... . .... Fr ...... Brooklyn, N. Y . 
F. A... . . . . . Fr. . . . . . . Shawnee, Okla. 
Arts....... . Soph.. . . . Kansas City .... . ... Jackson. 
B. & P. A.. . 1st yr. . . . Fredericktown. . . . . . . Madison. 
Eng.. . . . . . . Sr. . . . . . . Kansas City. . . . . . . . J ackson. 
Arts .. . . . . . . Fr. . . . . . Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . Kansas City. . . . . . . Jackson. 
Grad....... . . . . . . . . . . Columbia ...... . .... Boone. 
Educ ..... .. 2nd yr. . .. Springhill, Kari. 
Grad . ..... . 
Arts .. ..... . 
Grad ...... . 
Jour. . .. . 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ ...... . 
Jour. . .. . 
Arts . . 
·soi,Ii::::: 
·2nd yr.::: 
Fr ...... . 
Spec .. . . . 
·Fr: : : : : : : 
Spec. 
1st yr . ... . 
Jr ... . ... . 
Columbia . . . ...... . . 
Dove ...... . . . .. . . . . 
Columbia .......... . 
Waxahachie, Tex. 
Oskaloosa, Kan. 
Cabool. ..... . .... . 
Webster City, Ia. 
Festus . ....... .. ... . 
Fulton .... . . ...... . 
Lincoln, Neb. 
Princeton .... . .. ... . 
Boone. 
Laclede. 
Boone. 
Texas. 
Jefferson. 
Callaway. 
Mercer. 
{Med. ... . . . 2nd yr. Grad . . . . .. . . ...... .. Princeton .. . ... ... .. Mercer. 
Grad ..... . ... . 
Educ . . ..... 2nd ·yr.: :: 
Arts . . . ..... Sr ...... . 
Educ .... . .. 2nd yr ... . 
Educ .... . .. Spec .... . 
Educ ....... Spec .... . 
Law . .. . . . .. Spec . ... . 
Law . . .. .... 2nd yr ... . 
X~tt:::::: .Fr: :::::: 
Arts .. .... .. Soph . . .. . 
Arts .. . . . .. . Fr ...... . 
Agr .. ...... Jr ....... . 
Eng .... .. .. Fr . ... . . . 
~
Arts ....... Sr .. 
B. & P . A . . 1st yr . . . . 
rts . . . ..... Fr . . .... . 
Eng ........ Jr . ...... . 
Arts ........ Fr .... .. . 
Grad .... . . . 
B. & P.A .. . 1st yr ... . 
Arts . . . .... . 
Educ. 
Arts ..... . . . 
Soph . .. . . 
Spec . ... . 
Sr .... .. . 
Educ ...... . 1st yr . . . . 
Grad .. . ... . 
Educ . ..... . 
Arts .. ..... . 
. is"t" yr_. : : : 
Sr ...... . 
Agr . ...... . 
Arts ...... . . 
Soph ... . . 
Fr . ..... . 
Eng ....... . 
Jour . . .... . 
Jr . ... . .. . 
1st yr . .. . 
Arts .. .... . . Fr .. . . .. . 
Arts ....... . Fr . . .... . 
Grad ...... . 
Jour ...... . ·2nd ·yr .. :: 
Agr .... .. . . Jr .. ..... . 
Arts . .. .. . . . Fr ... . .. . 
Agr ....... . 
B. & . P.A .. . 
Arts ... .. .. . 
Sr .. 
1st yr ... . 
Jr ..... . . . 
Grad . ... . . . 
Arts . . ..... . ·Fr::::::: 
Arts ....... . Fr .. .. .. . 
Eng ..... .. . 
Arts .... . , .. 
Fr .... .. . 
Jr ....... . 
Grad . . ... . . 
DeSoto . ......... . . . 
Newtown .... ... ... . 
Chicago, Ill. 
Triplett ..... ... . .. . 
Independence .... .. . 
Columbia ....... . , .. 
Low Wassie ........ . 
Low Wassie ..... .. . . 
Woodland Park, Colo. 
St. Louis. 
Marissa, Ill. 
Jefferson. 
Sullivan. 
Chariton. 
J ackson . 
Boone. 
Shannon. 
Shannon. 
Lamar . . . ... .... . ... Barton. 
St. Louis. 
Independence . .. . . . . Jackson. 
Marionville . . . . . . . . . Lawrence. 
Tulsa, Okla. 
Bartlesville, Okla. 
Bartlesville, Okla. 
Columbia ... .. ..... . 
Columbia . ...... . .. . 
Columbia .. . ...... . . 
Columbia .......... . 
Forest City, Ark. 
Napton ............ . 
Carrollton ......... . 
Williamsville .... . .. . 
Kirksville . ......... . 
Faucett . ........ ... . 
Sedalia ..... . ...... . 
Greenridge ... .. . . .. . 
Burlington, Kan. 
Kansas City ... .. .. . 
Sheridan . .. . ...... . . 
Rich Hill. ......... . 
Columbus, Miss. 
Poplar Bluff ....... . . 
Oakdale, La. 
Sligo .......... . ... . 
Oakdale, La. 
Pecos, Tex. 
Sapulpa, Okla. 
Mexico .... . ... . ... . 
Brookfield . . ... .... . 
Hallsville .. . ... . .. . . 
Kansas City . . . . . . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Carroll. 
Wayne. 
Adair. 
Buchanan. 
Pettis. 
Pettis. 
Jackson. 
Worth. 
Bates. 
Butler. 
D ent. 
Audrain. 
Linn. 
Boone. 
Jackson. 
Gallatin. . . . . . . . . . . . Daviess. 
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16 LIST OF STUDENTS 
Name 
Cope, John Robert . . . 
Coplen, Don .... . ...... . .. . 
Corbin, Emily O ...... . .... . 
Corbin, Judson S .. ........ . 
Corder, Dorothy H . ....... . 
Cordle, Hallie J., B. S. in Ed. 
Division 
~
Educ .. 
Grad .. 
rts .. . . 
Arts. 
B. & P.A ... 
Arts .. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ · I Grad. 
Cordle, Wendell H., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri' 
State Teachers College) .... Grad. 
Corkins, John B........... Arts. 
Cornelison, Oleo. . . . . . . . . . . . Arts ... 
Cornelius, Charles V. . . . . . . Arts .. 
Cornelius, Ruth Helen.. . . . . Arts .. . 
Cornelius, Ruth Vera.. . . . . . . Arts .. . 
Cornett, Earl M.. . . . . . . . . . . Agr. 
Cornish, Charles O. . . . . . . . . . Arts. 
Cornish, Lou G. . . . . . . . . . . . . Agr. 
Cortijo, Segundo.. . . . . . . . Eng .. 
Oottey, Louis F. . . . . . . . Arts .. 
Cottingham, George R. . Arts .. 
Cottingham, Laura F. . . Educ. 
Cottle, James Arthur... Eng .. 
Cotton, Carolyn . . . . . . . . . . . . Arts . . . 
Couchman, Cecil O. . . . . . . . . Arts ....... . 
Coulter, William Harvey. . . . Agr ..... , . 
Courtney, Carl R ........... Eng ....... . 
Cowan, Ralph B. . . . . . . . . . . . Jour ...... . 
Cowden, Alberta E ......... Educ . . . . .. . 
Cowden, Mrs. H. A.. . . . . . . . F. A . ...... . 
Cowser, Morrel N. . . . . . . . . . Agr ....... . 
Cox, Allen William ..... , . . . . Arts ....... . 
Cox, Eleanor ............... Arts ....... . 
Cox, Jennie R........ . .. . . Arts .. 
Cox, Joseph D ........ , . . . . Agr .... . 
Cox, Margaret M ..... , . . . . . Arts ....... . 
Cox, Turner B . . ..... . ... . . B. & P. A .. . 
Coyle, Irwin . .. ..... .. ..... Educ ...... . 
Cracraft, Marion R. . . . . . . . . Jour ...... . 
Craddock, Pauline .......... Educ ...... . 
Craghead, Kemmie M. . . . . . . Agr .. 
Craig, Mrs. Georgya S. . . . . . Educ ...... . 
Craig, Harry M. . . . . . Arts ..... , .. 
Craig, Judith 0.. . Educ ...... . 
Craig, Mariann J. . . . . Agr ... .... . 
Craig, Owen W., A. B. £Med ...... . 
Grad ..... . 
Craig, T . B., Jr....... . & P .A .. . 
Craig, T. Council... . . Arts .. 
Craig, Thelma K ........... Agr ..... . . 
Cramer, Buell, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College); A . M ... 
Cramer, Cornelius O ." 
Cramer, George, Jr ........ . 
Cramer, Margaret B . . ..... . 
Crandall, Edwin B ......... . 
Crane, Ernest L . .......... . 
Crane, Harold V ........... . 
Cravens, Jennie M ., A. B. 
Grad .. . 
Agr .. . . 
Arts . .. . 
Educ .. . 
Arts ...... . 
Arts ....... . 
B. & P.A . . . 
(Mt. Holyoke College).... . Grad ... 
Crawford, Helen H., A. B. 
(University of Colorado); 
A.M ................... . Grad ...... . 
Crawford, Wiley W., A . B .. . 
Creamer, Lida l\1 ........ . . . 
Grad .... . . . 
Educ ..... . 
Creasey, Racine ........... . 
Crecelius, Margaret .... . . .. . 
Creed, Dorothy D .... . 
Arts ..... . . . 
Educ ... . .. . 
Educ ...... . 
Creed, James W .... . 
Creek, Paul. ............ . . . 
Creekmore, Gerald M . . .... . 
Creekmore, Lloyd B ........ . 
Creigh, Virginia E . ...... , .. 
Crews, Allie .......... .. . . . . 
Crews, Helen M ....... . ... . 
Crews, Lucille . ........ . . .. . 
Crews, Martha .... . . .. .. .. . 
Crews, Willie .............. . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Agr ....... . 
Educ ... . 
Educ ...... . 
B. & P.A . . . 
Educ ..... . . fEduc ..... . Grad ..... . 
rts . .. .... . 
Educ ...... . 
Crigger, 0. E ..... .... . .... . 
Crigler, Gaye .............. . 
Crissman, Willard F., A . B .. . 
Crocker, Helen Ann ... . . ... . 
Arts ....... . 
Agr .... . . . . 
Grad ...... . 
Agr .... . .. . 
Class 
2nd yr. 
Spec .. 
Soph .. 
2nd yr. 
Jr .. 
":F-~: .... . 
Fr . . .... . 
Soph . ... . 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
Jr .. .. ... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Spec .... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Soph. 
Jr . ...... . 
Fr ... ... . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
Spec . . .. . 
2nd yr ... . 
1st y r ... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr . ..... . 
2nd yr. 
1st yr ... . 
Jr .... . 
Fr ... . 
·si,ec.·:::: 
Jr ....... . 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
"'.iri.ci. ·i ,:. : : : 
Fr .... . . . 
1st yr ... . 
1st, yr ... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... , 
Spec . ... . 
Spec ... . 
1st yr ... . 
2nd yr, 
·s,;_· .·::::: 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... , 
Postoffice 
Gallatin .. . 
Nevada .......... . . 
Kansas City. . . . . . 
Kansas City. . . . , . 
Waverly ..... 
Green City, .. 
Green City .. 
St . Louis. 
Columbia .. 
St. Joseph .. 
Edina ... . . 
St. Louis. 
Linneus .. 
Boonville .. 
Neosho ... . 
Peru, s. A . 
Edina ......... ... . 
Clark .......... . , .. 
Kansas City. 
Columbia .. 
Columbia ....... . 
Miller .......... . 
Blackburn. , .... , 
Greenfield .... . . . 
Ontario, Canada. 
Springfield. 
Columbia ....... . 
Keyt es ville .... . 
Nelson .... , .. , .. . 
Osceola ............ . 
Texarkana, Tex. 
Princeton .. 
Osceola .... 
Columbia . . 
Houston ...... . 
Pittsburg, Kan, 
Mexico ......... . 
Fulton . . ......... . , 
Stockton ........ .. . . 
Columbia ........ . . . 
Kansas City. . . . . . 
St. Joseph ..... , 
St. Joseph ... , . . . , .. 
Nevada .. .. ...... . . . 
Stockton., ... . .. . . . . 
Columbia ....... .. . 
Smithville. 
Fulton ... . 
Rayville. 
Fulton .. 
Joplin ......... . 
Columbia ...... . ... . 
Columbia .. . . . . . ... . 
Neosho ........ . 
Columbia .. . . 
Columbia ... . 
Osborn . . ... . 
Columbia .......... . 
Jefferson Barracks .. . 
Columbia ..... . 
Columbia .. ... . 
Liberty ... .. . .. . ... . 
Pattonsburg .... . ... . 
Columbia ... . ...... . 
Perry ............. . 
Columbia . .. . 
Columbia ... . 
St. Louis. 
Fulton ..... . 
Columbia . .. ... . 
Blytheville, Ark. 
Princeton ........ .. . 
Sedalia ............ . 
St. Joseph ... , . , . .. . 
County 
Daviess . 
Vernon. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette. 
Sullivan. 
Sullivan. 
Boone. 
Buchanan. 
Knox . 
Linn. 
Cooper. 
Newton. 
Knox. 
Randolph. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Saline. 
Dade. 
Greene. 
Boone. 
Chariton. 
Saline. 
St,. Clair. 
l\1ercer. 
St. Clair. 
Boone. 
Texas. 
Audrain. 
Callaway. 
Cedar . 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Vernon. 
Cedar. 
Boone. 
Olay. 
Callaway. 
Ray. 
Callaway. 
.Jasper . 
Boone. 
Boone. 
Newton. 
Boone. 
Boone. 
DeKalb. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Olay. 
Davi ess. 
Boone. 
Ralls. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Boone. 
Mercer. 
Pettis. 
Buchanan. 
Name 
CrocKer, Olive L . . ... . .. ... . 
Crockett, John W ......... . . 
Crockett, Nellie, R . S. in Ed . . . 
Qrockett, Susie E., B. S. in 
Ed ..... ........ . ....... . 
Crockett, Susie H . ......... . 
Crookshank, Luther V. , B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Cropper, Vera .. . .. . ....... . 
Cross, Forbes . .. ... ...... . . 
Cross, Walter M., Jr . . . .... . 
Crossman, Esther L . ....... . 
Crosswhite, Charles C., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Crouch, Dessa D .. ... ... . . . 
Crouch, Richard L., A. B . . . . 
Crou ch, Roy A., M . A. (State 
University of Iowa) .. .... . 
Crow, George L .. . .. . .. . . . . 
Crowe, Raymond L .. ... ... . 
Crowe, Robert D . ......... . 
Crowe, Sister Teresa . .. .. . . . 
Crowley, Mrs. Anna . ... . .. . 
Cruce, Allen H . .... . ..... . . 
-Crum, Nelson . . . ........ . . . 
Crumley, Charles W . . .. .. . . 
Crump, William D ... .. . . .. . 
Crumpler, W. N ..... ..... . . 
Crutcher, Edna . . ... ...... . . 
Crutcher, John G ... ....... . 
Crutcher, Laura F . .... .. . . . 
Crutchfield, James N .. . .. . . . 
Cruzan. Evelyn, A . B. (Uni 
versity of Kansas) . . .... . . 
Cuddy, Mildred M .. . . . . .. . . 
Culbertson, Herbert, ........ . 
Cullers, Katherine C .. B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Culp, Charles C . .. ... ..... . 
Culver, Frederick .J . . .. . .. . . 
Cummings, Athol A .. ... .. . . 
Cummings, Mrs. Athol A ... . 
Cummings, Dorothy . ...... . 
Cundiff, Dwight M . ...... . . 
Cunningham, David H . .... . 
Cunningham, George E ... .. . 
Cunningham, Mrs. Nelle .... . 
Cunningham, Thomas D .... . 
Currie, Florence B., B. L. (Mil-
waukee-Downer College) .. . 
Curry, E. J . . ... .... .. . . .. . 
Curry, James M .. . .. . . . ... . 
Curtis, William D .. .... . .. . 
Curtis, William E ...... . ... . 
Curtright, Eugene . .. .. .. . . . 
Curtright, Gale H ... .. .. . . . 
Curtright, Moss C ...... . .. . 
Custer, Charles M . ........ . 
Cuthbertson, Agnes H . . . ... . 
Da Costa, Herman .. . .. ... . . 
Dahnke, Nelle . . .. .. ... . ... . 
Dail, Ed. D ...... . ........ . 
Dailey, Sister Mary S., A. B . 
(Loyola University) ...... . 
Daily, Ralph H .. .. ...... . . . 
Dale, Chester H .... .. ... .. . 
Dale, .Josephine . .. . ........ . 
Dale, Marie ...... . ...... .. . 
Dallmeyer, Robert . . . . .. . .. . 
Daly, Lucy A .... . . . ...... . 
Daly, Mabyl I . . . .. . ..... . . 
Damron, Oscar H .. ... .. . . . . 
Daniel, Charles C . , .Jr ... . .. . 
Daniel, Elizabeth .......... . 
Daniel, Mildred ..... . ..... . 
Daniels, FranK C . . . . .. . . . . . 
Daniels, Ina Mae .. ... .. ... . 
Daniels, Maxine .. . ... ... . . . 
Danielson, .Marjorie .... . ... . 
Dapolito, Salvador W . . . . . . . 
Darnall, F. M ., A. B. (Uni-
versity of Tennessee) . .. .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Educ . . . . . . . 1st yr . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts.. . . . . . . Fr . . . . Blackwater. . . . . . . . . Cooper. 
Grad .... .. . .. . . ..... . Hamilton... Caldwell . 
Grad. . . . . .. . . . . . . . . . Stanberry ........ . .. Gentry. 
Educ . ... . . . 2nd yr... . Stanberry....... .. .. G entry. 
Grad ...... . 
Educ . .... . . 
Arts . . . . . .. . 
Arts ... . . .. . 
2nd yr ... . 
Soph . ... . 
.Jr ...... . . 
B . & P.A .. . 1st yr . .. . 
Brookfield . ..... . .. . 
Kansas City ... . .. . . . 
Kansas City . . .. . .. . 
Kansas City .. .. . . . . 
Joplin .......... . . . . 
Linn. 
.Jackson. 
.JacKson. 
.Jackson. 
.Jasper. 
Grad....... . . Hamilton . .. ........ Caldwell . 
Agr . . . ..... . Sr .· . . : : : : Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Med .... . .. 2nd yr .. . . Columbia ........ .. . Boone. 
Grad ...... . 
Eng.. . .. . . . j,j,: : : : : : : 
B. & P.A ... 1st yr ... . 
Law ........ 3rd y r .. .. 
F . A .. ...... Spec .. .. 
Educ. . . . . . . Spec ... ; . 
Eng ... . ... . Fr ... . .. . 
Agr ....... . Sr ... . .. . 
~
rts .. . ... . Sr. 
B. & P.A .. 1st yr ... . 
ts . .... ... Fr . ... .. . 
Eng . . ..... . Soph . . . . . 
Arts . ... . . . . Fr ...... . 
Agr .. . ..... Soph .... . 
Arts . . . . . .. . Soph . . . . . 
Arts... . ... . Soph .. .. . 
Columbia ........ . . . 
Carthage .... ... . . . . 
Braymer ... . . .. . ... . 
Braymer .... . ... .. . . 
St. Louis. 
Columbia .......... . 
Fort Smit,h , Ark. 
Columbia ... . . ..... . 
Fort Madison, Ia. 
Ashland .. . ........ . 
Independence ...... . 
Essex . ..... . ...... . 
Cairo ............ . . . 
Cairo .... . .. . 
Tulsa, Okla. 
Boone. 
Jasper. 
Ray. 
Ray. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Stoddard. 
R andolph. 
Randolph. 
Grad ... ,.. . . . . . . . . . Bethany .... . . .... . . Harrison. 
17 
Arts .... ... . Jr ... .. . : : Kansas City...... . .. .Jackson. 
Arts . . . . . .. . Fr. Parma. .. . .. . .. New Madrid. 
Grad ...... . 
.Jour ...... . 
Eng ....... . 
1st yr .. :: 
Sr .... . 
Agr .. .... .. s. 0 ... . 
Agr . ..... .. 8. c ... . 
Arts .. .. ... . Fr . ... . 
Arts ... . ... . Fr .... . 
Eng ....... . 
Eng ....... . 
Educ ...... . 
Eng . . ..... . 
Jr . ...... . 
Fr ..... .. 
1st yr ... . 
Sr .. . .. . . 
Grad ... . .. . 
Arts . ... . .. . 
J our .. . ... . 
Arts .... . . . 
Arts . ..... . . 
Arts . . . .. .. . 
Eng ..... .. . 
B. & P.A .. . 
Art,s ... .. . . . 
Educ .. .. . 
Agr ..... . 
Arts ... .. . . 
Agr ..... .. 
Sr . .. . . 
1st yr . .. . 
Soph . ... . 
.Jr ...... . . 
Fr ..... .. 
Soph . ... . 
1st yr ... . 
Fr ..... .. 
2nd yr . .. . 
Jr .. .. . . . 
Soph . ... . 
Sr . . .. . . . 
Grad . . .. .. . 
Arts . .. .... . 
Arts . .... . . . 
Arts ... .... . 
Arts . . 
~
Arts ...... . 
Law .. .... . 
rts . . . . ... . 
'Jj,i, : : : : : : : 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
Sr .. . . . . . . 
Sr . 
1st yr ... . 
Fr ..... .. 
Arts .... ... . 
Med . .. . . . . 
Arts . .... .. . 
F. A .... . . . . 
Arts ... . ... . 
Arts ..... . . . 
Ar ts . .. . . .. . 
.Jour ....... . 
Arts . . ... . . . 
Arts .. . .. .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
.Jr . .. .... . 
Fr .... .. . 
Soph .. . .. 
Fr ..... .. 
1st yr . . . . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Grad .... .. . 
Rocky Comfort .... . . 
Kansas City ....... . . 
Halls .............. . 
Oak Grove .. 
Oak Grove . . ... . . .. . 
Springdale, Ark. 
Bosworth ... ... .... . 
Columbia .......... . 
Joplin ...... . . . . ... . 
Holliday ... .. .. . .. . . 
Columbia . ... ...... . 
Columbia .... . .. . .. . 
Columbia .. . 
Oregon . . ..... . .. .. . 
Columbia ........ . . . 
Kansas City .. . . .. . 
Columbia . . . . 
Columbia . .. . 
Paris .. . ... . . 
St. Joseph .. . 
Columb1a . . 
Webster Groves ... 
Union City, Tenn. 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . . . . . . 
Bucoda . . . ...... . .. . 
St . Louis . 
Weston. 
Huntsville ... . . 
Jefferson City . . 
Columbia .......... . 
Wainwright, . . . .... . 
Silex . . ............ . 
Kansas City .. .. . . .. . 
Vandalia .. ...... . 
Columbia . ......... . 
Kansas City . .... . . . 
Vandalia . .. . ....... . 
Kansas City ........ . 
Kansas City ... . .... . 
New York, N. Y . 
McDonald . 
.JacKson. 
Buchanan . 
Jackson. 
Jac1rson. 
Carroll. 
Boone. 
.Jasper. 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Holt. 
Boone. 
.Jackson . 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Buchanan. 
Boone. 
St. Louis . 
Boone. 
.Jackson. 
Dunklin. 
Plat,te. 
Randolph. 
Cole. 
Boone. 
Callaway. 
Lincoln. 
.Jackson. 
Audrain. 
Boone. 
.Jackson. 
Audrain . 
.Jackson. 
Jackson. 
Fayette. . . . . . . . . . . . . Howard. 
18 LIST OF STUDENTS 
Name Division Class Postoffice County 
D arnall, William 0 ., J r ..... . Arts . .. . .... Soph. . ... Kansas City ....... . . Jackson. 
D augherty, James E . . ..... . Arts .. . . . . . . Soph. . . . . Holts Summit. . . . . . . Callaway. 
Daugherty, Mrs. R . P 
D avault, William A., B. S. in 
Educ. Spec . . ... Holts Summit ..... . . Callaway. 
Ed. (Southeast Missouri. 
State Teachers College). . .. Grad ...... . 
Davenport, Linda. . . . . . . . . . . Arts ....... . 
Davidson, Dana L . . . . ...... B. & P.A .. . 
Davidson, Donald H ...... . . £Educ . . . .. . 
Gr ad . .. .. . 
Davidson, Mary F.......... due ...... . 
D avidson, Mildred O. . . . . . . . Arts ... . . . . . 
D avidson, R. L ., Jr . ; A. B.; 
B. S. (Drury College). . . . . Grad . . .. . . . 
D avies, Dorise M. . . . . . . . . . . Agr .. . .... . 
Davies, James D . . . . . . . . . . . Arts .. .. ... . 
D a vis, Arthur G ............ Med .... . . . 
Davis, Cecil N. . . . . . . . . . . . . Agr . ...... . 
Davis, Eva Mae, B. S. in Ed.; 
A. M... . ......... Grad ...... . 
Davis, Gorus L.. Agr . ...... . 
Davis, Harlan 0 ........ . . . . Arts ....... . 
Davis , Harold 0 .... . . . ... . . Arts ... . ... . 
Davis , Horace L .... . . ... ... Agr . .. . . . . . 
Davis, Irene T. . . . . . . . . . . . . Educ ...... . 
Davis , Joe Frank ...... . .... Agr . . ..... . 
Davis, J. Max ............ . . Jour .. . ... . 
Davis. Laurel Elaine, B. S. 
(Polytechnic Institute); A. 
M ........... . ... . ... . .. . 
Davis, Lelia . . .... . ........ . 
D avis, Mary Elizabeth ... . . . 
Davis , McCord T ... . . . .... . 
Davis, Orville L., B. S. in Ed. 
(Northeast :Missouri State 
Teachers College ). 
Davis, Parke .............. . 
D avis, Rachel L . ... . 
Davis, Tennis V ........... . 
Davis, Wilbur H ........... . 
Davis, William G ........ . . . 
Dawes , Mrs. Grace T ...... . 
Daw es, Mary Frances . . ... . . 
Dawes, Richard M . ........ . 
Dawkins, Fred E . . . .. ... . . . 
Dawson, Scott C . ......... . 
Dawson, Sybyl O . ....•..... 
Day, Garnett ... . ..... . . .. . 
Deam, Byrne W ..... . . . .. . . 
Dean, William ............. . 
Deardorff, Opal 0 . . .. .. .... . 
Deatley , Alphie E . . .. . . ... . 
Dea ton, Ida E ... . ..... . . .. . 
D eaton , Joe . ...... . ....... . 
D ecKer, Leon .............. . 
D edman, Nancy Lee . . .. . .. . 
D edman, Rebecca ..... .. .. . 
D eFoe, Art,hur E . . ........ . 
Deimund, Earl E ...... • .... 
Deininger, John M ..... . ... . 
De L ano, Ruth ... . .. . ... .. . 
D elaplain, Mary M ... . ... . . 
De Lee, Ruth A . .......... . 
De Masters, Clarence .... . . . 
D e Mesa, Miguel . ......... . 
Demeter, Clara .......... . . . 
Denham, Georgia .......... . 
D enham, Thomas S., B. S. 
in Ed .................. . 
Denman, Bessie M .... . .... . 
D ennis, George E . ....... . . . 
Denny , Charles . .. ....... . . . 
Denny, Maleta. 
De.Pasco, Louis ............ . 
Depping, Henry .... . ...... . 
Derby, Mary M., B. S. in 
Ed ............... . ..... . 
D etherage, Henry E., B. S. in 
E d. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
d e Vivar, Joaquin R . ....... . 
d e Vries, Georgia . .... . ..... . 
DeWitt, Deva P .. .......... . 
Grad . . .... . 
Arts . ...... . 
Arts . . 
Arts .. 
Grad . . .. . . . 
Arts ....... . 
Jour ...... . 
Agr ....... . 
Arts ..... . . . 
Eng .. . .... . 
Educ. 
Educ ...... . 
Eng . . ..... . 
Eng ... . . . . . 
Eng .... . .. . 
.Tour ....... . 
Educ. 
Arts . . 
Agr ... 
Educ. 
Eng .. . .... . 
Jour ...... . 
Educ. 
Arts . . 
Educ. 
Educ ...... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . iArts ...... . B. & P.A .. 
due .. . ... . 
Arts . . ... . . . 
Jour ...... . . 
Agr ..... . . . 
Arts ....... . iArts . . .... . Educ ... . . . 
due ..... . . 
Grad ... . . . . 
Arts . ...... . 
Arts .. . .. . . . 
Agr .. ..... . 
~
Arts . .. . . . . 
Educ ... .. . 
rts . ...... . 
Law . .. .... . 
Grad ...... . 
Grad . . 
Eng .. 
Art,s . ...... . 
Arts ....... . 
. . . . . . . . . . Marble Hill. . . . . . . . . Bollinger. 
Fr . . . . . . . Hallsville. . . . . . . . . . . Boone. 
1st yr . . . . Okmulgee, Okla. 
2nd yr. 
Grant City .. . .... . .. Worth. 
2nd yr. . . . Hannibal. . . . . . . . . . . Ralls. 
Soph. . . . . Shreveport, La. 
·s:b'.::::: 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
Jr ...... . 
·sr ... .. · 
Sr ... . .. . 
Fr . . .... . 
Spec .. . . . 
2nd yr .. .. 
Jr .. . .... . 
Spec . ... . 
·sop.b.: · · · · 
Fr ...... . 
Soph ... . . 
·sc:ipii.::::: 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
Jr ....... . 
Spec . . . . . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
Soph .... . 
1st yr . . . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Spec .. . . . 
Fr . ..... . 
Spec . . .. . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. 
1st yr ... . 
S. 0 ..... . 
Fr ...... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
1st yr . .. . 
Spec ... . . 
Soph . ... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Soph ... . . 
Soph . . . . . 
Fr ...... . 
Soph. 
1st yr ... . 
Fr . . ... .. 
3rd yr. 
spec.: ::: 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Nevada ...... .. .... . 
Columbia ..... . .. . . . 
Moberly ...... . .... . 
Senath ....... . .... . 
Fulton .. . . ..... . .. . 
Savannah ...... . . . . 
Birch Tree .. . . . .... . 
Webb City ......... . 
Willow Springs .... . . 
Joplin ............. . 
Willow Springs ..... . 
Braymer .... . ...... . 
Hopkins .... . . 
Peoria, Ill. 
Farmington . ... . ... . 
Montgomery City ... . 
Aurora ..... . . .. . .. . 
Keytesville ...... . .. . 
Tulsa, Okla. 
Belleville, Ill. 
Stoutland .. . ...... . . 
Ava ............... . 
Montgomery City ... . 
Columbia .. .. .. . ... . 
Columbia . ... . ..... . 
Lemmon, S . D , 
Lancaster ........ . . . 
Pet,ersburg, Ill. 
Amarillo, Tex. 
Lewistown ......... . 
Kansas City ... , . . . . 
Carrollton ... . ... . . . 
Hale ....... . 
Horton ......... .. . . 
Columbia ....... . .. . 
Smithville . ........ . 
Jefferson Ci t,y ...... . 
Columbia .......... . 
Plattsburg ..... . ... . 
Smithville ..... . ... . 
Perryville .......... . 
Laclede ......... . . . . 
Fulton, Kan. 
Kansas City ... . . .. . . 
Kansas City . . . ... . . . 
Waverly . ....... .. . . 
Aguilar, P. I. 
Vernon. 
Boone. 
Randolph. 
DunKlin. 
Callaway. 
Andrew. 
Shannon. 
Jasper. 
Howell. 
Jasper. 
Howell. 
Caldwell. 
Nodaway . 
St. Francois. 
Montgomery, 
Lawrence. 
Chariton. 
Laclede. 
Douglas. 
Montgomery. 
Boone. 
Boone. 
Schuyler. 
Lewis. 
JaCKSOn. 
Carroll. 
Carroll. 
Vernon. 
Boone. 
Clay. 
Cole. 
Boone. 
Clinton. 
Clay 
Perry. 
Linn. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette . 
Macon. . . . . . . . . . . . . Macon. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia ...... . .... Boone. 
Farmington. . . . . . . . . St. Francois. 
Kansas City . . . . . . . . Jackson. 
Harrisonville . .. . . . . . Cass. 
Sullivan. . . . . . . . . . . . Franklin. 
Kansas City ......... Jackson. 
Moscow Mills ... . ... Lincoln. 
Kansas City ......... Jackson. 
Lebanon . . .. . .. . ... . 
Aquascaleinto, l\1ex . 
Hepler, Kan. 
Grant City .... .. ... . 
Laclede. 
Worth. 
Name 
Dick, Mary E ..... 
Dickerson, Oren M ... . 
Dickson, Amanda L . .. . 
l)ickson, James L .......... . 
Dickson, Ruth, Ph. D . (Mis-
souri Valley College) ... .. . 
Diefendorf, John W., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ; A . M .. 
Diehl, Christine O .... . 
Dier, John L ......... . .... . 
Dietrich, Elizabeth M ...... . 
Dietrich, H erbert R., A . 
B. (Missouri Wesleyan 
College) ........... . .... . 
Dike, Edwin B., B. S. (North-
western University) . .... . 
Dillard, Lee D ......... . 
Dillingham, Mary E . ... . 
Dillman, Helen. . . .. . . 
Dilts, Alben R . . ...... . . . . 
Dilts, Mary H ... . ..... . . . . . 
Dimmett , Lester L .... . .. . . 
Dimon, Edward B ... . 
Dinsdale, Albert .... . . . . 
Dixon, Charles A ...... . 
Dixon, Elizabeth ... ... .... . 
Dixon, Fred B. , B. S. in Ed. 
Dixon, James E . .......... . 
Dodd, Dorothy E ..... . ... . 
Dodd, Forrest B ...... .... . 
Dodd, Glenn R ......... .. . 
Dodson, Mrs. 0 .... . ... . 
Dolan, Dorothy . . ...... . 
Donahoe, T. E .... .. . 
Donaldson, Georgia B. 
Doneghy, William V .. . 
Donelson, Lola .... .. . ... . . . 
Donlan, Eugene, A . B. (Uni-
versity of Michigan) ... . . . 
Donohue, Mae F., B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College). 
Dooley, Marjorie L ........ . 
Doolittle, Florence O ... . . . 
Dornan, Harry T ... . . 
Doroscheff, Nicolas . . . 
Dorrance, Ward A ... . 
Dorris, 0 ...... .. . 
Dorris, Dorothy D .... ... .. . 
Dorsey, Dorothy, A . B .... . 
Dorsey, Henry S ... ..... ... . 
Dorsey, Marjorie S. , A. B . . . . 
Douglas, Christina. 
Douglas, Della .. ... . 
Douglas, Dorothy R. 
Douglas, H arry S . .... . 
Douglas, Mary E ..... . 
Douglass, Helen .. .. . . 
Douglass, Helen M ....... . . 
Douglass, William O ... . ... . 
Dowell, James 0 ...... . .... . 
Downing, Margaret . . 
Downing, William W .... . .. . 
Downs, Millie E., B. S. in Ed. 
(Northeast State Teachers 
College) ... ... .... ... ... . 
Doyle, D'Alice . .. ... . 
Doyle, .Tames Edward. 
Doyle, Marie E. ... . . 
Drace, Hortense ... ........ . 
Drace, William S . ... . . ... . 
Drake, Floyd W ...... . . .. . . 
Drake, Harvey E . . ... . . . . . 
Drake, William A ......... . 
Drane, Howard J . . .. . .... . 
Drane, Mary Elizabeth ... . 
Drane, Mrs. T. E .... . . ... . . 
Dreps, Helen D ....... .. . 
Drew, Charles E ... ...... . 
Drew, Edna A .. .. . ..... . 
Dritt, Eugene B ........... . 
Dritt, Sarah E., B. S. in Ed .. 
Driver, G eorge L ... . . . . 
Driver, Jesse W .. .. . 
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Division 
Educ ...... . 
Arts . ... . . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Grad . . 
Grad .. . 
Arts ...... . 
Arts .. .. . . . 
Arts ...... . 
Grad .... . 
Grad .... . . . 
Arts . .. . . . . 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Educ . . .... . 
Arts ....... . 
Art,s ... . .. . 
Arts . . . . . 
Arts .... . 
Educ ... . 
Grad. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts . 
Arts . . 
F. A ... .. .. . iArts . .... . Educ ... . 
ng .... . 
Jour. . . 
F. A .... 
Arts .. 
Grad ... 
Grad .. . . 
Jour ... . 
Agr .... . 
Arts .... . 
Agr .... . 
Art,s . .. . . 
Arts .. . 
Educ .. 
Grad . . 
Arts ... 
Grad .. 
Arts .. . . 
Educ .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .. . . 
Arts ...... . 
B. & P.A .. 
B. & P.A .. 
Eng ... . 
Educ .. ... . 
Agr ...... . 
Grad ... . 
Jour ... . . 
Eng .... . 
Arts ...... . 
Arts ..... . . 
Educ .... . . 
Agr ...... .. 
Agr .. .... . 
Arts . .. . . 
Arts .. . . . 
Educ ... . 
Educ ... . 
Arts ... . . 
Agr .... . 
Educ .. . 
Arts .. . 
Grad ... . 
Med ...... . 
{Arts ...... . Med . .... .. 
Class Postoffice County 
2nd yr. Tulsa, Okla. 
Fr .. . 
Fr .. . 
Bogard . . . . . . . . . . . . . Carroll. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Soph. Walker .... . . . . ..... Vernon. 
Marshall.. . . . . . . . . . . Saline. 
·scipii.:: Odessa ......... . ... Lafayette. Texarkana, Tex. 
Denver, Colo. Soph .. 
Sr .... Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
F r .... 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
1st, y r .. . . 
Fr ... .. . . 
Fr . .. ... . 
Fr .. . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
'j,., 
Fr ... 
Soph. 
Fr ... 
Spec. 
Jr. 
1st yr . . . 
Sr. 
1st yr. 
Soph. 
Fr . . 
·211ci y,: 
Fr .. 
Fr .... 
Spec .. 
Sr .. 
Spec .. . . 
1st yr . . . . 
'Fi-.' 
'Fi< .. . 
1st yr . 
Soph. 
Fr . . 
Spec .. 
Soph ... . 
2nd yr ... . 
1st yr . 
Sr .. 
1st yr .. . . 
Soph . .. . 
Moberly .. ... . . 
Evanston, Ill. 
Lexington. 
Grain Valley 
Oarur,hersville .. 
Stouts ville ...... . .. . 
Stoutsville .. .... . .. . 
Shelbyville .. . 
Tulsa, Okla. 
Traer, Ia. 
Lexington .. 
Columbia .. 
Columbia .. . 
Lexington . .... . . 
Columbia ...... . 
Springfield .... . 
Hartford, Ark. 
Columbia .... . 
Joplin ........... . . . 
Joplin . ..... ....... . 
Kansas City. 
Macon ..... . 
Salisbury. . . 
Clinton, Ia. 
Pomona ....... . 
Kansas City . . .. . 
Columbia ....... . 
L abaddie ....... . 
Petrograd, Russia. 
Jefferson City ...... . 
New Bloomfield .... . 
Jefferson City . .. . 
Columbia ........ . 
Texarkana, Ark. 
Columbia ..... . 
Columbia 
Rockport ... . 
Memphis ...... . . . . 
New York, N. Y. 
Stoutsville. 
Bunceton .. 
Columbia. 
Shelbina ........... . 
B enton City ... .. .. . 
Malden ... 
Columbia. 
Bellflower .. . . 
1st yr. . . . Shelbyville . . . 
Spec ..... Webb City .. . 
Fr. . . . . . . Bonne Terre. 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
2nd yr .. . . Centralia .. , . 
Jr ........ Bolivar ..... . 
Fr. . . . . . . Memphis .. . . 
Fr . Carthage .......... . 
Fr. Jefferson City ...... . 
1st y r .... Columbia ... . 
Spec . . . . . Harrisburg .. . 
Soph. Fulton ..... . 
S. 0.. Caledonia. 
I st yr . . Caledonia .. . 
Soph . California .. . 
. . . . . . . . . . California . . . ... . . 
2nd yr .... 
1 
Ponca City, Okla. 
Jr. 
1st yr . . .. Ponca City, Okla. 
Randolph. 
Lafayette. 
Jackson. 
Pemiscot. 
Monroe. 
Th1011roe. 
Shelby . 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Boone. 
Greene. 
Boon e . 
Jasper. 
f!~~~~·n. 
lVIacon. 
Chariton. 
Howell. 
Jackson. 
Boone. 
Franklin . 
Cole. 
Callaway. 
Cole. 
Boone. 
Boone 
Boone. 
Atchison. 
Scotland. 
Monroe. 
Cooper. · 
Boone. 
Shelby. 
Audrain. 
Dunklin. 
Boone. 
Th1ontgomery. 
Shelby. 
Jasper. 
St . Francois. 
Boone. 
Polk. 
Scotland. 
Jasper. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Washington. 
Washington. 
Moniteau. 
Moniteau. 
20 
Name 
Dromgold, John I. .. .. .. ... . 
Dronet, Francis E .... . ... . . 
Drumm, Enoch J . .... ... .. . 
Drumm, Ruth ... . 
Drumm, Sarah . . ... . 
Dry, John M ..... . 
Dryden, Alice .... .. . 
Dryden, John J . . ... . 
Dryden, Ruby L.. . 
Drymon, Allie . . ...... . 
Duck, Joe W ......... . .... . 
Dudley, Robert G., B. S. in 
Ed ........ ... ... .... . .. . 
Duffett, Bent,on S . ...... ... . 
Dulaney, Selkirk G ...... . . . 
Duley, Johnaphine E . . ..... . 
Dulin, Robert M . . . .. ... . . . 
Dunaway, Besse ... ... ... . . . 
Duncan, Ohlora . .... . ..... . 
Duncan, Clyde H ... ....... . 
Duncan, Dorothy A ..... .. . . 
Duncan, Elsie P., B. S. in Ed. ; 
A.M ........... . . . .. ... . 
Duncan, Finis 0 ., A. M .. . . . 
Duncan, George M .. . ..... . 
Duncan, Jesse J . ... . 
Duncan, John D ........ . .. . 
Duncan, Nason N., A . B .... . 
Duncan, Norabelle .. . ...... . 
Duncan, Thomas A ... ..... . 
Duncan, William A ..... .. . . 
Dunigan, Lester O .. .... .. . . 
Dunkle, Chloe M ., A. B. (Uni-
versity of Oklahoma) ..... . 
Dunlap, Mrs. Beatrice S. 
Dunlap, Frances ........... . 
Dunlap, George A ... .... . . . 
Dunlap, R. 0., Jr ... ..... .. . 
Dunn, Charles V .. .. .. .. , .. 
Dunn, Olin Dixie ....... . .. . 
Dunn, Wm. Richard .... . .. . 
Dunnington, F loyd A ... . .. . 
Dunshee, Marion E ..... . .. . 
Duvant, Evie W . ..... .. . .. . 
Duvall, Dorothy E ......... . 
Dye, Claude N ., B . S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
T eachers College) ... .. ... . 
Dysart, William B .... ... . . . 
D ziatko, Carolyn .. ... . . . . . . 
Eades, Geo. Robert ........ . 
Earle, George W., B . S. in Ed.; 
A . M . ...... .. ... ....... . 
Early, Mrs. Frances B . . .... . 
Early, Francis L ........... . 
East, Irene . .. .. ....... . . .. . 
Easter, Alex W . ....... . ... . 
Eaton, 'Grace L ... ....... . . . 
Eaton, Margery L .. . .. . ... . 
Eaton, William R .. ........ . 
Eckleberry, William L . .. ... . 
Edde, Clifford G .... .... .. . . 
Erldins, Auther H ., B . S. in 
Agr ................. ... . 
Eddins, Mrs. Nadah E ., B. S. 
in Ed.; (Northeast Missouri 
State T eachers College) .. . . 
Edgar, Olynte ............. . 
Edginton, Earle N ......... . 
Eddie, Mildred A .... ... ... . 
Edmiston, Henry H ........ . 
Edmonds, Trenouth W. 
Edmondson, George B . ..... . 
Edwards, Allan A. 
Edwards. Augusta ... ..... . . 
Edwards. Corwin D., A. B . 
B . J ........... . . ....... . 
Edwards, Emma H . ... . ... . 
Edwards, Emma Hearn, A. B. 
(Ouachita College) ... . ... . 
Edwards, Mrs . Janet W., A. 
B . (Mt. Holyoke College), . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
F. A . . ... . .. Fr .... . .. 
Arts .. ..... . 
Agr .. . .. .. . 
Educ ..... . . 
Soph . .. . . 
Soph . ... . 
2nd yr . . . . 
F. A ...... .. Jr ..... . . . 
Arts .... . .. . Fr ...... . 
Educ ...... . 1st yr .. . . 
Agr ... .... . 
Arts . .... . . . 
Educ .... .. . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
Agr ....... . Jr . . ..... . 
Grad . .. .. . . 
B. & P.A .. . ·2iici :Vr'.::: 
Arts ... ... . . Sr . .. ... . 
Arts .. .. ... . Fr . .. . .. . 
Eng ..... . . . 
Educ . ..... . 
Fr .. . ... . 
1st yr ... . 
Educ ..... . . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
1st yr ... . 
Sr . .. . .. . 
Fr .. 
Grad .. .. .. . 
Grad .. .. .. . 
Educ . . ... . . 2nd yr ... . 
Educ .... .. . 1st yr .. . . 
B . & P.A .. . 2nd yr .. . . 
/Educ . .. .. . 
\Grad ..... . 
Arts ....... . 
2nd yr. 
·Fr.':::: :: 
Eng . . ..... . 
B. & P.A .. . 
Fr ... ... . 
1st yr . . . . 
Arts . . .... . . Soph .... . 
Grad . .... . . 
Agr .. .. .. . . ·s:c.: :: :: 
Jour . ..... . 
Eng . . . . . .. . 
Agr ....... . 
Eng .. .. . .. . 
F . A .. . . . . . . 
Agr ... .... . 
Agr ....... . 
Jour .... .. . 
Arts . .. . . . . . 
1st yr ... . 
Sr ..... .. 
s. 0 . .... . 
Jr ....... . 
Soph .... . 
S. 0 .. .. . . 
Jr ....... . 
Spec . .. . . 
Spec .. .. . 
F. A .. . . .. . . Fr ...... . 
Postoffice 
Versailles . .... . .. .. . 
Independence .. . ... . 
Columbia . . . . . . .... . 
Columbia .... .. .. . . . 
Columbia ....... ... . 
Mexico ..... . ...... . 
Olounda, Ia. 
Columbia . . ..... .. . . 
Columbia .......... . 
Willow Springs .. .. . . 
Parsons, Tenn. 
St. Charles .. . .. . ... . 
Henrietta ... ....... . 
Slater . . .. ....... . . . 
Rothville .... . . . . .. . 
Camden . . . . .... ... . 
Madison .... .... ... . 
Senath . . ... . . ... . . . 
Lake City, Ark. 
Iberia ... ....... .. . . 
Columbia . ......... . 
Columbia . .... . .. . . . 
Leadwood . ... . 
Silex . .. .... . . . 
Forgan, Okla. 
Columbia .... . ... . . . 
Silex . . ... . . ...... . . 
Moberly .. . . . .. . 
Clinton ... . .. . .. . 
Alton . ..... . ... . 
Reeds Spring ... .. .. . 
Fulton ..... . . . . .. . . 
Fulton ............ . 
Kansas City . . .. . .. . 
Fulton . ... ..... . .. . 
Urich .. .... .. ... .. . 
Columbia ... ..... .. . 
Urich ... . .... . ... . . 
Gallatin . ....... . . . . 
Columbia ..... . 
Mobile, Ala. 
Kansas City ....... . 
County 
Morgan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Howell. 
St. Charles. 
Ray. 
Saline. 
Bates. 
Platte. 
Monroe. 
Dunklin. 
Miller. 
Boone. 
Boone. 
St. Francois. 
Lincoln. 
Boone. 
Lincoln. 
Randolph. 
Henry. 
Oregon. 
Stone. 
Callaway, 
Callaway. 
J ackson. 
Callaway. 
Henry. 
Boone 
Henry . 
Daviess. 
Boone. 
Jackson. 
Grad..... .. Bevier .... . ..... . ... Macon. 
Agr . .. ..... jr'.::::::: Savannah . ... ... .... Andrew. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Webster Groves . . . . . St . Louis. 
Arts . . ... , . . Sr. . . . . . . Goss . . . . . . . . . . . . . . Monroe, 
Grad .... .. . 
~
Arts ...... . 
Educ ..... . 
rts .. ..... . 
Educ ..... . . 
B. &P. A .. . 
Arts ...... . . 
Arts . . .... . . 
Eng .. 
Educ .... . . . 
{Arts .. .... . Med .... . . 
Grad. 
Grad ... .. . . 
Arts .. ..... . 
Law . .. .... . 
Arts . . ... .. . 
Arts ...... . . fMed .. . .. . Grad ..... . 
ng ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Grad. 
Grad ... . .. . 
jr'." .... . 
1st yr ... . 
Jr ... . ... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr . .. .. . . 
Fr ... .. . . 
Soph .. .. . 
2nd yr ... . 
Sr. 
1st yr . ... 
·soi>ii::··· 
1st yr ... . 
Fr ... ... . 
Soph .. . . . 
2nd yr. 
Preston, Kan. 
Centralia . ...... ... . 
Centralia . ........ . . 
Fulton ............. . 
Bartlesville, 0.1!:la. 
Lockwood ......... . 
Brownwood, T ex. 
Lockwood .... ... . . . 
Hamilton .. ........ . 
Weaubleau .... . . .. . . 
Boone. 
Boone. 
OallawaJ 
Dade. 
Dade. 
Caldwell. 
Hickory . 
Salisbury. . . . . . . . . . . Chariton. 
Salisbury. . . . . . . . . . . Chariton. 
New Port, Ark. 
St. Louis. 
Kansas City . . . . . . . . J ackson. 
St. Louis . 
·Fr.':: ::: : f~~!ca::.· .-:::: :::::: g!~~i~~. 
2nd yr . . . . Webster Groves . . . . St. Louis. 
Soph. Centralia. Boone . 
Montrose, ArK. 
Ithaca, N. Y . 
Shelby . 
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Name 
Edwards, John C .. . 
Edwards, John R . .. . 
Edwards, William ... . 
Egbert, Jerry L ......... . . . . 
Eggerman, A. Lee . ..... .. . . 
Eichel, Simeon W ........ . . . 
Eierman, Melvin G .. . . . . .. . 
E inhorn, Nathan . .. . 
Einstein , William . . . 
E lera, Juan ... .. . ... . . 
E lkins, Blanche ...... . .. ... . 
Ellerman, Fred J.. A . B. 
(Southwest M issouri State 
Teachers College) ... . .. . 
Ellersieck, Dorothy M .. 
E llet, Alfred L . .. . .... . 
Ellett, William H .. .... .... . 
Elliff, M iles A ., B. S. (Kansas 
State Teachers College) .. 
Ellington, M arie . ... .... . 
Elliott, Mrs. Ada M .. . . . 
Elliott, Dwinnell. ........ . 
Elliott, George N. Jr .... . 
Elliott, Wilma .... . 
Ellis. Beulah ....... . 
E llis Mary D ez . .. .. . 
E llis, George C .... ..... . 
Ellison, Andrew C .... . 
Ell more, K enneth R .... . 
Ellswort,h , Mrs. Ida M .. 
Elsea, Charlie Joe . 
Elsea, Harold D . .. 
E lstner, Leonard S. 
Elting, Edwin C., ·B·. · ·s·. · in 
Agr.; A . M ...... 
Elzea, John Wood. 
Elzea, Rebecca .... . ... .. . . 
Emerson, Barnett ......... . 
Emison, Hugh A .... . 
Emison, Margaret S .. 
Emmons, Dora E ... . 
EmricK, Lois E . . . .. . 
Engelsman, Lucile . .. . . 
England, George, Jr .. . . 
England, Roland B .. 
Englehart, J\1elvin ... . 
Engleman, Donald J ....... . 
Engleman, F. E., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ..... ... . 
Engleman, Mrs. Ruby L .... . 
English, J ack .. 
English, Wallace ...... ... .. . 
Enloe, Bonne. . ..... . 
Enloe, Margaret M ....... . 
Ennis, Walter D ... . . 
Enright, Helen M. C ..... . 
Epperly, Perry O . ........ . . 
Epstein, Irvin E .. . ........ . 
Ericson, J oyce ... . ... ...... . 
Eshelman, Harold M ....... . 
Eshelman, R. G., Jr . . ... .. . . 
Espriella, Ralph . .......... . 
Essig, Mary ............... . 
Essman, Walter, A. B . ; A. M . . 
Estes, Albert M . .......... . 
Estes, Audry L .. . .. .... . . . . 
Estes, Bess H ............. . 
Estes, J.P ... . .. . 
Esther, Joseph K. . . 
Esther, Winsor S., A. B. 
Division 
Arts .... .. . . 
Eng .. ..... . 
Eng ... . ... . 
Eng ..... . . . 
Eng . . ..... . 
Jour ...... . 
Eng ....... . 
Jour .... . .. 
Arts .. . ... . . 
Eng ... .. .. . 
Arts .. 
Grad ..... . . 
/Arts .. . 
11;{:~ --: .. .. 
Arts .. . . ... . 
Grad ... .. . . 
Educ . .. . .. . 
Arts . . . .. . . . 
Jour .. .. .. 
Jour ..... . . 
Arts ... ... . . 
Educ .... .. . 
Arts .. ..... . 
Arts . .... . . . 
Law ....... . 
Agr ...... .. 
Arts . ...... . 
Eng ..... . . . 
Eng .... . . . . 
Educ. 
Grad. 
Agr . . 
Educ. 
Arts ....... . 
Arts ...... . 
Arts ... . . . 
Educ ...... . 
F . A ...... .. 
Arts ... ... . . 
Law ....... . 
Arts . .. .... . 
Law .. . . .. . . 
B. & P.A . . . 
Grad ...... . 
Arts ... . . .. . 
~
Arts .. .. .. . 
Law ...... . 
rts . ...... . 
Educ .. . ... . 
Arts .... .. . 
Arts ..... . . . 
Educ .. . . .. . 
Arts ..... .. . 
Arts ... . ... . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Eng ....... . 
Arts ....... . tAgr ...... . Educ ..... . 
a,v . . . . . .. . 
£Med, . ... . Grad . . ... . 
ng .. ... . . . 
Educ ...... . 
Agr .. .... . 
Eng ...... . 
(Southwest Missouri State 
Teachers College). . .B .. · . ·s·. Grad. 
Eubank, Louis A., 
(Central M issouri State 
T eachers College); A. M .. . 
Eubank, Mahlon Z . . .. . . ... . 
Eubanks, Faith E .... . ... . . . 
Evanoff, Viola .. . 
Evans, Carrie L. . . . . . .. 
. Evans, Clyde E., Ph. B. 
(Wesleyan University) .. 
Grad ...... . 
B. & P . A .. . 
Educ ...... . 
F. A . .... .. . 
Arts ....... . 
Grad ... 
Class 
Fr ...... . 
Jr . ... . . . . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
2nd yr . .. . 
Fr .... .. . 
1st yr . . . . 
Fr .... .. . 
Fr .. . 
Sr. 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr ... ... . 
Jr .... . .. . 
1st yr ... . 
Soph . .. . 
1st yr .. 
2nd yr .. .. 
Sr ... . .. . 
2nd yr ... . 
Fr ... ... . 
Soph .... . 
2nd yr . .. . 
Sr .. . . .. . 
Spec . ... . 
Soph . . .. . 
Sr ...... . 
1st :vr .. .. 
·Fr: : : : : : : 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph ... . 
2nd yr .. . 
Fr .... .. 
Sr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. 
Fr'. : :: · . 
Sr. 
1st yr ... 
Fr ... 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr .... . 
1st yr ... . 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Fr . ... . . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Sr .. .. . . 
Soph. 
1st yr .. .. 
2nd yr. 
2nd yr. 
·Fr'. .... .. 
1st yr .. .. 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
1st yr· . . . 
1st yr .. .. 
Spec .. .. . 
Soph .... . 
Postoffice 
Kansas City. 
St. Louis. 
Bonne Terre ..... 
Holliday .. . 
Neosho ........ . 
Camden, S. C. 
Memphis . . .... . 
Brooklyn, N. Y. 
St. Louis . 
Peru, S. A . 
Dixon ... ... . 
Pleasant View. 
St. Louis. 
Kansas City ... . 
Browning ..... . 
P ineville ........ . 
Muskogee, Okla. 
Columbia ..... . 
Kansas City .. . 
Kansas City .... . . 
Tulsa, Okla. 
Kansas City .. . 
Dallas, Tex. 
Kansas City. 
Kirksville. 
N iangua .. 
Princeton. 
Buckn er .. 
Frankford ....... .. . 
Kansas City ....... . 
Colu mbia ... 
New London ... 
New London. 
St. Louis. 
New London. 
New London. 
Columbia. 
E lk Springs .. 
St. Louis. 
Kirksville. 
Cassville .... .. . ... . . 
Jackson .... . 
Kansas City .. 
Nevada .... . .. . 
Nevada . . 
Kansas City . 
Columbia .. 
New Bloomfield . . 
Jefferson City .. 
Kansas City. 
Eureka . . . . 
Columbia ...... . 
New York, N. Y . 
Goodhue, Minn. 
St. Joseph ..... . 
Fort Smith, Ark. 
Colombia, S. A. 
Plattsburg .. .. . 
Columbia .. .. . . .. , .. 
Millerville .. ... , . .. . 
Ashland ........ . , .. 
Senath .... . 
Columbia . .. . 
Lebanon .. .. . 
Lebanon ...... . .. .. . 
Otterville ...... . 
Kansas City ... . 
Milan .. ...... . 
Collinsville, Ill. 
Meadville. 
County 
Jackson. 
St. Francois. 
Monroe. 
Newton. 
Scotland. 
P ul asKi. 
Cedar. 
Jackson. 
Linn. 
McDonald. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson . 
Jackson. 
Jackson. 
Adair. 
Webster. 
Mercer . 
Jackson. 
Pike. 
Jackson. 
Boone. 
Ralls. 
Ralls . 
Ralls. 
Ralls. 
Boone. 
McDonald. 
Adair. 
Barry . 
C . Girardeau. 
Jackson. 
Vernon. 
Vernon . 
Jackson. 
Boone. 
Callaway. 
Cole. 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
Buchanan. 
Clinton. 
Boone. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Dunklin. 
Boone. 
L aclede. 
Laclede 
Cooper. 
Jackson. 
Sullivan. 
Linn. 
Monett..... ... . ... . Barry. 
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Name 
Evans, Daisy .. . .. . 
Evans, Hazel. ........ . 
Evans, Homer H. G ... . 
Evans, J . Bob ....... . ..... . 
Evans, James V ... . . .. . ... . 
Evans, Letta M., A . B. 
(Dakota Wesleyan Uni-
versity) ...... . . . .... . ... . 
Evans, Lettie L . . . . . . ..... . . 
Evans, Mary G .. . . .. .. . . .. . 
Evans, Th1ary Louise . .. . .. . . 
Evans, Nellie L ........ .. .. . 
Evans, Paul, Jr . ... ..... .. . . 
Evans, Richard F .... . ..... . 
Evans, R. J., Jr .... . . . .. . . . 
Evans, Roland E ..... ... .. . 
Evans, Sam T . . .. ...... .. . . 
Evans, Wendell L .... . ..... . 
Everett, Telford N ...... . 
Eversole, Urban H ..... . ... . 
Evrard, Olivia L ., A. B. (Mis-
souri Valley College) . .. .. . 
Ewen, Bessie L ., B. S. in Ed 
(Central Missouri State 
'I'eachers College) ...... .. . 
Ewing, George M .......... . 
Ewing, James R .. . .. . . .. .. . 
Ewing, Lynn M ., A. B ... .. . 
Ewing, Robert L ..... .. . . . . 
Ewing, Rozelma ........... . 
Ewing, Wales . . ........... . 
Fackelman, Robert H .. ... . . 
Fagan, Orville K . ..... . .. . . 
Faherty, Leon B ....... . ... . 
Fahrni. Victor ... . .... . .... . 
Fair, Mrs. Anna W . .. . .. . . 
Fair, Samuel C . .... . .. . ... . 
Fairbairn, Carl E .. . .. . . ... . 
Faith, Willie R . . .... .. . . .. . 
Fajardo, Edwardo . . . ... .. . . 
Falkenhainer, Norman H . . . . 
Famuliner, John J ..... .. .. . 
Fan, Hung Chian, A. B. ; 
(University of Nebraska) .. 
Fane, Irvin . ... . .. ..... ... . 
Faukhanel, Warren . .. ... .. . 
F arley, Edward H . . .. . .. .. . 
Farley, H. Kent . . .. .. ... . . . 
Farmer, Meck W ..... . .... . 
Farner, Lucy E ....... . . ... . 
Farnham, Anna R ... .. . . .. . 
Farrar, Estelle T . . .... . . .. . 
Farrell, Winona . ...... . ... . 
Farrington, Samuel S . ... . 
Division 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr . . . 
Agr . . . 
Arts . . . 
Grad. 
Educ. 
Arts . . 
Educ. 
Educ. 
Agr. 
E n g .. 
Arts ... . . . . 
Agr ... . . . . . 
Law .. ..... . 
Educ .. . ... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. .. . 
Grad .. . . . . 
Grad .. . 
Eng ...... . 
Arts .. 
Law ....... . 
Arts .. ... . . . 
Arts .... .. . 
Arts .. ..... . 
Jour ... .. .. 
Arts .. 
Arts . ...... . 
Agr ....... . 
Educ .. 
Agr . . .. . 
Arts . . . . ... . 
Educ ... . .. . 
~
Arts ... ... . 
B. & P . A .. 
rts . ..... . . 
Arts ....... . 
Grad .. .... . 
/Arts .. . 
1~~w::: ... . 
Educ. 
Educ .. . .. 
B. & P.A .. . 
Arts .... . . . 
Arts .. .... . iArts .... . Educ ... . 
due .... . 
Jour ... . 
Farthing, Fred Robt. . . . . . . . Arts . .. .. . 
Farwell, Ralph W .... . ...... Eng .... ... . 
Fast, Judson C. . . . . . . . . . . . . Arts ... . . . . . 
Faudrel, Leola Mae. . . . . . . . . Arts . . .. . .. . 
Fay, Charles William ..... ... Arts .. 
Fay, Dick M . ..... .. ... . . .. Arts .. . . . , . . 
Fearney, Virginia C .. . .. . ... Arts .. ... , .. 
Feaster, Doris 11. . . . . . . . . . . Ans .. .. . .. . 
Feeny, Martha . .. .. .... . ... Arts .... .. . . 
Feild, Lelia M.. . . . . . .. .. . . . Arts ..... . . . 
Feingold, Pauline M. . . . . . . . Jour ... . . . 
Feinstein, Moyer C. . . . . . . . . Arts .. 
Feland, Nadine . ...... . . . .. Educ. 
Feldcamp, Henry J. . . . . . . . . Arts . . 
Fellows, A. Baird ..... . .. . .. Arts . . 
Fellows, Wanda .. . .. ....... Educ. 
Felps, Anne. . . . . . . . . . . . . . . . Educ. 
Feltz, Kent A . . . . . . . . . . . . . . Arts . ...... . 
Fendorf, Robert M . . . . . . . . . Law .... .. . . 
Fenimore, Helen M . ........ Educ . . ... . . 
Fenton, Lorena M. . . . . . . . . . Arts .. . . . .. . 
Fenton, William R. . . . . . . . . . Eng ...... . . 
Fergason, Ralph E. . . . . . . . . . Agr .. . . . . . . 
Fergason, Rector. . . . . . . . . . . Eng ....... . 
Ferguson, Allan R . . . . . . . . . . Eng . . . _ . . . . . 
Ferguson, Ella M ... ... .. . . . F. A .... .. . . 
Ferguson, Ted R.. . . . . . . . . . . Arts ... . ... . 
Ferree, Harry C ....... .. . .. B. & P.A .. . 
Class 
Soph . .. . . 
Fr ..... .. 
s. c ..... . 
s. c .. ... . 
Sr ...... . 
·2iici ·ir : : 
Soph .. . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr ...... .. 
Sr ...... . 
Fr ..... .. 
Fr .. . ... . 
1st yr .. . . 
Spec .... . 
1st yr .. .. 
Soph .... . 
'Ji,i-: : : : : : : 
Soph ... . . 
2nd yr .. . . 
Fr ..... . 
Fr ..... .. 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
Jr .. . 
Fr .... . 
Fr .. .. .. 
Spec ... . 
Spec .... . 
Fr ... .. . 
1st yr .. . 
Sr. 
2nd yr .. 
Fr .. 
Fr . . 
·s,: ... · .. .. 
1st, yr ... . 
Fr . . . . . . . 
Spec ... . . 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Soph .. . .. 
.Jr ....... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
1st yr .... . 
1st yr .. . . 
Soph . ... . 
Sr .. .... . 
Fr . .... .. 
Fr ...... . 
Soph .. .. . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
Soph . ... . 
Sopb ... . . 
Fr . .. .. .. 
1st yr ... . 
.Jr .. 
1st yr . .. . 
Fr ..... .. 
Sr . . .... . 
1st yr . . . . 
1st yr . .. . 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ..... .. 
Fr ...... . 
Sr . . .... . 
Soph .... . 
Fr .. . ... . 
Fr .. .. .. . 
Fr .. .. .. . 
1st yr . . . . 
Postoffice 
Paris. 
Paris ..... . .... . ... . 
King City .. . ...... . 
King City .. . . . , ... . 
Kansas City . . .. .. . 
Monett ....... . 
Kansas City . . . 
Columbia .... .. . 
McAlester, Okla. 
Bonne Terre .. ... . . . 
W est Plains ....... . 
St. Louis. 
Haileyville, Okla. 
Maryville .. . .. .. . 
Jameson . . . ... . 
New Florence .. 
Columbia. 
Chloe . . . 
Marshall . .......... . 
Columbia .. ... . . ... . 
Columbia .... .. .. . . . 
Odessa ... ... . . ... . . 
Nevada .... ... . . .. . . 
Nevada .... . . 
Keytesville ... ... . . . . 
Odessa .... ........ . 
Ponca, Neb. 
Kansas City ....... . 
Perryville ... .. ..... . 
California .. .. ...... . 
B lackwater ... . . . . . 
B lackwat,er ... . . . 
Columbia. 
Calhoun. 
Bolivia, S. A. 
St. Louis. 
County 
Monroe. 
Monroe. 
Gentry. 
Gentry. 
.Jackson. 
Barry. 
Jackson. 
Boone. 
St. Francois. 
Howell. 
Nodaway. 
Daviess. 
Montgomery. 
Boone. 
St. Clair. 
Saline. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Vernon. 
Vernon. 
Chariton. 
Lafayette. 
Jackson. 
Perry. 
Moniteau. 
Cooper. 
Cooper. 
Boone. 
Henry. 
Joplin ...... . . . . . .Jasper. 
Peking, China. 
Texarkana , Ark. 
E. Leavenworth ... .. 
Greenridge .. 
Nevada . ... . 
Cedar City .. ....... . 
Montgomery City ... . 
Iberi a .... ......... , 
St . Charles .... . . ... . 
St. Louis . 
Springfield .. ... . ... . 
Ozark . ..... .. ..... . 
Granger ..... ..... . . 
Muskogee, Okla. 
Cairo, Ill. 
Chillicothe. 
Boomer . ....... . ... . 
Normandy ....... . . . 
Clinton ..... . . ..... . 
Poplar Bluff ...... . . . 
Archie .. ........... . 
Kansas City .. . 
New York, N. Y . 
Higbee . ... . ... .. .. . 
Palmyra ........... . 
Salisbury ..... ... .. . 
Weston. 
St. Louis. 
Perryville . .... . . . .. . 
Tuscumbia ...... . .. . 
Carthage . ... . .. . .. . 
Columbia .. .. . . 
Columbia .. . .. ... . . . 
Carrollton . ..... . .. . 
Carrollton .. . . .. . .. . 
Sedalia . ..... ... ... . 
Columbia .......... . 
Willow Springs .. ... . 
Columbia .. . ..... . . . 
Platte. 
Pettis. 
Vernon. 
Callaway. 
Th1ontgomery. 
Miller . 
St. Charles. 
Greene. 
Christian. 
Scotland. 
Livingston. 
Linn. 
St. Louis. 
Henry. 
Butler. 
Cass . 
Jackson. 
Randolph. 
Marion. 
Chariton. 
Platte. 
Perry. 
Miller. 
.Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Carroll. 
Carroll. 
Pettis. 
Boone. 
Howell. 
Boone. 
Name 
Ferree, Merrill .T .. 
Ferree, Robert D ..... 
Ferrell, T. Enoch, .Tr. 
Ferri!, Effie M ............. . 
Ferrin, Horace H •.. ....... . 
Ferris, Harry A ............ . 
Ferris, Ross D., A. B. (Central 
Missouri State Teachers 
College) . . ......... . 
Ferry, Lydia .............. . 
Ferry, Tom W ... . ...... . 
Fetters, Maria T ... ... .... . 
Fewsmith, Hattie .T., B. S. in 
Ed ..................... . 
Fick, Herbert W ........... . 
Ficke, Frank R ...... ..... . 
Field, James F ............ . 
Fields, Robert 0., A. B ..... . 
Files, Harry E ..... . ....... . 
Fink, Juanita, A . B.; B. S. in 
Ed ..................... . 
Finley, Anna .... . ......... . 
Finney, Betty B ........... . 
Finney, Charles G ......... . 
Fiora, Gelda .............. . 
Firmbach, Dorothe . .. . . ... . 
Fisher, Aileen L ...... . . . .. . 
Fisher, Charles E .......... . 
Fisher, Evlyn N., A. B. (Mis-
souri Valley College) ..... . 
Fisher, Howard W ......... . 
Fisher, Margaret A ... ..... . 
Fisher, Mary W ., A. B. (Mis-
souri Valley College) ..... . 
Fisher, Robert L ........... . 
Fisher, Ruth E ............ . 
Fisher, Wilbur E .. ... . ... . 
Fisher, Mrs. W. 0 ..... . . .. . 
· Fisher, Willoughly .... .. ... . 
Fitch, Gordon L ...... . .... . 
Flake, Iris Pearl. .......... . 
Flamank, George ... .. . . ... . 
Fleak, Lewis S ....... . .... . 
Fleenor, Coral E ........... . 
Fleet, Clara L ......... . .. . . 
Fleischer, Harold L ..... . .. . 
Fleming, J. Waldo ..... .... . 
Fleming, Lawrence D .... . . . 
Flesh, Juanita E ........ . . . . 
Fletcher, Maurine .. ... .. .. . 
Fling, Mary Helen ......... . 
Flomerfelt, Lillian . . .. ... .. . 
Flomerfelt, Oriene ......... . 
Flood, Mary L., B. S. in Ed .. 
Flourney, Jack B ...... .. .. . 
Flournoy, Rosemary ....... . 
Flournroy, David M ....... . 
Floweree, Ruth, A. B.; B. S. 
in Ed ... .. ........... .. . 
Flynn, Michael J .......... . 
Flynn, Nada .............. . 
Foard, John H ...... . 
Fogg, Wendell F., A. B. 
(Harvard College) .. ... ... . 
Folk, Jack L .............. . 
Folk, Louise ..... . .. ..... . . 
Foltz, James A ............ . 
Foltz, Norman ..... ... .... . 
Foltz, Ralph A ... ......... . 
Forbis, Sudie F ............ . 
Ford, Hallie F . .. ... . ... ... . 
Ford, John R., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Ford, Mildred ............. . 
Ford, Royal E., B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Ford, Sadie . ..... ...... .. . . 
Foreman, Heyward ........ . 
Foreman, Lola, B. S. in Ed .. . 
Foreman, Nell M .......... . 
Forester, Walter R .... ..... . 
Forgrave, Mary O . ........ . 
Foristell, Helen, B. S. in Ed .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Class 
1st yr. 
Fr ... 
Soph. 
Jr .. . 
Sr .. . 
Soph. 
Grad ............... . 
Arts..... Soph ... · 
.Tour. . . 1st yr ... . 
Educ. 1st yr .. . . 
Grad . ... , .. 
Arts . ... . . . . 'Ji,i- .. : : : : : : 
Arts .. Fr ...... . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Agr ...... .. 
Soph.· ... . 
k::::::: 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
·sriec.·:::: 
Fr ...... . 
·Arts ....... . Fr ...... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Agr ...... .. 
.Tour ..... . . 
{Arts ...... . .Tour .. . .. . 
Soph .... . 
1ss yr ... . 
Sr . 
2nd yr .. .. 
Postoffice 
Columbia ...... . 
Webster Groves . 
Mountain View. 
Columbia 
Willmore, Kan .. 
Columbia. 
Mexico 
Elsberry ..... 
St,. Louis . 
Kansas Oit,y .... . . . 
Columbia .. 
Quincy, Ill. 
Eureka ........ . . . . 
Steele ... . 
Paris .... . . 
Union Star. 
Bloomfield. 
Columbia ...... . 
Kansas City ... . 
Sedali.a ........ . 
Lexington ... . 
St. Louis. 
Ironriver, Mich . 
Webster City, Ia. 
X.~~~::::::: ·s: o.::::: t~~l~!~:: ...... · 
Educ. . . . . 1st yr. . . . Marshall.. 
Grad ...... . 
Arts ...... . . ·s,;: .·::::: 
Educ ...... . 1st yr ... . 
B. & P.A .. . 1st yr .. . 
Educ. 
Agr .. 
Arts .. 
Spec ... . 
Spec ... . 
Fr .. ... . 
Arts .. 
Agr .. ..... . 
Agr ..... . . . 
F. A ....... . 
Arts ..... . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
S. 0 ..... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Arts ..... . . . Fr ...... . 
Educ ... . .. . 
Eng ....... . 
Spec .... . 
Jr ....... . 
Educ ...... . 1st yr ... . 
Arts ....... . Jr ...... .. 
Arts ....... . Jr ..... . . . 
Arts .... . .. . Fr ..... .. 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Arts . ...... . 
Soph .... . 
Fr.':::::: 
Arts ....... . Sr ...... . 
Arts ....... . Soph .... . 
Grad ..... .. 
Arts ....... . Fr.':: .. . 
Arts ....... . 
Agr ...... .. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Grad ...... . 
.Tour ...... . 1st yr. 
.Tour .. . ... . 1st yr ... . 
.Tour . ... .. . 
Law ....... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
Eng .... .. .. Soph ... . . 
Arts . .... . . . Fr ..... .. 
F.A .. Fr ..... .. 
Marshall .......... . 
St. Louis. 
Joplin .. ...... .... . 
Kansas City ...... . 
Marshall ....... . . .. . 
Marshall ........... . 
Lathrop ...... . .... . 
Walker .. ..... . . ... . 
St. J oseph ......... . 
Edina ............. . 
Columbia ..... . 
New Franklin ... . 
New York, N . Y. 
Martinsburg . ...... . 
Huntsville ..... . 
St. Louis. 
Kansas City ....... . 
Kansas City ........ . 
Linneus . .. ..... . .. . 
Linneus ........ . .. . 
Columbia ........ . . . 
Webb City .. . .... . . . 
Independence ..... . . 
Webster Groves .... . 
Center ........... . 
Duluth, Minn. 
Hannibal .......... . 
Doniphan .......... . 
Brookline, Mass. 
Fairfax, S. D . 
Christian, T ex . 
Fort Smith, Ark . 
Kansas City .. 
Dearborn . ...... ... . 
New Franklin ... ... . 
Columbia ...... . 
Grad ................. Fulton ......... . . . 
Arts.. . . . . . . Sr. . . . . . . Independence. 
Grad ...... . 
Arts .. ... . . . 
Law . ..... . 
·sciriii.::::: 
2nd yr .... 
Grad ...... . 
Agr ...... .. 
Eng ....... . 
·sciriii.: · · · · 
Jr ....... . 
Arts .... ... . 
Grad ...... . 
Spec .. .. . 
Advance ..... . ..... . 
E lsberry .. . 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia ..... . 
Willow Springs. 
St Joseph 
Columbia. 
County 
Boone. 
St. Louis. 
Howell. 
Boone. 
Boone. · 
Audrain. 
Lincoln. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
Pemiscot . 
Monroe. 
Andrew. 
Stoddard. 
Boone. 
Jackson. 
Pettis. 
Lafayette. 
Saline. 
Nodaway. 
Saline. 
Saline. 
Jasper. 
Jackson. 
Saline. 
Saline. 
Clinton. 
Vernon. 
Buchanan. 
Knox. 
Boone. 
Howard. 
Audrain. 
Randolph. 
Jackson. 
Jackson. 
Linn. 
Linn. 
Boone. 
Jasper. 
Jackson. 
St. Louis. 
Ralls. 
Marion. 
Ripley. 
Jackson. 
Platte. 
Howard. 
Boone. 
Callaway. 
Jacirnon. 
Stoddard. 
Lincoln 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Howell. 
Buchanan. 
Boone. 
23 
24 
Name 
Forrestal, Margaret. 
Forrestal, Mary . ...... . 
Forrester, Opal Lee .... . 
Forsee, James H .... , .... , .. 
Fort, Russell M ..... . ..... . 
Foster, Charles W ......... . 
Foster, Gladys F ... . . , .... . 
Foster, Harry L ee, A. B. 
(Central College); A. M. , . 
Foster, Ivan H . .... . 
Foster, Jacob R .... . 
Foster , James E , .. 
Foster, John H, .. , 
Foster, Lloyd.. . . 
Foster, Meade T., B. S. 
in Agr.; (Pennsylvania 
State College) ........... . 
Foster, Walter T .. ......... . 
Foster, William I., A. B, ; 
(William Jewell College). , . 
Fountain, Mrs Mary N ... . . 
Fourt, Albert M ., A. B.; 
(Drury College) ....... . .. . 
Fowler, Beulah M .. . 
Fowler, Forrest L .......... . 
Fowler, Goldena .. . 
Fowler, Jay G ...... . 
Fowler, Mrs. Lula G. 
Fox, Catherine ............ . 
Fox, Charles Gates, B. S. in 
Agr ............ . 
Fox, Emma 0 ..... . 
Fox, John, Jr . .. . 
Fox, Mollie A ........ . .... . 
Frame, Benjamin H., B. S. in 
Agr.; A. M .............. . 
Frampton, Sidney D .... . 
Francis, M. Clifford ........ . 
Francis, Marion S .... , . . . . . 
Franco, Mignel A ....... . . . 
Fran.I{, Estelle A . .. . . , ..... . 
Frank, Laura A .... . 
FranKlin, Earl B ........ . .. . 
Franklin, Lucy. , ...... . . . . . 
Frater, Agnes J\.1ary., .. 
Frazer. Frances M ... , . 
Frear, Dana W., M. S. (Uni-
versity of Minneso,;a) ..... 
Frear, .l'lfrs. Grace S 
Freck, Charles A ... . 
Freese, Laurene M ..... , , . .. 
Freet, Lillian ...... . 
Freiday, William S . . ....... . 
French, Ella Pearl . .. . ..... , 
French, Floy E . . ... . . 
Frerking, Lydia ......... . . . 
Freund, Arthur G .... , , ... . 
Friedman. Miles S .. . 
Friedrich, Dorothy F .. 
Frohock, Lawrence W. 
Froman, Lewis A .. . . 
Fruit, Clyde W. 
Fry, John H. 
Fry, Maud ... . 
Fry, Melba ..... . 
Frye, Eldon Olay . . ...... , .. 
Frye, Mrs. Eldon Olay ... . . . 
Frye, J. Grant .. , ... , .. , , . 
Fuerst, Albert ..... , , ... . 
Fukuda, KyosuKe ..... . 
Fulkerson, Ruth ... . .. . 
Fuller, Mrs. Dorothy P. 
Fuller, Elizabeth ...... . 
Fuller, J. H ........... . 
Fuller, Louise .. , 
Fuller, Paul M., A. B. 
Fullerton, Margaret . . 
Fung, Paul 0., A. B.;. (Wash~ 
burn College) .. . 
Funk, Ernest M .. . 
Fun.I{, Mrs. E. M .. 
Funk, N. Howard . . 
Fun.I{, Robert E ... . ....... . 
Funnell, George O . . ... , ... . 
Funsten, Robert E . . . , .. . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ...... . 
Educ . ..... . 
Arts .. . . .. . 
~
Arts ..... . 
M ed .... , .. 
gr ...... . 
Eng .. 
Educ. 
Grad .. 
Agr .. . 
Art,s . . . 
Eng. 
Agr. 
Eng. 
Grad . . 
Arts .. 
Grad .. 
Educ .. 
Grad . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .... , .. . 
Agr .... .. . 
Grad ..... ,. 
Arts .. 
Eng . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts ....... . iArts ..... , . Educ ..... . 
due ...... . 
Grad ...... . 
Agr ...... . 
Jour .. 
Arts ..... , .. 
Educ ...... . 
Jour ...... . 
Arts ..... . . , 
Arts ..... . . . 
Arts ... . 
Agr .. . . 
Arts .. 
Educ .. 
Eng ... . 
Arts ... . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Educ ... . 
Agr .... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts ..... . . . 
Agr ...... .. 
Arts .. . 
Educ. 
F. A .. 
Arts .. 
Law .. 
Arts· .... . . 
Med ... .. 
Jour. . .. 
Grad .. 
Agr . . . 
Educ .... . . 
Arts .. . ... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Class 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Soph. 
Sr. 
Postoffice 
St Louis . 
St Louis. 
Mariom,ille. 
Oount,y 
Lawrence. 
1st yr .... 
Soph .. 
Columbia ...... , . . . . Boone. 
Springfield ....... . , . Greene. 
Soph .... . Kansas City Jackson. 
2nd yr ... . Columbia ... , . , . . , . . Boone. 
·s: o.::. Columbia .......... . Rich Hill . .... . .. . . . 
Fr .... .. Wheat.land ... . .... . 
Fr . .... .. Dearborn .... .. .. . . . 
s. 0 ..... . Wheatland., .. , .. . . . 
Fr . .. . Dearborn .... . . 
Lavonia .... .. . 
2nd yr... . Centralia .. . . . . 
Vandalia .... .. .... . . 
Fr. Vandalia . ........ . . . 
1st yr . . . . Kansas City ....... . 
Spec ... . 
Soph ... . 
Spec ... . 
2nd yr .. 
Higbee ... , ...... . . . 
Sedalia ......... . .. . 
Columbia .. . .... . 
St. Joseph. , . 
Fr.' : : : : ~t~1¥,'g-~it ..... .. .. . 
Jr... . . . . . Sikeston .. 
Fr. . . . . . . Columbia .. , . . . , .. . . 
Fr.":: '. ::: 
Sr ... . 
Jr .... . .. . 
Sr. . .. 
Fr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .. 
Soph, 
1st yr .. , . 
2nd yr .... 
si>ec.' _.::: 
1st yr .... 
Fr. 
1st yr. . . 
1st yr. 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
s. 0, ... . 
Soph . . .. . 
2nd yr .. 
Soph 
Soph .... 
Soph. 
Soph. 
2nd yr . ... 
Jr .. 
Rr ... , . . 
Soph .. 
Soph. 
Fr. 
Fr .... .. 
2nd yr . . . 
Spec . 
Fr .. 
2nd yr .. 
Soph. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Jr ....... . 
Rpec .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph . ... . 
Columbia .. , , .. , .. , . 
St. Louis. 
Kansas City ........ . 
Slater ......... . 
Colombia, S. A . 
St. Louis. 
King City ......... . 
Kansas Oit,y . . . . . . , 
Eldon ....... ,. 
Shreveport, La. 
Hardin ... ,, .. . 
Columbia ..... , .. . , . 
Columbia .. . . . ..... . 
DeSoto ......... . .. . 
St. Charles., , .... . , . 
Kansas City, , . . . . . . 
Nevada .... , .. . 
Thayer ....... . 
Brookfield. . .. , . , .. 
Concordia ....... . . . 
Neosho ....... . 
Ft. Smith, Ark. 
Lancaster .... . 
F erguson .... . 
Grayson .. . 
Fruit, Ill. 
Kansas City. . . .. 
Wellsville .......... . 
Wellsville .. , ... . . . . . 
Columbia .......... . 
Columbia .......... . 
Bernie ......... . 
.l'liount,ain Grove .. 
N ew York, N. Y. 
Fredericktown . . 
Columbia ..... . .... . 
Princeton .... , . .... . 
Princeton ... , ..... . 
Kansas City . . .. . 
Bartlesville, Okla. 
Cedar Falls, Ia. 
Canton, China. 
DeSoto ... . 
DeSoto .. . 
Columbia. 
Columbia ..... . 
Wamego, Kan. 
Dayton, Ohio. 
Boone. 
Bates. 
HicKory. 
Platte. 
HicKor.v. 
Platte. 
Bates. 
Putnam. 
Boone. 
Audrain. 
Audrain. 
Jackson. 
Randolph. 
Pettis. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Scott. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Saline. 
Gentry, 
Jackson. 
Miller. 
Ray. 
Boone. 
Boone. 
Jefferson . 
St . Charles. 
Jackson. 
Vernon. 
Oregon, 
Linn. 
Lafayette. 
Newton. 
Schuyler. 
St. Louis . 
Clinton. 
Jackson. 
Montgomery. 
Montgomery, 
Boone. 
Boone. 
Stoddard. 
Wright . 
Madison. 
Boone. 
Mercer. 
Mercer. 
Jackson. 
Jefferson. 
Jefferson . 
Boone. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Futrell, E r nie Exah .. .. . 
Gaffney , William F ... . 
Gale, Vernon ........... . . . . 
Galpin, Audrey A ... ..... . . . 
Gamble, D . Goodrich . .. .. . . 
Gan ge, Harold H ... ...... . . 
Gann, Charles W . ... .... . . . 
Ganna n, Henry R ., B. S. in 
Ed.; (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. . 
Garrote, Roy G ............ . 
Gantz, Anna R ufina .. . 
Gantz, Donald ........ . 
Gardner, Chester Gerald .... . 
Gardner, Fredric V .. . . .... . 
Gardner, Ila l\1ae .... . 
Garfin1rel , Jess ......... . 
Garland, Earl S ........... . 
Gar!OCK, H . M., B. s. in Agr. ; 
Division 
F. A .. .. .. 
Arts ... . 
Arts . .. . 
Arts . . 
Arts ....... . 
Arts .... ... . 
Arts .. . 
Grad ..... . 
Med ...... . 1Arts ...... . Educ ... . . . 
. & P.A .. . 
B . & P . A .. 
B . & P.A .. 
Arts .. .. . 
Arts . . . 
Grad. 
(Oklahoma Agricultural 
and Mechanical College) ... Grad. 
Garner, Claude M. . . . . . . . . . Arts ..... . 
Garner, John Paul. . . . . . . . B . & P . A 
Garner, Mary V ........ . . ·s·. E duc. 
Garnett, Raymond L ., B. 
in Ed .. .. ..... .... ... . 
Garrison, F lint, Jr . . . .. . . 
Garrison, Lois .......... . . . 
Garrison, Mar.1• .. . . .. .. . . . . 
Garrison, Roy G . .. ...... , . 
Gartin, Mildred G . ..... . . . 
Gar tman, C hris C ...... . .. . 
Gartman, Edwin . .... . .. . . . 
Gartman, Selma .. . .. . ..... . 
Gart,man, Stella . .. .. . 
Gast, Carl F .... ... . . 
Gaston, Renee F ... . 
Gat es, Robert Lee . . . 
Gat-es, Rufus H ... .. ... .. . . 
Gatley , Cleo Russell ....... . 
Gaylord , Gladys, A . R.; B. S. 
in Ed ...... . 
Gee, W Lowell ..... . ... .. . . 
Geers , Dorothy D . . .. . . .. . 
Geers, Ferguson B ... . 
Geisendorfer, Emma G ... . . 
Gentry, Carl R ..... ... .. . 
Gentry , Charles N ....... . 
Gen try, E noch N., .Jr .. . . . 
Gentry , Kenneth M . 
Gen try , Marietta ... . 
Gentry, Mary T ...... . 
Gentry , Overton A ......... . 
Genuit, Stark O .. .. ...... . 
George, .James S .........•. 
George, Mary Burton ...... . 
George, Owen H .. ........ . 
George, Thelma P ......... . 
George, W illia m C . . ... .. . . . 
Gerber, Rudolph D .... . 
Gerken , Grace C .. . 
Gerlash, John M . .. . .. . 
German, George W .. . . 
Gibbins, Charles T. . . . . . . .. 
Gib bs , Gussie L., A . B .; 
(Hend erson Brown College) 
Gibbs, J ames T . , Jr., B. S . 
in Agr ... . ..... . 
Gibbs, Nancy M .. . 
Gibbs, Wallace P .. 
Gibbs, Winnie .... . 
Gibson, Edward .. . 
Gibson, G. :Merton. 
Gibson, John H . . . 
Gibson, Vivian ....... . 
Gibson, Willia m M., Jr. 
Gidcumb, Ovis L . .... . 
Giesecke, JacK William . . 
Gieselman, Alfred Louis .. 
Giessing, Theo. John V . . . 
Giffert, Helen l\1argaret .. .. . 
Gifford , Warren, B. S. in Agr.; 
(West Virginia University). 
Grad. 
Arts .. 
Arts ... . 
Ar ts . . . 
Agr .. 
Educ. 
Arts .. 
Art,s. 
Arts .. 
Arts . 
Eng .. 
Edoc. 
Arts . . 
Eng ... 
Arts .. 
Grad .. 
Art-s . . .. 
Jour. 
Arts .. 
Educ. 
F . A .. 
Eng .. 
Med. 
Arts .. 
Arts .. . 
Agr . . . 
Art,s .. . 
{Arts .. 
Law . . 
Arts .. 
Arts . . 
Law .. 
F.A .. 
Arts . . 
Arts ... 
Agr . •. 
Law .. 
Arts . . 
E ng. 
Grad. 
Grad. 
Educ .. . .. . iAgr .... .. Grad .... . 
due . .... . 
Agr 
Agr ... . 
Agr ... . 
Jour . . 
E n g .. . 
Eng .. . 
Law .. .. . 
Agr .. .... . 
R. & P.A .. . 
Arts . .. . .. . 
Grad .... . . . 
Class 
Spec .... . 
F r . .. . .. . 
Soph. 
Fr ... 
Soph. 
Soph . . . . . 
F r .... . . 
1st yr . .. . 
Sr . 
2nd y r .. . . 
2n d y r .. . . 
1st yr . .. . 
Spec .. .. . 
Fr ..... .. 
Fr ... .. .. 
Soph . 
1st yr . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr .... .. . 
Fr. 
Fr . ..... . 
2nd yr .. 
Soph .. 
Fr ..... 
Sr.. . . 
Sr ... . 
Jr. - .. . 
2nd yr 
Fr. 
.Jr . .. 
Soph . 
F~ . : ... .. 
2nd y r . . . 
Fr. 
1st yr ... 
Jr .... 
Soph. 
2nd yr 
Fr. 
Fr. 
Sr .. . 
Roph. 
Soph. 
3rd yr ... . 
Fr ...... . 
Sr .. 
1st yr .. . 
F r ... . 
Soph .. 
Fr .. 
Soph. 
2nd yr .. 
Fr .. 
Fr .. 
zri.ci ·i,:. 
Jr. 
Spec .. . 
Fr .... .. . 
Sr ... ... . 
Jr. - .... . 
1st- y r. . . 
.Jr .... . 
Fr ..... . 
2nd y r .. 
Fr ...... . 
Rpec . .. . 
Soph. 
P ostoffice 
Paragould, Ark. 
Kansas City .... . .. . 
Bismarck .. 
Gallatin ... . 
Salina, Kan. 
Kansas City .. .. . .. . 
St J oseph .. .. . .. .. . . 
Caruthersville .. 
E . St. Louis, Ill. 
Stewartsville . .. . 
K ing City ..... . 
C linton ........ . 
Joplin . . .. ... . 
Sturgeon . . .. . . . 
Brooklyn, N . Y . 
Hannibal . ... . 
Columbia .. .. . . 
Neosho . .. . ... ... . 
Carrollton . ..... . 
Montgomery Ci ty 
Emden 
St. Louis. 
Columbia . ... . ... . . . 
St. Louis. 
Ever ton . . .. .... . . . . 
King City ... .. . 
Bowling Green . 
Bowling Green. 
Middletown . 
Middletown. 
St . L ouis . 
St. Louis. 
Valley Park. 
Montrose ... 
Mar tin City 
Kansas City ...... . 
Columbia .......... . 
E dwardsville, Ill. 
St. Louis. 
Lewistown .... 
N ew F lorence. 
H annibal ... . 
Sturgeon ... . 
Joplin . . .. . 
H annibal .... . 
Columbia ...... . 
Independence. 
Kan sas City ..... 
Haileyville, Okla. 
~ir1:;i~~ld : : : : 
Monroe City. 
Miami, Tex. 
St. Louis. 
So. Louis. 
Tarkio .. . ...... . . 
Kan sas City. . .. 
Stewartsville . 
Ark adelphia, Ark. 
Columbia .... 
Columbia. 
Columbia ..... . . . . . . 
l\'lexico .... .. . 
Nevada ..... . 
St. Louis. 
E lsberry ... .. ..... . 
Albuquerque, N. M. 
Independence ... . 
A d vance ... .. . . . 
Jefferson City . 
Baden Station. 
Farmington. 
Tulsa, OKia. 
"\Vallace, W. Va. 
25 
County 
Jaclrnon. 
Rt Francois. 
Daviess. 
Jackson. 
Buchanan. 
Pemiscot. 
DeKalb. 
Gentry. 
Henry. 
Jasper. 
Boone. 
M arion. 
Boone. 
Newton. 
Carroll. 
Montgomery. 
Sh elby. 
Boone. 
Dade. 
Gentry . 
Pike. 
Pike. 
Montgomery, 
l\'lontgomer y. 
St Louis. 
Henry. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Lewis . 
l\1ontgomery. 
l\1arion. 
Boone. 
Jasper. 
l\1arion. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Greene. 
Worth. 
l\1onroe. 
Atchison. 
Jackson. 
D eKalb . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Vernon. 
Lincoln. 
Jackson. 
Stoddard. 
Cole. 
St. Louis. 
St. Francois. 
26 
Name 
Gilberg, Matilda .. . 
Gilbert, Wallace R .. . 
Gildehaus, Edgar . ....... . . . 
Gildow, Mary E ....... . .. . . 
Giles , Amelia V ..... . .. . ... . 
Gill, Gerald S. H . . ........ . 
Gill, Jack 0 ........... . ... . 
Gill, Lewis P .............. . 
Gillaspie, William A ........ . 
Gillaspy, Ruth .... . .. . 
Gilleland, Ladelia Ruth . 
Gilleland, Marjorie O . . 
Gilleland, Nancy Ellen ..... . 
Gilleland, Paul Sample ..... . 
Gillette, Roderic E ... . ..... . 
Gilliam, Burke ........ . ... . 
Gillman, Wesley Fay ....... . 
Gilmour, Allan ............ . 
Gilmour, Niles D .......... . 
Ginn, Edna Young, A. B.; 
(Central College) ........ . 
Ginsburg, Louis S . . . ....... . 
Ginter, Albert H ....... . . .. . 
Girdey, Zoh Helen . . ....... . 
Gisb, 0.harles Perry ........ . 
Gittinger, James A ....... .. . 
Gittings, Russell H ... .. ... . 
Givan, Louise ........... . . . 
Givens, Nick K. , Jr ... . . . . . 
Givens, Spencer R ......... . 
Givens, Virginia L ..... . ... . 
Glascock, Biggs ............ . 
Glascock, Henry S . ...... . . . 
Glasscock, Ernest L . . ...... . 
Glaser, Sister M. Frederic A. 
B.; (St. Jgnat,ius College) .. 
Glaves, Archie H .......... . 
Glaves, Mrs. Ruth E ....... . 
Gleason, Charles D ........ . 
Gleason, Oscar ............ . 
Glen, James H ...... . .... . . 
Glenn, Robert R ......... . . . 
Glines, Aubrey L. , A . B .... . 
Glore, Emmett, A. B.; (Wash-
ington University) ..... . . . 
Glover, Arthur B ... . ...... . 
Goad, Fern W ............. . 
Goad, Rex R ..... . ........ . 
Godwin, Gaylord P . .... . .. . 
Goedeker, Jessie A ......... . 
Goehring, Erwin E ....... . . . 
Golding, George T . ........ . 
Golyn, Robert H ....... . .. . 
Goodding , Aubrey T . . ..... . 
Goode, Ora Myrtle ......... . 
Goodrich, Louis D., A. B.; 
(l'ark College) ........... . 
Goodson, Eunice . . . ..... . .. . 
Goodwill, Donald, Jr ....... . 
Goodwin, Fred M .......... . 
Gm~n.A~hurF.,h ...... . 
Gordon, David P .......... . 
Gordon, William R . ....... . 
G orman, FranK II., B. S. in 
Ed.; (Centra l Missouri 
State Teachers College) ... . 
Gorman, Lewis William ..... . 
Gorman, Paul A ........... . 
Gorman. Sam Paul. ........ . 
Gorrell, Mrs. M argaret B., A. 
B. ; (Missouri V alley Col-
lege) ................ . .. . 
Gorsuch, Harry R ........ . . 
Goslin, Grace .... . ........ . 
Goslin, Willard E., B. S. in 
Ed.; (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Goslin, Mrs. Willard E ..... . 
Gove, Harold E ........... . 
Goza, Mrs. Lucille W ...... . 
Goza, William Herbert, B. S. 
in Ed.; (Southeast Mis-
souri Ssate T eachers Col-
lege) ........ . . . ....... . . 
Grace, Curtis E .... . ... . .. . 
Graft', Theodore G . ..... . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . ..... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Educ ... ... . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Jour . ... . . . 
Eng .. 
Arts ....... . 
Educ . . . . .. . 
F. A ...... . . 
Arts .. . .... . 
Arts . . . .... . 
B. & P.A . . . 
F. A ....... . 
Jour ...... . 
Educ. 
Eng. 
Eng. 
Grad. 
Eng .. . .. . . . 
Agr .. .. ... . 
Arts . ...... . 
Arts .. . 
Arts . ...... . 
Agr .. · ..... . 
Art,s ....... . 
Agr ....... . 
Arts ...... . . 
F. A ....... . 
Agr ....... . 
Educ ..... . . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Agr .. . .... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Eng ....... . 
Eng ....... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Eng ....... . 
Arts . . ..... . 
Jour ...... . 
Arts .. 
Art,s . . ..... . 
B. & P.A .. . 
Arts . ...... . 
B . & P.A .. 
Agr . . 
Educ. 
Grad. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts . . 
Arts .... . .. . 
B. & P.A .. . 
Agr .. . 
Grad ... . 
Law .... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Class 
Fr . . ... . . 
Soph .. . . . 
Fr . . .... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr . .. . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Fr .... . . . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Jr ... . ... . 
·scii,11::::: 
Sr .... . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
S. 0 .... . . 
Spec . . . . . 
Soph .... . 
· sciriii: : : : : 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
s. 0 ... . . . 
Sr . . .. . . . 
Jr . ...... . 
·sr.':::::: 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Soph . . .. . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr .. . . 
Jr .. 
1st yr. 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ..... . . 
1st yr ... . 
Fr .. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Postoffice 
Pleasant Hill ....... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Jamesport ..... ... . . 
Columbia .......... . 
Virginia, Ill. 
St. Joseph . ........ . 
Montgomery City ... . 
New Orleans, La. 
Columbia .......... . 
Eldon . ............ . 
Eldon .. . .......... . 
Eldon ... . ... ... . . . . 
Eldon ... ... . .. .... . 
St,. Charles ....... . . . 
Columbia ........ . . . 
Wheaton .. . . . . . ... . 
Kansas City .. . .... . 
Columbia .......... . 
Fayette ......... .. . . 
Keytesville .... . .... . 
Glasgow ... . ....... . 
Long Beach, Cal. 
Mindenmines ....... . 
Liberty ............ . 
Bosworth .... . ... . . . 
Columbia .......... . 
St. Louis. 
Columbia ........ . . . 
Columbia .......... . 
Hannibal ..... .. ... . 
New London ... . . . . . 
Richmond . . ... . . . . . 
Kansas City .... . . . . . 
Lewistown ..... . . . . . 
Columbia .. . ....... . 
Columbia .......... . 
N. Kansas City ..... . 
Maysville ..... . . . .. . 
Stephens ... . ....... . 
Kansas City ..... . . . 
Steelville, Ill. 
Bogard ........ . 
Vandalia, Ill. 
Vandalia. Ill. 
Urich ............. . 
St . Joseph . .. ... . .. . 
Frohna ..... .. .... . . 
New York, N. Y. 
San Francisco, Cal. 
Hunt,sville .... .. ... . 
Fenton ........ . 
Kansas City . ....... . 
Carrollton ........ . . 
l\1indene, La. 
Kansas City . ....... . 
Kansas City ....... . . 
Fort Scott, Kan. 
Appleton City . ..... . 
Otterville ........ .. . 
Springfield .... . .. . . . 
Carrollton .. . 
Kansas Oit,y .. 
County 
Cass. 
Daviess. 
Boone. 
Buchanan. 
Montgomery. 
Boone. 
Miller. 
Miller. 
Miller. 
Miller. 
St. Charles. 
Boone. 
Barry. 
Jackson. 
Boone. 
Boward. 
Chariton. 
Howard. 
Barton. 
Olay. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Ralls. 
Ray. 
Jackson. 
Lewis. 
Boone. 
Boone. 
Olay. 
DeKalb. 
Boone. 
Jackson. 
Carroll. 
Henry. 
Buchanan. 
Perry . 
Randolph. 
St. Louis. 
Jackson. 
Carroll. 
J·ackson. 
JacKson. 
St. Clair. 
Cooper. 
Greene. 
Carroll. 
Jackson. 
Grad...... . Marshall... . . . . . . . . . Saline. 
Eng ...... . . ·soi,ii::::: Patt.onsburg ......... Daviess. 
Arts.. . . . Soph . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad .. 
Educ . . 
Eng ....... . 
Educ .... . . . 
Slater. . . . . . . . . . . . . . Saline. 
1st yr. . . . Slater. . . . . . . . . . . . . . Saline. 
Soph. . . . . Linn . . . . . . . . . . . . . . . Osage. 
1st yr. . . . Farmington. . . . . . . . . St. Francois. 
Grad... . . . . . . . . . . Advance... . . . . . . . . . Stoddard. 
Agr.... . . .. Sr_. ... : .. .Albany... . . . .. . .. .. Gentry. 
Arts .. .. .. .. Fr. . . . . . . Perryville ........... Perry. 
Name 
Graham, B eulah ........ . 
Graham, Chester C. 
Graham, Gertrude. 
g~!~!~: Yc\'~d'lfiien, .ri.' s. in 
Ed ........... . 
Graham, John J ... . 
Graham, Mildred C. 
Graham, Myron R.. . . . . . .. 
Grahan,, Paul G. , B. S.; 
(N orthwes,ern University). 
G raham, Samuel P .. 
Graham, William B ... . 
Grant, Joseph A ...... . 
Grant, Malcolm E. 
Grant, Marcus L . ... 
Grant, Sara Frances .. 
Grantello, Charles .. . 
Graves, Betty .......... . 
Graves, George T., Jr ... . 
Graves, John K ...... . . . 
Graves, John ·william ... . .. . 
Gray, Carolyn Susan, A. B .. . 
Gray, Cathryn M ... 
Gray, Ernest vV., Jr. 
Gray, Florence ... . 
Gray, Howard 0 ......... . . 
Gray, James Mitchell ... ... . 
Gray, John T ., Jr ......... . 
Gray, Mirian M .. . ........ . 
Gray, Shapleigh . .. ... .. .. . 
Gray, Wallace G .......... . 
Green, M rs. Clementine D. 
Green, Earl . ....... . 
Green, Irma ............... . 
Green, Joseph 1\1 .. . . . .. . .. . 
Green, Marion ....... . . .. . . . 
Green, Ruth ..... . ..... . 
G reen, Vernon .......... . 
G reen. Willia m G ....... . 
Greenbury, Francis E . . .... . 
Greene, Harold H., A. B . 
(Stanford University) ..... 
Greenhall, A. Frank .. . 
Greening, Florence ... . 
Greenley, B. Willis E .. 
Greeno, Pearl T ..... . 
Gregory, Margaret ... ... . 
Grieser, Virginia F ........ . 
Grieves, Cecile ... . .. .. .. . . 
Griffin, Martha ....... . 
Griffin, Richard .. .. .. . 
Griffith, Cleo, A. B .. ...... . 
Griffith, Esther M., A. B.; 
A.M .......... . ........ . 
Griffith, Russell ........ . 
Griffith, Thelma ...... . 
Griggs, Eugene ... .. ..... . 
Grigsby, Clarence R .... . 
Grigsby, Paul A., A. B .; 
(Central College) ..... . 
Grimes, Leslie K., A. B .. . 
Grinstead, Louis R .. . . 
Grinstead, Sewell B .. . 
Grintner, Hershel W ... . ... . 
Groce, D. Oty, B. S. in Ed.; 
(Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Groce, David U., B. S. in 
Ed .............. . 
Groce, Mrs. D. U .......... . 
Groce, W. Roy, B. S. in Ed.; 
(Central Missouri State 
Teachers College). 
Grooms, James C .... . 
Grout, Lewis J ...... . 
Groves, Marjorie .. . 
Groves, Mary M. T. 
Grubb, Elinor ....... . 
Grubb, Howard C ......... . 
G rube, W. M., A. B.; (Mis-
souri Valley College); A. 
M ............ . 
Guerry, Joe M ......... . 
Guggenheim, Gordon F .. 
Guitar, Mary T ........... . 
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Division 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Agr .. 
Art,s .. 
Agr .. 
Art s .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
Educ. 
Arts .. 
Art.s ... 
Educ. 
Arts ... .... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
F.A .. 
Eng . . 
Arts. 
Agr ... 
F.A .. 
Arts .. 
Eng. 
Agr. 
Eng. 
Med .. 
Arts. . 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Educ .. 
F. A .. 
Arts ... . 
Arts .. . 
.Tour. 
Agr .. 
Grad. 
Grad .. . 
Agr .. . 
Arts .. 
Eng .. 
Agr .. 
Grad. 
Grad . 
.Tour ...... 
Art,s. 
Eng. 
Grad. 
Grad. 
F.A .. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. 
Law .. 
Arts .. . 
Educ. 
Arts ... 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Class 
1st yr .. 
Fr .. 
1st yr ... . 
Fr ... . 
·sapii.: 
1st yr .. .. 
Fr .. 
Jr .... 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Sr .. 
Fr .... . 
Soph . . . 
Sr .. 
Jr .... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
2nd ,vr . . . . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st y r ... . 
Sr . ..... . 
1st yr .. . 
Spec .. 
Soph. 
Jr .... 
s. c .. 
Soph. 
Fr .. 
Jr ... . 
s. c .. ... . 
Spec .... . 
1st yr . . . 
Jr .. 
1st yr. 
Fr .... 
Spec .. 
Fr .... 
Soph. 
Fr .. 
1st yr. 
Soph .... 
·F;-:: .. . 
Spec ... . 
Fr ...... . 
Rr .. ... . . 
2nd yr ... 
Fr .. . 
Soph ... . 
Fr .' : : : : 
1st y r. 
1st, yr. 
Jr. 
1st. yr ... 
Sr. 
Fr ... 
sopii.:. 
Soph . .. 
2nd yr . . 
Postoffice 
Rolla ............ . 
Brumley ........... . 
Montgomery City ... . 
Vlman . ..... . .... .. . 
Gallatin . . . 
Kansas City ... 
Trenton . 
Kansas City .. 
Aurora , Ill. 
Gallatin .... . 
Vienna ..... . 
Jackson ........ . ... . 
Columbia ...... . . . . 
Puxico ... ..... . ... . 
Columbia ...... .. . . . 
Kansas City .... . .. . 
Lexington .. ........ . 
Cabool ........... . 
Phillipsburg .. 
Kansas City .... . ... . 
Palmyra ....... .. .. . 
Palmyra ........... . 
Kansas City .. . 
Higginsville .. . 
Joplin ....... . 
Columbia ....... . .. . 
Huntsville ..... . ... . 
Nevada . ..... . 
Charleston .. . 
Palmyra ......... . . . 
Columbia ........ .. . 
Dexter ........ . . . 
Columbia ....... . 
Shelbina ........... . 
Brookfield ......... . 
Bentonsville, Ark. 
Columbia .... . 
Smithton . .. . 
St. Louis. 
Columbia ...... . . 
St. Louis. 
Columbia .... . 
Edina ....... . 
St. Louis. 
J efferson City .... 
Quincy, Ill. 
Bartlesville, Okla. 
Girard, Kan . 
Mineral Wells, Tex. 
Columbia ..... . 
Columbia ..... . 
Fredericktown .. 
Columbia . ...... . 
Clint.on ........ . 
Salisbury .. . . . .. .. . 
Fayette .... . . 
Monett ..... . 
Cantril. Ia. 
Columbia ... .. 
Independence . 
Festus .. 
County 
Phelps. 
Miller. 
Mont.gomery. 
Miller. 
Daviess. 
Jackson. 
Grundy. 
J ackson . 
D aviess . 
Maries. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Stoddard. 
Boone. 
,Ja.CKSOll. 
Lafayette. 
Texas. 
Dallas. 
Jackson. 
Marion. 
Marion. 
.Tac1rnon. 
Lafayette. 
Jasper. 
Boone. 
Randolph. 
Vernon. 
Mississippi. 
Marion. 
Boone. 
Stoddard. 
Boone. 
Sh elby . 
Linn. 
Boone. 
Pet.t.is. 
Boone . 
Boone. 
Knox. 
Cole. 
Boerne. 
Boone. 
:Madison. 
B oone. 
Henry. 
Chariton. 
Howard. 
Barry. 
Boone. 
JaCKSOil. 
Jefferson. 
Glasgow. . . . . . . . . . . . Howard. 
Rich Hill. . . . . Bates. 
Columbia. B oone. 
Cameron ..... Olin ton. 
Bosworth. Carroll. 
Corder ...... . Lafayette. 
Breckenridge .. Caldwell. 
Tulsa, Okla. 
Tulsa., Okla. 
Kansas Cit,y. Jackson. 
Kansas City . . . .Jackson. 
Kansas City ... Jackson. 
Columbia ..... Boone. 
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Name 
Guitar, Odon III ... . 
Gum, Adrian J . .... . ... .. . . 
Gum, Carl D .. B. S. in Ed.; 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) . .. ... .. . 
Gum, Guy, B. S. iu Ed.; 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .. .. .. .. . 
Gum, William Arthur .. .. .. . 
Gunning, Ruth . . . ... .. ... . . 
Gurley, Amos . . .. .. .... .. . . 
Gusson. Philip M .. ... . .... . 
Gut,hridge, Kenneth K . .... . 
Guthrie, C. Alex ... . . .. ... . . 
Guthrie, Frances V., A. B. ; 
B. S. in Ed. ; A . M . .. . ... . 
Guthrie, Mrs. G. R . . .... . . . 
Gut.hrie, M ary, B . S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .. . ... . . . 
Guthrie, Mary Sue ....... .. . 
Gutting, Lloyd O .. . ... .. . . . 
Guymon, Grace P ... ... .... . 
Gwinner, G . M ... .. .... . . . . 
Gwynn, Adam R .. .. ...... . 
Gwynne, Doris .. ... . ...... . 
Haas, Gladys . ..... . . . .. . . . . 
Haberski, John J ames ...... . 
Hadley, Simpson F ...... .. . . 
Hadley, Suzanne Elizabeth .. . 
Haferkamp, Erna I ... . . . . . . 
Hagan, Eulah .. . . ... ... . . . . 
Ragar, Edwin Leo ... ...... . 
Hageman, Lucille ....... . 
Haggard, Cinnie B ....... .. . 
Haggett, Arthur E .. . . . . ... . 
Hague, Anna Catherine . . . .. . 
Hahn, Cortez H . .. ...... . . . 
Hahn, Pauline Iren e ....... . 
Haire, Robert D., Jr ....... . 
Halbrook, Everett R . . . ... . . 
Halcomb. M ary D ..... .. .. . 
Haldaman, Daniel H ., B . S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Raldaman, Mrs. Hallie A ... . 
Hale, G. A. ,_ B. S. (Iowa 
State College of Agricul-
tural and Mechanical Arts) 
Hall, David L .. . .......... . 
Rall, Gattis .... .... . .... .. . 
Hall, J. Robert, B . S. in Agr . 
Hall, Justus Glenn . . ... . ... . 
Hall, Leda . . . .. .. . . ....... . 
Hall, Marjorie R .. ........ . 
Hall, Verna A ....... . .. . .. . 
Hall, William Preston, Jr . .. . 
Hall , William V . ...... .. . . . 
Hall, Yewell C ... ... . ..... . 
Hallenbeck, Robert A .. Jr . .. . 
Halley, Lucille . .. ..... .... . 
Halstenberg, P earl. ..... .. . . 
Halter, Millard M., A. B. 
(Central Wesleyan College). 
Hamilton, Charles P. , Jr .... . 
Hamilton, George William . . . 
Hamilton, Gordon B . . .... . . 
Hamilton, Rugh G ... . . .. . . . 
Hamilton, James I.. , Jr .. ... . 
Hamilton, W. L., Jr .. . .. . . . . 
Hamlin, Courtney . .. . ..... . 
Hammactr , M . Estella .. . ... . 
Hammond, Dorothy .... . .. . 
Hancoctr, Michael G ....... . 
Hand, Walter E . .... .. .. .. . 
Hanebaum, Ernest Fred . ... . 
Hanley, David B .... ... ... . 
Ranlon, Rosalee Jo .. ...... . 
Hanna, Mary C . . .. . . . .... . 
Hannah, Harry Dalt.on, Jr .. . 
Hannan. Vivian .. . . .. .... . . 
Hannegan, John M .... .. .. . 
Hansen, Claude A . ... .. . .. . 
Hansen, Elsie M ........... . 
Hansman, Joe Mason . . . .. . . 
Hauss, Edward H .. . .... . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Arts.... . ... Fr . . . . . . . Columbia .. . .... . ... Boone. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Green City.. .. . . . . . . Sullivan. 
Grad .... .. . 
Grad .. ... . . 
Eng . . ..... . 
Arts ....... . 
·Fir.-::: ::: 
Soph . .. . . 
Arts ....... . Jr ... . .. . . 
Eng ....... . 
Agr .. .... .. 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Eng .. . .. .. . Spec ... . . 
Clarkton . ..... . 
Rocky Comfort . . .. . . 
Clarkton . .......... . 
Campbell ..... ... .. . 
Purdy ... .. . 
Brootrlyn, N. Y. 
Clinton .. .. . ... . . . .. . 
M emphis, Tenn. 
Dunklin. 
McDonald . 
Dunklin . 
Dunklin. 
Barry. 
Henry. 
Grad . . ... . .. .... .. . .. Columbia .... . .. ... . Boone. 
Agr. . . . . . . . S. C . .. . . . Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Grad . . . ... . 
Arts . . ..... . 
Agr .... . .. . 
F.A ..... .. . 
Arts .. . ... . . 
Educ ...... . 
Arts . ...... . 
Arts . . ... . . . 
Med . .. ... . 
Agr ... .. . . . 
Educ ...... . 
Arts . .. . 
Arts .. -..... . 
Eng ....... . 
Educ . . . ... . 
Educ . .. . . . . 
B. & P.A .. . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Educ . 
Med . ... . . . 
Agr ...... .. 
Educ . ..... . 
Grad . . .. .. . 
Educ .... . 
Grad . .. . .. . 
Arts .. ..... . 
Eng ....... . 
Grad . .. ... . 
Agr .. .. .. .. 
Arts ....... . 
F . A .... . . . . 
F . A ... ... . . 
Arts . .. . .. . . 
Arts .. .. . . . 
Arts .... . . . 
Eng .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad .. .. .. . 
Arts ... . 
Eng ....... . 
Arts . .. . ... . 
Arts .. .... . . 
Eng . . ... . . . 
Arts . . . .... . 
Arts ..... . . 
Educ .... . . . 
Jour ...... . 
Arts . . ..... . 
Eng .. . . . . . . 
Agr ...... .. 
Eng ..... . . . 
Jour .... .. . 
Arts . ... . . . . 
Arts .. .... . . 
Jour .. ... . . 
Eng . ...... . 
Eng ... . ... . 
Educ . . .... . 
Arts . . .... . . 
Eng ... . .. . . 
·sopi..::::: 
Sr . .. . . . . 
Lamonte . . . ... .. .. . 
Macon . . ... ....... . 
Kahoka .. .. .. . ... . . 
Fr .. .. .. . Lucerne . .. . . ...... . 
Soph .. . . . 
1st yr .. . . 
Jefferson City . . .. . . . 
Paris ........ .. . . .. . 
Soph ... . . 
Soph ... . . 
2nd yr ... . 
Kansas City .... ... . . 
Mont.gomery City ... . 
Brooklyn, N. Y. 
s. c ..... . Macon .. ... .. .... . . 
1st- yr . .. . Kansas City ........ . 
Soph .... . 
Fr .. .... . 
Augusta ....... . . .. . 
Columbia . . . . .. ... . . 
Jr . . ... .. . 
Spec .... . 
Spec . ... . 
2nd yr ... . 
Joplin . ...... . .... . . 
Blackwater . . .. .. .. . 
Columbia .. ........ . 
Kansas Cit,y ..... . . . 
Spec . . .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
St . Joseph ... . . .. . 
Jefferson City . ..... . 
Olean . ...... . ... .. . 
2nd yr . .. . Clinton ..... .... ... . 
Fr ...... . Farmington ........ . 
2nd yr .. . . Harrisonville ... . ... . 
Perryville ... . . ..... . 
1st yr. . . . Perryville ..... . .. .. . 
J~P~::::: 
·s.'o'.: :: :: 
Soph . .. . . 
Soph . . . . . 
Soph ... . . 
Jr . .. . . .. . 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
Fr .... .. . 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
. Fi-.': : : : : : 
Jr .. ..... . 
Soph . . .. . 
Jr ...... . . 
Soph . . .. . 
Jr ... . ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Fr .. .. .. . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
2nd yr . . . . 
Sr .. . .. . . . 
Jr ...... .. 
1st yr . . . . 
Sr . .... . . 
Soph .. . . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Burdette, Ark. 
Weston ... .... .... . 
Kennett . ........ . . . 
Lamonte . ...... .. .. . 
Watson ........ ... . . 
Columbia . ...... . .. . 
Kansas City ... . ... . 
St. Louis. 
Lancaster . .. . .... .. . 
Carthage . . ........ . 
Dexter . . . . ... . 
Butler . . . . . ... . 
Bachelor . ... . .... .. . 
New Franklin ...... . 
St. Louis. 
Mangum, Okla. 
St. Louis. 
Kansas City .. . . 
Kansas City ... . 
St . Louis. 
Lawton, Okla. 
Palmyra .. . ... . ... . . 
Flat River ....... .. . 
Burlington, Kan. 
Kansas City .. ...... . 
Sedalia .... . . . .. . .. . 
Carrollton .... ... . .. . 
Sedalia . ..... . ... . . . 
Sedalia .... .. . ..... . 
Columbia . ... . .. .. . . 
Odessa . . .. .. . . .. .. . 
St . Louis. 
St . Louis. 
Hermann . . .. .. . . . . . 
Fulton .. .. ... . .. .. . . 
Keytesville ........ . . 
St. Louis. 
Pettis . 
Macon. 
Clark. 
Putnam. 
Cole . 
Monroe. 
Jackson. 
Montgomery. 
M acon. 
Jackson. 
St . Charles. 
Boone. 
J asper. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Cole. 
Miller. 
Henry. 
St. Francois. 
Cass. 
Perry. 
Perry. 
Platte. 
Dunklin. 
Pettis . 
Atchison. 
Boone. 
Jackson. 
Schuyler. 
Jasper . 
Stoddard. 
Bates. 
Callaway . 
Howard . 
J a ckson. 
Jackson. 
Marion. 
St. Francois. 
Jackson. 
Pett-is . 
Carroll . 
Pettis . 
Pettis. 
.Boone. 
Lafayette. 
Gasconade. 
CallawP,y. 
Chariton. 
Name 
HapKe, Helen. . . 
Hapke, Karl R ........ . ... . 
Harbison, Germaine ........ . 
Hardy, Robert L . ......... . 
Harden, Milton, .J .... . 
Hardesty, Kathleen ....... . 
Hardesty, Marion N ...... . 
Hardey, G enevieve H . .. . 
Hardin, Arch Turner .... . 
Harding, Mrs. Lenore P. 
Hardy, Mrs. Marie K. 
Hardy, Nedra .J .. 
Hare, Ermon Robert. 
Hargis, Benjamin S .. 
Hargrove, B yron E .. 
Hargus, Alice E .... 
Har Kins, Thomas H. 
Harlan, Eugene H . . 
Harlan, S. Cleola. 
Harlin, Wesley E. . . . . 
Harman, Kenyon G., B. S. in 
Agr ........... . 
Harmon, Bessie L .. ........ . 
Harmon, Erskine M., B. S. in 
Agr ............ . 
Harmon, .James C., B. S. in 
Ed.; A. M ...... . 
Harmon, .Joseph L. 
Harmon, Ruth .... 
Harmon, Vinci! G .. 
Harms, Florien L ..... 
Harned, Leo .J., A. B .. 
Harper, Elizabeth ..... . 
Harper, Frank B .......... . 
Harper, Grace B., B. S. _in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College). 
Harper, .John, .Jr .. ........ . 
Harper, .John Freeman .. . 
Harper, .Junior R. G . . 
Harper, Reba M. 
Harper, Roy W .. . 
Harrah, George H 
Harrah, Mrs. George H .. 
Harrawood, Rosa N. 
Harringt,on, .James ......... . 
Barrington, Raymond W . . . 
Harris, Aubrey C. 
Harris, Frank G. 
Harris, Grace E .. . 
Harris, Grey L ... . 
Harris, Hubert ... . 
Barris, .John T., .Jr. 
Harris, Lloyd S . . . . 
Harris, R. E ..... . 
Barris, Thomas T. 
Barris, Virginia .... 
Harris, Virginia M. 
Harris, William ... 
Harrison, Helen L ......... . 
Harrison, Mary Rose, B. S. in 
Ed ................. . 
Harrison, Ruth Inez .... . 
Harrison, William Knox .. 
Harrison, William M. 
Harrold, :Marion E ......... . 
H&1shaw, Harold M., B. S. in 
Agr.; (University of Minne-
sota) .......... . 
Hart, Lillian A .. 
Hart, Virginia L ........... . 
HartricK, Mrs. Edith M., B. S. 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Hart ricK, George E., B. S. in 
Ed. (Cent,ral Missouri 
State Teachers College) .... 
Hartwig, Caroline E., B. S. 
in Ed.; A . B.; A. M ..... 
Harty, Alfred .J ..... . 
Harvey, Marvin .J .. . 
Harwell, .J. Lester ... . 
Hase, Raymond .... . 
Hasenritter, Elbert .. . 
Has1i:ell, Dee ...... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
.Tour ...... . 
Eng .. 
Educ .. 
Eng .... . 
Arts .... . 
Arts .. 
Educ ...... . 
.Tour .... .. 
F. A .. . 
Agr .. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ ... . 
Arts .... . 
Arts . . .. . 
Arts . . .. . 
Eng. 
Class 
.Jr ....... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Sr .. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
.Jr .. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
.Jr .. 
Fr . 
1st yr .. .. 
2nd yr ... . 
.Jr .. 
Fr. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Postoffice 
Kansas City ........ . 
Kansas City ..... . 
St. Louis. 
Sanderville, Miss. 
Rolla .............. . 
Weston ............ . 
Springfield ..... . ... . 
Kansas City ...... . 
Columbia ...... .. . . 
Memphis ...... . . . 
Chicago, Ill. 
Columbia ......... . 
Higbee ..... . 
Kansas City ..... . .. . 
Mt. Vernon ..... . .. . 
Kansas City ....... . 
St. Louis. 
Kansas City ....... . 
College Mound ..... . 
Sedalia ............ . 
County 
Jackson. 
.Tackson. 
Phelps. 
Platte. 
Greene. 
Jackson . 
Boone. 
Scot,land. 
Boone. 
Randolph . 
J ackson. 
Lawrence. 
Jackson. 
Jackson. 
Randolph. 
Pettis. 
29 
Grad. 
Arts .. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone. ·soph: .... Mountain Grove. Wright. 
Grad. Columbia.... . . . . . . . Boone. 
Grad ..... . 
Arts ...... . 
Arts .. 
Arts .. 
Med .. 
Law .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .. 
F.A .. 
Law .. 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
.Tour .. 
Eng ... . 
.Tour .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Agr .... 
.Tour 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Art,s .. 
Educ. 
Grad .. . 
Arts ..... . . . 
Eng ..... . . . 
Arts .. 
Eng. 
·scivii.::::: 
Fr .. 
Fr ...... . 
1st yr .. .. 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Sr ...... . 
Soph. 
Fr .. 
1st yr .. 
2nd yr. 
.Jr ....... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
.Jr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Spec ... . 
Fr .. 
Fr .... .. 
.Jr .... . 
Soph ... . 
Fr .... . 
2nd yr .. 
. Fi-:: 
Fr .. 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Kansas City . ... .. .. . 
Odessa .. . ..... . 
Bellflower ... . 
Odessa ..... . 
Keytesville . . . 
Bauman .... . 
Mexico ..... . 
Carrollton. 
Dexter . . . . 
Nevada ... . 
Columbia ... . 
Rich Hill ... . 
Columbia ........ . . . 
Steele ............. . 
Golden City ........ . 
Golden City .... ... . 
Jefferson City .. 
Kansas City ... 
Burlington .Jct .. 
Shreveport, La . 
Columbia ....... . 
Brookfield .... . .... . 
Platte City ....... . 
Huntsville .... . 
Houstonia ......... . 
Jefferson City .. ... . . 
Hannibal .......... . 
Lexington .......... . 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . 
St. Louis. 
Sulli,·an . . . 
Columbia .......... . 
Columbia .. 
Columbia. 
Boonville .. 
Taylorville, ·rii. · 
Grad.. . . . . . Columbia ... lArts.... . . . Sr. B. & P.A .. 1st yr .... Danville, Ky. 
rts.. . . . . . . Sr.. Columbia ..... 
Grad ....... . .. . . . . .. . 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. . .... . 
B. & P.A .. . 
Fi-::: ... . 
Fr ...... . 
Fr. 
.Jr ..... .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Bunceton. 
Bunceton ...... . ... . 
St. Joseph ..... . 
Cape Girardeau. 
Urich ...... . 
Poplar Bluff .. 
Hannibal ....... . .. . 
Hermann ....... . . . . 
Mexico ......... . . . 
Jackson. 
Lafayette. 
Montgomery. 
Lafayette. 
Chariton. 
Pettis. 
Audrain. 
Carroll. 
Stoddard. 
Vernon. 
Boone. 
Bates. 
Boone. 
Pemiscot . 
Barton. 
Barton. 
Cole. 
.Jackson. 
Nodaway . 
Boone. 
Linn. 
Platte. 
Randolph. 
Pettis. 
Cole. 
:Marion. 
Lefayette. 
Boone . 
Jackson. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cooper. 
Boone. 
Boone. 
Cooper. 
Cooper. 
Buchanan. 
C. Girardeau. 
Henry. 
Butler. 
Marion. 
Gasconade. 
Audrain. 
30 
Name 
HasKell, Walter W., A. B.; 
B . S. in Ed . ...... . ..... . 
Hastings, Nelson ........... . 
Ha.tcher, Hazel M .. . .. .. , . . 
Hatcher, Helen B .... .... . . . 
Hatcher, James C .. .... . . , .. 
Hatcher, Robert J ... . . . . .. . 
Hatcher, Virgirua . . ... . .... . 
Hatton, Fred ... .. . ..... . .. . 
Hatton, Mary, A. B.; B.S. 
in Ed . ..... . ... ... .. . .. . 
Haubert, Frank N . ....... . . 
Haun, J. T ........... . .. , . . 
Hauschild, Louise C . .. . . . . . . 
Hauser, Anna V ..... .... .. . 
Hausmann, Walter R .. . ... . 
HaverKamp, Aida V . .... .. . . 
Havlin, Kathlene . . . ... . . .. . 
Haw, James M ......... . .. . 
HawKins, Alma M .. . .. . .. . . 
HawKins, Andrew J .. .. . . . . . 
HawKins, David A ... .. . ... . 
HawKins , Helen ..... .. .... . 
Hawkins, John William . . ... . 
Hawkins, Lola L., A. B. 
(Washington Uruversity) ... 
Hawkins, Lola M ., A. B.; B. 
Sin Eel .. . ... . .. .. ...... . 
Hawkins.Mayme G ., B. S. 
in Ed ..... . . . . . . . . . .. .. . 
Hawkins, Pansye A ..... . .. . 
H awley, Naomi . .. ...... . .. . 
Haworth, Charles J . . .. . .. . . 
Hay, Susan E . . .. ......... . 
Hayden, J . H . . . . . ... ..... . 
Hayden, Nellie Z . ... . ..... . 
Hayden, Stanley, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) .. .. .... . 
Haynes, Brooks ..... . .. . .. . 
Haynes, Carroll B .. . . ..... . 
Haynes, Irl P ., A. B . (Mis-
souri Valley College) ..... . 
Hays, John Q .. ... . .. . . ... . 
Hazel, Gilbert .... .. .. .... . . 
Hazel, Joseph E ... . . .. . . . . . 
Head, Ivan B . . ... .... .... . 
Heaney, Paul R .. . .. .. . . . . . 
Hearn, Harry O .. .. . ... . .. . 
Hearne, Cannon C., B. S. in 
Agr ........ .. .. . .. · .... · 
Hearst, Frank ......... .... . 
Heathman, Eugene H .... . . . 
Heathman, Mary Frances ... . 
Hecker, R. L . . . . ..... ..... . 
Hedrick, Helen B ., B. S. in 
Ed ... . .. . . ... . ......... . 
Hedrick, Luella 0 ...... . .. . . 
Hedrick, Vaona O . .... . ... . 
Heflin, Carolyn L . .... .... . . 
Heiberger, Charles J .. .. ... . 
Heiberger, William W .. . . .. . 
Heidenrich, Evaly n Z . . . . . . . 
Heilbrun, Robert M . ... . . . . . 
Heim, Corinne . . .......... . 
Heiman, Roy H ........... . 
Heinrich, Virgirua E . . . .... . 
Heitman, J . R .. . ... . . ... . . . 
Heitz, Est,h er E . . . . ..... . . . 
Hellmann, L loyd J . .. .. .. .. . 
Helmers, Arthur Lee ..... , . . 
Helmreich, Mamie, N ..... . . 
Heltzell, Eska ..... .. . .... . . 
Hemley, Russell B .. . .... . . . 
Henderson, Earl W ., B . S. in 
Agr.; A . M .......... . . .. . 
Henderson, Frank .. .. .. ... . 
Henderson, Hoke F . . ...... . 
Henderson, James William .. . 
Henderson, Perry B . .. . . ... . 
Henderson, Theresa F . ..... . 
Henderson, William R ...... . 
Hendricks, Marian A . .. . .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ. 
Arts . . 
Educ. 
Arts . ...... . 
B. & P . A . . . 
Eng . . .... . . 
Arts .. . . . . . . 
Arts . . . . .. . 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Eng .... . . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
B. & P . A . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts .... . . . . 
Arts . .... , . . 
Arts ..... , .. 
Eng .... . . . . 
Arts . . 
Arts .. 
Grad. 
Grad . . ... . . 
Grad ... .. . . 
Arts . .. .. . . . 
Educ ... .. . . 
Agr ...... . . 
Educ .. . ... . 
B. & P.A .. . 
Educ .... 
Grad ...... . 
Class 
Spec .. .. . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
Soph .. . . . 
Fr ... . . . . 
Fr .. .... . 
Fr ..... .. 
Fr ...... . 
Fr ... . . . . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Sr .. .... . 
1st yr . .. . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
Fr .... . . . 
Sr . .. . .. . 
Soph .. .. . 
Jr .... ... . 
·sr.· .· ::::: 
2nd yr . . . . 
Sr .. .. . . . 
1st yr .. . . 
1st y r . .. . 
Spec .. . . . 
Arts . ..... .. Soph .. 
Arts ........ Soph . . 
Grad . . .. , .. . . ....... . 
Arts..... . .. Soph .... . 
Arts ... . . , .. Soph .. .. . 
Arts .. .. . . .. Fr . . . ... . 
Arts ... . . ... Jr ..... .. . 
Eng ..... . .. Sr .. . . . . . 
Jom· ... .. .. Spec ... .. 
Grad .. . .. . . 
Eng ... . . . .. ·sopb.:::: : 
Agr .. ... . . . Spec . . .. . 
Arts .. . . . .. . Fr .. .... . 
Law . .. . . .. . 2nd yr .. . . 
Grad .. ... . 
Arts ... ..... ·sopb.::::: 
~
F. A . . . . ... Soph. 
Educ... . . . 1st yr ... . 
rts ..... .. . Fr . . .... . 
Med . . .... . 2nd yr ... . 
Arts .. .. . . .. Jr ... . ... . 
Jour . . . . . . . 1st y r .. . . 
Arts . .... . .. Soph .. .. . 
Educ. . . . . . . 2nd yr . . . . 
Agr ..... . .. Fr .. .... . 
Arts . .. . . . .. Jr . ... .. . . 
Jour. . . . .. . 1st yr ... . 
Arts . ..... . . Soph .. . . . 
Eng ....... . Soph . . .. . 
Arts ...... .. Fr ...... . 
Educ . . .. .. . 2nd yr ... . 
Arts .. ... . . . Sr ...... . 
Arts . .... .. . Fr ... ... . 
X~ft: :::: : ·Fr:::::: : 
Law . . ... . . . 1st yr . . . . 
~
Arts.. . . . . . Sr. 
Jour. . . . . . 1st yr . . .. 
Educ.. . . . . 1st yr. 
fi[s~d: :: ::: Spec.·:::: 
Arts . .. .. .. . Soph .. . . . 
Jour . . . . . . . 1st yr . . . . 
Postoffice County 
W est Plains. . . . . . . . . Howell. 
Monet1 ..... . . .. . ... Barry. 
Chillicothe . . . . . . . . . . Livingston. 
Chillicothe. . . . . . . . . . Livingston. 
Webb City . . . ... . . . . Jasper. 
Hatton. . . . . . . . . . . . . Callaway. 
Auxvasse . . . . . . . . . . . Callaway. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Bolivar. . . . . . . . . . . . . Polk. 
KeoKUk, Ia. 
Blackwell, Okla. 
Colu mbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Princeton . . . . . . . . . . . Mercer 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Troy. . . . . . . . . . . . . . . Lincoln. 
St. Louis . 
Charleston .. .. . . .... Mississippi. 
Rolla ...... . .. .. , . .. Phelps. 
Eminence . . .. .. . , . . . Shannon. 
Shelbina... . . . . . . . . . Shelby. 
Curryville. . . . . . . . . . Pike. 
Curryville . .... . . .. , Pike. 
Springfi eld. . • • • • . . . . Gr eene. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Gower . . . . . . . . . . . . . Clinton. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
Hartville. . . . . . . . . . . Wright. 
Sikeston. . . . . . . . . . . . Scott. 
Dallas, Tex. 
Sikeston. . . . . . . . . . . . Scott. 
Kah oka . . . . ... . .... C lark. 
Eldon .. .. . .. . .. . .. . Miller. 
Trenton .. . .. . ... ... Grundy. 
Nevada . .... ....... . 
Van Buren, Ark. 
Caruthersville .. . . . . . 
Carn thersville . .. . . . . 
Purdin .... .. . . 
St. Louis. 
Wooster, Ohio. 
Colu mbia . ...... . . . . 
DeSoto .. .. ... . .... . 
Armsr,rong . .. . . . . .. . 
Armstrong ... . . . ... . 
Kansas City . . .... . . 
Vernon. 
Pemiscot. 
Pemiscot. 
Linn. 
Boone. 
Jefferson. 
Howard. 
Howard. 
Jackson. 
Columbia .... .. , . . . . Boone. 
Buckner. . . . . . . . . . . . Jackson. 
Brunswick .... ..... . 
Columbia ..... ..... . 
H anrubal .... ..... . . 
Hannibal . . . .. ... . . . 
Birmingham, Ala. 
St. Louis. 
St . Joseph . . .. . . ... . 
Huntsville ..... ... . . 
West Pia.ins. 
Spar ta, BL 
St. Louis. 
St. Lonis. 
H ermann .. ..... ... . 
Boonville . .. ....... . 
Iberia. . . .... . . . , . .. . 
Trenton . .. . ... . ... . 
Chariton. 
Boone. 
Marion. 
Marion. 
Buchanan. 
Randolph. 
Howell. 
Ga.scona.dt>. 
Cooper. 
Miller. 
Grundy , 
Columbia . . ... . .. . . . Boone. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Lincoln.. . . . . . . . . . . . Benton. 
Belgrade. . . . . . . . . . . . Washington. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Oklahoma City, Okla. 
LIST OF STUDENTS 31 
Name Division 
Henry, Elizabeth H. 
Henry, Myrtle W .. ... . 
Henschel, Berthold A .. 
Henschel, Mary .. . 
Hensley, Albert J .......... . 
Hensley, Harry 0., B. S. in 
Agr .................... . 
Hensley, Martha L ........ . 
Hensley, William A ...... . . . 
Herbert, Catharine P ....... . 
Hereford, Robert .... ... . . . . 
Herfurth, Frieda K ........ . 
Herring, Maude K ....... . . . 
Herrman, Frederick R . .... . . 
Herrod, Imogene .......... . 
Herron, Wilma N .......... . 
Hersh, Harry A ........... . 
~
Educ ..... . 
Grad ..... . 
due ...... . 
B. & P.A .. 
Arts ... . . 
Educ ... . 
Grad .. 
Agr ..... .. . 
Arts .. ... . . . 
Arts ... : . . . . 
Jour ..... . 
Arts ..... . . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Class 
2nd yr. 
spec. · 
1st yr. 
Fr ...... . 
Spec. . .. 
·sr.· · · ·::: 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Spec . ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr .. 
Fr . . 
Herwig, Wilhilmina A., B. S. 
in Ed.; A. B ............. Grad....... . ... . 
Hess, Elsie M . . . . . . . . . . . . . . Arts .. . . . . . . Fr ...... . 
HP-sser, Alma. . . . . . . . . . Arts .. . Fr. . ... . 
Hesser, William L ........ B . .. Arts.. . Fr. . ... . 
Hessler, William H., 
A . (Ohio Wesleyan Uni-
versity) ................. . 
Henehan, Robert W ........ . 
Heyle, Alvin K ............ . 
Heyne, Leonard ........... . 
Heysel, Elena ......... . ... . 
Hibbs, Sherlock ..... . ... . . . 
Hickam, Edna Fern ..... .- . . 
Hickman, Annie L ....... . 
Hickman, Audrey Lee. 
HicKman, H elen .. ........ . . 
Hickman, Jane F., A. B ... . . 
Hickok, James P .......... . 
Hickok. Sarah M argaret .... . 
Hicks, Catherine M .... . ... . 
Hicks, Dorinne ... . .... . . . . 
Hicks, Russell A ..... . 
Hicks, Victor M ........... . 
HieKen, Alexander ......... . 
Hier, Elvet ............... . 
Hier, James G ....... . 
Hieronymus, Maurine ...... . 
Higday, J. Clyde .......... . 
Hightower, James L ........ . 
Hightower, Ruby W., A. B. 
(Shorter College) ..... . 
Hildebrand, Agnes E .. . 
Hill, Alma G .......... . ... . 
Hill, Anna L., B. S. in Ed ... . 
Hill, Ben L .. .... . ...... .. . 
Hill, Betty Lou ...... . 
Hill, Charles W ........ .. .. . 
Hill, David William ........ . 
Hill, Grant Eugene ........ . 
Hill, Henry L ......... . ... . 
Hill, J. Gilbert ...... . 
Hill, Lucille E .......... . .. . 
Hill, Mary Elizabeth ..... . 
Hill, Opal L ............... . 
Hill, Robert P ..... .. . ..... . 
Hill, Roy F ....... ... .. .. . . 
Hill, Virginia W ........... . 
Hill, Warren C ... .... . .... . 
Hill, William M ........... . 
Hilliard, Howard E. 
Hillias, Mildred M ......... . 
Hilliker, Margaret ......... . 
Hilliker, Mary Jane. 
Hillis, Sherwood N ........ . 
Hillix, Alline K ......... . . . 
Hillix, Dorothy M .. . 
Hilton, Helen Louise. 
Hink, Fred W . ..... . 
Hinkle, Henry C ........ . .. . 
Hinkle, Lillian A .......... . 
Hinkle, Olin ............... . 
Hinrichs, Alice ........ . ... . 
Hinshaw, Ernest R ..... . .. . 
Grad .... . . 
Eng ..... . . 
Arts ..... . 
Agr ....... . 
Arts .. ..... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts ..... . . . 
Grad .... . . . 
Grad. 
Arts ....... . 
~
Educ ..... . 
Grad ..... . 
rts . ...... . 
Agr .. .. . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Arts . .... . . . 
Arts .. 
Grad ...... . tArts ...... . Educ . .. .. . 
due ...... . 
Grad. 
Eng .. 
Educ. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . ... . .. . 
Jour ..... . 
Arts .. 
Arts ....... . 
/Educ ..... . 
• Grad ..... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Arts .... .. . . 
Arts .. .. . .. . 
Eng ...... . . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Educ ... . 
Agr .. . .... . 
~
Arts ...... . 
Educ ..... . 
rts ....... . 
Educ ... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Arts ....... . 
Jour .. . ... . 
Arts .... . . . . 
Arts ... . . . . . 
·Fr: : : : : : : 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .. 
Fr ...... . 
Fr .. .. . . . 
s,: .· _.:: : : . 
2nd yr. 
Fi•::::::: 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Jr. 
2nd yr ... . 
1st yr . .. . 
Fr. 
1st yr .... 
Soph .. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr ... . 
Soph . ... . 
Sr ....... . 
2nd yr. 
Jr.::::::. 
Fr ...... . 
Soph ... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
s. 0 ..... . 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. . . 
Soph .... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Soph .. .. . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr .. . . 
Soph .... . 
Soph ... . . 
Postoffice County 
Kansas City ......... I .Jackson. 
Independence. . .. I Jackson. 
Kansas City. . J ackson. 
Kansas City. Jackson. 
Columbia. Boone. 
Columbia .. 
Jackson .. . 
Columbia ....... . 
Kansas City. . , . 
St. Louis. 
California ..... . 
East Prairie . ... . 
Appleton City ...... . 
Webb City ....... . . 
Monett........ . . 
Des Moines, Ia. · · 
Farmington. 
California .. . 
V andalia . .... . 
Piqua, Ohio. 
Vandalia ....... . ... . 
Keytesville ......... . 
Rockville ... . ..... . 
Gentry, Ark. 
California ......... . 
Cameron ........ . 
Grain Valley ... . . . 
Independence .... . 
St. Louis. 
Sheldon ........ . 
Columbia ....... . 
Hot Springs, Ari<:. 
Hot Springs, Ark. 
Nettleton. 
Columbia. 
Nettleton ...... . .. . 
Kansas City ... ... . . 
St. Louis. 
Marceline ...... . . . . 
Marceline ...... . . . . 
Sedalia ......... . 
Columbia .. . . 
Kansas City . . 
Columbia .... . 
Kansas City ... . .. . 
Columbia ... . 
Columbia .. . 
Higginsville .. 
Kansas City .... . . . . . 
Gallatin ....... . ... . 
Smithville ..... . . . 
Versailles ..... . 
Slater ........ . 
Columbia. 
Bevier ......... . 
Concordia, Kan. 
Gallatin ........... . 
Oklahoma City, Okla. 
Gallatin ..... 
St. Louis. 
Kansas City. . ... 
Kansas City. 
Poplar Bluff .. .. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Kirkwood. 
Camden Point .. 
Camden Point. 
Dallas, Tex. 
Sugar Creek . . .... . 
Kansas City . .. . 
Roswell, N. M. 
Canyon, Tex. 
St. Louis. 
Ashland ........... . 
Boone. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Jackson. 
Moniteau. 
Mississippi. 
St. Clair. 
J asper. 
Barry. 
St. Francois. 
Moniteau. 
Audrain. 
Audrain. 
Chariton. 
Bates. 
Moniteau. 
Clinton. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Vernon. 
Boone. 
Caldwell. 
Boone. 
Caldwell. 
JacKson. 
Linn. 
Linn. 
Pettis. 
Boone. 
.JacKson. 
Boone. 
J ackson. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Daviess. 
Olay. 
:Morgan. 
Saline. 
Boone. 
:Macon. 
Daviess . 
Daviess. 
Jackson. 
JacKson. 
Butler. 
Jackson. 
St. Louis. 
Platte. 
Plat.te. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
32 
Name 
Hinshaw, William R ..... . . . 
Hipsh, Samuel. ............ . 
Hiser, Jessie . ... . .. . ....... . 
Hiser, John B ............. . 
Histed, Clifford, Jr ......... . 
HitchcocK Louise C ....... . 
Hoadley, Hazel D . .... . ... . 
Hoar, Gwenyth .... . ....... . 
HobacK, Leland T ., B. S. in 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Hobart, Lois G ...... ...... . 
Hobbs, Georgia May ...... . . 
Hobbs, Marie L ..... . ..... . 
Hockensmith, Roy D . . .. . . . . 
Hocker, Martila V .. .. . . . . . . 
Hodgdon, Sarah ........... . 
Hodge, Frances S ... . ...... . 
Hodges, Jessie M ........ . . . 
Hodgins, Mary D ... .. ..... . 
Hoefer, Ray A . ... .. . ..... . 
Hoelscher, Elmer John ..... . 
Hoff, John E .............. . 
Hoffman, Allen P .. .. .. . ... . 
Hoffman, Christine ........ . 
Hoke, Wilbur J ... . . .. . . . . . . 
Holaday, Joseph M . . ... ... . 
HolbrooK, Marcella ...... . . . 
Holder, Robert Ralph . . . . . . . 
Hollander, William L ....... . 
Holliday, Leeta L ....... .. . . 
Hollingsworth, Charles E ... . 
Hollingsworth, Frederick H .. 
Hollingsworth, Leslie ....... . 
Hollingsworth, Mozelle .... . . 
Hollis, George F . . ... . ..... . 
Holloway, Berry ... . ..... . . . 
Holloway, Lois L .... ...... . 
Holloway, Stephen J . ...... . 
Holman, Lindley S ........ . . 
Holman, Robert Ezra, B. A. 
(The University of Okla-
homa) ............. . ... . . 
Holmes, Henle R .. ........ . 
Holmes. William R . ... .... . 
Holt, Alva L., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Holt, Burdette . . .. . . . ..... . 
Holt, Harvey N ... .. .. . . . . . 
Holt, J. Houston . .. ....... . 
Holtz, John H ... . .... . .. . . . 
Holtzer, Henry ............ . 
Holtzwart, Frances . ..... . . . 
Holzer, Malcolm A ..... . ... . 
Homsley, Willie Mae ....... . 
Hook, Howard A . . ...... . . . 
Hook, Leonard W .. . . ..... . 
Hook, Verla .... .. ... .. .. . . . 
Hook, W. A ....... .. . .. ... . 
Hooss, Ruth M .... . .. .. . . . . 
Hoover, Emma V ...... .... . 
Hoover, Herbert L . . . .. .... . 
Hoover, Virginia ... . .. . .... . 
Hopkins, John S ........... . 
Hopkins, Mary Elizabeth ... . 
Hopner, John T ....... . ... . 
Hopper, Beverly V ... . ..... . 
Hopper, Leo Price . ... . .. .. . 
Hopper, Otha J ....... . . . .. . 
Hopson, Newell .. ... ...... . 
Horine, Marianne E ...... . . . 
Horine, Mary Katherine .... . 
Horn, J. Marshall . .. . ..... . . 
HornbacK, Mary Ruth . ... . . 
Horner, Charles S .......... . 
Horst, Arthur E ..... . ... . . . 
Horwich, Besse .......... . . . 
Hoskins, Clarence E .. . .... . 
Hoskins, Jesse William . . .. . . 
Hotz, Albert H ............ . 
Houck. Charlene . ... ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
B. & P . A .. . 
Arts .... . .. . 
Arts . . . ... . . 
Arts .. . .... . 
Arts . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Grad ... .. . . 
Arts . . . .. .. . 
Educ ...... . 
Educ . . . .. . . 
Agr .. . . ... . 
Arts ....... . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts . . ... .. . 
~
rts . .. ... . 
Educ ..... . 
ts .... .. . . 
Arts .. ..... . 
{Agr, ..... . Grad ..... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts ..... .. . tArts .. . .. . . B. &P.A .. 
ng .... .. . . 
Educ. 
Arts ... ... . . 
Arts ....... . 
Jour .. . 
Arts ....... . 
Law .. ... . . . 
Arts . . . 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Eng. 
Eng. 
Grad .... . . . 
Eng ....... . 
Eng . ...... . 
Agr .... .. .. 
Agr . ...... . 
Grad .... . . . f frts .. . 
A~~uc.: ... . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Educ . .. . .. . 
Agr .. ... .. . 
Arts ....... . 
Educ .... .. . 
Arts ....... . 
Arts ... . ... . 
Arts ... . . . . . 
Educ .. . 
Agr . . . . 
Arts ..... . . . 
Agr .. . ... . 
Agr ... . .. . 
Arts ..... . . 
Arts ...... . 
Educ .. 
F. A ..... . . . 
Educ . ..... . 
Eng ..... , .. 
Jour .. ... . . 
Arts .. 
Educ ... ... . 
Eng ....... . 
Arts . ... .. . . 
F. A ....... . 
Class Postoffice County 
Fr. . . . . . . Ashland. . . . . . . . . . . . Boone. 
1st yr. . . . Kansas City. . . . . . . . JacKson. 
Soph. . . . . Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Fr. . . . . . . Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Sr .. ... .. Kansas City ......... Jackson. 
Soph. . . . . Bonne Terre. . . . . . . . St. Francois. 
Soph. . . . . Cainesville. . . . . . . . . . Harrison. 
Fr. . . . . . . Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
·Fr'.:::::: 
lstyr .. .. 
1st yr . .. . 
Sr ...... . 
Soph .. . . . 
Fr . .. .. .. 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr. 
2nd yr ... . 
Jr ...... . . 
Fr ..... .. 
Sr. 
scii>:ii.::::: 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Sr .... . 
Jr. 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
2nd yr . . . . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Jr ...... . 
2nd yr .. . 
Soph .. . 
Spec . . .. . 
Spec . . .. . 
Fr .. 
Windsor . . ..... .. . .. Henry. 
Columbia .... ....... Boone. 
Kansas City. . . . . . . . JacKson. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Gallatin . . . . . . . . . . . . Daviess. 
Columbia ........... Boone. 
Webster Groves . . . . . St. Louis . 
Salt Lake City, Utah. 
Olathe, Kan. 
Denver, Colo. 
Higginsville. . . . . . . . . Lafayette. 
Quincy, Ill. 
Perryville .......... . 
Sedalia ..... ... .... . 
Carrollton ......... . 
Hannibal. . ... ... . . . 
Cameron .. . . . . .. .. . 
Springfield ...... . .. . 
Columbia ..... . .. . . . 
St. Louis. 
Kansas City .. . .... . 
Chickasha, Okla. 
Okmulgee, 01<:la. 
ChicKasha, Okla. 
Bolivar ..... . 
Columbia. 
Columbia ....... . .. . 
Eldorado Springs .... . 
Eldorado Springs .... . 
Unionville ...... . .. . 
Perry. 
Pettis. 
Carroll. 
Marion. 
Clinton. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
Polk. 
Boone. 
Boone. 
Cedar. 
Cedar. 
Putnam. 
Ozark. . . . . . . . . . . . . . Christian. ·sopb.::::: Mt. Vernon ... . ..... Lawrence. 
Soph. . . . . Troy. . . . . . . . . . . . . . . Lincoln. 
Fr ...... . 
Fr . ... . . . 
Soph ... . . 
s. c ..... . 
Sr. 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
Fr ... .. . 
Fr ... .. . 
Fr .... .. . 
Spec .... . 
Spec . .. . . 
Soph .... . 
Spec . . . . . 
Soph . ... . 
Jr .. . . .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Fr .... . .. 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr . ..... . 
1st yr ... . 
Fr .... . . . 
Spec . ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
Spec .... . 
Galt .......... .. .. . 
Newtown .... .... .. . 
St. Louis. 
Savannah .......... . 
Jackson ... .... .... . 
Columbia ..... .. ... . 
St. Louis. 
California ........ . . . 
Columbia .......... . 
Appleton City ...... . 
Lees Summit ... . . . . . 
Norborne .. .. . ..... . 
Salem . . .... . .. . . 
St. Louis. 
Montrose ...... .. .. . 
Springfield ......... . 
Kansas City ........ . 
Kansas City, ....... . 
Hickman Mills .... . . 
BrunswicK . ........ . 
BrooKfield .. . . . 
Chillicothe. 
Chillicothe ......... . 
DeSoto ...... ..... . . 
Richwoods ...... . . . . 
Columbia . ....... . . . 
Nevada ...... .. .. . . . 
Hannibal ..... . .... . 
Slater ........... .. . 
Columbia ... . 
St. Louis. 
Eldon. 
St. Louis. 
Marissa, Ill. 
Columbia ........ . . . 
Grundy. 
Sullivan. 
Andrew. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Moniteau. 
Boone. 
Bates. 
Jackson. 
Carroll. 
Dent. 
Henry. 
Greene. 
Jackson. 
JacKson. 
Jackson. 
Chariton. 
Linn. 
Livingston. 
Livingston. 
Jefferson. 
Washington. 
Boone. 
Vernon. 
J\1arion . 
Saline. 
Boone. 
Miller. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Nam e Division Class 
HoucK, Reba M .. 
HoucK, Ruth A.... . . . ... · 1 
Houghton, George R ....... . 
Houghton, Clifford D .... 1.,.1 
F. A .. 
Educ. 
E ng .. 
Eng. 
..... I Spec . ... 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
Houren, Sister l\1. V ., A. , 
(Loyola University)... . Grad. 
House, Zelma L ... _.... . Educ .. . 
Houser, Anna V . .". . 1 Educ .. 
Houser, Romaine..... Arts ....... . 
Housholder, Besse V . . B. & P . A .. 
Houston, Joseph E., A. B·. Grad .. 
Houston, Victor l\'l.. Educ. 
Houts , Roderic L ee. Arts .. 
Houtz , Harriet l\1.. Educ. 
Houx, Charles H. . Agr. 
Houx, George M ...... ·,.· . n·· .. Arts . 
Hovey, Glenn W., ,,. 
(Cornell College). 
Howard . Allie G .. 
Howard, Byrnn J .. 
Howard, Esther V. . . . . . . . . 
Howard, Harry N .. A. B .1 
(William J ewell College) .. • I 
Howard, Hiram S. . ... i, 
Howard, John C ........ . 
Howard, Joseph E ., B . S ' 
Grad. 
F. A . . 
Arts .. 
Arts .. 
Graci. 
Arts ... 
F. A .. 
(Cen tral College). . . . . . . . . Graci .. 
Howard, Lynn R .. B. S . in 
Ed. (Teachers College, 
Columbia University). 
Howard, Sylvia Ross .. 
Howard, Thomas E. 
Howe, James S ..... . 
.Howe, Louis Francis 
How ell, Anna l\1. 
Howell, l\{aurine. 
Howell, Roberta r:.: ·n: ·s. in 
Ed.; B . J . . . 
fl owze. Harry .. . 
Hoy, Charles T 
Hoy, W.W ...... . 
/F. A . . 
Wracl. 
Arts . . 
Agr ... 
E duc. 
Med . 
Educ .. 
F. A .. 
Grad .. 
!\rts ... 
Educ. 
Educ .. . 
Arts . . . Hoy, Mrs. W. W .. 
Hoyland, Robert J ... 
Hoyt, Charles Albert. 
Hoyt, Lorin W . . .. . 
Hubbard, Fletcher S 
Hubbard, Frances E .. 
Hubbard, Margaret E .. 
Hubbard, Mary Ellen. 
Hubbell, Ralph N . 
.Huber, l<'rantc C ..... 
HucKins, Kenneth E. 
Hudson, Albert M ... 
Hudson, Edward n 
Hudson, George T . 
Hudson, Germaine. 
Hudson , Leo T .. 
Arts ....... . 
Hudson, Lora H ...... . 
Hudson, Mildred, n. s. in 
Ed ........... . 
Hudson, Rosalie. 
Huff, C. Glenn ... . 
Huff, Edith M . . . 
Huff, E. N ......... . 
Huff, Pearl Elizabeth . . . 
Huff, Rowena, A . B. (ivris-
souri Valley College). 
Huffman, Eleanor ..... . 
Hughes, Alvin O .. . 
Hughes, Elizabeth 
Hughes, Elizabeth . ... 
Hughes, Forest R .. B." S. in 
B. & P.A .. 
Agr. 
Arts ... 
Jour 
Arts. 
Arts. 
Agr 
Arts .. 
F A. 
Eng. 
Law. 
Agr .. . 
F. A . .. . 
ll. & I'. A. 
Arts. 
Grad . . 
E duc. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Graci. 
Arts. 
E ng . . 
Educ. 
Arts . .. 
Eng. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad. 
Hughes, Helen, B. S. in Ed.. Grad. 
Hughes, Helen H ........... Jour. 
Hughes, Horace William, A. 
B . ..... . . .. .. .... . ... . 
Hughes, John O . . ... .. . 
Hughes, Shelby Bond . 
Hughes. Stephen C. 
Hughes, Va1rea .. . ..... . 
Hulbert, Mrs. Mabel E. 
Hulen, Howard P ... 
Hulett , L eonard B. 
Huling, Helen. 
2 
Grad . ..... . 
B. & P.A .. 
{Arts .. 
Med. 
Agr. 
Arts. 
Law. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
: : :1' 
''' 
1st, yr. 
1st yr . 
Jr .. 
1st yr .. . . 
"zrici yr.::· 
Soph ... 
2nd yr .. 
Fr. 
Sr .. 
spec· 
. F'r . . 
F r. 
F;-: . . 
Fr ... .. . 
Spec . . 
·sc:ip1,: 
Fr ..... 
2nd yr . . 
1st yr. 
Spec. 
Jr. 
Soph. 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph. 
2nd yr. 
Jr. 
Jr ..... . 
2nd yr. 
Sr. 
Fr 
Sr 
Fr . 
Fr 
Sr. 
:lrd yr. 
Sr 
Spec . 
2nd yr ... . 
Soph .. 
1st yr 
Fr. 
Jfr .. 
Soph. 
Vr 
sopti . 
Sr. 
1st yr. 
Fr. 
2nd yr ... 
2nd yr . . 
Sr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr .... 
1st yr 
F r. 
Fr .... .. . 
2nd yr .. . 
Postoffice 
Columbia. 
Columbia .. 
Hamilton .. 
Nettleton. 
Kansas City. 
Knox City. 
Princeton. 
Weston ..... . . 
Kansas City . . . 
Kansas City .. . 
Marionville . . . . 
Warrensburg .. . 
Kansas City .. . 
Warrensburg. 
Marshall.. 
Columbia. 
Slater .. 
Kansas City .... 
Marshfield. 
Excelsior Springs. 
Palmyra ... 
Columbia .. 
Fayette . . 
Clarksburg, W. Va. 
Clarksburg, W. Va. 
Brookline ..... 
Boston, Mass. 
Webster Groves 
Columbia ... ... . . 
Hartshorne , OKia. 
Columbia ... . 
Texar1rana, Ark. 
ParKville ...... . 
Camden Point . ... . 
Camden Point .. 
Kansas City. 
Kansas City.. . . . 
Estherwood, La. 
Columbia ... . 
Kansas City . ... . . 
Sand Spring, OK1a. 
Kansas City 
Hale. 
Belton.. . .. 
Republic .... . 
Kansas City . .. . 
Shreveport, La. 
Edina ... . 
Columbia .. . 
Gilliam. La. 
Chillicothe. 
Columbia ... 
Wellsville. 
Columbia ... 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia .. 
:Marshall. 
Columbia . 
B ismarck .. 
Richmond .. 
Vinita, Okla. 
Columbia. 
Columbia.. . . 
Kansas City .. 
Fayette ...... . 
Kansas City .. 
Montrose .. 
Newbury. 
Mexico ... 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia ..... 
Kansas City .. 
County 
Boone. 
Boone. 
Cald well. 
Caldwell. 
Jackson. 
Knox . 
Mercer. 
Platte. 
.Jackson. 
Jackson. 
Lawrence. 
Johnson. 
Jackson. 
Johnson. 
Saline. 
Boone. 
Saline. 
.Jackson . 
·webster. 
Clay. 
Marion. 
Boone. 
Howard. 
Greene. 
St . Louis . 
Boone. 
Boone. 
Platte. 
Platte. 
Platte. 
JacKson. 
JacKson. 
Boone. 
JaCl{SOll. 
Jackson. 
Carroll. 
Cass. 
Greene. 
JacKson. 
Knox. 
Boone . 
33 
Livingston. 
Boone. 
Montgomery. 
Boone. 
Boone . 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Boone. 
St. Francois. 
Ray. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Howard. 
Jackson. 
Henry. 
Phelps. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
34 
Name 
Hull, Cyrus G . . ... .. .. . .. . . 
Hull, George Y .. .. ... ..... . 
Hull, Rodney C ... .. .. .. .. . 
Hume, Lewis S .. . .. . .. . .. . . 
Hummel, B . L. , B. S. in Agr. 
(University of Wisconsin) .. 
Hummel, Lynn E .. . .... . . . . 
Humphrey, Natalie . .. ..... . 
Humphreys, John R . .. . . . . . 
Humphreys, Willma L ...... . 
Humston, Edward A .. . 
Hungate. Lolita .... . . . . ... . 
Hungate, Maxine ...... . . . . . 
Hunker, Mary V .. . ........ . 
Runt, John Warreu . . . . . . .. . 
Hunt, John Wilkins .. . .. . . . . 
Hunt, Mary Frances . . . . ... . 
Runt, Virginia B ...... . ... . 
Hunt, Viva, N .. .. . .. ...... . 
Hunter, Jane . .... ... . . .... . 
Bunter, Jesse Elmo, B. S. in 
Agr. ; A . M .. ..... . ...... . 
Bunter, Robert . . . ... ..... . . 
Buntington, Hamilton B .. .. . 
Huntington, Helen H .. ... . . 
HunziKer, John, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College). A. M .. . 
Hupe, William F . .. .. . .. .. . 
Hurley, Ruth Frances ...... . 
Hurtubise, Alida .. . . . ... . .. . 
Husman, Louellen ....... .. . 
RUSS, Peirre J . ...... . ..... . 
Rusted , George W., A. B.; 
B . S. in Ed ........ . ... . 
Husted, Ida Belle .......... . 
Huston, James M., B . S. in 
Agr .. .. . . .... . . . .... . .. . 
Hutcheson, Helen M .. . ... . . 
B.utcheson, C1harles G . . . .. . . 
Hutchings, Helen . ......... . 
Hutchison, Opal G . ..... . .. . 
Hutchinson, Seldon S., B. S. 
in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . .. ... . . .......... . 
Hutsell, James K .... .. .. . . . 
Hutt, William V ..... .. .. .. . 
Hyde, Benjamin, Jr . . .... . . . 
Hyde, McFreeman, A . B . 
(William Jewell C1ollege) . . . 
Hyde, Mrs. Zella J . ... ... . . . 
Iffrig, Cyril & . . . .. ........ . 
Iiams, Dora E . ..... ... .... . 
lllfeld, William Charles .. . .. . 
Indermarlc, Arthur .... .. .. . . 
Indorf, Catherine, A. B.; 
A.M . . ... . .. . ... . .. . ... . 
Ingle, Donald W . ... . .. . .. . . 
Ingrum, Ruth ... .. ... . .... . 
Inman, Harold E ... ... .. . . . 
Inskeep, Alice E . . ...... . .. . 
Inskeep, Mary Belen ... ... . . 
Irisarri, Antonio ... . . ... .. . . 
Irwin, Carroll Wm .. .. .. ... . 
Irwin, Willard L . ....... .. . . 
Isaacs, Anna T ....... . .... . 
Iselv, Marion F"h A. B. 
(Texas Woman's uollege) . . 
Isikoff, Barry L . . . . . . .. . . . . 
Jack, Ada W .. .. . . . . .. ... . . 
Jack, Mattie A ...... ... . . . . 
Jack, William B .. . . ..... . . . 
Jacks, Mrs. Mary M . . .. .. . . 
Jackson, C. A .. .. . . . . .. . .. . 
Jackson, Courtney, B. S. in 
Ed . ..... . . . . . ... .. .. . .. . 
Jackson, C. P . . ...... . ... . . 
Jackson, Douglas A .. .. .... . 
JacKson, Frances ....... . . . . 
Jacu:son, Harry R ... . ... .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts. . . . . . . . Fr . . . . . . . Craig . ... ... . 
Arts . .. .. ... Soph .. . .. St. Joseph .. 
Eng. . . . . . . . Fr. Centerview .. 
Agr. . . . . . . . Fr. Columbia ... . 
Grad . . . .. . . 
{Arts . . .. .. . Educ ... .. . 
l!'. A . ... . .. . 
Arts .... . .. . 
Arts .. . .. . . . 
Arts . .... . . . 
Educ . . . ... . 
Agr ..... . . . 
Arts . ... .. . . 
B . &P.A .. . 
Agr . . ... . . . 
Jour . . .. . . . 
Arts . .. . ... . 
Arts ... . ... . 
Jour ..... .. . 
Sr. 
2nd yr .... 
Fr . 
Fr .. .. .. . 
Soph .. 
Fr ... . 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
1st yr . . . . 
Soph . ... . 
Fr .. . .. . . 
1st yr ... . 
Columbia . .... . . . .. . 
Carterville . . .... . . . . 
Kirksville . .. .... . . . . 
Charleston .. . 
Jennings, La. 
Bosworth .. . .. . .. . . . 
Columbia . ..... . ... . 
Columbia .. . ..... . . . 
E. Las Vegas, N . M. 
Buffalo .. . ..... . ... . 
La Grange, Tenn. 
Columbia .. ........ . 
Columbia . . ...... . . . 
Fairplay . . .. .. ... .. . 
Marshall. .. .. . . . ... . 
County 
Holt. 
Buchanan. 
Johnson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Adair . 
Mississippi. 
Carroll . 
Boone. 
Boone. 
Dallas. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Saline. 
Grad . . . . . . . Bismarck. . . . . . . . . . . St. Francois. 
Eng .. . . . .. . ·Fr: ::::: : Versailles .. . . . ... . .. Morgan. 
Agr. . . . . . . . Soph . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts .. . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
Grad ... .. .. . . . . . . . .. . Centertown ..... . . . . Cole . 
Educ .. . .... Spec. Montgomery City . ... Montgomery. 
I Arts ...... . Sr. 
\Educ ..... . 2nd yr .... Mt. Vernon ..... ... . Lawrence. 
Arts ........ Sr. Columbia .. ...... .. . Boone. 
Educ .. . . .. . 2nd.yr·. : :: Odessa. Lafayette. 
Arts . ..... . . Spec . Palo Alto: Cal: . 
red ... . . 2nd yr. Grad ... . .. . . . . . . . . . . Columbia .. .. .. . ... Boone. 
Educ . .. ... 2nd yr. 
Grad . . .... . . . . . . . .. . Columbia . .. . ... . . Boone. 
Grad. Sweet Springs . . . . .. Saline. 
Arts . . ... .. . Soph . . . .. Columbia . ..... .. ... Boone. 
Arts ....... Fr. Kansas City .. . . .... . Jackson. 
Arts .. . .. ... Fr. Cape Girardeau . ... . . C . Girardeau. 
Arts .. . .. . .. Fr. Chillicothe . .... . .... Livingston . 
x~tt::: ::: ·.&r: :::::: -g~1~~1H!::::: :: :::: ti;;;e. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . Pine Bluff, Ark. 
Law .... . .. . 2nd yr . . .. Kansas City... JacKson. 
Grad ... . .. . 
Educ .. . . . . . 
Eng . . .. . .. . 
Arts . ..... . . 
Arts . . .. .. . . 
Agr . . ... . . . 
Grad ..... . . 
Agr . ... . . . . 
Arts .. . . . . . . 
Arts . .. ... . . 
Arts . ...... . 
Arts . .... . . . 
Arts . .... . . . 
Arts . .... . . . 
Eng . ... ... . 
Arts ..... . . . 
Grad ... ... . 
Arts . . . . ... . 
{ Arts . .... . . Jour ..... . 
Arts . . . .. .. . 
Arts . ...... . 
Educ .. .. . . . 
Agr . . .. . .. . 
Grad . .. .. . . 
Arts . . .. . . . . 
Arts . . .. ... . 
Arts .. . .... . 
Arts . .. . . . . . 
1st yr .... 
Fr 
Spec. 
Fr . . .... . 
Jr .. .. ... . 
·Fr::: :::: 
Fr .... .. . 
F r .... . . . 
Soph . .. . . 
Sr .. 
Fr. 
Fr .... . . . 
Soph . . .. . 
Fr. 
·Fr::::: :: 
Jr. 
2nd yr . .. . 
Soph ... . . 
Soph . . . . . 
Spec . . . . . 
Sr .. 
Soph . . . . . 
Fr .. .. . .. 
Soph .... . 
Soph . .. . . 
Marshfield .. ... . . . . . 
Marshfie,d . .. . ..... . 
St. Peters ......... . . 
Columbia ... . . .. . . . . 
E. Las Vegas, N . M. 
University City .. . . 
Hannibal. . ... . . . . . . 
Jasper .... .. . . .. . .. . 
Columbia ....... . .. . 
Chillicothe ... .. . . .. . 
Kansas City .. . 
Kansas City ... . 
Colombia, S. A . 
Columbia . .... . 
Truman, Ark. 
Canadian, Tex. 
Fort Worth, Tex. 
Brooklyn, N . Y. 
Columbia . .. .. .. . .. . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia . . .. . .. . .. . 
Columbia . .. ...... . . 
Perry ........ .. . . . . 
Huntsville ..... . .. . . 
Bristow, Okla. 
Kansas City .. . . . ... . 
Skidmore ... . .... .. . 
St. Joseph ... . .. . .. . 
W ebster. 
Webster . 
St. Charles. 
Boone. 
St. Louis. 
Marion. 
Jasper. 
Boone. 
Livingston. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Ralls. 
Randolph. 
Jackson. 
Nodaway. 
Buchanan. 
Name 
JacKson, H. E . ... . .. . . 
Jackson, J ohn J a m es .... . . 
JacKson, John Ralph, A. B. 
Jackson, Lucille S .. . . 
Jackson, Norma . ... . 
Jackson, Robert M ... .. . .. . 
Jackson, Warren I ..... . . .. . 
Jackson, William B ........ . 
Jackson, William R ........ . 
Jacobi, Helen C .... .. .. ... . 
Jacobs, F. P .......... . . .. . 
Jacobs, H . J .. ... . . . .. . .. . 
Jacobs, Mamie W .. . ..... . 
Jacobs, Minta ... ... .. .. . . 
Jacobs, Robert W .. ....... . . 
Jacoby, Joe .. .. . ..... ..... . 
Jacquin, Lois G ......... .. . 
Jaeger, Chester G. , A. B.; B . 
S.; in Bus. Admin.; A. M .. 
James, Albert L ........... . 
James, G eorge B . . ...... ... . 
James, George D ...... .. .. . 
James , Roemilta E . . ..... . . . 
Jameson, Mrs. Blanche A .. . . 
Jameson, Mary Elizabeth . .. . 
J ames, Elizabeth . . . . ... . .. . 
James, Mary M .. . ... . . ... . 
Janowsky, Jay .... ... .... . . 
Jansson, Karin E . ..... . . .. . 
Jarvis, Hildred I. . .. . . .. ... . 
Jarvis, James A ........ . .. . 
Jeans, Virgil E . . .... . ... . . . 
Jeffers, Frances C . ... . ..... . 
Jeffers, Katherine R . . ... ... . 
Jeffers, William .. .. ... . .. .. . 
Jeffrey, Eleanor .... .. . .. . . . 
Jeffrey, Helen Mary ........ . 
Jeffries, Christie, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
J enkins, Clella .. .. . ...... . . . 
Jenkins, Elizabeth .. .. ... .. . 
Jenkins, Helen E . . . .. . . ... . 
Jenkins, John 0 . ........ . . . 
Jenkins, Lee ............ . . . 
Jenkins, Robert A . . ....... . 
JenKins, Warder B., B . S. in 
Agr. (Ohio State Uni-
versity) ............ . ... . . 
J enKins, William R . .. ..... . 
J enKs, Robert ............ . . 
Jenner, H arriet . . ... . ...... . 
J ennings, Egbert, B . S. in Ed.; 
A.M . . . .... . . . .... .... . . 
Jennings, Eppie . .. .... .... . 
Jennings, Harry R . ........ . 
Jeske, F red B ... .......... . 
Jesse, Mary Folk, A. B.; B. 
S. in Ed . .... .. .. . ..... . . 
John, Gerald A ... ..... . .. . . 
John, Mrs. Gerald A .... . . . . 
John, Opal Lee . ..... ... . .. . 
John, Orel E ...... ..... . .. . 
Johns , Eunice I ........... . . 
Johnson, Anton J . .. . . .. ... . 
Johnson, Carl E .. ... . . . . . . . 
Johnson, Cecil C .... . .. . . . . . 
Johnson, Charles F .. .. . ... . . 
Johnson, Clell G ........... . 
Johnson, Cleora, B. S. (Uni-
versity of Illinois) . .. . .... . 
Johnson, Clifford R ..... . 
Johnson, Craig B., A . B . ... . 
Johnson, C. R ............. . 
Johnson, D ennis B .. .... ... . 
Johnson, Edna M . . .... . ... . 
Johnson, Effie Lou .. . . .. .. . . 
Johnson, E lza V .... ... .. .. . 
Johnson, Forest R .. . .. . . .. . 
Johnson, Frank . ... . . .... . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. . . . . 
Arts .. . 
Grad 
Educ . .. . 
Ar ts ...... . 
Jour .... .. . 
Law .. .. ... . 
Arts . .... . . . 
Arts . .. ... . . 
Educ .... . . . 
Arts .. . . ... . 
F.A ..... . . . 
Educ ...... . 
Educ . .. ... . 
Jour ..... . . 
Agr . ... . . . . 
Arts . .. . ... . 
Grad . ..... . 
Arts . .. .. . . . 
Eng ....... . 
Eng . ..... . . 
Arts . .... .. . 
Educ . ... . . . 
Arts . ... . .. . 
F. A ..... . .. 
Arts . .. . .. . . 
Arts ..... . . . 
Educ . ... .. . 
Educ . ..... . 
Arts . .. . . .. . 
Arts . ...... . 
Arts . . . . . .. . 
Arts .. .. . .. . 
Arts ....... . 
Arts . .... .. . 
Educ ..... . . 
Grad ...... . 
Arts ... .. . . . 
Educ ...... . 
Arts ... . . .. . 
Eng .. .... . 
Agr .... . .. 
Arts .... . . . 
Grad . . .... . 
Eng .. .... . . 
Agr ....... . 
Arts . . .... . . 
Class 
Soph .. 
Fr. 
·2rici ·yr.: : . 
Soph .. .. . 
!st yr. 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Soph ... . . 
2nd yr .. . . 
Soph ... . . 
F r . 
Spec .. 
1st yr ... . 
2nd yr .. . . 
Jr . .. .... . 
Fr .. ... . . 
Jr . . .... . . 
Soph .... . 
Fr .... .. . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Soph ... . . 
Sr ... ... . 
Jr . ...... . 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Fr .... . . . 
Jr ....... . 
Jr ....... . 
Fr ... .. .. 
Soph .... . 
1st yr . . . . 
·sr::::::: 
1st yr ... . 
Fr .. ... .. 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Soph . ... . 
Fr .. .... . 
Spec . . . . . 
Fr . .... . . 
Postoffice 
Sedalia ....... . 
Kansas City .. . 
Columbia .. .. . . 
Nevada ..... . . . . . .. . 
Columbia . ...... .. . . 
El Paso, Tex. 
Hartville .... .. . .. . . 
Columbia .......... . 
Parnell ..... . . . ... . . 
St. Louis. 
Columbia .. .. . . . . .. . 
Versailles . . .. . ..... . 
Columbia .... . . .. . . . 
Sedalia .. . .. .. . .. .. . 
Sedalia ..... .. ..... . 
Marshall. .... . . .... . 
Louisiana .. .. .. ... . . 
Columbia ......... . . 
Marshall. .......... . 
Sedalia ........... . . 
Shawnee, Okla. 
Joplin ..... . .... . .. . 
Columbia .......... . 
Columbia . ... .. . . . . . 
Columbia . .•.. . . ... . 
Columbia .. .. . ..... . 
Tulsa, Okla. 
St. Louis. 
Joplin .. . .. . .. .. .. . . 
Sweet Springs . .. . . . . 
Hannibal. . .... . . . . . 
Columbia .. .... . .. . . 
Columbia . . ........ . 
Columbia . . . ....... . 
Columbia . . ... .... . . 
University City ..... . 
Odessa ... ......... . 
Moberly ........... . 
Slater . . . ... ... .... . 
Raton, N. M . 
Carthage . . . ...... . . 
Savannah ...... ... :. 
Kansas City .. . ..... . 
Columbia .. . . . . .. .. . 
Carthage .. . . .. .. .. . 
Center . . . . .. . ... .. . 
Columbia ..... . .... . 
County 
P ettis . 
Jackson. 
Boone. 
Vernon. 
Boone. 
Wright. 
Boone. 
Nodaway. 
Boone. 
Morgan. 
Boone. 
Pettis. 
Pettis. 
Saline. 
Pike. 
Boone. 
Saline. 
P ettis. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Saline. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Lafayette. 
Randolph. 
Saline. 
Jasper. 
Andrew. 
JacKson. 
Boone. 
J asper. 
Ralls. 
Boone. 
Grad . .... .... . ....... Kennett . .. . . . .. .... Du=lin. 
Educ. . . . . . . 1st yr. . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
J our. . . . . . . 1st yr. . . . Ferguson. . . . . . . . . . . St. Louis. 
Grad ... . . . . . .. .. .. . . . 
Arts ........ Spec . ... . 
Educ . . . . . . . 1st yr ... . 
Educ. . . . . . . 1st y r . .. . 
Agr ... .. ... Fr .. .. .. . 
Educ. . . . . . . 1st y r ... . 
Agr . ... . .. . S. C ..... . 
Eng ..... ... Soph .. .. . 
Eng ... . .... Jr ....... . 
~
Arts ..... .. Sr. 
Law .... . .. 1st yr .. . . 
rts. ... .... Spec ..... . 
Grad .. . . . . . 
{Arts ...... . Jour .. . .. . 
Med ..... . . 
·sopli: · · · · 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
Jr. 
Jour . . . .. . 2nd yr .... 
Grad. 
Columbia . .. . ..... . 
Ashland .. ... . . .... . 
Ashland ...... .. . . . . 
Columbia ..... . .... . 
Columbia ..... ..... . 
Piedmont . ..... ... . . 
P eoria, Ill. 
Green Ridge ....... . 
Mexico ... . . .. . .. . . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Wayn e. 
Pettis. 
Audrain. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Colu mbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. lArts ... ... . 
. & P.A .. . iEduc .... . . 1st yr. . . . Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 2nd yr. Grad ..... . 
due .... .. . 
Law .. . .. .. . 
Arts . ... . . . . 
Arts . ... .. . . 
1st yr .. . . 
1st yr ... . 
Fr .. .... . 
Fr ...... . 
Edina. . . . . . . . . . . . . . Knox . 
Clifton Hill. . . . . . . . . Randolph. 
Carthage. . . . . . . . . . . Jasper. 
Horton. . . . . . . . . . . . . Vernon. 
Del Norte, Colo . 
35 
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Name 
Johnson, J. R., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Division 
Teachers College). Grad ...... . 
Johnson, Julian A.. Agr .... . 
Johnson, Mary L. Educ. 
Johnson, Mildred ':E; .·,· A.· B.·; 
B. S. in Ed ... . . 
Johnson, Ora Z .. .......... . 
Johnson, Sarah E 
Johnson, Stanley D ... . 
Johnson, Sybil. ...... . 
Johnson, Virginia . . .. . 
Johnson, Warren A ... . 
Johnson, William L .. . 
Johnson, Zora E ........... . 
Johnston,·Emery K ., B. J .. . 
Johnston, Franklin ......... . 
Johnston, Harriet D., A. B. 
A.M ................... . 
Johnston, Joseph E .. A. B.; 
(Missouri Valley College) .. 
Johnston, Josephine, A. B.; 
B. S. in Ed ....... . 
Johnston, Katherine. 
Johnston, Mary M .. 
Johnstone, Adam ... . 
Jones, Cameron A . . . 
Jones, Charley M .......... . 
Jones, Donald H ., B. J ..... . 
Jones, Dorothy A .. 
Jones, Edna M .... . 
Jones, Elizabeth D . . ....... . 
Jones, Elmer T., B . S . in Agr.; 
A.M ........ . ..... . 
Jones, Ervin Franll:lin .. 
Jones, Ethel.. 
Jones, Ewing ... . 
Jones, Frances J . .... . 
Jones, George D .... . . 
Jones, Helen G. 
Jones, Idamae ...... . 
Jones, John E . ... . . . 
Jones, J. Leroy .. 
Jones, John Paul. . . .. . . . . . 
Jones , Jolln Walter ... . . . . . 
Jones, Leland J .... . 
Jones, Leon E ..... . 
Jones, Mack M .... . 
Jones, Marjorie ..... . .. . .. . 
Jones, Merl. . . . . . ........ . 
Jones, Merrell A. 
Jones, Nellie ... . 
Jones, Newell K .. .. . ...... . 
Jones, Oliver E., B. S . in Ed. 
(Northwest Missouri fltate 
Teachers College ). 
Jones, Ralph M ... . 
Jones, Richard S ... . 
Jones, Robert T .. . 
Jones, Ruby O .. . 
Jones, Ruth .... . 
Jones, Virginia ... . 
Jones, Virginia M. 
Jordan, Chloe .... . 
Jordan, Emmett G .... ... .. . 
Jordan, J. N .. . ...... .. . . . . 
Jordan, Juliet ........... . . . 
Jordan, Marjorie .......... . 
Jordan, Ralph A ...... . . . . . . 
Jordon, Julia . .. . . 
Joslin, Alvin D .. 
Joslyn, Emily B . 
Joule, Ted J . .. ... .. . 
Journey, Elizabeth L .. 
Joyce, Nona Thomas. 
Joyner, Daniel W 
Joyner, Howard W .. 
Jucknath, Fred O ... .. . .... . 
Julian, Elmer H. 
Julian, Vance J ........ . . .. . 
Jump, Clarence E ... . .. . . . 
Justice, William H . . . 
Grad. 
Educ. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Agr .. ... .. 
B .& P.A .. . 
Educ ..... . 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Grad ...... . iArts .. . .. . . B . & P.A .. 
due ...... . 
Arts .. 
Arts .. 
Agr .. 
Grad. 
Educ. 
Med. 
Arts .. 
Grad. 
Agr .. . 
Art,s .. . 
Law .. . 
Jour .. 
Agr .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Agr .... . 
Arts .. 
Agr .. 
Educ. 
Eng .. 
Art,s . . 
Arts .. 
Eng. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ... 
Eng .. 
Agr .. 
Arts .. 
Educ .. 
/Arts .. 
\Educ. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts. . . 
/Arts ...... . 
tEduc .... . 
Educ ...... . 
Jour .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts ... . fF. A .. . Educ .. 
rts .... 
Arts .. 
Arts .. 
Med .. 
Educ. 
Class Postoffice County 
Kirksville.. . . Adair. 
Sr ..... .. New London ........ Ralls . 
2nd yr.. Armstrong. . . . . . . . . Howard. 
Spec ... . . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Spec .. . . . 
1st Yr . .. . 
Fr. 
Sr. 
2nd yr . .. . 
2nd yr ... . 
Soph. 
Fr ... 
s. 0 .. 
2nd yr.: .. 
1st yr .... 
Soph. 
·s. c. 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
1st yr .. 
Fr ... 
Fr .. 
Fr .. . 
Soph. 
Jr .. 
Fr ... 
Soph. 
Soph. 
Fr ...... . 
Spec .... . 
1st yr. 
Fr .. 
Fr .. 
Fr. 
Fr. 
'j,:.:. 
Jr .. 
Fr ... 
Soph. 
Sr ..... . 
2nd yr . . . 
Sr. 
1st yr. 
Fr ... 
Soph . . 
Fr ... 
Jr .. 
1st yr .. . 
1st yr .. . 
2nd yr .. 
Spec. 
Soph .... 
2nd yr .. 
Fr ...... 
2nd yr .. 
Fr ...... . 
Soph ... . 
Fr. 
1st yr. 
Fr . . 
Fr. 
Jr .. 
1st yr .. . 
2nd yr ... . 
Columbia .... .. . . 
Lavonia ....... . . 
Mexico ..... . 
Kansas City ..... .. . . 
Columbia ......... . 
St. Louis. 
Armstrong.. . . . 
Columbia .. ..... .. . . 
St. Louis. 
Sedalia ... .. .. . ... . 
Columbia . . . ... , .. 
Columbia ...... . 
Willow Springs. 
Columbia. 
Columbia. 
Mexico .... . .... . 
Bartlesville, Okla. 
New London ..... . . 
Mountain Grove .. 
Sioux Falls, S. D. 
Hallsville ....... . 
Deepwater ...... . 
Muskogee, Okla. 
Columbia ........ . 
Granger ........ , . 
Deepwater. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Macon .... 
Hallsville. 
Columbia. 
Liberty ........ .. . . 
Maryville ..... . . . . . 
Brunot ... ... . . . . . . 
Hallsville . .... . . . 
Columbia. 
Edgerton. 
Columbia. 
Canadian, Tex .... 
Dawn . .. . 
Columbia. 
Canadian, Tex ... . 
DeSoto. 
Hopkim . .... 
Kansas City .. 
Rockport . . 
Columbia. 
Columbia ..... . 
Stillwater, Okla. 
Montgomery City .. 
St . Joseph .. 
Columbia .. . .. 
Talihina, Okla. 
Stoutsville .. ..... .. . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Columbia. 
Clayton ......... . . . 
Kansas City .... . . . . 
Charleston. 
Thayer .. 
Higginsville ... . 
Raytown ... . 
Kansas City. 
Kansas City .. 
Bagnell .. 
Clinton. 
Clinton ... 
Gerald. 
Piedmont. 
Boone. 
Putnam. 
Audrain. 
Jackson. 
Boone. 
Howard. 
Boone. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Howell. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Ralls. 
Wright. 
Boone. 
Henry. 
Boone. 
Scotland. 
Henry. 
Macon. 
Boone. 
Boone. 
Olay. 
Nodaway. 
Wayne. 
Boone. 
Boone. 
Platte. 
Boone. 
Livingston. 
Boone. 
Jefferson. 
Nodaway. 
Jackson. 
Atchison. 
Boone. 
Boone. 
Montgomery. 
Buchanan. 
Boone. 
Monroe. 
Boone. 
Boone: 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Mississippi. 
Oregon. 
Lafayette. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Miller. 
Henry. 
Henry. 
Franll:lin. 
Wayne. 
Name 
Just.ice, Mrs. W. H. 
Kahrs, George R . . 
Kalis, Bernard T .......... . 
Kampschmidt, Mary Fern .. 
Kansteiner, Herbert H .. 
Kansteiner, Josephine F. 
IK{an1steiGne1r, PauEl F.R.. R.· . ,··n· ars, enn ., . _ 
Agr ......... 
Karnes, John S .. 
Karsch, Helen E ...... .. . . . 
Karsch, J. M ..... . 
Karsteter , Anna S . .... . 
Kasel, Archibald R . . .. . 
Kassebaum, Vernon B .. 
Kathmann, Harold B . . 
Kauffman, Lawrence E. 
Kaveler, Karl W ... 
Kay, Robert R .. 
Kaye, H omer, C. 
Kaylor, Hurley ........... . 
1\..earney, James R. Jr., B. J .. 
Reathley, Elmer . . .. 
Keaton, Wendell C. 
Heller, Alson B .. . . 
Keeley, Gerald F ......... . 
Keen, Frank M., l \. B. (Okla-
homa Bapt,ist University) .. 
Kehr, Beatrice C ... . 
Kehr, Josephine. 
Keile, John F . .. . . . 
Reiser, Henry F .. . 
Heith, Joseph A .. . 
H eith, Mildred V .. 
Keller, Amelia .... . .... . .. . . 
Keller, Frances Louise, B . S. 
in Ed . . ..... . . 
Keller, Kermit S ... . ... . 
Keller, Walter D., A. B. 
Kellersman, Gilbert C .. 
K elley, Nona J., A. B. 
Kelley, Wm. J ...... 
Kellner, Helen M .. 
KP.llogg, Allen B .. 
Kelly, Clement T. 
Kelly, Eugene L. 
Kelly, Mrs. Eugene L .. 
Kelly, Francis J . 
Kelly, Harry H ..... . 
Keltner, Lawrence R. 
LIST OF STUDENTS 
Division I Class Postoffice 
---- -----:-------
Educ j lst yr Piedmont .. 
Eng . .' :: Jr .. . . ·. Versailles . . 
Arts . . Soph. St. Joseph. 
Arts. Fr . Columbia . . 
Eng . Sr. St. Charles. 
Agr. Fr. . St. Charles. 
Agr. Jr.. St. Charles. 
Grad. Columbia. 
Arts.. . Sopll: . Senath . .. 
Educ ....... 1st yr. Farmington. 
B . & P. A.. 1st yr. Farmington. 
Agr. . . . . . . . Sr. . . . . . Columbia ... 
B. & P.A.. 2nd y r.. ·washington . . 
Arts . Soph. Kansas City. 
Arts . Soph. . St-. Louis. 
Agr. . S. 0.. Broo,dine Sta .. 
Eng. l'r. St. Cha.rles . . 
Arts. Fr. Everett, Pa. 
Eng... Fr.... Sumner ... 
F. A. . Spec. Columbia ... 
'.?;.ft F~ . . f~.~~~~~City. 
Arts.. . Soph. . Dexter . . ... 
Grad. .F. r. . 'T'Mucbum1cari, N. JVI. ,\rts. o er y. 
Grad . . 
Educ . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts ... 
Educ .. 
Educ. 
G rad . 
Educ .. 
Grad . 
Arts .... 
Grad .. 
Eng. 
Arts . . . 
Grad .... . 
B. & P.A .. . 
[
Educ . . .. . 
Grad ... . 
Educ .. . 
Graci .. 
Eng .. . 
Arts ... . 
Graci .. 
·2nd :vi .. 
l'r. 
Fr . 
• Tr ... 
Jr. 
2nd yr . .. 
2nd yr. 
2nci. :vr .. 
. Fi< . 
Sopli: .. 
Soph .. 
2nd yr .. . 
1st yr. 
2nc:i :v,: .. 
Jr .. - . 
Soph 
St·. 
Shawnee, OK,a. 
Columbia . 
Columbia ..... . 
Mus1rngee, 01da. 
C layton ...... . 
Sherman, Tex. 
Leadwood ...... . 
N. Kansas Oit,y. 
Columbia ..... . 
N . hansas City .. 
N . Kansas Ci ty .. 
·webster Groves. 
St. Joseph . 
St. Louis. 
Raton, N . M. 
Craig . . ... 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Neosho .... 
Shreveport, ·r~a.' 
•Joplin. ~
Arts ... . 
Keltner, Lillian... rt,s ... J,; .. Joplin .... .. . ... . 
Kemper, Boyd E. . . Arts .. 
Kemper, Dorothy L . Arts. 
Kemper, Nancy K. Arts. 
Kendis, Joe B. . . . . . Arts . .. . 
Kendrick, Elizabeth. Educ .. 
Kendrick, Mary E. Arts .. 
Kennedy, John W. Arts .. 
K ennedy, Mearl.. Eng . . 
Kennedy, Mylton.. Arts. 
Kennedy, T. L ., Jr. Arts. 
Kennish, John S.... Eng . . 
Soph. 
Soph . 
Soph. 
Fr ..... 
2nd yr. 
Soph. 
Fr .... 
Soph. 
Fr .... 
Soph. 
Fr .. . 
Soph ... . 
Brown's Station. 
Kansas City . 
Halls ville. 
Sedalia ..... 
Knobnoster. 
Knobnoster. 
Parnell ... . . 
Enid, Okla 
Edinburg, Tex. 
Stewartsville .. . 
Mound City . . . 
Clinton .. 
. . 
Kensinger, Lewis H ... . . B. .. . ALartws ... _ 
Kensinger, Oliver P ., A . 
Kenyon, William R. Arts .. 
Kepler, Lillian J. . . Arts .. 
Kepley, Faye.. . . . . Arts. 
2nd yr .. 
Soph .. . 
Soph .. 
Soph. 
Columbia ..... . 
Oklahoma City, ·oli:1a·. 
Dayton, Ohio. 
Braymer. 
Kerney, Robert C . . Arts ... 
Kercoff, Richard D . Arts .. 
Kern, Chester L. Eng ... 
Kern, Ervin S............. ~Arts .. 
Eng .. 
Kerr, Arnold H. Arts .. 
Educ. 
Kerr, Herschel. . . . Arts .. . 
Kerr, Jack H... .. . Arts .. 
Kerr,JohnW......... Eng . . 
Kerr, Smith Peter. . . . . . ... ! Arts. 
Kervin, John R. Arts .. . 
Keshen, Albert S . . \ Arts 
.Jour. 
Fr .. 
Fr . 
Fr ... 
8op11. ·· ··I 
Sr I Soph ... . 
2nd yr ... . 
Sopll. 
Fr. 
Sr . .. 
Jr .. 
Fr. 1 
Jr. · · · · · i 
DeWitt ... 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia ... . . . . .. . 
Columbia. 
Bosworth. 
Crane . .. 
C larence . . ..... . 
Pine Bluff, Ark. 
Kansas City. 
I 
County 
V\Tayne . 
Morgan. 
Buchanan . 
Boone. 
St. Charles. 
St, . Charles. 
St. Charles . 
Boone. 
Dunklin. 
St-. Francois. 
St. Francois. 
Boone. 
Franklin. 
Jackson. 
Greene. 
St. Charles. 
Chariton. 
Boone. 
Jackson. 
Iron. 
Stoddard . 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Olay. 
Boone. 
Clay. 
Clay . 
St. Louis. 
Buchanan. 
Holt. 
Boone. 
Boone. 
Newton. 
Jasper. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Pettis. 
Johnson. 
Johnson. 
N odaway. 
Clinton. 
Holt. 
Henry. 
Boone. 
Caldwell. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Carroll. 
Stone. 
Shelby. 
Jac1eson. 
·1 .. 
Kessler, Jacob A... . . . .. . . . Educ ...... . 
Kessler, Laura F . . . . . . . . 1 Arts . ....... ' 
1st yr. 
Spec .. 
Spec .. 
New a rle, N . J. 
Clifton Hill. 
Clifton Hill. 
. Rando lph . 
I Randolph. 
37 
38 
Name 
Kessler, Louise ............ . 
Kesterson, Irma G ...... ... . 
Kestner, Elizabeth .. .. .. .. . . 
Ketchum, Franl!: W ...... .. . 
Ketner, Ellen K ........ ... . 
Key, T. F., B. S. (Hender-
son-Brown College) .. . .. . . 
Key, Mrs. T. F . ...... .. . .. . 
Keyte, I. Allen, B . S. in Ed.; 
A.M .... .. .. . .. ........ . 
Khan, Abbos K . .. . . . .. . . . . 
Kibler, Hudson . ... . . . ..... . 
Kidd, Florence, B . S. in Ed . . 
Kiene, Tom Lee . ..... . . ... . 
Kiesler, Lucy .... . ... . ... .. . 
Kilburn, Peyton K . ....... . . 
Killam, Thomas R .. .. .. .. . . 
Killion, John J . .. . . ....... . 
Kilpatrick. Philip S ... . .... . 
Kimball, Charles L .. .... . . . 
Kimball, Gilbert L .. .... ... . 
Kimball, Mildred . .. .. .... . . 
Kimbrell, Mabel C .. ... .... . 
Kimes, Paul A . ... .. . .. .. . . 
Kimes, Ruth .. ... . .. .. .. .. . 
Kincaid, Claude A . . .... ... . 
Kinder, Audrey A . ........ . 
King, Annabell .. .. . ....... . 
King, Bascom M., B. S. in 
Agr. ; A. M .............. . 
King, Lloyd W. , A. B. (Wil-
liam Jewell College) .... .. . 
King, Lucille ... . . . . ...... ; . 
King, Paul R . .. ........... . 
King, Roy T . . ............ . 
King, Walter R . ... .. .. .. .. . 
Kingsbury, Burtout . . ...... . 
Kingsbury, Emily J . .... ... . 
Kinkade, Barnett N ..... . .. . 
Kinkead, Sue .............. . 
Kinsey, Frances E . . .. .. . . . . 
Kinsey, Mary K .. ......... . 
Kinyon, Jewel L ... . ... . ... . 
Kinyon, Nellie Louise . . .. . . . 
Kious, Sidney ... .. ....... . . 
Kirby, John L .... . .. .. . ... . 
Kirby, Nowell D ..... . . . . . . 
Kirkpatrick, Margaret .. .. .. . 
Kirkpatrick, Roy T ., B . S. in 
Agr.; A. M .. ... . .... .... . 
Kirkwood, Joseph A .. .. .. . . 
Kirtley, Alice, A. B.; B. S. in 
Ed .. .. ................. . 
Kirtley, H. Katherine ...... . 
Kirtley, Mary G . .......... . 
Kitchens, Nellie M., B. S. in 
Ed .... . ..... . ... ... .. . . . 
Kittelberger, G . William .... . 
Kittlaus, William T . ... ... . . 
Klein, Raymond H .... . ... . 
Klein, Revenell C .......... . 
Kleinschmidt, Stanley M ... . 
Kline, Alvin L . . . .. .. ...... . 
Kline, George W ...... . .... . 
Kling, Harry R .. . . ... ..... . 
Klipstein, Emma T .... . .. . . 
Klipstein, Margarite . .. . . .. . 
Klug, John A . .. ....... . . . . 
Knachstedt, Edgar E . .. .. . . . 
Knappenberger, Dorothy ... . 
Knecht, Sam W . .. .... . ... . 
Knepper, Dale W .. ........ . 
Knepper, George W ..... . .. . 
Knepper, Florence, B. S. in 
Ed. ; A. M .............. . 
Kniffin, Joe D .. .. ... . . ... . . 
Knight, Frank O .. . . . ..... . 
Knight , George S . ... . . .. . . . 
Knight, L. Leland ...... . . . . 
Knight, Morris R ...... . . .. . 
Knight, Vetura . .. . .. .. . ... . 
Knoles, Beulah M ... . ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Educ. . . . . . . 1st yr. . . . Clayton... . . . . . . . . . . St. ·Louis. 
Educ... .. . . 2nd yr. .. . Kansas City . . . .. .. . J acl!:son. 
Arts ..... . .. Soph ..... Waco, Tex. 
Educ . ..... . Spec .. .... Columbia . . .. ... ... . Boone. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad.. .. ... . . Warren, Ari!:. 
Educ ....... ·spec.':: .. Warren, Ark. 
Grad .. .. .... . .. . ... . . 
Eng . . .. . . . . Jr .. ... .. . 
Eng .. . . . . .. Sr . . .. . . . 
Grad . . . ... .. . . .. .... . 
Jour . . . . . . . 1st yr ... . 
Arts . . .. . ... Soph . ... . 
Eng .. . .... . Jr .... .. . . 
Agr ... . . .. . S. C . . . . . . ttrts .. . . . . . Sr. Med . ... .. 1st yr . .. . 
ts... ..... Sr .. . .... . 
Eng . .. ..... Fr ...... . 
Arts . .... .. . Soph .... . 
Arts . .... ... Soph .. . . . 
Educ . . .. , . . Spec .. . . . 
Arts .... . . . . Fr .. . . .. . 
Educ . .. . .. . 1st yr ... ,. 
Agr ...... . . Fr ...... . 
Educ. . . . . . . 1st yr . . . . 
Educ .. .. . .. 1st yr .. . . 
Grad ... ... . 
Grad ...... . 
Arts ... . . .. . .Fi-: : : : : : : 
Arts . ...... . 
Arts ..... . . . 
Soph ... . . 
Sr .... . . . . 
Jour .. . ... . 1st yr .. . . 
Arts ..... . . . Fr .. .. .. . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts .... . . . . Sr . ..... . 
Educ .... . . . 
{Arts ... . . . . Educ ..... . 
F.A .. .... . . 
Spec .... . 
JT . 
1st yr . .. . 
Fr ... ... . 
Educ .... . . . 1st yr ... . 
Arts . ...... . 
Arts .. ... , .. 
Agr . . ..... . 
Educ .... . . . 
Soph .. .. . 
Soph .... . 
Jr ... . . .. . 
2nd yr ... . 
Educ . ... , .. 2nd yr . . . . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
New York, N. Y. 
Eldorado Springs. . . . Cedar. 
Corder. . . . . . . . . . . . . Lafayette. 
Topeka, Kan. 
St. Louis. 
Laredo . . . . . . . . . . . . . Grundy. 
Elsberry. . . . . . . . . . . . Lincoln. 
Portageville..... . . . . New Madrid. 
Windsor ....... . .... Henry. 
Lake Charles, La. 
Shell Knob . ... ... .. . Barry. 
Little Rock, Ark. 
Columbia . . ...... . .. Boone. 
Monroe City . . . . . . . . Monroe. 
Clinton .. .... .... , . . Henry. 
Mendon. . . . . . . . . . . . Chariton. 
St. Louis. 
Bowling Green. . . . . . Pike. 
Columbia . .. ........ Boone. 
Monroe City . .. ... . . 
Francis, Okla. 
Ramona, Okla. 
Columbia .... . . 
Lakeland, Fla. 
Columbia .. .. ...... . 
Joplin . . . . ....... . . . 
Columbia ... .. ... .. . 
Kansas City . ...... . 
Columbia ...... . . . . . 
Columbia ... ... . . . . . 
Clinton ...... .... .. . 
Clinton .. ... .... . . . . 
Kahoka .... . ... . . . . 
Aldrich . .. ....... . . . 
Aldrich .. ....... . , .. 
Richmond .. . .. . . , .. 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Henry. 
Clark. 
Polk. 
Polk. 
Ray. 
Grad .... .. . . . . . . . . . . . Columbia ....... . .. . Boone . 
Law ...... . 1st yr. . . . St. Louis . 
Grad .... . .. .... ...... Columbia . .. ..... . . . 
Arts . . ... .. . Soph.. . .. Columbia ...... . . . . . 
Arts.. . . . . . . Jr.. . . . . . . Columbia .... . ..... . 
Grad .. . ... . 
Arts . . . . ... . .Fi-: :::::: 
Arts ... . . . . . Fr . ..... . 
Agr . ... . . . . 
Arts ..... . . . 
Fr .. . ... . 
Sr .... ... . 
Arts ....... . Soph .... . 
Jour .... . . . 1st yr ... . 
Educ ...... . 2nd yr . .. . 
Arts .... ... . Fr ...... . 
Arts . . .. ... . Fr .. . ... . 
Arts ....... . Fr .. .... . 
Eng ..... . . . 
Agr .... .. . . 
~
Arts ...... . 
Educ ..... . 
rts .. ..... . 
Fr .. ... . . 
s. c .... . . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr ..... . . 
F. A .... . . . . Fr .. . .. . . 
Agr . .. .... . S. C ..... . 
~
F . A .. .... . 
Grad .. . . . . 
rts .... . . . . 
Jr. 
. Fi-:::: 
Arts .. . . 
Arts ... . 
Soph .. 
Fr ... . 
Eng .. 
Arts . . . 
Arts ... . , .. . 
Soph .. . . 
Soph . ... . 
Fr . .. ... . 
Arts .. .. .. . . Fr ...... . 
Columbia ....... ... . 
Louisville, Ky. 
St. Louis. 
Sedalia . .. . ....... . . 
Brookfield .. 
DeSoto . .. ......... . 
Thayer ... .. . ... . , .. 
Thayer ..... . . ... . . . 
Urich ... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Kiefer, Okla. 
Mindenmines .. 
Maitland . . .. 
Tarkio .. 
Columbia ... . 
Kansas City .. 
Joplin ......... . ... . 
Horine .. . . 
Union Star .. . 
St. Joseph .. . 
Brunswick ...... , . . . 
Clinton ........... . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Pettis. 
Linn. 
Jefferson. 
Oregon. 
Oregon. 
Henry. 
Barton. 
Holt. 
Atchison. 
Boone. 
Jackson. 
Jasper. 
Jefferson. 
Andrew. 
Buchanan. 
Chariton. 
Henry. 
Name 
Knoop. Russel H .......... . 
Knott, George H .... , ..... . 
Knott, Roy S ........ . .... . 
Knuflnke, Helen ........ . .. . 
Kobs, Edna, A. B .......... . 
Kocher, Daniel S ....... . 
Koehler, Frank S .......... . 
Koelling, Louise C ......... . 
Koenig, Fred William, Jr ... . 
Koester, Oliver W . .. . ..... . 
Koetting, Laura M ........ . 
Kohn, Louis ............ . . . 
Kolmer, Edward H ... ..... . 
Koob, Francis H . ..... . .... . 
Koonse, Maurice M ........ . 
Koopman, Richard J. W .... . 
Kosky, William W ......... . 
Kothe, Arthur B ......... . . . 
Krapf el, Winfred G ........ . 
Kron, August, Jr .......... . 
Krueger, Albert C., A . B . 
(Westminster College) ... . . 
Krueger, Maynard C ....... . 
Krueger, Paul F . . ......... . 
Krummel, Lloyd A . ........ . 
Kruse, Herman C . .. ....... . 
Kuhn, Lloyd William ...... . 
Kuhn, Leland W ...... . . . . . 
Kuhne, Camille F .......... . 
Kuhne, Mrs. Mary S ....... . 
Kuhne, William B ....... . . . 
Kunkel, Christine .......... . 
Kunkel, George ............ . 
Kuntz, Leona .. .. . .. . . . 
Kurtz, James Phillip .... . 
Kyd, John J . , B . S. in Ed. 
Lacey, Felix E ........ . 
Lacey, Ruth M ........... . 
Lackey, Mrs. Agnes L ... . 
Lackey, Robert J . .. . . 
Lacy, William H ........... . 
La Font, H arold M .... . 
La Force, Gordon ........... . 
La Force, Mrs. Minnie ..... . 
Lail, Rotha P ............. . 
Lail, Thomas Andrew ... . 
Lainhart, Robert B ........ . 
Lamb, Thomas K .......... . 
Lamm, Opal. .... . ..... . . . . 
Lamm, Ruth C ......... . .. . 
Lamm, William J ......... . 
Lamon, Helen M . . ..... . 
Lamon, Katherine .. .... . 
Lancaster, Kenneth R .. . 
Land, Myron A ...... . 
Landau, Benjamin ... . 
Landau, Daniel B .... . 
Landers, Clyde H .......... . 
Landis, Ann W., B. S. in Ed .. 
Landis, Garth .... . .. . 
Landis, J. R., Jr ........... . 
Landis, John C. III, A. B ... . 
Landman, Robert E .. .... . . 
Landrum, William O ....... . 
Landry, Emile J ..... . ... . . 
Lane, Janet M .. .......... . 
Langdon, Elmer J ... ...... . 
Lange, Morton K ....... . .. . 
Langenberg, Flora A. 
Langenberg, Victor ..... . 
Langmaid, Mrs. Alice .. 
Langston, Camille ......... . 
Langston, Maurice P ....... . 
Langston, Theodore ........ . 
Langworthy, B. Irene ...... . 
Lanigan, Susan ...... . 
Lanius, Tudor, A. B. (Cen-
tral College); A. M ...... . 
LanKford, Frank B . .. . ..... . 
LanKford, Mrs. Jennie C . ... . 
Lankford, Kenneth J ....... . 
Lansdon, Lolita L ....... . . . 
Lansing, Paul B ..... .. . . . . . 
Lantz, Maurice C ...... . . .. . 
Lapidus, Henry H ... .. . ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Agr ....... . Sr ..... . . 
Jour .... .. . 1st yr ... . 
Arts .. .. ... . Fr ...... . 
Arts ..... . . . Fr ...... . 
Grad ... . .. . 
Agr ........ . 
Eng .... . .. . 
Arts ....... . 
·soi,ii::: :: 
Sr ....... . 
Fr . ... .. . 
Arts . .. . . . . . Fr ...... . 
Eng ....... . 
Educ ...... . 
Jr .... . . . . 
1st yr ... . 
Arts ....... . Jr ....... . 
Educ ...... . 
Eng ....... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Arts . ... . .. . 
Soph .. .. . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Agr ....... . Fr .. . ... . 
Arts ....... . Jr .. ... . . . 
Eng ....... . Soph .... . 
Grad . . .. . . . 
Arts . ... . . . . ·sr.::::::: 
Arts . ...... . Fr ...... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts ....... . 
Eng .. . .... . 
Soph .. .. . 
Fr . ..... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Soph .... . 
Sr ..... . . . 
Arts . ...... . Fr ...... . fEduc . .. .. . Grad ..... . 
rts ....... . 
2nd yr. 
"jr"_:: :: : : : 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
F. A ....... . 
Grad ...... . 
Agr ....... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Soph ... . . 
·sr: .- : : : : : 
Arts .. ..... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
Arts . . ..... . Fr ...... . 
Arts . .. .... . 
Eng ....... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
Arts ....... . Fr ..... . . 
Jour ..... . . 1st yr ... . 
Arts .. .. . .. . Fr ..... .. 
B. & P.A .. . 1st yr ... . 
Educ ...... . 
Agr ....... . 
Spec .... . 
s. c ..... . 
Arts ....... . Sr ... . .. . 
Educ .... . . . 2nd yr ... . 
Jour . ..... . 1st yr ... . 
F. A ..... . . . Fr . .. ... . 
Arts ..... . . . Fr ...... . 
Arts . .... .. . Soph .... . 
Med ...... . 2nd yr ... . 
Grad .... . . . 
Arts .. ..... . . Fi-::::::: 
Arts .. ... . 
Law .. . .... . 
Soph .... . 
3rd yr ... . 
Arts .. ... .. . Sr ....... . 
B. & P.A .. . 
Educ ...... . 
F. A ....... . 
Arts . . .. . .. . 
Arts . ...... . 
Spec .... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Educ .... . . . 1st y r .. . . 
Arts ....... . Fr ..... .. 
F. A . . . 
Arts .. ..... . 
Arts ... . .. . . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
Educ .. . ... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ..... . . 
Soph .... . 
Spec .... . 
Grad ...... . 
Agr .. ... .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
. Fi-::::::: 
Spec .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Arts .. ..... . Fr ...... . 
Agr ....... . s. c ..... . 
Jour ...... . 1st yr ... . 
Postoffice 
Windsor ..... . ..... . 
Bentonville, Ark. 
Kansas City .... . .. . 
Granite City, Ill. 
Blackburn ...... . .. . 
Joplin .. .... . ..... . . 
Parkville .. ........ . 
Minneapolis, Minn. 
St. Loms. 
Florissant . . ..... . .. . 
Ste. Genevieve ...... . 
Hayti. ............ . 
Jefferson City .. . ... . 
St. Louis. 
Kansas City .. . ..... . 
Wright City ... .. . .. . 
Pleasant Hill . . .. . .. . 
Dalton . . .. .... . . . . . 
California ........ . . . 
St. Louis. 
Gregory Landing ... . 
Ashton ............ . 
Ashton ............ . 
Webb City ......... . 
Carrollton ... . ..... . 
Lamar . .......... . . . 
St. Louis. 
Troy ..... . .. . .. .. . . 
Troy .. . .. .. . . .. .. . . 
Troy ........... . .. . 
Columbia .......... . 
Columbia .......... . 
Shelbina . . ... . ..... .' 
Columbia .......... . 
Columbia ....... . .. . 
Smithton .......... . 
Smithton ..... ... .. . 
Columbia .......... . 
Columbia .. ..... . .. . 
Webster Groves .... . 
Conran ...... . .. . .. . 
Columbia . ...... ... . 
Centralia . .. ... .. .. . 
Beedville, Ark. 
Salisbury .......... . 
Albany ............ . 
Beaumont, Tex. 
Sedalia ... . ........ . 
Huntsdale . ........ . 
Sedalia ... . ........ . 
Wagoner, Okla. 
Wagoner, Okla. 
Kansas City ....... . 
Kansas City .... . .. . 
Maplewood ...... .. . 
Hannibal .......... . 
Shenandoah, Ia. 
Columbia .......... . 
St. Joseph .... ..... . 
Hannibal .......... . 
St. Joseph ......... . 
Kansas City ........ . 
Mountain View ..... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Hornersville ........ . 
Kirkwood ...... .. .. . 
Swiss ... .... ... .... . 
Belle .............. . 
Columbia .. . 
Magnolia, Ark. 
Texhoma, Okla 
Jefferson City ...... . 
Salem ............. . 
St. Louis. 
Grand Rapids, Mich . 
Lexington .......... . 
Plattsburg ....... . . . 
Chaffee .. .. ... . .. . . . 
Columbia ....... ... . 
Columbia .......... . 
Browning .......... . 
Council Bluffs, Ia. 
County 
Henry. 
Jackson. 
Saline. 
Jasper. 
Platte. 
St. Louis. 
39 
Ste. Genevieve. 
Pemiscot. 
Cole. 
Jackson. 
Warren. 
Cass. 
Chariton. 
Moniteau. 
Clark. 
Clark. 
Clark. 
Jasper. 
Carroll. 
Barton. 
Lincoln. 
Lincoln. 
Lincoln. 
Boone. 
Boone. 
Shelby. 
Boone. 
Boone. 
Pettis. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
New Madrid. 
Boone. 
Boone. 
Chariton. 
Gentry, 
Pettis. 
Boone. 
Pettis. 
J ackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Marion. 
Boone . 
Buchanan. 
Marion. 
Buchanan. 
Jackson. 
Howell. 
Dunklin. 
St. Louis. 
Gasconade. 
Maries. 
Boone. 
Cole. 
Dent. 
Lafayette. 
Clint.on. 
Scott. 
Boone. 
Boone. 
Sullivan. 
40 
Name 
La Pierre, Mary J .. . 
Larkin, Berthci S . . . . 
Larson, Charlene ..... . 
Larson, Marion R ... . 
La Rue, Lennie B., A. B. 
(Missouri Valley College) .. 
La Rue, Lon H., B. S. in 
Agr .............. . 
Lashkevich, Validimir .. 
Lashley, Hazel Ruth . .. 
Lathrop, Roy A .... 
Lathrop, Will H. 
Lauer, Grover L. 
Lauer, Myrna 0., Ph. · ii'. 
( Grinnell College) ....... . 
Lauf, Frances M ........ . 
Laughlin, Irvin .... . .. . 
Laughlin, Robert N .. . 
Laupheimer, Henry L. 
Lausen, Fred W . .. .. 
Lausen, Margaret N . . 
Lawrence, Bertram I,· ii.· ii'. 
in Ed.; A. M ...... . 
Lawrence, Charlotte B 
Lawrence, Geraldine ... . 
Lawrence, Gilbert S ........ . 
Lawrence, Harriet D, B. S. 
in Ed ............ . 
Lawrence, John R ......... . 
Lawrence, Lena L ........ . 
Laws, B. F . .... . 
Laws, Guy A ...... ... . 
Laws, James A., Jr ... . 
Laws, Leah J . . . . . . . 
Laws, Silas I, B. S. in Ed. 
(Central :;\1issouri State 
Teachers College). 
Lawson, Dwight ..... . 
Lawson, Edward O .. . 
Lawson, Mrs. J . D 
Lawton, Elliott J ... . 
Lay, Rena M .. .. . 
Laycox, Charlotte D. 
Layman, Jackson W . 
Layman, Pearce .... . 
Layton, Elizabeth .. . 
Layton, Frank O ... . 
Lea, Frances ... . 
Lea, Maurine A ..... ... . 
Leach, Mrs. Merle A. D .. 
Leach, Verne L . . 
Leake, Sylvia M ... .. . . 
Lease, Mrs. Nina L . . . 
Leavitt, Willard ....... . 
Leazenby, Bessie Ruth. 
Le Count, Ruth ........... . 
Lee, Charles A., B. S. in Ed .. 
Lee, David H .... . . 
Lee, Elizabeth ... . 
Lee, Harry L ......... , . . . . 
Lee, Mrs. Julia R ...... . 
Lee, Katy .... 
Leech, Bernice L .. 
Leech, Esther G. 
Leech, Verna L .. 
Leeper, Beatrice .. . 
Leeper, Frances L .. . .... . 
Le Fever, Mrs. Katy H ..... . 
Le Fever, William H., B. S. 
in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers 
College) ............ . 
Leff, John G .......... . 
Leffel, P au! 0 ..... . 
Leggett, J. P ........ . 
Le Hew, Edith L .... . 
Lehnhoff, Orval W. 
Lehr, Marion L ... . 
Lehr, 0. N ...... . ... . 
Lehr, William ..... . , , .. . 
Leibovich, Sarah ........ . 
Leland, Marna . .... , .. , .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Educ. 
Educ .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad 
Agr ... 
F. A .. 
Educ. 
Arts .. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Agr ........ 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Eng. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng ........ 
iEduc ...... 
Grad ...... 
. & P . A .. 
Eng .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. 
Arts .. 
Educ. 
Law . . 
Arts .. 
Arts ... 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr .. 
Arts . . 
Arts . . ...... r Educ ...... Arts ...... Educ .... Arts .... Educ .. due .. 
Arts ... 
Educ. 
Class 
1st yr. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr .. 
·svec. 
Soph .... 
2nd yr . . 
Soph. 
Spec. 
'jrj.. 
Fr ...... 
2nd yr .. 
Fr ... 
Soph. 
Jr .. 
scii,11 
Fr. 
1st yr. 
scii,11 : : : . 
!st yr. 
Sr ..... 
Soph. 
Soph. 
1st yr. 
jr_ . 
Fr .. 
Spec .. 
Soph. 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr ... 
Fr ...... 
2nd yr .. 
Fr ... 
Soph. 
Jr. 
2nd yr. 
Jr .... 
Soph. 
Spec. 
2nd yr .. 
Spec. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Jr ... 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
2nd yr .. 
Sr. 
2nd yr ... 
Sr. 
2nd yr .. 
1st yr ... 
Soph .... 
2nd yr . .. 
Sr .... 
1st yr . . . 
Sr ..... . 
2nd yr .. 
Fr ...... 
Grad. 
Eng ... 
Jour .. 
Arts ... 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Educ .. 
Eng .. 
. . 2nd yr .. 
• • 1 2nd yr .. 
• 1 Sr ... . 
Educ .. . 
Arts ... . 
.! 1st yr .. 
Fr ...... . 
Postoffice County 
Jackson. 0. Girardeau. 
Waverly. Lafayette. 
Moberly .. Randolph. 
Moberly .. Randolph. 
Marshall.. Saline. 
Napton .... . ....... 
Petrograd, Russia. 
Boulder, Colo. 
Saline. 
Columbia ...... Boone. 
Mount Ayr, Ia. 
Queen City. Schuyler. 
Queen City .. Schuyler. 
Osage ..... Cole. 
Linn ......... Osage. 
St. Joseph .... Buchanan. 
Sedalia ...... Pettis. 
Tulsa, Okla. 
Tulsa, Okla. 
Fayette ....... Howard. 
Paducah, Ky. 
Craig ...... 
0Ii:1a.· 
Holt. 
Tahlequah, 
Fayette .... Howard. 
Milan ... .. Sullivan. 
Fulton ....... Callaway. 
Columbia ... Boone. 
Bunceton .. Cooper. 
Bunceton. Cooper. 
Sedalia .. Pettis. 
Sedalia .. Pettis. 
Alva ......... 
Nowata, Olda. 
Jasper. 
Columbia .. Boone. 
Brookfield. Linn. 
Knobnoster .. Johnson. 
Kansas City .. Jackson. 
Marionville. Lawrence. 
Tulsa, Okla. 
LaBelle ............. Lewis. 
Colorado Springs, Colo. 
Clifton Hill .. Randolpl,. 
Clifton Hill . Randolph. 
Columbia. Boone. 
Memphis. Scot.land. 
Center ... Ralls. 
Columbia. Boone. 
Bolivar .... Polk. 
Ridgeway. Harrjson. 
St,urgeon .. .... Boone. 
.Jefferson City. Cole. 
Charleston ... Mississippi. 
Kansas City .. .Jackson. 
Charleston. Mississippi. 
Ob arleston. Mississippi. 
Vandalia .. Audrain. 
New Franklin. Howard. 
New Franklin . Howard. 
New Franklin . Howard. 
Hickory ... Grundy. 
Graham .. Nodaway. 
Columbia. Boone. 
Columbia ..... 
Jefferson Oi ty . 
Kansas City .. 
Carthage .. 
Trenton. 
Belle ..... . 
St. Joseph .. . 
St. Joseph . . . 
Boone. 
Cole. 
Jackson. 
.Jasper. 
Grundy. 
..· 1 :Maries. 
Buchanan. 
Buchanan. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Kenyon, .Minn, I 
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Narne Division Class Post.office j County 
------ - ------- ------- --- --· -------------- -----
Lemar, Lena H . . . 
Lemke, Lowell K. 
Le Mert, Alice ... .. . . . 
Le J\1ert, Charles T . . 
Le Mert, Frank L . 
Le Mert, Harold.... . ..... 
Lemmon, Ellasue, A. M. 
Agr. 
Agr .. 
Arts .. 
Agr. 
Eng .. 
Eng. 
(Washington Universit,y).. Grad. 
Lenox,IkeC....... Agr ... 
Lenox, Katherine E . . Educ. 
Leonard, Clarence K. . . Arts 
Leonard, Frederick R., A.· 13. · 
(Park College) .. 
Lester, Allen . ......... ... . 
Lester, Ralph, B. S. in Agr. 
Leusley, Ruth ...... . 
LeVack. Christine J. 
Levi, Isabelle L ..... 
Levin, Herman N .. 
Levy, Constance .. . .. . . ... . 
Levy, Ess Ray .. 
Levy, Harry L 
Levy, Michael W. 
Levy, Virginia ... . 
Lewellen, Urse! G. 
Lewin, Sidney M ... .. 
Lewis, Ann Elizabeth. 
Lewis, Helen K. 
Lewis, Jerry M ... 
Lewis, Justin O .. 
L ewis, Loren T ....... . 
Lewis, lvirs. Madge W. 
Lewis, J\1argaret .. 
Lewis, Mervin L. 
Lewis, Rose ... . . 
Lewis, Zilpha L .. . 
Lewondeski, John. 
Lickey, Harold L . ... 
Lieberman, Bessie V. 
Liedtke, Nor man. . . . ... .. . 
Liese, Dale H., A. B. (Central 
Wesleyan College). 
Lile, Edgar J .. 
Liles, Lewis R .. 
L illy, Margaret .. 
Limbocker, May ... 
Limerick, Harry T. 
Limerick, Paul E .... 
Linahan, J\1arjorie .. 
Linch, Sarah ......... . 
Lindenmeyer, Edgar ,v 
Lindenmeyer, Leona E. 
Lindenmeyer, Paul A ...... . 
Lindsay, Elizabeth W., A. B 
B. S. in Ed . ....... . 
Lindsey, J\1rs. Marian. 
Lindstrom, Alexander. 
Linhorst, Erwin ..... 
Linthacum, Ruth L. 
Lintner, W. A .... . 
Linville, Robert L ... . 
Lipscomb, Leo Harris. 
Liter, Elva L ... . 
Liter, Noel J .. ....... . 
Litman, Elizabeth L .. 
Littlejohn, Sylvia .......... . 
Livengood, L. L., B. S. in Ed. 
(Northwest J\1issouri State 
Teachers College) ..... 
Livengood, Mrs. L. L .. 
Livesay, Minor C .... . 
Livingston, Charles V. 
Livingston, Wanda Z. 
Lix, Ervin C .. ... . 
Lloyd, Clarence M. 
Lloyd, Thomas ... 
Lober, Charles N .. 
Lochner, Joseph ... 
Locke, Mrs. Stella J .. 
Lockman, Edith M ........ . 
Lockridge, Samuel Lee, A. B. 
(Mi~souri Valley College). · 1· 
Lockndge, W. Y. . 
Grad. 
Agr. 
Agr ... 
Educ. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng . . 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Art,s .. 
Agr ... 
Arts .. 
Agr .. 
~d;tccP. A . . 
Arts . . 
Arts ... 
Educ. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Agr. 
Eng .. 
Educ. 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Jour .. 
Educ. 
Educ .... 
}
Educ .. 
Grad. 
our . . 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .. 
Educ. 
Law ... 
Arts .. 
Eng ... 
Educ. 
Agr .. 
Jour ... 
Educ .. 
Grad. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng ... 
~
Arts .. 
Med. 
rts ... 
Arts .. 
Grad .. 
{Educ. 
Grad. 
Jr.. Craig.. . . . . . . · I Holt . 
Fr. . . . Kansas City.. : . . Jackson. 
Soph. Columbia. Boone. 
Fr. . Columbia.. . . Boone. 
Jr.. Columbia. . . . I Boone 
Sr. Columbia. : : Boone. 
Springfield. . . . . 
1 
Greene. 
Fr. 
2nd yr. 
Pr. 
Fr ... 
Spec. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Jr .. 
Sr .... 
Soph .. 
Soph. 
Fr. 
Sr .... . 
Soph. 
Sr .. 
Fr. 
Sr .. 
2nd yr. 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
Fr . . 
·si.: · 
Jr. 
1st yr ... 
2nd yr .. 
Jr .. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr. 
Soph. 
Jr. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr . . . 
Soph . .. . 
2nd yr .. 
Fr .. 
1st yr ... 
2nd yr .. 
spec.'::· 
Fr .... 
Soph. 
1st yr. 
Soph .. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
Sr. 
1st yr. 
Spec. 
Fr. 
spec. · 
Lake Springs. Dent. 
Rolla. . . . . . . . ..
1
, Phelps. 
Lockwood. . . Dade . 
Carroll Junction. Jasper. 
Columbia. . . , Boone. 
Columbia. ' Boone. 
Moberly. . Randolph. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Philadelphia, Pa. 
Murphysboro, Ill. 
Kansas City .. 
Kansas C ty. 
Kansas City .. 
Murphysboro, ·ili_-
Lakenan ..... 
Kansas City .. 
Glasgow. 
Kansas City .. 
Newtown. 
Stella .. 
Newtown. 
1\Tewtown . . ... 
Kansas City .. 
Opolio, Kan. 
New York, N. Y. 
Newtown. 
Kansas City .. 
Galt ........ . 
Houston, Te <. 
Kansas City .. 
Warrent,on. 
Queen City. 
Webb City . . 
Moberly ........ . 
Burlington, Kan. 
Columbia. 
Columbia. 
Troy ........... . 
Ponca City, Okla. 
Lake Forest, IIL 
Columbia. 
York, Neb. 
Columbia ....... . 
,Vebster Groves. 
Tarkio . .. 
Columbia. 
Bethany .. 
Green City. 
Skidmore .... 
Martin City . . 
Center .. 
Center .. .. 
St. Louis. 
St. Joseph .. 
Elmo ............ . . 
Elmo. 
Versailles . 
Columbia . .. 
Monroe, Ia. 
Ferguson. 
Clayton ... 
Columbia. 
Weston. 
Clarence .. 
Armstrong .. 
Winona .. 
Roanoke. 
Marshall ... 
. :11 . . 
. . . ! 
Jackson. 
J ackson . 
Jackson. 
Shelby. 
Jackson. 
Howard. 
Jackson . 
Sullivan. 
Newton. 
Sullivan. 
Sullivan. 
Jackson. 
Sullivan. 
Jackson. 
Grundy. 
.Jackson. 
Warren. 
Schuyler. 
Jasper . 
Randolph. 
Boone. 
Boone . 
Lincoln. 
Boone. 
Boone . 
St. Louis. 
Atchison. 
Boone. 
Harrison. 
Sullivan. 
Nodaway. 
.Jackson . 
Ralls. 
Ralls. 
Buchanan. 
Nodaway. 
Nodaway . 
Morgan. 
Boone . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
Platte. 
Shelby. 
Howard. 
Shannon. 
Randolph 
Saline. 
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Name 
Lockwood, J. Marshall ... . . . 
Loebenstein, Jean ....... .. . . 
Logan, Elizabeth .......... . 
Logan, Eugene ...... . ..... . 
Logan, Joseph A ....... . ... . 
Logan, Kenneth E . . .... . .. . 
Lombardi, F elix E ......... . 
Lomrantz, Mack D ........ . 
Long, Charles L ... ... .. . .. . 
Long, David H ......... . .. . 
Long, Elizabeth .... . ...... . 
Long, Fred P ........ . . ... . . 
Long, Luman H ..... .. . . .. . 
Long, Ralph G .... . 
Long, Robert W .. ; ... . .... . 
Long, Wilfred F ....... .. .. . 
Longshore, Nadine ......... . 
too~s. J.E .............. . 
oorms, Mary .... .. .... . .. . 
Lopez, Antonio G ....... . .. . 
Loren, Mrs. Leta Y .... . ... . 
Lorenz, Catherine I ..... . . . . 
Lorenz, Elmer P ........... . 
Lott, Mary M ........... . . . 
Lott, Richard V., B. S. in 
Agr .................... . 
Lotter, Dorothy E ......... . 
Loudenback, Allie M ..... . . . 
Love, Esther N ............ . 
tOV!3, Virginia q .. .... ... .. . 
oving, BenJarmn R ... . .. . . 
Low, Earle F .............. . 
Lowe, C. Oswald ....... . .. . 
Lowe, Earl. .. .. ........... . 
Lowe, Harold L .. .. . ... . .. . 
Lowenstein, Frederick ...... . 
Lowis, Sarah I ............ . 
Lowrance, Fred H . ... .. . . . . 
Lowry, Gladys E .......... . 
Lowry, W.R., B. S. in Ed .. . 
Loyd, Laura L .... . ....... . 
Lucas, Edwin B ........ .. . . 
Lucas, Francis E .. .. ... . .. . 
Lucas, John H ... . .. ...... . 
Lucas, Mrs. Rueben E .. . .. . 
Luck, James V ....... . .... . 
Luckett, Mary E .. . . 
Luckett, Ruth V ...... . . . .. . 
Luckett, Thomas R .. ... . .. . 
Luckhardt, Lois ........... . 
Lund, A. Russell ...... . .. . . . 
Lundgren, Warren W . ..... . 
Luther, A. L . .. ... .. ...... . 
Luther, Clark S .. . . . ... . .. . 
Lutman, Harriett E ...... .. . 
Luttrell, Alice R ...... ... .. . 
Luttrell, Mary M ...... .. .. . 
Luttrell, Samuel C .. .. . . . . . . 
Luyster, Roy M . .......... . 
Lyda, Louis .......... . .... . 
Lyell, Vallera ....... . . .... . 
Lynch, Randall F . ..... . ... . 
Lynn, Eugene ........ . .... . 
Lynn, Irene ............... . 
Lynn, Leigh C ......... . .. . 
Lyons, Carl. ....... . ...... . 
Mabry, Winifred, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .. ...... . 
Macauley, James H ........ . 
MacGregor, Robert M .... , .. 
Mackey, George E ......... . 
Mackley, Mabel. .. . ... . ... . 
Maclay, Harry W .......... . 
Madden, Perly ........ . ... . 
Maddox, Lester D ...... . .. . 
Madole, Nadyne H . ..... . . . 
Madole, Richard F ......... . 
Maffry, August ............ . 
Maggard, Wilma ... ....... . 
Magee, Oscar J ... . ..... .. . . 
Magruder, Harold M ..... . . . 
Magruder, Quentin ........ . 
Mahaffey, Carvel E ..... . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Law ... . ... . 2nd yr ... . 
Arts . .. . ... . 
Arts ... . . . . . 
Agr ...... .. 
Eng ...... .. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Sr ...... . 
Arts ....... . Jr .. . .... . 
Arts ....... . Fr ..... .. 
Arts ....... . Jr ....... . 
~
Arts ...... . 
Law .. . ... . 
rts . .. .... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Arts .. . .... . 
Arts ... . .. . . 
Eng ...... .. 
Educ .. ... . . 
Arts ... .. . . . 
Soph . ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Jr ....... . 
Arts ... .. .. . 
Educ ...... . 
Arts . .. .. .. . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr .. ... . . 
Arts . ... ... . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Educ ... ... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
Spec .... . 
2nd yr . . . . 
F.A ....... . 
Educ ...... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Grad ...... . 
Educ . . .... . 1st yr ... . 
Arts ....... . 
/Arts ...... . 
)Educ ..... . 
Soph .... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Jour ..... . . 1st yr ... . 
Arts . .. ... . . 
Agr .... .. .. 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Arts .. . .... . Jr ...... . . 
Arts .... . .. . Fr .. ... .. 
Eng .. . . . .. . 
Arts .. .. ... . 
Jour ...... . 
Eng ... .. .. . 
Arts . .. .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr .. . . 
Sr . . . . . . . 
Fr ... .. .. 
Grad ...... . 
Educ . ..... . · 2tici. ·,;r'.: : : 
Law ..... . . . 1st yr ... . 
Arts ... .. .. . Fr ...... . 
Law ....... . 1st yr ... . 
F . A ... . ... . 
Arts ....... . 
Spec .... . 
Fr ..... .. 
Arts ..... . . . Fr .. .... . 
Agr ...... .. 
Educ ...... . 
Educ .... . . . 
Soph .. . . . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
Arts . .... . . . Fr ..... .. 
Jour ..... .. 1st yr ... . 
Law ....... . 1st yr .. . . 
Arts .. ... .. . Soph .... . 
Jour .... .. . 2nd yr, .. . 
Educ ...... . 1st yr ... . 
B. & P.A .. . 1st yr ... . 
F. A ...... .. Fr ..... .. 
Agr ...... .. 
Arts .. . . .. . . 
Sr ...... . 
Jr ....... . 
F. A ...... .. Fr ..... .. 
Arts .. . .. .. . Fr ...... . 
Arts . ...... . Fr ...... . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Arts ..... . . . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
·s:iiec::::: 
Fr ...... . 
Arts ..... . . . Fr ...... . 
F. A ...... .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Agr ...... .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
Sr .... .. . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Arts ....... . Sr ...... . 
Educ ..... . . 
Arts ...... . . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Arts ... . . . . . 
Arts ....... . 
Soph ... .. 
Fr ...... . 
Arts ....... . Fr ..... .. 
Postoffice 
St, Joseph .. . . . .... . 
Kansas City ... .. . . . 
Chicago, Ill. 
Columbia .. ... .. . . . . 
Columbia .......... . 
Warsaw .......... . . 
Elizabeth, N. J. 
Columbia ......... . . 
Iberia ............. . 
Kansas City ... . . ... . 
Rolla ........... . .. . 
West Line . ... .. ... . 
Rolla ....... . . .. ... . 
Iberia .......... . .. . 
Kansas City. 
St. Louis. 
Kansas City . . .. . .. . 
Columbia ....... . .. . 
Columbia ..... . 
Columbia ... . 
Columbia ....... . .. . 
D eSoto .. . ... ... . .. . 
Joplin .... .... . . . . . 
Edgerton .......... . 
County 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Benton. 
Boone. 
Miller. 
Jackson. 
Phelps. 
Cass. 
Phelps. 
Miller. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jefferson. 
Jasper. 
Platte. 
Edgerton. . . . . . . . . . . Platte. 
Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Columbia.... . . . . . . . Boone. 
Macon ............ . 
Oklahoma City, Okla. 
St. Louis. 
Albany ........... . 
Vinita, Okla. 
Kansas City ..... . . . 
Tipton ... ....... . . . 
Marshall .. . ...... . . . 
St. Louis . 
Golden City .. ...... . 
Mercer ... ...... . .. . 
Braymer ....... . ... . 
Columbia ....... . . . . 
Kirksville ....... . , . . 
St. Joseph ....... . . . 
Kansas City . ..... . . 
Columbia ... . 
Hannibal .......... . 
Montgomery City ... . 
Montgomery City ... . 
~eda1:ia ........... . 
arJno ........... . 
Shenandoah, Ia. 
Burlington, Ia. 
Memphis .......... . 
White River Jct., Vt. 
Versailles . ......... . 
E xcelsior Springs ... . 
Blue Springs ....... . 
Columbia .... . 
Linneus ..... . 
Atlanta ...... . 
Camden, Ark. 
Gainesville ....... . . 
Kansas City .... .. . 
Kansas City ....... . 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Warrensburg .. ..... . 
Mountainair, N. M. 
Potosi. ............ . 
Kansas City ....... . 
Farmington ... . . . .. . 
Potosi. ............ . 
Eolia .............. . 
Butler ............. . 
Barnett .. .. . ...... . . 
Barnett ............ . 
Macon . . .. . . . . . . . . . 
P!'inc~ton .. . ..... . . . 
L1voma . .. ......... . 
Brunswick ......... . 
Mendon ...... . .... . 
Muskogee, Okla. 
Macon. 
Gentry. 
Jackson. 
Monite u. 
Saline. 
Barton. 
Mercer. 
Caldwell. 
Boone. 
Adair. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Marion. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Pettis. 
Atchison. 
Scotland. 
Morgan. 
Clay. 
JacJrson. 
Boone. 
Linn. 
JVIacon. 
Harrison. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Johnson. 
Washington. 
Jackson. 
St. Francois. 
Washington. 
Pike. 
Bates. 
Morgan. 
Morgan. 
Macon. 
Mercer. 
Putnam. 
Chariton. 
Chariton. 
Name 
Maher, George A, ......... . 
Mahoney, Tom ... . 
Mairs, Linda C .. . 
Major, Irvin S. . . . .. .. ... . 
Makely, J. J .... 
Malone, Eugenia 
Malone, Genevieve ... 
Maness, Howard R. 
Maness, Mrs. H . D. 
Maness, Lena L .... . 
Maneval, Karl E ... . 
Mangan, Catherine .. 
Mangan, Horat.io A., .i\.: ·:s: : : 
Manley, Lewis .. . . 
Manly, Chesly ........... . 
Manning, Mrs. Emily ..... . 
l\1ansager, Mervin E ....... . 
Mansfield, Sarah V ........ . 
Marbut, Frederick B ... . 
Marks, Bernard M ........ . 
Marksbury, Ruth M .. ..... . 
Marlin, Harold D., B. S. in 
Ed, (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Marr, George L. . . . ... . 
Marsh, Victor J. . ..... . 
Marshall, Minnie W ....... . 
Marshall, Robert E Lee, B. S. 
in Agr .... ..... ......... . 
Marston, Edith, B. S. in Ed .. 
Martin, Arthur, B. S. in Ed .. 
Martin, Camille ........... . 
Martin, D. H., A. M. ; (Wil-
liam Jewell College) ...... . 
Martin, Elva M ........... . 
Martin, James O .. . 
Martin, John T .... . . 
Martin, J\1rs. Lena T. 
Martin, Lester . . . . . . . ... 
Martin, Lycia, B. S. in Ed.; 
A.M ........ . 
Martin, Nellie O ..... 
Martin, Mrs. Ona B . 
Martin, Ovid ..... . 
Martin, Parker W ..... 
Martin, Paul D. , B. S. in Ed. 
Martin, Theodore T ........ . 
Marty, Floyd F ..... .... .. . 
Marvin, Hazel. ......... . 
Marvin. Paul. ............. . 
Mascholf, Paul F .......... . 
Mason, Harold E., B. S. in 
Agr .................... . 
Mason, Hubert R .......... . 
Masterson, Rodney G ...... . 
Matheson, Pansy .......... . 
Mathews, D ella E ......... . 
Mathias, Henry E., A. B.; 
A.M ................... . 
Matt,hews, Jack ........... . 
Matthews, John S ....... . . . 
Matthews, William B ...... . 
Mattingly, Joseph A .... . .. . 
Mauntz, Theodore A .. ... .. . 
Maupin, Ellen K ........ . . . 
Maupin, Frances ... . ...... . 
Maurer, Arthur B ......... . 
Maus, John J . ...... .. . . . . . 
Maxey, Tom W ........ . , . . 
Maxwell, Fay T ........ . , .. 
Maxwell, James S ....... .. . . 
May, Calvin .............. . 
May, Frederick W ...... . . . . 
May, Kathryn 
Maycock, Mildred .. . 
May es , Dorothy F .. . 
Mayfield, George C. 
Mayhall, Elizaoeth ........ . 
Mays, Maurine, B. S. in Ed .. 
Meador, Bessie M., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College ) ... . 
Meador, Willa Fern ........ . 
Megown, William P .. . ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
B. & P.A .. 
Jour .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr ... . 
Educ .. . 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts ... 
Jour. 
Educ .. 
Agr ... 
Agr .. 
Jour .. 
Eng .. 
Arts .. 
Class 
Spec .. 
2nd yr. 
Jr ..... . 
Soph .. 
s. c .. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr ....... 
Spec. . . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr .. . 
Jr ...... .. 
1st yr ... . 
Spec. 
Fr .. .. 
Jr .. . 
1st yr. 
Sr .. ... 
Fr. 
Postoffice 
St. Louis. 
Dallas, T ex. 
Laredo .. 
Paris ...... . 
Norwood ....... . 
St. Joseph ...... . 
St. Joseph ...... . 
Doniphan. 
Doniphan. 
Stella .... . 
Columbia ... . 
Kansas Cit,y .. 
Vandalia ........ . .. . 
Kansas City. . . . . 
Post, T ex . 
Naylor . . ........ . . . 
Boonville ....... . . . 
Denison, Tex. 
Columbia .......... . 
Kansas City ... .... . 
Maywood ...... . ... . 
County 
Grundy. 
JV[onroe. 
Wright. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Ripley. 
Ripley. 
Newton. 
Boone. 
Jackson 
Audrain . 
Jackson. 
Ripley. 
Cooper. 
Boone. 
.Jackson. 
Lewis. 
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]
Law .. 
Grad. 
Arts .. 
Law .. 
Educ. 
Grad. 
due .. 
2nd yr. 
Hannibal. , . . . . . . . . . Marion. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
F. A .. . 
Agr .. . 
Law .... . 
Educ ... . 
Arts .... . 
Grad .... . . 
Arts ..... . . 
Educ. 
Jour. 
Educ. 
Grad. 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts ...... . 
Law ..... .. . 
B. & P.A .. . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Jour. .. . 
Grad .... .. . 
Agr ...... .. 
Agr ...... .. 
Agr ...... .. 
Arts ....... . 
Arts .... ... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Eng .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Eng ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ...... . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts .. ..... . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Sr. 
2nd yr .. 
2nd yr. 
Eldon, ........... . 
Chillicothe .. . 
1st yr. . . . M exico . .... . 
Fr:: ..... 
·spec." .·::: 
Sr ..... . 
1st yr ... . 
1st yr. 
Jr ..... 
Fr::::::: 
Spec . ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
spec::::· 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
"jr.:: ::::: 
Sr ....... . 
Fr .... . . . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr ..... .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Sr ...... . 
Soph .... . 
Fr .. .... . 
Knoblick ........ . . . 
Brunswick ....... . . . 
Kansas City ... . . . . . 
Salem .......... . . . . 
Frankford .... . 
Elvins ..... . 
Columbia .. 
Boonville . . 
LaGrange ... .. . 
Brooklyn, N. Y. 
Princeton .... . 
Butler ....... . 
Kansas City .. 
Eldon ....... . 
Joplin .. 
Granite, Ill. 
Columbia .......... . 
Kansas City. . . . .. 
Preston, Kan. 
Preston, Kan. 
Kirkwood. 
Marceline .......... . 
Marceline ....... . . . 
Herculaneum ....... . 
Columbia . . ...... , .. 
Bement, Ill. 
Moberly ...... .. . . . 
Gower ............. . 
Raymore .......... . 
Raymore .......... . 
Charleston, Miss. 
Kansas City ........ . 
Pattonsburg ........ . 
Auxvasse . .. , , ... , .. 
Kansas City ...... , .. 
Tyndall, S. D. 
Tulsa. Okla. 
Vandalia . .......... . 
Columbia .......... . 
Edwardsville, Ill. 
St. Joseph ......... . 
Kansas City ....... . 
Corder ... ...... . .. . 
Springfield ..... . ... . 
St. Louis. 
Louisiana ..... . .. . . . 
Canton ......... . , .. 
Miiler. 
Livingston. 
Audrain . 
St. Francois. 
Chariton. 
.Jackson. 
Dent. 
Pike. 
St. Francois. 
Boone. 
Cooper. 
Lewis. 
JVIercer. 
Bates . 
.Jackson . 
Miller. 
.Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
St. Louis. 
Linn. 
Linn. 
Jefferson. 
Boone. 
Randolph. 
Clinton. 
Cass. 
Cass. 
.JaCkSOn. 
Daviess. 
Callaway. 
Jackson·. 
Audrain, 
Boone. 
Buchanan. 
J ackson. 
Lafay ette. 
Greene. 
Pike. 
Lewis. 
Grad...... . . . Weaubleau...... . .. . Hickory, 
Arts.. . . . . . . . Sr.: . : : . : : Craig, Colo. 
Eng ... .. ... Fr . .. ... . New London ........ Ralls. 
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Name 
Meier, Oscar W . .. .. 
Meierhofl'er, Virginia. 
l\1eisenheimer, Carl . . . .. 
Meister, Mrs. Mildred J. 
Mejia, J. G ........ . 
Melcher, Christine B. 
Melloway, M. Jewell. 
Melloway, Opal N . . . 
Meloy, Jessie 0 ... . 
l\'Ielson, Theodore .. 
Melvin, Herbert E. 
l\1elvin, Marian ... . . 
Mendie, Maurice . ... . . 
Menteer, William J .. . 
Meranda, Harriet ....... . 
Merchant, l\1rs . Audry. . . 
Meredith, Helen F .. ....... . 
Meredith, Lillian I. .. ...... . 
Merideth, John G., B. S. in 
Ed. (C entral Missouri 
State Teachers College). 
Meriwether, Louise ... . .... . 
Meriwether; Mary C . .. ... . 
Merrick, John N .... . .. . .. . 
Merrifield, L. Boline . . . . . . 
Merrigan, Thomas E ...... . 
Merrett, A. Tillman, A. B. 
B. S. in Ed . . . .......... . 
Merrett , Evangeline A .... . . 
Merryman, l\1urlin P . 
Mertz, Lena C ... . 
Messerle, Violet .. .. ..... . . . 
Metts, Virnelle . . 
Metz, Charles 0. . .... . .. . 
Meyer, A . M .... . 
:Meyer, Earl H . .. . 
Meyer, Harold . . . . 
Meyer, Irwin 0 .... . 
Meyer, Loucille .... . . 
Meyer, Margaret .. . 
Meyer, Otto H . ........... . 
Meyer, Mrs . St,ella S., A. B . . 
Meyer. William ...... . 
Meyerhardt, Julius M ...... . 
Meyersieck, Oran F . ...... . 
Michel, Edwin L ... . . . 
Mickall, Louise E ......... . 
Middleton, Harvey . .. . 
Middleton, William H .. 
Mikisell, Vivian Ellen .. 
Milbank, Elizabeth S .. 
Milburn, Glenn L ... . 
Militzer, Raymond .. 
Miller, Amy D. 
Miller, Arthur · i(: · ·A.'· B.·; 
A.M ........ . 
Miller, Bertram. 
Miller, Betty Ross. 
Miller, Blanche ....... . ... . 
Miller, Carl E .. 
Miller, Carol E .... 
Miller, Charles D . . 
Miller, Charles J . . . 
Miller, Chester . .. . . 
Miller, Clint L . . .. . . . ..... . 
Miller, Daisy 0., B. S. in Ed. 
Miller, Dixie .. . ........... . 
Miller, E . Richard .... . .. . . . 
Miller, • Florence A . .. ...... . 
Miller, Frances ............ . 
M iller, Frank B . . . ........ . 
Miller, Freda L ., B. S. in Ed. 
Miller, Harold H .. . .. . 
Miller, Hazel. ...... . .. . ... . 
Miller, Henry A., B. S .. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College). . . . . · 1 
Miller, Hilda J. . . . . . .. 
Miller, Hubert . . . .. 
Miller, James C. . . . . . . .. 
Miller, James 0., B. S. in Ed.' 
(Central Missouri State 
Teachers College)..... . · [ 
Miller, Katherine V .... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr ... 
Educ .. 
Agr . .. 
Arts .. 
Eng ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Eng .. 
Arts . . 
Educ. 
Arts .. 
Jour. 
Educ. 
Educ .. . 
Jour . . . 
Arts . . . 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Med . . 
Arts . .. 
Law . . 
F. A ... . . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr .. 
Art,s . . ..... . iArts .... . . . Med . . . .. . 
a,v ..... . . . 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
F. A .. 
Eng .. 
Grad. 
Eng ... 
Law . . 
Eng .. . .... . 
B. & P.A .. 
Jour. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr .. 
Arts . . 
Arts ... 
Arts . . 
Grad .. 
Agr . .. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts . ...... . 
B. & P.A . . 
Arts. 
Eng .. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts . . . 
Law .. . 
Grad. 
Eng .. 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts .. . . 
Arts . .. . 
Agr .. . 
Grad .. . 
B . & P.A .. 
Class 
Sr ... . . 
2nd yr .. 
s. 0 ..... . 
Spec . . . . 
Jr ...... . 
2nd yr .. 
Fr ... 
Soph .. 
Spec . . 
Fr. 
Fr ..... 
2nd yr .. 
Fr ..... .. 
Spec . ... . 
2nd yr .. 
1st yr .. . . 
2nd yr .. 
Jr. 
2ii.ci.'ir. · 
1st yr ... . 
2nd .yr . . . 
Soph .... . 
1st yr .. . 
Sr .. .. . 
Fr ... . 
Fr . . 
Fr . . . . 
Fr .. . 
Fr. 
Jr. 
1st yr .. . . 
3rd . ... . 
Fr . . . 
Jr . .. . 
Fr .. . 
Fr . . 
Fr. 
Fr . 
'j,:.: 
3rd yr. 
Sr .. 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
Fr ... 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Jr .. 
Jr .... 
Soph. 
scip1i.:. 
Fr ... 
Soph. 
Fr . .... 
2nd yr .. 
Soph. 
Fr . 
·scipii.: · 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
2nd yr ... . 
Soph. 
2nd yr .. 
·Fr.' : 
Fr. 
Postoffice 
Jackson ...... . 
Kansas City .. . 
Pilot Grove. 
Columbia .... 
Kansas City . . 
Kansas City .. 
Huntsdale .. 
Columbia .. . . 
Blairstown. 
Clarence . . 
Rockport . ... 
Ottumwa, Ia. 
St. Louis. 
Columbia. 
Trenton .. . 
Brunswick .. . 
Poplar Bluff .. 
Joplin . . . 
Columbia. 
LaBelle ... 
Louisiana. 
Swan . .... . 
Chillicothe. 
Maryville ......... . . 
Windsor .. 
Columbia. 
Hamilton. 
Clayton . . 
St . Louis. 
Columbia .... . . . .. . 
St. Louis. 
Jamestown ...... . 
Jefferson City .. 
Columbia . . . 
Joplin 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia ..... .. .. . 
Columbia ... . 
Joplin ...... .. ... . . . 
J elferson City . .. . . 
St. Louis. 
Carthage ..... 
Kansas City . . 
Senath . . . . 
Kingsville .......... . 
Eldorado Springs .. . 
Chillicothe ... .. .... . 
Oklahoma City, Okla 
Cape Girardeau. 
Columbia . ... . . 
Kahoka .. . ... . 
Keytesville . .. . . 
Kansas City .. . 
Edgerton . . . . 
Columbia ... . 
St. Louis. 
Columbia ... . ... . . . 
Edina .. . . ... . . 
St. Louis . 
Deepwater .. .. . ... . . 
Columbia . . .... ... . . 
St. Joseph ..... . . . . 
Columbia .... . 
Boonville . .. . 
Columbia .... . 
Kansas City . . 
Dalton ...... . 
Hale .... . 
Columbia. 
Columbia .......... . . Sopb.: . Oklahoma City, Okla. 
Jr. .. . . . . . Oklahoma City, Okla. 
Sr . . i ::::::~le 
1st yr . . . Kansas City . . 
County 
0 . Girardeau . 
Jackson. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Shelby. 
Atchison. 
Boone. 
Grundy. 
Chariton. 
Butler. 
Jasper. 
Boone. 
L ewis . 
Pike. 
Taney. 
L ivingston. 
Nodaway. 
Henry. 
Boone. 
Caldwell. 
St. Louis . 
Boone. 
Moniteau. 
Cole. 
Boone. 
Jasper . 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Cole. 
Jasper. 
Jackson. 
Dunklin. 
Johnson. 
Cedar. 
Livingston. 
0. Girardeau. 
Boone. 
Clark. 
Chariton. 
Jackson. 
Platte. 
Boone. 
Boone. 
Knox. 
St. Clair. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Cooper. 
Boone . 
Jackson. 
Chariton. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
0. Girardeau. 
Cooper. 
J ackson. 
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Name 
Miller, Luster P., B. S. in Ed. ' 
(Northeast Missouri State 
Teachers College). 
Miller, Mrs. L. P ... . 
Miller, Margaret C ....... . 
Miller, Mrs. Margar et D . . . 
Miller, Martha M . 
Miller, Martha P .. 
Miller, Mary C .. 
Miller, Newly B ..... 
Miller, Raymond J .. 
Miller, Robert N . . 
Miller, Roger L . ...... , .. . . 
Division 
Grad . . 
Educ . 
Educ . .. 
Educ .. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Eng .. 
Jour 
Arts. 
Eng .. 
Miller, Ronald S ..... . 
Miller, T . Worth ... . !~ts I 
Miller, Virginia L ..... ... . 
Miller, Walter H., B. S. in 
Ed ......... . . . . 
Miller , William M . 
M iller, Wilson S. 
Milligan, Joe N . . 
Mills, Maizie. 
Mills, Robert P .. 
Milner, Pearl M ....... . 
Miltenberger, Elizabeth. 
Minar , Ross A ... . 
Mindell, Sam .. . 
Mindlin, Ernest ..... 
Miner, Mrs. Lena E . . 
Minkin, Theodore .. 
Minnick, Howard L . 
Minnick, Maurice .... 
Minnick, Oley Chris. 
Minnis, Robert E .. 
Minster, Daniel M. 
Mistele, Marie M ..... . . , .. 
M~tchell, ~nn W . .... . . . 
Mitchell, James B . .. . . . . . . 
Mitchell, James P ... . 
Mitchell, Lois .. 
Mitchell, L. C ........... . 
Mitchell , Lawrence C . .. . 
Mitchell, Orestes ...... ..... . 
Moberly, Mabel H .. B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Moehlenbrock, Arthur H .. . 
Moffett, Hubert C ... . 
Moffett, John William ... 
Mogerman, William D .. 
Mohler, Katherine R. 
Moling, William E. 
Mollenkamp, Max. 
Monachesi, Elio D .. 
Monier, Wilbur E . . 
Monin, James D ........... . 
Monita, Juan F., B . A. (De-
fiance College) .. 
Monroe, Roy H ... .. ... . 
Montague, Elsie M ... . . . 
Montague, Hodgen ........ . 
Montague, J. F., B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A . M ... . 
Montagu e, Mayme ........ . 
Montague, Mona ...... . 
Montgomery, Mrs. Cecil. 
Montgomery, George C .. 
Montgomery, Lee Sneed ..... 
Montgomery, Lydia D., Ph. 
D. in Ed. (University of 
Chicago) . ..... . ....... . 
Moody, Helen E .. . 
Moon, Alfred C .. . 
Mooney, Wm E .. . 
Moore, Alma ............ . 
Moore, Anita, B. J., B. S. i n 
Ar ts .. 
Grad. 
Eng .. 
Eng. 
Eng .... . 
/ Arts .. . 
\ Educ. 
Arts. 
Educ ... 
Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Arts . .. 
Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Art,s. 
F. A. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts . . 
Agr . . 
Jour. 
Arts . .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. 
Agr. 
Grad. 
Eng . . 
F. A .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Art,s .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Jour. 
Ed.. ..... .. Grad. 
Moore, Ernest ..... . . 
1
.-n· . E .. d .. Arts .. 
Moore, F annie, B. S. 
(Central :Missouri State 
I 
I Teachers College) . . . .. . · 1 Grad ... 
~~~:::: ~~~':i'.';ci F . . · .. : : : : : : i~i~.· ·. · .. : : : I 
Moore,JosephC ... . . ... ... Agr .. ... ... 1 
Class 
Spec ... . 
2nd y r .. 
Spec. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
Soph .. 
Soph. 
Fr. 
Fr ... 
Soph 
Jr . . 
l<'r. 
Sr. 
Sr. 
2nd yr . . 
Soph. 
1st yr. 
!st yr . 
Soph. 
Fr. 
Sr ... 
Spec .. 
Soph. 
Fr . 
2nd n 
Jr. 
Sr . . 
Jr. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr .. 
Fr. 
Jr .. .. . 
Soph. 
Jr. 
'jr .. 
Jr. 
1st yr. 
Spec. 
1st yr. 
Sr .... 
Soph 
Jr .... 
Soph. 
Fr. 
j,:.: .. 
Soph. 
Fr .. 
1st yr ... . 
Fr .... .. . 
Fr .. 
Sr .. 
Jr .. 
F~.: . 
Spec. 
Fr . . ... . . 
2nd yr .... 
Fi· .... . .. 
1st y r . .. . 
Fr ....... 
Sr . ..... . 
Postoffice 
Slater. 
Slater .... 
Columbia . . 
Columbia . 
Mexico 
Chillicothe . 
Fulton ...... . 
Platte City .. . 
Chillicothe ..... . 
Pine Bluff, Ark. 
Slater .. 
Mexico .. 
Newtown . . 
St. Joseph. I 
County 
Saline . 
Saline . 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Livingston. 
Callaway. 
Platte. 
Livingston. 
Saline. 
Audrain. 
Sulliva n. 
Buchanan. 
Columbia . . . I Boone . 
Miami.. . . . . . . . .. ! Salin e . 
Hermondale ......... ! Pemiscot,. 
Joplin. Jasper. 
Pine B luff, Ark . 
Campbell. 
Windsor. 
Jackson ... . . . 
Grand Rap ids, i\1.lcli. 
St,. Joseph .... 
Kansas City. 
Franklin .... 
Kansas City. 
I mogene, I a. 
l\1 ooresville . 
R ichmond. 
Carrollton .. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
St . Louis . 
Columbia ... 
Dallas, Tex. 
Columbia .. 
Levl'istown. 
Macon .. . . 
St. Joseph. 
Summersville. 
Ferguson .. . 
Arbela .. .. . 
Eldor a, Ia. 
Philadelphia, Pa. 
Braymer. ....... . 
Columbia .. . 
Higginsville .. 
Kansas City . . 
Princeton, Ill. 
Oakland, Ky. 
Ponce, Porto Rico. 
Columbia .. 
Columbia. 
St . Louis . 
Brinktown. 
Columbia ...... 
Navina, Okla. 
Houstonia ...... 
Rocky Comfort. 
Sedalia. 
Sedalia .... 
Columbia. 
Malden .. 
Moberly ... 
Excelsior Sprlngs .· 
Columbia . . ... 
Caruthersv ille . 
Pilot Grove. 
St. Joseph. 
Doniphan . ... 
Mt. Vernon. 
I 
., 
I 
I 
Dunklin. 
Henry. 
C. Girardeau. 
Buchanan . 
J ackson. 
Howa rd. 
J aC1{S0n . 
Livingston. 
Ray. 
Carroll. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Lewis. 
Macon. 
Buchanan. 
Te••as . 
St. Louis. 
Scotland. 
Caldwell. 
Boone. 
Lafayette . 
Jacl,son. 
Boone. 
Boerne. 
Maries . 
Boone . 
Pettis. 
M.cDona ld. 
Pettis. 
Pett.is. 
Boone. 
Dunklin. 
Randolph. 
Clay . 
Boone. 
Pemiscot, . 
Cooper. 
Buen an an. 
Ripley. 
Lawrence . 
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Name Division Class Postoffice 
Moore, Lucy C., ·B. S. in Bus. 
Admin .............. ,,, .. Grad ................. Columbia ........ . 
Moore, Marion E ........... Jour ....... 1st yr . .. . Shenandoah, Ia. 
Moore, Mary .E., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College)..... . . . . . Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Holliday ......... . 
Moore, Myrtle R., A. B. . . . . Grad .............. . .. Ashley ........... . 
Moore, Robert H . ..... ·s·.· .
1
.n. Arts. Fr. . . . . . . Excelsior Springs .. . 
Moore, Robert W., B. 
Ed.; A. B .......... . 
Moore, Wilburn E .. . 
Moore, Willis .. . ..... . 
Moorey, William E ........ . 
Morehead, Mildred . ....... . 
Moreland, Arthur C., B . S. in 
Ed. (Central Missouri 
Grad .... . . 
Jour ..... . 
Arts ..... . 
Arts.-. .. 
Arts ... . 
State Teachers College)... . Grad ..... . . 
Moreland, Mary C., B. S. in 
Agr .......... .... ...... . 
Morelock, Thomas C., B. J .. . 
Morey, Philip S . . ...... . 
Morgan. Clifford A .. . 
Morgan, Elizabeth .. .... . 
Morgan, Harold ........... . 
Morgan, Helen F., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Morgan, Ruth ............. . 
Morgan, Susie ............. . 
Morgan, Wallace F . . ...... . 
Morningstar, Clyde F ...... . 
Morris, Cora E., B . S. (South-
west Missouri State 
Teachers College) ... . 
Morris, Ellison ...... . 
Morris, Esther M., B. S. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ......... . 
Morris, George ..... . 
Morris, Joe A ...... . 
Morris, Lewis E. . . . . . .. 
Morris, Marion D., A . B. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ......... . 
Morris, Martha I .......... . 
Morris, Mary Alice ........ . 
Morris, Pearle C ... . 
Morrison, Lucian L ........ . 
Morrow, Harold M., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Morrow, Mrs. Helen T ..... . 
l\1orton, Charles J . . 
Mosby, Margaret S ......... . 
Moseley, William K., B. S. in 
Grad . .. . 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
B. & P.A .. 
Grad . . .. . . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Educ ..... . 
Jour . ... . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts . . . 
Arts ....... . 
Arts .. .... . . 
Arts .... . .. . 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Agr ................. . ... Grad. 
Moss, Guido. . . . . . . . . . . . . . . Eng. 
Moss, Juliette, B. S. in Ed.; 
A. B ................ . .. . 
Moss, Loren T ... .... ..... . 
Motley, George C ... ....... . 
Moulder, Maurice M. 
Moulder, Morgan M. 
l\1ount, Charles .. . 
Mowrer, Orval H ...... . 
Moyers, Mrs. Myrtle V ..... . 
Moyers, Robert A., B. S. in 
Ed.; A.M ...... . ........ . 
Mudd, Agnese .... . 
Mudgett, Ralph W .... 
Mueller, Anita R., B. J. 
Mueller, Leland R. 
Mueller, Lucy .... . 
Muench, Albert H ..... . . .. . 
Muench, Roland .. . 
Muetze, Helene L .......... . 
Muhleman, Dorothy E ..... . 
Muhleman, E . D., B. S. in 
Agr ............. . 
Mullies, Ruby E .... .... ... . 
Mullin, Francis J . ......... . 
Mullinax, Lucy S ... ... .... . 
Mullinax, Virginia E ....... . 
Grad ...... . 
Jour ...... . 
~
Arts ...... . 
B.& P . A . . 
rts . .. . ... . 
Arts ....... . 
Eng ..... . .. 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Grad . ..... . 
. Agr . ...... . 
B. & P.A .. . 
Grad . . . .. . 
Eng . ...... . 
Educ ...... . tArts ... . .. . Med ...... . 
ng ....... . 
Arts .... .. . . 
Agr . .... .. . 
{Educ ... . . . Grad . .... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ . .. ... . 
Arts ....... . 
1st yr. · 
Fr .... .. 
Fr ..... .. 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr .. 
Spec. . . 
2nd yr. 
Fr ..... . 
Soph .... . 
Fr . . .. . . . 
Sheldon ... . . 
St. Joseph . . . 
Butler ........ . 
Moberly ..... . 
Milan ... .... . 
Jefferson City .. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia ..... 
Newton, Kan. 
Columbia .... 
O'Fallon, Ill. 
Lebanon ....... . 
Dexter ........... . 
Independence .. . 
Dexter ........ . 
Sheldon. 
. . . . . . . . . . Bois D'Arc . . 
1st yr. . . . Lancaster ...... . ... . 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Fr .. .. 
'Ji,i-.': :: : : : 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr .. . . 
Soph .. 
Fr ..... . . 
1st, yr .... 
Sr. 
2nd yr ... . 
Soph . . .. . 
Soph . . . . . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
·scii>li::::: 
1st yr ... . 
Jr .. . .. . . . 
Spec .. .. . 
Sr. 
2nd yr .. . . 
Soph .. . . . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
1st yr. 
"Ji,i-:::: ::: 
Fr . ..... . 
2nd yr ... . 
Sr ....... . 
Bois D'Arc .. 
Boonville . ........ . 
Lancaster ..... .. . . . . 
Eldon ............ . 
Warrensburg. 
Perry ......... . .. . 
Perry ......... . 
Bellflower ... . 
Tulsa, Okla. 
Springfield. 
Monett ... . 
St. Joseph. 
Gazette .. 
Columbia ........ . . . 
Neosho ... . 
Bowling Green .. · . .. . 
Kansas City . . . ... . . 
Linn Creek . .. ... .. . 
Paola, Kan. 
Unionville ......... . 
Portageville ... . .... . 
Portageville ........ . 
Silex .............. . 
Powell, Wyo. 
St. Louis. 
St . Louis. 
St. Charles. 
St. Joseph .... . . .. . . 
Lexington . . . , .... . . . 
St. Louis. 
Columbia .... . ..... . 
Columbia . .. ..... .. . 
Rich Hill .... . .. ... . 
El Paso, Tex. 
Princeton .. ... . .. .. . 
Princeton ... . ...... . 
County 
Boone. 
Monroe. 
Pike. 
Clay. 
Vernon. 
Buchanan. 
Bates . 
Randolph. 
Sullivan. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Laclede. 
Stoddard. 
Jackson. 
Stoddard. 
Vernon. 
Greene. 
Schuyler. 
Greene. 
Cooper. 
Schuyler. 
Miller. 
Johnson. 
Ralls. 
Ralls . 
Montgomery. 
Greene. 
Ban·y. 
Buchanan. 
Pike. 
Wright. 
Benton. 
Boone. 
Newton. 
Pike. 
Jackson. 
Camden. 
Putnam. 
New Madrid. 
New Madrid. 
Lincoln . 
St. Charles. 
Buchanan. 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Bates. 
Mercer. 
Mercer . 
Name 
Mulliniks, Edward C .. . . . . . . 
Mullins, Arlie J .. . .. . ...... . 
Mulvania, Melvin A ... .• ... 
Mumford, Ruth E ... . ... . . . 
Mummey, Roy B . ......... . 
Munn, Lois J ............. . 
Munn, Merlin .... . .. . ..... . 
Murch, C. Sinclair . . . . ..... . 
Murdock, Maurice F ..... . . . 
Murphy, C. T. L . ..... . ... . 
Murphy, Dennis L ... . . . .. . . 
Murphy, James D . ........ . 
Murphy, J essie Z, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) . . . ... . . . 
Murray, Byron D., A. B .... . 
Murray, George H ... . ..... . 
Murray, Mrs. K eller . .. .... . 
Murray, Lotis V ........... . 
Murray, Luther U ......... . 
Murray, Mrs. L. V ... . ... . . . 
Murray, Maynard H . . ... .. . 
Murray, Monte B .......... . 
Murray, Mrs. Nona ..... . . . . 
Murrell, Howard E ........ . 
Musgrave, Marian F ....... . 
Musgraves, Clarice E ...... . 
Musser, Richard H ........ . 
Myers, Alex I ............. . 
Myers, Dorothy P ......... . 
Myers, Edwin D., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Myers, Helen M .......... . . 
Myers, Marion M., A. B . 
(Central Wesleyan College). 
Myers, Oscar Levi .... . .... . 
Myers, William J . B ... . ... . 
Myrick, Deldee V .......... . 
McAdams, Arthur J., B. S. in 
Agr.; (University of Wis-
consin) . .. ...... . ....... . 
McAfee, J. W ............. . 
McAneely , Hudson E ...... . 
McBride, Edith . .. ... . .... . 
McBride, James Benton .... . 
McBurney, Adeline M ...... . 
Mccaffree, William T ...... . 
McCain, Robert ... . . . ..... . 
McCall, Jack G ..... . .... . . 
Mc<Jall, Sister Mary E., A. B . 
(Creighton University) . . . . 
McCall, W . Morrison, A. B. 
(Westminster College) ... . . 
McOallester, Ellis H ....... . 
McOallister, Leona V ...... . 
McOamman, Mary O ...... . 
Mccampbell, James H ..... . 
McCarthy , John E .. . .. . ... . 
McCarty, Flossie L .... . ... . 
McCarty, Mary M., B. S. in 
Ed .................... . . 
McClain, Dorothy S ..... .. . 
McOlanahan, Clarence P ... . 
McOlanahan, Frankie E ... . . 
McOlanahan, Robert 0 . .... . 
McOlaskey, Fred E ........ . 
McClellan, Louise M ....... . 
McClellan, Marguerite ..... . 
Mc01€lland, Marvin A ..... . 
McClelland, Robert S ...... . 
McOlintic, Eugene S . . ..... . 
McOlintic, Joseph 0., A. B.; 
(Central College) ........ . 
McOluer, Elizabeth ..... . .. . 
McClure, Clinton I., M. S. in 
Mech. Eng. (George Wash-
ington University) ....... . 
McClure, H. Clinton . .. . ... . 
McCluskey, Edward D ..... . 
McCluskey, Willis 0 ....... . 
McOollum, Blossom ..... . .. . 
Mc Collum, Donald L ...... . 
McOollum, John S ......... . 
McCool, Samuel B ... .. .... . 
McCormick, Edward L., A. B. 
(Central Wesleyan College). 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts ..... .. . 
Agr ...... .. 
Med ...... . 
Educ .. . ... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Caruthersville ...... . 
Mt. Vernon. · ....... . 
Phelps City ..... . .. . 
Columbia ....... . . . . 
Arts ..... . . . Fr ...... . Shelbina ........ . .. . 
Educ .... . . . 1st yr ... . Bloomfield, Ia. 
Agr ...... .. 
Eng ... .. . .. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
s. 0 ..... . 
Sr ...... . 
Soph .. . . . 
2nd yr ... . 
Humansville .... .. . . . 
University City ..... . 
Seneca ............ . 
Powersville ..... .. . . 
Arts . . ... .. . 
Arts .... . . . . 
Soph . ... . 
Jr ...... . . 
Festus ...... . .. .. . . . 
Kansas City .... . . .. . 
Grad ...... . Polo .. . ........ . .. . 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . . :foci ·-;-,:. : : : 
Maryville .......... . 
Kansas City . ..... . . 
Educ . . .... . 
Med ...... . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
Bolivar . . ...... . .. . . 
Bolivar ........ . ... . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
Jr ....... . 
Jr .... . .. . 
Marceline .. . ... . . .. . 
Bolivar .... . .. . .. . . . 
Educ ... . .. . 
Educ ...... . 
Arts .. . .... . 
Spec .... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Bolivar ............ . 
Holcomb .......... . 
Maryville . . ........ . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts . . ... . . . 
F.A .... . .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
Soph ... .. 
Fr .... . . . 
Sapulpa, Okla. 
Caruthersville ...... . 
Crystal City ....... . 
Holden . . . .. . . .. . . . . 
Cuba .............. . 
Arts ....... . Fr ..... .. St. Louis. 
County 
Pemiscot. 
Lawrence. 
Atchison. 
Boone. 
Shelby . 
Polk. 
St. Louis. 
Newton. 
Putnam. 
Jefferson. 
Jackson. 
Caldwell. 
Nodaway . 
Jackson. 
Polk. 
Polk. 
Linn. 
Polk. 
Polk. 
Dunklin. 
Nodaway. 
Pemiscot 
Jefferson. 
Johnson. 
Crawford. 
Grad. . . . . . . . . Kirksville... . . . . . . . . Adair. 
Arts ........ ·Fr: : : : : . . Mt. Vernon, Ill. 
47 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Jones burg.. . . . . . . . . . Montgomery 
B. & P. A... 1st yr .... Warsaw ... . ..... . .. Benton. 
Law ...... .. 2nd yr .... Miller ... . . . ..... . .. Lawrence. 
Arts........ Soph .... . Watervliet, Mich. 
Grad . .. . . .. .... . .. . . . Columbia .. . ....... . 
Law ........ 3rd yr ... . 
Agr ........ Soph .... . 
Jour ....... 1st yr .. .. 
B. & P.A ... 1st yr ... . 
Arts........ Soph .. . . . 
Arts ... . .... Fr ...... . 
Brookfield ....... . . . 
Columbia .... . ..... . 
Kearney, Neb. 
Springfield .. . ...... . 
Columbia .......... . 
Schell City . . ....... . 
Arts ..... .. . Fr .... . . . Kansas City ..... . .. . 
B. & P.A ... 1st yr . . . . Fulton . .... . .. . . .. . 
Grad . . ... . . St. Louis. 
Grad ........ . . . ... . .. Fulton .......... , .. 
Agr . . . . . . . . Sr.. . . . . . . Columbia ... .. ... . . . 
Agr. . . . . . . . Sr. . . . . . . Columbia . ......... . 
Arts..... . .. Soph..... Columbia . . . . .... . . . 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Green Ridge ....... . 
Eng. . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Montgomery City .... 
Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis. 
Educ ....... 2nd yr . . .. Belleville, Ill. 
Agr. . . . . . . . Soph. . . . . Liberal. ........ . .. . 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Columbia . . .. . ..... . 
M ed . . . . ... 2nd yr .. .. Sp1~1cakna.rd_ .·.· .· .· ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .. · Agr ....... . Sr ....... M: 
Educ.... . .. 1st yr .... Eminence ........ , .. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Eminence . ...... . .. . 
Agr . ... . , . . Jr.. . . . . . . St. Joseph ....... . . . 
Agr ..... . .. Sr . ...... St. Joseph ......... . 
Jour.. .. . ... 2nd yr .... Perry .......... .. . . 
Boone. 
Linn. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
Vernon. 
Jackson. 
Callaway. 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Pettis. 
Montgomery, 
Barton. 
Boone. 
Grundy. 
Sullivan. 
Shannon. 
Shannon. 
Buchanan, 
Buchanan. 
Ralls. 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Fayette.. . . . . . . . . . . . Howard. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . O'Fallon... . . . . . . . . . St. Charles. 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Iola, Kan. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Jour .•... .. 2nd yr .... Cloquet, Minn. 
Law... . . . . . 1st yr. . . . Doniphan.... . . . . . . . Ripley. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Catherine. . . . . . . . Linn. 
F. A .... .. .. Soph ..... Brookfield ..... . .... Linn. 
Educ.. . . . . . 2nd yr... . Bethany... . . . . . . . . . Harrison. 
Jour ....... 2nd yr .... Okolona, Miss. 
Grad ....... Nash ville, Ill. 
48 LIST OF STUDENTS 
Name 
l\1cCowan, Frank M . 
McCoy, Francis M ... . 
McCoy, Harvey I. .. . . 
Division 
Arts .. 
Arts .. 
Law .. 
. . 'Educ .. 
. . Educ. 
• • • • • 1 Law .. 
Class P ostoffice 
Fr. . . . . . . Roch eport. 
Fr . . . .... 1 Albany .. . 
3rd yr . St . Louis. 
Spec. . Slater .. . . . 
Spec. Slater .. .. . 
3rd yr. St. Louis . 
County 
Boone. 
Gentry. 
Saline. 
Saline. 
McCoy, Mabel L .. 
McCoy, Nelson E .. 
McCoy, Roland W ... 
McCracken, Nina 0 .. 
Mccraw, Doyle C . 
. .... I Educ .. . . , 2nd yr .. Diamond .... Newton. 
Barry. 
J ackson. 
Jackson. 
Barry _ 
McCray, Walter B ..... 
McCreary, Wilbur R . . 
McCubin, Earl N ..... 
McCullogh, Lenore B . 
~
Arts .. 
Med. 
rts . .. 
Arts .. 
Agr .... . 
Educ .. iArts ... . 
McCullough, Mrs. M.. due .. 
McCune, Alice L .. . Arts ... 
McCune, Emily W. Arts .. 
McCune, John W... Eng ... 
McCune, Martha A. . . Educ. 
Mccutchan, George L .. ·s·.· ,·n Educ. 
McDaniel, Guy Q., B. 
Agr .......... . Grad .. . 
. ' Jr. 
1st yr. 
. , Fr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
2nd yr .. 
Spec .. 
Fr .... 
Soph. 
Sr ..... . 
1st yr . . . 
2nd yr .. 
·s,:_· 
Purdy ...... . 
Kansas City . . 
Kansas City .. 
Monett. 
St . Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia. 
Laddonia ... 
New London. 
H amilton . . 
Bolivar . ... . .. . . . . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Ralls. 
Caldwell. 
McDaniel, Ruth .. {Arts .. . Educ . 2nd yr.... Nevada .. 
Polk. 
Vernon. 
McDonald, David R. , B. S. 
in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................ . 
McDonald, Edwin J . . . . 
McDonald, Francis N .. 
McDonald, George S .. . 
McDonald , Glenn . ... . 
McDonald, Harold M . 
McDonald, Mary A.,· i:i". · 
in Ed . . ..... ..... . 
McDonald, Stanley A .... . 
McDonnell, Flossie B ., B. 
in Ed ..... ..... . 
McDonough, Agnes . . . 
McDonough, James C . 
McDougal, Harold C .... . . 
McDowell, Maynard L., A . 
(Central College) . 
McDewit, Peter J .. 
McEvoy, John J .... 
McEvoy, Thomas E ... 
McFadden, Robert F .. 
McFarland. Alice E. 
McFarland, Ruth S ..... 
McGavock, William C .. 
McGeehon, Evelyn .. 
McGinley, Charles T. 
McGinness, Mae B .. 
McGinness, Ruth, A. B·.: · 
McGrath, Earl P . .... 
McGregor. Alberta M. 
McGregor, Muriel . . 
McGrew, John B . . 
McHaney, Ada C .... 
McHaney, Mary E .. 
McHaney, Powell. . . . . . . . 
McHarg, Mary R., B. ·s. 
Ed . .... .... . 
McHarg, Tillie .... . 
McRargue, Ruth A . 
McIntire, Harry G ... 
McIntire, Landon P .. 
McIntosh, Charles H. 
McIntosh, Theattus. 
McIntyre. Mary ... 
McKee, Frances E. 
McKee, Gladys .. . . 
McKee, Gladys E .. 
McKee, H elen E ... 
McKee, J. Lester . . 
McKee, Nadine . . 
McKee, Paul J ..... . 
·s. 
·s·. 
i3. 
in 
McKenzie, Anna M . ....... . 
McKenzie, Mrs. Fred F .... . 
McKenzie, G ertrude E. 
McKenzie, Rutt. . ...... . 
McKenzie, Wilma E ..... . 
McKey, Dorothy . ....... . 
McKey, Marion ......... . 
McKinney, Gretchen .... . 
Grad. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts . . 
Arts ... 
Agr . . 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . . 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts ... 
F . A .. 
Eng. 
Arts . . 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Educ ..... 
Arts ..... 
Grad .. 
Educ. 
Arts ... . . 
Arts .. . 
Arts . . 
Educ ..... . . 
~
B. & P .A .. 
Grad ..... . 
rts ... .... . 
Ar ts . . 
Arts .. 
Jour. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Law .. 
F . A ... .... . 
B. & P.A .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Fr ... 
Fr . .. 
Soph. 
Sr .. 
Fr . . 
.Fi- : 
·scii,1, 
Sr ..... 
Soph. 
Fi· .. 
Fr .. 
Fr. 
Fr . 
2nd yr . . 
1st y r .. 
Soph .. 
Soph. 
Fr ... . .. . 
Spec ... . 
Jr. 
Jr .. 
Fr .... 
Soph. 
Jr .. 
1st yr. 
1st y r. 
Sr ... 
si,ec .:. 
Fr .... 
Soph. 
Fr .. 
2nd yr .. 
2nd yr . 
Soph .. . 
Fr .. . 
Fr .. . 
1st yr .. 
Fr ... 
Soph. 
Soph . ... 
2nd yr . . 
Fr. 
2nd yr . . . 
Soph .. . 
Fr ... . 
Fr . . . . 
Soph .. 
Soph. 
Fr .. 
Mindenmines .. Barton. 
Trenton ... . .. . 
Plainview, Tex. 
Grundy. 
Bartlesville, Okla. 
Urich. Henry. 
Eldon. Miller. 
St. Joseph ... Buchanan. 
Kansas City .. Jackson. 
Columbia. Boone. 
Osborn ...... DeKalb. 
Kansas City. J ackson . 
Chillicothe . .. Livingston. 
Shelbyville. . . Shelby. 
St . Joseph. . . Buchanan. 
Kansas City. . Jackson. 
Kansas City . . J ackson. 
~ava:nnah. Andrew. 
..1ex1co. . . . . . Audrain. 
Kansas Ci ty.. . . 1 Jackson. 
Columbia. . . . Boone. 
O'Fallon, I ll . . · 1 
Jefferson City. Cole. 
Columbia. . . . . : : i Boone. 
Columbia. ! Boone. 
Columbia. . . . . j Boone. 
J effcrson City. · · Cole. 
J e fierson City ....... 1 Cole. 
Kansas City. Jackson . 
Kennett. Dumdin. 
Kennett. . . Dunklin. 
"\Vhiteoak. Dun1rlin. 
Columbia. 
Columbia .. 
Mill Grove .. .. . . .. . . 
Vandalia . . 
Mexico. 
Cuba. 
Redbird .. . . 
Tulsa, Okla. 
Columbia . . . 
Cosby ..... . .. . 
Fairview, Okla. 
Boone. 
Boone. 
Mercer . 
Audrain . 
Audrain. 
Crawford. 
Gasconade. 
Boone. 
Andrew. 
Rocheport. . . Boone. 
Savannah.. Andrew. 
Deepwater . Henry. 
Cosby....... Andrew. 
Columbia. . . . 1 Boone. 
Columbia. . . . Boone. 
Hallsville. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia .. ...... . .. Boone. 
Columbia ... . . ... ... I Boone. 
Hannibal. . . . . · 11\iarion. 
Hannibal. . . . . . . . . . . M arion. 
Conway .. ... .... ... ' Laclede. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
McKinney, John I.. 
McLane, Charles W. 
McLarney, H. W ... 
McLaughlin, Philip M .. 
McLean, E lgin E . .. 
McLean, Gladys, G. 
McLean J.C ... . . 
McLemore, Carl. .. 
McMahan. John B ... .. . . 
Mcl\1aster, Bingham A .. . 
McMaster. Clifford .. 
McMehren, Ena L ..... 
McMickle, Martha A .. 
McMillan. Hugh R . . . . 
McMillan. Joe M ... .. . 
McMillan, Wallace S .. . 
McMullan. David A .. . 
McMullan, John T .... . 
McMullan, Roy . ... ..... . . . 
l\1cMurtrey, l\1axine ... . 
McNeill, Iles W .... .. .. ... . 
McNeilly, Earl F .... ...... . 
McNerney, John M . . . .. .. . 
l\1cPherson, Frederick ... ... . 
McPherson. H elen F . .. . ... .. 
McPherson, Richard J ... ... . 
McQueen, Malloy J .. .... . . . 
McQueen, Thelma ......... . 
McQuitty, Joseph G . .. . .. . . 
McQuitty, Roy M .. .. . . ... . 
McRoberts, Mary M., B. S. 
(The James M illikin Uni-
versity) ..... . 
McVeigh , Odie ............ . 
Nagel, Elsa L ., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
T eachers College). 
Nahm, Helen, G . N. 
Nahm, Laura . . 
Nance, Aubrey H . 
N anson, Hillard C .... . 
Nash, Wade H ... . 
Nash, W esley K . .. ... .. . 
Nathanson, Rapha el. . . . 
Naylor, Emma K ... ..... . 
Naylor, Ernest E., B. S. in 
Agr. ; A . M ... 
Neal, Catherine B. 
Neal, Daniel R ..... . . . . 
Neal, Harry N . . .... . . . 
N ea!, Sadie M .... . . . . ... . . . 
Nealy, M anford H .. . . ... . . . 
N eate, Sidney B .. . ... . .... . 
Nebel , Charles N . . 
Nebel, John K .. .... . .. .. . . 
Nebel, Vera M . . . . .... . 
Needles, L ouis J ., A. B . . . 
Neef, Philip F .. 
Neel, Lyman G .. 
Neff, Selby R . . . 
Neidert, Du Bart . . 
Neitzert, Carl. . . 
Nelson, Ford R ... 
Nelson, Frall.ll:lin . . 
Nelson, John R ............ . 
N elson, Judith, A. B . (Wash-
Division 
Arts ...... . . iJour ...... . Educ .. ... . 
ng .. .. ... . 
~
Arts ...... . 
B . & P.A .. 
gr ...... .. 
Agr . ... . . . . 
Agr ...... .. 
Arts .. . .. .. . 
Agr ...... .. 
Eng ...... . 
Agr ... . 
Arts ... . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Law . ...... . 
B . & P.A .. . 
Arts . . ..... . 
Arts ... . . . . . 
Agr ...... .. 
Eng . .... . . 
Arts .. . . ... . 
Jour ...... . 
Arts ....... . 
Arts . ... . 
Arts . . . .... . 
Arts .. .... . . 
B. & P.A .. . 
Eng. 
Grad . 
Agr. 
Grad. 
Arts ... ... . . 
~
Arts ...... . 
Educ ..... . 
gr ...... .. 
B. & P.A .. . 
Eng ..... .. 
Arts ...... . 
Eng ... .. . . . 
Arts ..... . . 
Grad ..... . . 
Arts ... . . . . . 
F . A ...... .. 
Eng ... . ... . 
Arts . ... ... . 
Eng . ..... . 
Arts . ... . . . . 
Eng ....... . 
Eng ....... . 
Educ ... ... . 
Med .. ... . . 
Agr .... . 
Agr . ...... . 
Arts .. . ... . . 
Arts .. . . ... . 
Eng . . . . ... . 
Arts . . . . ... . 
Eng ..... .. . 
Med . . .. . . 
ington University). . . . . . . . Grad. 
Nelson, Lawrence E ., A . M. 
(University of Kansas) . . . 
Nelson, Mae L . ... ... . 
Nelson, Richard E . . . 
Nelson, Richard L .. . 
Nelson. Sadie B .... ..... . . . 
Nelson, Mrs. Mildred K .. . . . 
Nemzer, Gus .... .. ...... . . 
Netherland, Charles L ... . 
Netherland, Mary G .. ... . . 
Neu enschwand er, Harry L. 
NeuKomm, Amy ....... . .. . 
Neumann, Eugene J ... . . 
Nevels, Boney A.... . . 
Neville, Delta M., A. B. 
Grad .. . ... . 
Arts ... .. .. . 
Agr .... .. .. 
Med ..... . 
Arts .... . 
Educ ... ... . 
Eng . ...... . 
Arts ....... . 
Educ ... . 
Educ ...... . 
Educ .... . . . 
Eng . ...... . 
Jour . .... . . 
(Missouri Valley College). . Grad ..... . 
Class 
Soph .... 
1st yr. 
1st yr ... 
Jr .. 
Jr. 
1st yr ... 
Soph. 
Soph ... . 
Fr ...... . 
Fr-...... . 
s. c ..... . 
Fr ..... .. 
Fr .... . .. 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Sr ..... . . 
Sr .. 
Jr ...... . 
2nd yr .. 
1st yr .. . . 
Fr .. ... . 
Soph . . . 
Spec .... . 
Jr .. . . ... . 
Soph . ... . 
2nd yr .. . 
Fr ... . 
Fr ..... .. 
Jr ...... . . 
Soph .. . . . 
1st yr .. . 
Sr .. 
Jr . . . 
. sr .' .' .' 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr .. ... .. 
1st yr .. . 
Soph. 
Fr . . 
F r .. 
Fr . . 
. Fr.'::: 
Soph .. 
Sr .. .. 
Sr .. 
F r .... 
Soph. 
Sr .... 
Soph. 
1st yr .. . 
2nd yr .. . 
S. C .. 
Sr .. 
Jr .. 
Fr ..... . 
Soph . .. . 
Soph . .. . 
Fr .... .. 
2nd yr . . 
Fi·.' 
Jr ...... 
2nd yr .. 
Soph 
2nd yr .. 
Sr ... ... . 
Soph ... . 
2nd yr . . 
1st y r ... . 
1st yr. 
Spec .... . 
Spec .. . . . 
Postoffice 
Wagoner, Okla. 
Fredericktown. 
Farmington. 
Sedalia ... 
Columbia . . 
Columbia . ... ..... . 
Columbia. 
ii :~1tt~n · :cii: 
Hopkins ..... . 
Hopkins .. . .. . 
Walnut Grove. 
Columbia ....... . 
Independ en ce . . . 
Carthage . . 
T raer, Ia. 
St. Joseph ... . . . 
Columbia ... . 
Columbia. 
Salem .. 
Graham ........ . 
Edwardsville, Ill. 
~;rit~agu~ .. cai. 
Kansas City .. 
Columbia. 
Wheaton .. . 
Wheaton .. . 
Columbia. 
Columbia. 
Decatur, Ill. 
Ful ton. 
Rush Hill. 
Augusta . . 
Au gusta. 
Charleston .... 
Caruthersville. 
St . Louis. 
St . Louis. 
Brooklyn, N. Y. 
Tampico, Mex. 
Columbia ... .... . 
Fort Smith, Ark. 
Columbia. 
Sedalia ..... . 
Maryville. 
Carthage .. . 
Columbia . . . 
Columbia .......... . 
Ballston Lake, N . Y. 
High Hill .... 
Clarksburg .. 
Boonville. 
Callao ...... . 
Kansas City .. 
Perryville. 
Syracuse . . ........ . . 
K ansas City .. ... _._._ .. 
Oklahoma City, Ukla. 
Bartlesville, Okla. 
Carrollton, Ill. 
Sioux Falls, S. D . 
K ansas City . . 
St. Joseph ..... 
Dallas , Texas. 
White City , Kan. 
Leadwood .. . 
Kansas City . . 
Gatewood .. . . 
Perry ... ... . 
Garden City. 
Fulton . . . . 
St. Louis. 
Denver, Colo. 
Marshall . . .. .. . 
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County 
Madison. 
St. Francois. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Boon e. 
Vern on. 
Nodaway . 
Nodaway. 
Greene. 
Boone . 
Jackson. 
Jasper. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Dent. 
Nodaway. 
Jasper. 
Jackson. 
Boone. 
Barry . 
B arry . 
Boone. 
Boone. 
Callaway . 
Audrain . 
St . Charles. 
St . Charles . 
Mississippi. 
Pemiscot. 
Boone . 
Boone. 
Pettis. 
N odaway . 
Jasper . 
Boone. 
Boone. 
Montgomery. 
Moniteau. 
Cooper. 
Macon. 
Jackson. 
Perry. 
l\1organ. 
Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
St. Francois. 
Jackson. 
Ripley . 
Ralls. 
Cass. 
Callaway 
Saline. 
50 
Name 
Neville, Lucy B., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Nevins, Eudosia E ... . ..... . 
Newbolt, W illiam C., A. B. 
(Westminster College) .... . 
Newcomb, Marnie . ... .. ... . 
Newcomb, Willi am M ... ... . 
Newcomer, Barbara G ...... . 
Newell, D avid C ......... . . . 
Newlee, Frank H .. . .... ... . 
Newman , Cecil E .......... . 
Newman, Harold G., B. S. in 
Agr. ; A. M ........ ... .. . . 
Newman, Ross M .. ...... .. . 
Newton, J eff ..... .. ....... . 
Newton, Lucile ... . . . .... .. . 
Newton, Marjorie ....... . . . . 
Nibeck, D . G ........ . .... . 
N ichols, Gordon ........... . 
Nichols, Gosford, A . B . 
(Morningside College) .... . 
N ichols, Mrs. G. S ... ..... . . 
Nichols, Jewell N .... . . ... . . 
Nichols, John F ........... . 
Nichols, Nadine ........... . 
Nichols , Mecie Frances . .... . 
Nichols, Overton D ........ . 
Nichols , Paul B .. . ..... ... . 
Nichols, R. C .. .. ... ...... . 
Nichols, Richard C ..... .. . . 
Nichols, Robert F., A. B ... . . 
N ichols, Willis F . . .... .... . . 
Nicholson, Fred C . . .. ..... . 
Nicholson, Gerald A ....... . 
N icholson, Ruth A ......... . 
Nickell, M ary M . .. .. . ... .. . 
N ickell, William A., B . S. in 
Ed . (Kansas Sta1 e Teachers 
College) . ... ..... ........ . 
Nickerson, Alice P ......... . 
Nic.s:son, Evelyn . .... . . .... . 
Nicolds, John Y ..... . . .. . . . 
Nieburg, M. M .. . ... . . . . .. . 
Niehoff, R ebecca .... .. .... . 
Nienhau s, Elmer J .... . , ... . 
Nienhaus, Niles C .. . .. . ... . 
Niles, John C ...... . . . .. . 
N in, Luis L ..... .. . . ...... . 
Nisbet, Hugh . .... ... ... . .. . 
Noel, Mary F ... . ... ... ... . 
Nolde, Cyril A ... . . . .... . . . 
Nolen, Russell M ., A . B .... . 
N oil, Ernest H .... ... . .... . 
Noller, Everett. · ... ... .. ... . 
Nolte, Theodore C ..... . ... . 
Norberg, James L . . . . . . .. . . . 
Norman, Arthur B . .. .. . .. . . 
Norman, Hugh ....... .. ... . 
Norris, Ola . ..... ..... ... . . . 
North, Edward W .... .. ... . 
North, John E .......... . 
Nothstine, Melvina A ... . 
Nothstine, Martha A .. 
Novoa, Alberto .. ... .... . . . . 
Nowell, L ouise ........... . 
Nowell, M argaret . .. . ..... . . 
Nowlin, Catherine .. . ...... . 
Nowlin, Fanny P., B. S. in 
Ed ............. .. ... ... . 
Nowlin, Samuel S ... . .... .. . 
Null, Void B .. . ...... .... . . 
Oakerson, William M . . .. .. . 
Ober, William ............. . 
O'Brien, Jack ... . .. .... ... . 
O'Brien, Joseph L . . .... . . . . 
O'Brien , Katherine C .... . . . 
O'Bryen, Willar d M .... . . .. . 
Ocker, William W ...... ... . 
O'Connell, Gertrude .... . . .. . 
O'Connor, Stanley . . .... . . . . 
O'Day, Earle S .... . .. ..... . 
O'Donn ell, William A ..... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Grad.. . . . . . Warrensburg. . . . . . . . Johnson. 
Arts ........ ·soi,ii: :::: Columbia .. ..... .. .. Boone. 
Grad ... . . . . 
Educ .. .. . . . 
Arts .. .. .. . . 
Jour .. . ... . 
Arts . ...... . 
Arts . . .... . . 
Arts . . ..... . 
Med .... . . . 
Arts . . ..... . 
Arts ..... . . . 
Arts . .... . . . 
Educ ... .. . 
Educ .. 
Arts . .. 
Grad. 
F. A .. 
Arts . . .. . 
Arts .... . 
Educ .... . . . 
Arts .. ..... . 
Arts . . ... . . . 
Law .. ... . . . 
Eng .. 
Educ .. 
Grad .. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Eng .. . fEduc. Grad. 
rts .. . 
Grad .. . 
Arts . . . . 
Arts .. 
Arts .... . .. . 
B. & P.A . . . 
F.A ... . .. . . 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. 
Educ ...... . 
B. &P.A .. . 
Grad . ... .. . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
Eng ... . . .. . 
Law .. . . .. . . 
Arts ...... . 
Jour .... . . . 
Grad .. ... . . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Agr .. . 
Arts . .. . 
Eng .. . 
Educ . . 
Educ .... .. . 
{Arts .. .. .. . Educ ..... . 
Grad .. . . .. . 
Arts .... .. . . iArts .. .... . Grad .... . . 
due . .. ... . 
Arts ....... . 
Jour . . .. . . . 
Arts ..... . . . 
Educ ..... . . 
Arts ..... .. . 
Arts .. ... .. . 
Educ .. 
Agr ... .. . . . 
Jour ...... . 
Arts .. .. . . .• 
1st yr . .. . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Sr ....... . 
Spec .... . 
Soph . .. . . 
2nd yr .. . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
1st yr . . . . 
1st yr .. . 
Fr ... . 
·si,ec.· .- : : : 
Soph .... . 
Fr . . . . .. . 
1st yr ... . 
Fr ..... . . 
Soph .... . 
2nd yr .. . . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
·Fr. :: ::: · 
Spec .... . 
Sr ...... . 
Fulton ... .... ..... . 
Flat River ... ... .. . . 
Flat River ... . . .. . . . 
Kansas City . . ... ... . 
Kansas City . .... . . . 
San Antonio, Tex. 
Cassville .. . . ... . ... . 
Columbia .. .... . . . . . 
Springfield ..... .. . . . 
Anson, Tex. 
Columbia . . . .. . ... . . 
Parsons, Kan. 
St. Louis. 
Southwest Cit,y . 
Columbia ...... . ... . 
Columbia .. ...... . . . 
Columbia . .... .. . . . . 
Pleasant Hill . .. .. . . . 
Cameron ..... . .... . 
Ash land . ..... . . . . . . 
Columbia .. .. . ... .. . 
Columbia ........ .. . 
Lamar . .. ... . .. .. . . . 
Molino ... . . . .. .. .. . 
Ashland ..... . . 
Southwest City. 
Ava .... ..... ...... . 
Columbi a . ... ... . .. . 
Callaway. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Jac1rson. 
JacKson. 
Barry. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
McDonald. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cass. 
Clinton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Barton. 
Audrain. 
Boone. 
McDonald. 
Douglas. 
Boone. 
2nd yr. 
Columbia.. . . • . . . . . . Boone. . Soph:: : : : Carthage. . . . . . . . . . . Jasper. 
·Fr.": ::::: 
Jr .. ..... . 
Sr .. . ... . 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
Sr .. ..... . 
Fr . . 
Fr ... 
Soph. 
Sr . ..... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. :: 
Jr .. .. ... . 
Sr .. ... . . 
1st yr .. . . 
Fr .... .. . 
1st yr ... . 
Soph.:::: 
Fr ...... . 
S. C . . . .. . 
Fr .. . . . . . 
Fr ..... . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
Jr. 
1st yr .... 
Joplin. . . . . . . . . . . . . . J asper. 
Bucklin. . . . . . . . . . . . . Linn. 
Independence. . . . . . . Jackson. 
Marshall.. . . . . . . . . . . Saline. 
Wright City.. . . . . . . . Warren. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Perryville .. . . . . . . . . . Perry. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
St. Louis. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
New Orleans, La. 
Paris .... .. ......... Monroe. 
Bethany ....... .. ... Harrison. 
St. Louis. 
New London ..... . . . Ralls. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Chillicothe. . . . . . . . . . Livingston. 
Lucas, Ia. 
Turney.. . . . . . . . . . . . IJlinton. 
Kansas City .... . .... Jackson. 
St. Louis. 
Washington... .. . . . . Franklin. 
Washington. Franklin. 
Fijillo, Peru, S. A. 
Columbia . ..... ... .. Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Montgomery City ... . Montgomery. 
. . . . . . . . . Mountain City .... .. Montgomery. 
Fr . . . . : . . Mountain City. . . . . . Montgomery. 
Sr. 
Centr alia. . . . . . . . . . . Boone. 
2nd yr ... . Jefferson City . . . . . . . Cole. 
Soph. . . . . Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
1st yr. . . . Little Rock, Ark. 
Fr. . . . . . . K ansas City. . . . . . . . Jackson. 
2nd yr.. . . St. Louis . 
Fr. . . . . . . Shelbyville. . . . . . . . . . Shelby. 
Fr. . . . . . . Van Buren, Ark. 
1st yr . . . . St. Louis. 
Fr . . . . . . . Hale. . . . . . . . . . . . . . . Carroll. 
Spec . . . . . Maryville . ......... . Nodaway. 
Soph... . . Kansas City . .. . ... .. Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Oechsli, Orden ....... . 
Oetting, Esther ...... . 
Oetting, Herbert M .. . 
Ogan, Earl C ....... .... . .. . 
Ogden, John W ......... . .. . 
Ogle, Paul G ........... . .. . 
Oheim, Lowell C ........ . .. . 
O'Leary, Catherine E .... . . . 
Oliver, Louise . ..... . . 
Oliver, Mildred M ......... . 
Oliver, William M ......... . 
Ollar, Albert, B , S. in Ed ... . 
O!mstedt, Fred R ....... . 
O!mstedt, Mrs. Lucille C .. 
Olson, ·waiter F ..... 
O'Malley , Lambert S .... . 
Oneal, Mrs. Lena M ... . 
O'Neil, Van Buren ..... . 
Oppenheim, Joseph H .. . 
Orten, Mrs. John L. 
Orten, John L ..... . 
Orton, James T . . ..... . . 
Osburn, Dora . . ........... . 
Division 
Jour .... .. 
Educ .... . . . 
Agr .... . . . ·. 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Eng ..... . . . 
F. A ..... .. 
Arts ... . fArts .. . Educ .. 
aw .... . 
Grad ... . 
Arts .... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
Law .... . 
E duc ... .. . . 
Arts . ... . .. . 
Arts ....... . 
Arts ..... , .. 
Med ... . . . 
Eng .... . 
Jour .. . 
Class 
1st yr ... . 
2nd y r ... . 
Soph .. .. . 
Fr . ... .. . 
Soph .... . 
Soph .. 
Fr ... .. . 
Spec .. 
Sr ..... 
Soph. 
2nd yr .. . 
1st y r .. . 
Fr .... .. 
Spec .... . 
2nd y r .. . 
1st yr .. 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Jr ...... . 
Soph. 
1st yr. 
Sr .... 
2nd yr. 
Oshio, Hikojiro, B. S. (Knox 
College) . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad. 
Ostermann, Sister Catherine, 
B, S. (DePaul University). Grad .. . 
Osterloh, Robert H. . . . Eng .... . ·sovii.: 
O'Sullivan, Teel .J ..... ·B·.· .. · A ... Arts, ... . 
Otis, Mrs. M. E., A. 
Jr .. 
M ... .......... . 
Otto, A. D ...... . ...... .. . . 
Otto, Henry W .... . 
Otto, Pauline ...... . 
Otto, Ruth ......... . 
Overturf, Valle R .. . 
Owen, William H .. . 
Owens, Charles F .. . 
Owens, John A ........ . ... . 
Owens, Sister M. L ........ . 
Owings, Portia ...... . 
Owings, Virginia 
Owenbey, Virginia .. 
Oxley, EsthcJr C .... 
Ozias, Arthllr W., Jr. 
Pace, Nadine . ..... . 
Paddock, Clinton T .. . 
Padgett, Clinton C ... . 
Paetzell, Russell S .. 
Pahmeier, Laura . . . . 
Painter, Florence C., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Palmer, Lionel O .... 
Palmer, Mary E .. 
Palmer, Oliver W. 
Palmer, Russell G ... . , .... . 
Palmer, Stanley O . . . . . , ... . 
Palmer, W. N ......... , .. . . 
Pannell, J. W . . . 
Pape, Emil J ....... . 
Pape, John ....... . 
Parker, Charles S .. 
ParKer, Dennis L .. 
Grad .. 
~
Arts .. 
F. A .. 
rts ..... 
Educ .. 
Educ. 
B, & P.A .. 
F.A .. 
Educ ... .. . 
Med ... .. . 
Educ .. 
Educ .. 
Arts ... 
Educ .. 
~
Arts .. 
Educ. 
gr ... 
Educ .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts .... . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Arts ... . 
Eng ... . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Agr, .. . 
Arts ... . 
Agr .. . 
·s,: .. 
Soph .. . 
Fr .... . 
1st yr .. 
2nd yr ,. 
1st yr ... . 
Fr .... .. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Spec .... . 
Spec .. 
Jr ..... . 
2nd yr .. 
Jr. 
2nd yr .. 
S. 0 .... 
2nd yr .. 
Sr ... . 
Fr .. . 
Soph .... . 
Spec .... . 
. Fr.':::· 
Jr .... . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
s. c .... " 
Fr .. .. 
s. c .. . 
Jr .. 
Fr. 
Parker, Grace B., . :i::° .. ii' .. in 
Pa~:er,· Henry A. , . A.· . :if Grad .... 
(Southeast ll/Iissouri State 
Teachers College) . ... 
Parkhurst, Elizabeth A. 
ParKinson, John G ... . 
Parks, Clarence E ... . 
Parks, John R .... . . . . . . 
Parks, Joseph L .. . 
Parks, Margaret. 
Parks, Marie 0 ... . 
Parks , Norma J .. . 
Parks, Ralph R ..... . 
Parks, Theodore M . . 
Parle, Grace ..... 
Parrish , Lorena L . 
Parrott, Iva M ...... .. . . .. . 
Parvin, William F ...... . . . . 
Grad .. 
Arts... Fr. 
Arts.... Fr ... . 
Arts... Fr ..... . 
Arts... Soph .. . 
Arts... Fr 
Arts.... Soph. 
J our. . . I st yr .. 
Arts... Fr .... . 
Eng.... Sr .... . 
Eng..... Fr .. 
Educ... 1st yr. 
Arts ........ . Spec .... . 
Educ . .. .. . . j 2nd yr .. 
Arts ........ Soph ... . 
Postoffice 
Windsor ...... . 
Holts Summit. 
Columbia .... 
Breckenridge. 
Hannibal .......... . 
Bowling Green ..... . 
Kimmswick ... 
Independence. 
Smithville .... 
Columbia. 
Oran ......... . . . . . 
Alton ... . . 
Columbia . 
:Mexico ..... . 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Monett ........ ... . 
Dyersburg , Tenn. 
New York. N. Y. 
F armington. 
F armington. 
Columbia .. .. 
Melissa, T ex . 
Kobe, Japan. 
Peoria, Ill. 
.Joplin ...... . 
Kansas City. 
St. Joseph ..... . . .. . 
Kingston .. . 
V\Tashington .. 
,vashington .. 
Columbia ... . 
Steele. . . . .... . . .. . 
Republic ........ .. . 
Windsor .......... . 
LaGrange. 
St . Louis. 
Fayette ............ . 
Fayette . ........... . 
Springdale , Ark. 
:Macon ....... . .... . 
Centerview . . .. . ... . 
Green Ridge .... . 
Kansas City .... . 
Mountain View. 
Columbia. 
Chamois. 
Springfield ......... . 
Farmington, N. M. 
Elsberry ... . 
Columbia . . . 
St. Louis. 
Sturgeon ....... . ... . 
Columbia ...... . . .. . 
Aurora ........ : . .. . 
Blackburn .... . 
Hamilton ... . 
Kansas City .. 
Gentry, An:. 
Montrose .. ... . .. . . 
Bell City ... . 
Houstonia .. . 
St. Joseph .. 
Hornersville. 
Columbia .. 
Kirkwood . . 
Columbia .. ... 
Caruthersville. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
St. Louis. 
Fayette .... 
Magnolia. 
Canadian, Tex. 
County 
Henry . 
Callaway. 
Boone. 
Caldwell. 
Marion. 
Pike. 
.Jefferson. 
Jackson. 
Clay. 
Boone. 
Scot.t. 
Oregon. 
Boone. 
Audrain. 
.Jackson. 
.Jackson. 
B arry. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Boone. 
Jasper . 
.Jackson. 
Buchanan. 
Caldwell 
Franklin. 
Franklin. 
Boone. 
P emiscot. 
Greene. 
Henry. 
Lewis. 
Howard. 
Howard. 
J\1acon. 
Johnson. 
Pettis. 
Jackson. 
Howell. 
Boone. 
Osage. 
Greene . 
Lincoln. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Saline. 
Caldwell. 
Jackson. 
Caldwell. 
Stoddard. 
Pettis. 
Buchanan. 
Dunklin. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Pemiscot. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Johnson. 
51 
52 LIST OF STUDENTS 
Na1ne 
Paschang. Edmund H ... .. . . 
Patrick, Fred E. . A. B. 
(N ort h east Missouri St.ate 
Teachers College). 
PatricK, M rs. F . E. 
Pat ricK, John W. 
Patt, John W ...... . ... .. . . 
P atterson, Florence M .. A . B. 
(Missouri Valley C ollege). 
Patterson, vVilliam W. 
Patton, Dorot hy. 
P aul , Ralph E ..... . . 
Paulfrey, vYilliam E . 
Paxton, E mery T. 
Pay ne, Barbara. 
Payne, Ben M .. . 
Payne, Frank C ....... ... . . 
Pay ne, :Mrs. Mary B., B. S. 
Division 
Agr . . 
Grad. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Grad . . 
Arts .. 
Arts 
Agr. 
Arts. 
.Tour. 
.Tour. 
Arts .. 
E ng . 
Class 
Fr. 
·siiec . 
Soph. 
Fr .. 
soi,li. 
Jr. 
Fr .... 
Soph. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Soph. 
Soph. 
in Ed ... .. .. .. . . . Grad . . .... 
Pay nter, Margaret. Educ· . . .. . .. ·2uci y r .. 
Peacher,John R .. . .... 1.n . . E·<·d·. B.&P.A .. 2ndyr .. P eak, Clayton F., B. S. 
(Cen tral Missouri State 
Teach ers College). 
P eak, Earl M . . ...... . 
Peak, George ,vmiam ... ... . 
P earce, Eulah M., A. B.; D . S. 
in Ed. (Northwest M is-
souri State Teachers C ol-
lege); A. M .... 
P earson, J\1ary J\1 .. . 
P ease, Langston F. 
P eck, William M . 
Peckham, George T. 
P eironnet , Louise J. 
Peitz, Clotilde R. . ... 
Peltason, Stanley R. 
P elty, Lawrence A .. . .. 
P emberton, Gladys G .. 
P emberton, Olive. 
Pemberton, Walker S ... 
P emberton, vVilliam E .. 
P endergrass, Beulah . 
P enn, Paul T ..... . 
P ennel, M. Curtis . ....... . . . 
P ennington, Ola M., A. B. ; 
B. S. in Ed . . .... . .... . 
Pennington, William Ray .. 
P epper , Henry C., A . B.; A·. 
Pe~e~. 1\1:rs. Paula ii.: ·M. A. 
(University of T exas ) .. 
Pepper, Virginia .. . 
Perdew, Clifford R ........ . 
Perdue, Edwin Charles . .. . 
P erkins, Genevieve L .. 
Perkins, R. J\1arlin ..... 
P erreten , P . H ., A. 13 . . 
Ferrie, Virginia D. 
P erry, May B .. . 
Perry, Robert H ...... . 
Persinger, Charles R . . . 
P eter , Fred F ... ... . 
Peter, J\1rs . Su san G .. 
P et erman, Charles D. 
P eterman, Russell S .. . 
Peters, Chester .T., A. ·B.·; · B·. 
S. in Ed ........... . 
P eters, Constance A . . 
P eters, G ladys G ... 
P eterson, Art hur L .. 
P eterson, D. G .. . 
P eterson , Kyle R ... .. .. . 
Peterson, lYirs. Maude G. 
Peterson, R obert L. 
Petrie, Harry D .. 
P ettit, L y le H .. ..... .. . . . 
P ettus , Clay D . . 
Pett y, Beatrice .. 
P etty, Gerald M. 
Petty, Grace E ... 
P etty, Rubey A .. 
Petrie. Harry D. 
Pew, John B. I 
Grad. 
Eng. 
Arts .. 
Grad. 
Arts. 
Arts . .. . 
Law .. . 
Agr. 
.Jour. 
Arts .. 
Arts . 
Eng . . 
Educ ... 
/~due .. 
.A.Grad. 
Bg'j; PA.:. 
Arts . . 
Agr ... . 
:E~ng .. 
Grad. 
A gr. 
Grad. 
Grad .. 
Educ. 
Agr. 
Arts.: 
Arts ... 
Ar ts .. 
Law . .. 
Educ. 
.Tour. 
Arts .. 
Eng. 
Agr . ... 
Educ .. 
Agr. 
Law.: 
Grad . 
Arts ... 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. 
Agr. 
E duc·.· 
Arts .. 
Art s . 
Aµ;r. 
.Tour. 
Educ .. 
iEdn c . 
Grad . 
due . . 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
! 
I 
j,:.::'. 
Jr. 
S,;plt . 
Soph. 
:lrd yr . . 
Jr .. 
1st y r . . .. 
Sr. 
Sr .... 
Soph. 
2nd yr. 
2nd yr. 
Sr .. 
2nd y r. 
Sp ec .. 
Soph. 
Jr. 
s~ 
2nd yr. 
Jr . . . 
Fr . 
Fr . 
Sopli :. 
2nd y r. 
2nd yr. 
Sp ec. 
F r. 
Sopti:. 
Sr. 
2nd y r. 
Soph. 
1st yr . 
·srii,,i: · 
Fr. 
Soph:. 
Jr ..... 
Spec. 
1st y r. 
Soph. 
Fr .. 
Fr. 
!st yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
1st yr. 
. . . . i Fr . . . 
Fr. 
Postoffice 
Martinsburg. . . . . . . . I 
Bethany ..... . . .... . 
Bethany ........ . 
Shelbina .. . 
St. Joseph. 
Marshall .. 
Sedalia . .. 
Columbia. 
U nionville . 
Higbee ...... . 
Kansas City .. 
Rockville . 
Columbia .... 
Kansas City. 
Columbia .... 
Springfield. 
Fayette .. 
Warrensburg ... 
Emporia, K an. 
Columbia . 
Rosendale . ... . 
Bowling Groen. 
W est P lains . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Kansas City. 
Washington . .... 
.J etferson City .. 
F armington. 
Iberia .. 
Slater .... 
lYiendon. 
Fulton .. . 
Columbia . . . . 
West Plains. 
Seneca . ... 
Columbia .. .. .. 
Hickman Mills . 
Columbia. 
Columbia . ... 
Kansas City . 
Albany .. 
Clarence .. 
St . Louis. 
Carthage. 
Carrollton. 
Kansas City . 
N ort on, l<an . 
Om a ha, Neb. 
McFall . 
Columbia . . 
Columbia . 
Miam.i . . 
Jackson. 
Columbia .. . 
ArK Hot 8prings, 
Kansas City. 
Tipton. 
0.Kmulgee, OKia. 
Shelbina. 
Buffalo ... 
JI annibal. 
Hannibal. 
Ava . . .. 
Belton . 
Noel. 
Colu1nbia. 
Skidmore . 
Columbia. 
Hannibal. 
Kansas City . 
C ounty 
Audrain. 
liarrison. 
H·arrison. 
Monroe. 
Buchanan. 
Saline. 
Pettis . 
Boone. 
Putnam .. 
Randolph. 
.Jackson . 
Bates. 
Boone. 
Jackson. 
Boerne. 
Greene. 
Howard. 
Johnson. 
B oon e. 
Andrew. 
Pike. 
How ell. 
Jackson. 
]_1, ranklin. 
Cole. 
St,. Francois 
Miller. 
Saline. 
Ch arit on. 
Callaway. 
Boone. 
Howell. 
Newton. 
Boone. 
.Jack son. 
Boone. 
Boone. 
Jacl{son . 
Gentry. 
Shelby. 
.Jasper . 
Carroll. 
Jackson. 
Gcnt,ry. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
C. Girardeau. 
Boone . 
Jack son . 
:vroniteau. 
Shelby . 
Dallas . 
JVIa.rion. 
M ari on. 
Douglass . 
Cass . 
McDonald. 
Boone. 
N odaway . 
Boone. 
Marion. 
Jackson. 
Name 
Pfeiffer, Virgil O. 
Phelan. John M. 
Phifer, Fred W .......... , . 
Philipoff, Basil D ...... . 
Phillips, Donald E ..... . 
Phillips, Harvey T ........ . . 
Phillips, Marguerite ..... . . . . 
Phillips, Oscar K., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College) . . 
Phillips, Mrs. Oscar K .. 
Phillips, Ray ........... . 
Phillips, Robert B ..... . 
Phillips, Savola 
Phipps, Claude R ... . ..... . 
Picfrel, Paul ........... .. . 
Pickens, Paul R .... .. . 
Pierce, A. G ........ . 
Pierce, Charles O ... . 
Pierce, H elen . 
Pilliod, F. A ......... . . ... . 
Pinet, Isabelle. 
Pinet, Louise ........... . 
Pinet, Wm. Taylor ..... . 
PinKard, Mary F .. ... . 
PinKley, George R .... . 
Pinney, Louis E., A . B. 
Pipkin, Chris .... . 
Pitluck, Mollie R ...... . 
Pi1;ney, Conry ......... . 
Pi1,tenger, Carl H ....... . 
Pittenger, Glenn 0 .... .. . 
Pittenger, Paul. ...... . 
Pivouka, Franklin W .. . 
Pitts, Real. . ....... . . . 
Platt, Esther D ...... . 
Platter, David.. . . . . . . . . . .. 
Player, Ma_rtin M., A. B. 
(Wofford College) .. 
Plumb, Adelaid ......... . 
Poague, Henry F ..... . . . 
Pocock, Herbert M ... .. . 
Poe, Clinton B . ...... . 
Polk, Lillian .. . .. ... . 
Polk, Mary Elizabeth .. 
Pollard, Mary Virginia ... . 
Pollock, George E ...... . 
Pollock, Ida Lee .. 
Pollock, Nellie W ...... . 
Pollock, Thomas H ........ . 
Polster, Edna R., A. B. 
(Central Wesleyan College); 
A.M ................... . 
Ponchot, Leona B .... . 
Pond, Philip R ......... . 
Pond, Thomas H .. ..... . 
Ponder, H. R ........ . . . . . 
Poole, Margaret I. ..... .. . 
Poole, William L .. .. . .. . 
Poor. Carl O ........... . 
Pope, Walter M . . .. ... . . . . 
Popplewell, Frank ...... . . . 
Port.er, Mrs. Doris M ... . .. . 
Porter, Lora ........... . .. . 
Porter, Ralph E ........... . 
Post, Frieda M .......... . . . 
Poste, Melisse M ... . .. . . .. . 
Poston, Wanda .. ..... .. . , .. 
Pote, Orvalle D .. ......... . 
Potter, Charles 0 .......... . 
Potter, Jesse H ........ ·(·w· 
1
, 1. Potter, Mildred, A. B. -
liam J ewell College). 
Potter, Ruby M . ...... . 
Potter, Walter R .... . ... , . 
Potts, Buford B . .. . .... . .. . 
Potts, Forrest L .......... . 
Poulter, Elizabeth .. . . . . . .. . 
Poulter, Gordon J .... . . .. . 
Powell, Celesta ... ... ... .. . . 
Powell, Edna 0 ... .... .. . . . 
Powell. Ethel.. ......... . , .. 
Powell, Floyd A ... . 
Powell, Francis S .. . 
Powell, Fred T .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Art,s ..... 
Agr .. 
Arts .. 
Agr. 
Eng .. 
Arts . . 
Arts .. 
Grad. 
Educ .. . .. . 
B. & P.A .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Jour ...... . 
Eng .... . 
Jour ... . 
Arts .... .. . 
B. & P.A .. 
Educ .. . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Agr ....... . 
Agr .... ... . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Grad ... . 
Med .. . . 
Arts .... . 
Agr . . . . 
Agr .. . . . 
Agr .... . 
Eng .... . .. . 
Arts .... . . . 
Art,s . . . 
Art,s ...... . 
Arts ... .. . . 
Grad .... . 
Arts . . ... . 
Arts ....... . 
Eng ... . 
Arts .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .. .... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Jour . . .. . 
Eng ....... . 
B. & P.A . . 
Arts . . .. . 
Arts ....... . 
Med .. .... . 
Arts . ...... . 
Arts .... . . . . 
F. A ....... . 
Arts .. ... , .. 
Eng ..... . . . 
Jour .... . . . 
Arts ..... , .. 
Arts ....... . 
Jour ...... . 
Med . .. ... . 
Eng ....... . 
Grad .... , .. 
Arts ....... . 
Agr ..... . . . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Agr ....... . 
/Arts ...... . 
1B. & P.A .. 
Agr ..... . . . 
Educ ... . 
Arts ..... . . . 
Arts .. .. . . . . 
F. A ....... . 
Arts .. ... . . 
Class 
Roph .... ·I 
Spec ... _.
1 Fr . .... . 
Jr .... . 
Jr .. 
Sr ... .. . . 
Fr . .. . . . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr .. 
1st yr . .. 
Fr 
Soph . 
Roph .. 
Fr .... . 
Fr . . . . . 
Sr .. . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
Jr . . .... . 
Fr ..... . 
Rr ... .. . 
Fr . .... . 
Fr ..... .. 
Sr . ..... . 
Soph. 
scip11: 
Fr .. 
Fr .. . . 
Fr . .. . 
Soph .. 
Soph. 
Fr .. 
Fr .. . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
Soph .. 
sopii 
2nd yr .. 
Jr ..... . 
2nd yr . . 
Jr .... 
Soph 
2nd yr .. . 
Fr . .. .. . 
Fr . .. . . . 
Fr .. ... . 
Fr ... . 
Sr .. .... . 
1st yr ... . 
Spec ... . 
Fr ...... . 
2nd yr . .. . 
1st yr ... . 
Sr ...... . 
Fr . ... . 
S. 0 . . . . 
Fr .... . 
s. 0 ..... . 
Soph .... . 
Jr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr . ..... . 
Soph .... . 
Postoffice 
Kansas City. 
Jamestown . . .. .. . 
Wheat,land, Wyo. 
Gurilbe. Russia. 
Eldorado Springs. 
Carrollton ...... . 
Columbia. 
Jackson .... . . 
JaCKSOn ..... . 
Eldon .. ... . . 
Paducah, Ky. 
Clam . . ....... . 
Red Roell:, OKia. 
Tulsa, Okla. 
Columbia ....... . 
Brown's Station .. 
Plainview, Tex. 
Auxvasse .... ...... . 
DeSoto .......... . . . 
Tebbetts ..... . . .. . . 
Tebbetts .. . 
Linn . .. . . 
Marceline ...... . 
Milwaukee, Wis. 
Columbia ... . 
Springfield .. . 
St. Joseph .. . 
Granite City. 
Bellflower .... 
Bellflower. 
Bellflower ..... 
Alamota, Kan. 
Louisburg ....... . 
St. Joseph ...... . 
Denison, Tex. 
Welleston, S. 0. 
Miami, Okla. 
Clinton ..... 
Clinton .. 
Mokane . .... ... . 
Mt. Vernon, Ill. 
Kansas City ... . 
Frankford .... . 
Powersville .. .. . 
C larksville, Tex. 
Columbia .. 
Unionville. 
Warrenton .. . 
Festus ...... . 
Attica, Kan. 
West Plains. 
Bertrand . . 
Milan ......... . .. . . 
Columbia. 
Fairview ...... . 
Linn Creek ... . 
Lamar .... . ....... . 
Kansas City ..... . 
Platte City ........ . 
Kansas City ...... . 
Arkansas City, Kan. 
Kansas City .. . . 
Lander, Wyo. 
Ripley, Okla. 
Alton, Ill. 
Sedalia ...... . ... . 
Palmyra ......... . . . 
Macon .... .... . . .. . 
Clifton Hill .... . , .. . 
Joplin . .. ...... . , .. . 
Salem ..... .. ... . . . . 
Windsor ... .. ... .. . 
Windsor .. .. . 
Fulton ... .. . 
Harrisburg . ..... . . 
Montgomery City .. 
Montgomery City .. 
Linneus . .... ..... . 
Princeton ..... . 
County 
Jackson. 
J\!Ioniteau . 
Cedar. 
Carroll. 
Boone. 
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C. Girardeau. 
C. Girardeau. 
Miller. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Jefferson. 
Callaway. 
Callaway. 
Osage. 
Linn. 
Boone. 
Greene. 
Buchanan. 
Worth. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Dallas. 
Buchanan. 
Henry. 
Henry. 
Callaway. 
Jackson. 
Pike. 
Putnam. 
Boone. 
Putnam. 
Warren. 
Jefferson. 
Howell. 
Mississippi. 
Sullivan. 
Boone. 
Newton . 
Camden. 
Barton. 
Jackson. 
Platte. 
Jackson. 
Jackson. 
Pettis. 
Marion. 
Macon. 
Randolph. 
Jasper. 
Dent. 
Pettis. 
Pett.is , 
Callaway. 
Boone. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Linn. 
Mercer. 
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Name 
Powell, Harry E . .. . . . . . . . . . 
Powell, Helen D . . .. . ... . .. . 
Powell, Imogene H ..... . .. . . 
Powell, L eah ....... .. . .... . 
Powell, Marian L. , .... ... . . 
Powell, Marie A .. .. . . .. .. . . 
Powell, Mrs. Martha M ., B . 
S . in Ed . . . .. . . . . . . .. . . . . 
Powell, M ary E .. . . . . . .. .. . 
Powell. Mildred M .. . .. . ... . 
Powell , Ray mond F . . .... . . . 
Powell, Thomas J .. ... . . ... . 
Powers, Cecil.. . . . . . . .. .... . 
Prager, Mary E . . . ..... . . . . 
Prater, K enneth L . .. . .. . . . . 
Prater, Okley . .. . . .. . .. , .. . 
Prather, Howard D . .. ..... . 
Prather, Margaret C . . .. .. . . 
Pratt , C aroline E .... ... . .. . 
Pratt., Glady s E . . . ........ . 
Pratt, J. R ., B . S. (Centr al 
State Teachers College) ... . 
l'redock, Antoine . . .. ... ... . 
Preston, Hester E ... . . . . . .. . 
Price, Arthur S ... . .. .. . , . , . 
Price, Edna O ... . ..... . . . . . 
Price, Ella R .... . ... . .. .. . . 
Price, Glennon G ... . . . . . .. . 
Price, Harry B ., A . B. 
(Da,idson College ) . ..... . 
Price, Helen F., A , B. 
(Central College) .. ... . .. . 
Price, James Sterling ...... . . 
Price, M alcolm D .. ... . . . . . . 
Price, Mrs. Mathilda G . .... . 
Price, Paul. . . . . . . . . .. . . . .. . 
Price, Stephen C ..... . . . . . . . 
Price, Vau.1,han C . .. ... . . . . . 
Prichard, jj;lizabeth . . . .. . . . . 
Prichard, Theodosia C .. .... . 
Pritchard, Louise S . . . ... .. . 
Proctor, Elsie R . ... . ... ... . 
.t'roctor, Mrs . Rowland T ... . 
Prow, M ary Eth el. . .. .. , . , . 
Pruitt, William M . .. ..... . . 
Pryor, M argaret , .B. S. in Ed .. 
Pugh, R essie . ..... . . . .. , . , . 
Pugh, Gladdon A . . . . . . ... , . 
Pugh, Gladys . . . ..... .. . . . . 
Pugh , Vincent J .... . .. . . . . . 
PL1lis, Ernest Owen .. .. .. ... . 
Pulliam, Hughes C . . .. . . . . . . 
Pummill, J . G ., B. S. in Ed .. . . 
Pummill, Mrs. J. G. , R. S. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) . . . . . ... . 
Pur.ine, Mabel N ....... . . . 
Pur.is, Norma I. ... . .. .... . 
Putman, G eorge B .. . .. . . . . . 
Putman, Lillian .. . . .. . .... . 
Putnam, Thomas R .... . . .. . 
Pyle, V ernice N . . . .. .. ... , . 
Pyles, Mary G .. . . . ..... . . . 
Pyles, Sarah M .. . . . .. . . .. . . 
Quick, Asa A .... . .. . .. .. . , . 
Quimby. Curtis J . . ... . ... . . 
Quinn, Jeremiah T., B. S. in 
Agr . (Kansas Sta t e Agri-
cultural College ); A. M ... . 
Quisenberry, K atherine .... . . 
Quisenberry, M argaret S ... . . 
Quisenberry, Mary K ... ,. , . 
Quisenberry, Mary R . .. , . . . 
Raber, Homer E .... . .. . . . , . 
Raber, Russell D . .. . ... .. . . 
Race, Calvin E .......... . . . 
R adford, George A ... ..... . . 
R adford, John H .... . ..... . 
R afferty, Don, B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ..... , ... 
Ragar, Earle L ., A . B . (Wil-
liam Jewell College) ... ... . 
LIST OF STUDENTS 
Di.ision 
Arts ... . . . . . 
Arts ...... . . 
Jour ... .. . . 
Arts . ... . . . . 
Educ ..... . . 
Educ . . . . . . . 
Grad .. . . . . . 
Arts . .... . . . 
Arts . .. . ... . 
Eng . .. . . .. . tAgr . . .... . Grad . .... . 
.. rts ..... .. . 
Arts .. . . ... . 
Agr .. .... .. 
Agr . ... ... . 
Arts .. . .... . 
Educ . ..... . 
Arts . ... ... . 
Educ .. .. . . . 
Grad .. . . . . . 
Eng ... . . .. . 
Educ . .. . . . . iArts .... .. . Grad . .... . 
due ...... . 
Arts .. .. . . . . . 
Arts .... . . . . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Agr ... . .. . . 
Arts .. . .. . . . 
Ar ts ... . ... . 
Arts . .. . ... . 
Arts .. . . ... . 
Med ... . ... . tArts ... .. . . Educ .... . . 
due . ... . . . 
Arts ... . . . . . 
Arts .. ... . . . 
Arts . . . .... . 
Jour ... . ... . 
Arts . . . . .. . . 
Grad .... .. . 
Arts . .. .. .. . 
{Arts . . , ... . 
B . & P . A . . 
Educ . ..... . 
Agr .. .. .. , . 
B . & P.A .. . 
Arts . .. .. .. . 
Grad .. . . .. . 
Grad .. .. . . . 
Arts .. .. . . . . 
Educ . .. ... . 
Arts .... . .. . 
Educ ... . . . . 
Eng .. , .. . . . 
Eng .... . . . . 
B. & P.A .. . 
Arts . . .. , .. . 
Agr . .... .. . 
Law . . . .. . . . 
Grad . . . . . . . 
Educ ... . . . . 
Arts .. .. ... . 
Educ .. . ... . 
Arts .. ... . . . 
Arts .... ... . 
Agr . . . . . .. . 
Jour .. . ... . 
Arts .. . .. . . . 
Arts .. .. . .. . 
Grad . .. ... . 
Grad ... . .. . 
Class 
Soph ... . . 
Sr . ... , . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . 
1st y r .. . . 
Postoffice 
Montgomery City .. 
Odessa . . . . . 
Chicago , Ill. 
California .. . ...... . . 
H alls.ille .... . 
Caru t hersville. 
. ..... .. .. Odessa . . . 
Fr ....... St.James . 
Fr , . . . . . . California ... . .. . . . 
Fr. . . . . . . Montgomery City . . 
Jr. 
·s<ii,ii.::::: 
Soph .. .. . 
Soph . .. . . 
Jr . .. ... . . 
Odessa . . .. . 
Joplin . . . . . 
Chillicothe . . . 
Seneca .. . .. . 
Sen eca .. .. . . 
Soph . .. . . 
2nd yr ... . 
Fr ..... .. 
2nd yr .. . . 
Columbia ...... . ... . 
Columbia . .. . . .. . . . . 
Kansas City ..... . . . 
Enoch, Okla . 
County 
Montgomery. 
Lafayette. 
Moniteau. 
Boone. 
Pemiscot . 
Lafayette. 
Phelps. 
Moniteau . 
Montgomery. 
Lafayette. 
Jasper. 
Li .ingston . 
Newton. 
Newton. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
fngram, Ark. . Sopi1:: : : : St. Louis . 
1st yr . . . . Nevada ...... . ...... Vernon. 
Sr. 
. . . . . . . . . . Jefferson City. . . . . . . Cole. 
1st yr . . . . Seventysix . ... . . . .. . Perry. 
Soph. . . . . Oolumhia . . . . . . . . . . . Boone. 
Sopb. . .. . . Neosho.. .... . NP.wton. 
'Jj,~::::: :: 
Fr . . .. .. . 
Spec . . . . . 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
1st yr . . . . 
Sr. 
2nd yr .. . . 
2nd yr .. . . 
Soph .... . 
Sr ..... .. . 
Spec . ... . 
1st yr .. . . 
Fr .... .. . 
. soi,ii.:: : : : 
Sr. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr .. .. .. . 
2nd yr ... . 
Soph .. .. . 
'Jj,~ :::: ::: 
1st yr ... . 
Fr . .. . . . . 
1st yr ... . 
Sr .... .. . 
Sr . . .... . 
2nd yr, . . . 
Fr ..... .. 
Jr . . . . . . . . 
1st yr .. . . 
2nd yr, .. . 
Soph . . .. . 
2nd yr ... . 
Soph . . .. . 
Fr .... .. . 
Soph .... . 
2nd yr . . . . 
Fr ..... .. 
Sr . .. ,. , . 
Sumter, S. C . 
Lamonte . ........ .. . 
Vandalia .... . . . , . . . . 
N eosho . . . ... . .. . . . . 
Columbia ..... , . . . . . 
Van~~lia .. . .... .. . . . 
Lomsiana . . . . . . , .. . . 
Dawn . ... . ... . . . . . . 
Columbia .. . ....... . 
Roberts.ille . 
St . Louis. 
Columbia . . .. . . .. .. . 
Columbia ... .. . . .. . . 
SiKeston . . . . 
Bland . ... . . 
Mexico . ... . 
Swed eborg .. . .. . . .. . 
Paris .. .. . ... .... .. . 
Swedeborg ....... .. . 
MusKogee, Okla. 
Columbia .. .. . . .... . 
Jefferson City .. .... . 
Camden Point. 
Ca mden Point. 
Oak Park, Ill. 
Kansas Cit y . . . . . . . . 
Marceline . ......... . 
SiKeston ...... . . . .. . 
Columbia .. .. . . . . . . . 
Columbia .... . .. . . . . 
Columbia ... . .... .. . 
Columbia . . ...... .. . 
Bloomfield .... . . .. . . 
Columbia . . . ... . . .. . 
Columbia . .... . .. .. . 
Slater . ..... ... ... . . 
Halls.ille . .. . .. ... . . 
Slater .. . .. ... . . ... . 
Woodward, Okla. 
Holden . ...... . . . . . . 
Holden ... .. . . .. . . . . 
Portland . . . .... ... . . 
Moherly ...... . . . . . . 
Eldorado Springs . . . . 
P ettis. 
Audrain. 
Newton . 
Boone. 
Audrain, 
Pike. 
Livingston. 
Boone. 
Frarurlin. 
Boone. 
Boone. 
Scott . 
G asconade. 
Audrain . 
PulasKi. 
Monroe. 
Pulas.tti. 
Boone. 
Cole. 
Platte. 
Platte. 
J ackson. 
Linn. 
Scott. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Stoddard. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Boone. 
Sa.line. 
Johnson. 
Johnson . 
Oregon. 
Randolph. 
Cedar. 
Webb City . .. . .. . . .. Jasper. 
Bonne _Terre ... . . .. . St. Francois. 
Name 
Ragland, Arthur E .. . 
Ragland, John C . .. . 
Ragland, Marion F ... . 
Ragon, Sylvia ............. . 
Ragsdale, A. C., B. S. in Agr .. 
Raines, Aline .............. . 
Raines, Oney C., Jr ... . .... . 
Rall , Harry T., A. B ..... . . . 
Ralston, Margaret L ....... . 
Ramirez, Fidel T ...... . ... . 
Ramsey, Mary L .. ....... . . 
Ramsey, Mason A ......... . 
Ramsey, Ralph H .... . 
Rand, Thad . ......... .. . . . . 
Randolph, Robert A ....... . 
Rankin, Vera Eunice ..... .. . 
Raper, Esther ............. . 
Raser, Gussie .......... .. . . 
Rash, Suella .. . .. ..... ... . . 
Raspberry, Clyde A ..... ... . 
Ratekin, Eunice ........... . 
Ray, David W . .. ......... . 
Ray, Mary L . ........ . .... . 
Ray, Robert W ... . .. .... .. . 
Rayburn, Frankie W., B , S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Raymond, Charles E ....... . 
Raynor, Rolf. ............. . 
Rea, Charles L., Jr ....... . . . 
Rea, Mary . ........ ... .. .. . 
Rea, PhiliR M ....... .. . ... . 
Reading, Eulalie . .... . .. .. . . 
Reading, Nancy S ...... ... . 
Reagan, Franklin E ........ . 
Reagan, Jeff Davis .... . .... . 
Ream, Barney C ........... . 
Reckamp, Arthur .......... . 
Records, Thomas Herbert ... . 
Rector, Irving C ........... . 
Rector, Maurine ... . . ...... . 
Rector, Oscar ....... . ..... . 
Redd, Katherine ......... . . . 
Redd, Morgan W ..... . .... . 
Reding, Salvador ...... .... . 
Redman, Albert W .... . .... . 
Redman, Ava F., B. S. in Ed. 
Redman, Thelma, B. S. in Ed. 
Redshaw, Frank . ..... . .... . 
Reed, Arthur C., Jr ........ . 
Reed, Charles W., Jr .... . .. . 
Reed, Fred A . .. ... .. ... · . . . . 
Reed, Harold H . ... . .. .. .. . 
Reed, John R ............. . 
Reed, Mary Elizabeth ...... . 
Reed, Ronald S ...... ... ... . 
Reedy, Clarence P ......... . 
Reel, Eugene Taylor ....... . 
Rees, Ruth Lydia E ....... . . 
Reese, Gwyneth ... . ...... . . 
Reeves, Folk 0 . . .......... . 
Reeves, Opal P . . ... . ...... . 
Regan, Clara E . ........ ... . 
Regan, Frances ....... . .... . 
Regan, Maurice J., B. S. in 
Agr .... ....... ... ... ... . 
Rehegan, Elmer S ......... . 
Rehbein, Charles A ........ . 
Reichman, John J ......... . 
Reid, Clark A .. ........... . 
Reid, Eldon G .......... . .. . 
Reid, Mrs. Leona P . .. ..... . 
Reid, Marian I . . ... . .... .. . 
Reid, Robert K ......... ... . 
Reid, Virginia, A. B . ....... . 
Reilly, Esther .. ........... . 
Reimers, Mrs. Hazel C ..... . 
Reinhardt, John M . ....... . 
Reintzes, Albert J., B. S. 
(DePaul University) ..... . 
Reiter, Ervilla ... . ... .. .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... . 
Arts ... . 
Educ .. 
Jour .. ..... . 
Grad ..... . . 
Jour .... . 
Arts ... . 
Eng ..... . 
Educ .... . 
Arts ...... . 
~
Arts .... .. . 
Law ...... . 
rts ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Art s .... . .. . 
Educ . . .... . 
Arts . ...... . 
Educ . . .... . 
Arts ....... . 
}
Educ .... . . 
Grad .... . . 
our ... ... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Grad .... . . . 
Jour ....... . 
Agr ...... . . 
Jour ...... . 
F. A .. ..... . 
Arts ....... . 
Arts .. ... .. . 
Educ ... ... . 
Law . .... .. . 
Arts . ...... . 
Agr ... . .. .. 
Agr ...... .. 
Arts ....... . 
Arts ...... . . 
Arts ... .... . 
/Arts ...... . 
\B. & P.A .. 
Arts .... . .. . 
Arts ... . . .. . 
Eng ....... . 
Eng ....... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Arts . . . .... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Jour ...... . 
Arts .. ..... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Arts . .... . . . 
Eng ....... . 
Agr ....... . 
Arts . ..... . . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Arts ..... .. . 
Arts .. .. . .. . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Eng .. . .. . . . 
Eng ....... . 
Med ...... . 
Eng ...... . 
Educ ... . .. . 
Class Postoffice 
Fr .... 
Fr .. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
• 1 Columbia ... . 
1st yr ... . 
Fr .. .. 
Sr .. . . 
1st yr .. . 
Jr ..... . 
Jr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr ... .. . . 
2nd yr. 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
S. C ..... . 
·si>ec.'.:::: 
Spec .... . 
1st yr . . . . 
Jr ... . ... . 
Fr ...... . 
Jr .. .. .. . . 
2nd yr ... . 
3rd yr ... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
s. c .. . .. ' 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Sr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
. Fr: : : : : : : 
Soph . . .. . 
Soph ... .. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
1st, yr ... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Sr ..... . . . 
Sr .... ... . 
Sr ...... .. 
Fr ..... .. 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
Soph .... . 
·soi,li.::::: 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st yr .. . . 
Kansas City .... ... . . 
Phillipsburg ..... . .. . 
Roseville, Ill. 
Columbia .. 
St . Louis. 
St. Louis. 
Glasgow ....... . 
Shenandoah, Ia. 
Quintin, P. I. 
Knobnoster .. 
Met,z ..... . 
Belgrade .. . 
Rogers, Ark. 
Excelsior Springs ... . 
Higbee ........... . 
Naylor ... . .... . ... . 
Paris ........... . . . . 
Shelbina ....... . . .. . 
Holcomb ..... ... .. . 
Fulton ... .... . ... .. . 
Hayti. .. ..... . . . . . . 
Franklin ......... .. . 
Dearborn .... . .. . .. . 
Sedalia ........ . . .. . 
DeKalb. Ill. 
Columbia .... 
Kansas City .. 
Columbia .... 
Columbia. 
Louisiana .... . .... . . 
Curryville ... . .... . 
Ironton .. 
Hollister .... . . 
Trenton ...... . 
Ethlyn .... . .... . . . . 
Independence ... . . . . 
Glenwood . . . .... . . . . 
Fayette .......... . . 
Silex ........ . . . . . . 
Carrollton ... .... . . . 
Carrollton ....... . . . 
Columbia ... . . . . . . . . 
Maysville ..... . 
Kennett ...... . 
Kennett ... . 
Winchester, Ill. 
Bolivar ............ . 
Kansas City ........ . 
Kansas City . ..... . . . 
Wellsville ........ . . . 
Bolivar .. ........ .. . 
Colu mbia .......... . 
St. Joseph ......... . 
Kansas City ...... . . . 
St. Louis. 
Rich Hill ... . ... . .. . 
Huron, S. D. 
Caruthersville ...... . 
Caruthersville ...... . 
Joplin . . ... ........ . 
Joplin .. ......... . . . 
Columbia .. ... .. . .. . 
Kansas City ....... . 
St. Louis. 
Hannibal. .. .... ... . 
Neosho .......... . . . 
Linneus ............ . 
County 
Boone. 
J ackson. 
Laclede. 
Boone. 
Howard. 
Johnson. 
Vernon. 
Washington. 
Clay. 
Randolph. 
Ripley. 
Monroe. 
Shelby. 
Dunklin. 
Callaway. 
Pemiscot. 
Howard. 
Platte. 
Pettis . 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Pike. 
Pike. 
Iron. 
Taney. 
Grundy. 
Lincoln. 
Jackson. 
Schuyler. 
Howard. 
Lincoln. 
Carroll. 
Carroll. 
Boone. 
DeKalb. 
Dunklin. 
Dunklin. 
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Polk. 
Jackson. 
Jackson. 
Montgomery. 
Polk. 
Boone. 
Buchanan. 
Jackson. 
Bates. 
Pemiscot . 
Pemiscot. 
Jasper. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Marion. 
Newton. 
Linn. 
~
Educ ..... . 
Grad ..... . 
1st yr. 
Linneus . . . . . . . . . . . . Linn. 'jr_ ...... . 
Arts ...... . 
F. A ..... .. Jr ....... . Keokuk, Ia. 
B. & P.A .. . 
Grad ...... . 
Columbia ........ . . . 
Columbia .......... . 
2nd yr ... . 
Educ .... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
2nd yr ... . 
Spec .... . 
1st yr .. . . 
Gilman ............ . 
Centralia ...... .. . . . 
Kansas City .. ... . 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City ..... 
Jour ....... 1st yr .... Rochester, Minn. 
Boone. 
Boone. 
Harrison. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
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Name 
Remley, Norman W .. 
Renfro, Mary Louise. 
Renfro, Robert D ..... . 
Renfrow, Rachel A .. . 
Renken, Melbourne. 
Renner, Albert J.... . .. 
Rennison, A. M., A. B. 
(Central College) ..... 
Rennison, Mrs. Mary S. 
Reno, Benjamin F ... . 
Renshaw, James R .. . 
Rentchler, Janise. 
Replogle, George ....... . 
Repplinger, William M. 
Reynolds, Donald W ... 
Reynolds, Lois Nadine. 
Reynolds, Ruth E ... 
Rhodes, Doris 
Rhodes, Jack P .. . .. 
Rhodes, William K. 
Riback, Bernice L. 
Rice, Alma ... 
Rice, Bernice .............. . 
Rice, Mrs. Bernice B., A. B. 
Rice, Birdie F .. . 
Rice, Emma W . .... ....... . 
Rice, James 0., B. S. in Ed .. 
Rice, John R .. 
Rice, Leslie H 
Rice, Martha B. 
Rice, Montana .. 
Rice, Ruth A. 
Rice, Una L ... 
Rice, Vadia Irene. 
Rich, Louis 
Richard, Glenn. 
Richards, D. P., Jr ... 
Richards, Preston. 
Richards, Ralph .. 
Richardson, Carl ...... . 
Richardson, Lawrence J. 
Richerson, Doss. . . . . . . .... 
Richeson, Sam C., B. S. in Ed. 
Nort,hwest Missouri (State 
Teachers College) ... 
Richmond, Arthur C. 
Richmond, Jean ........ . 
Richmond, Sidney Albert. 
Rickard, Grant E ..... . 
Rickart, Mrs. Lydia A ..... . 
Rickett, Theresa 0., B . S. 
(The University of Wis-
consin) ........... . 
Ricketts, Dillard D .. . 
Ricketts, Henry P .. . 
Ridgway, Edna ... . 
Ridings, J. Willard. 
Ridley, Sarah B. 
Riefling, P. G .. . 
Rieger, Wray M .. . 
Riemer, Charles J .. 
Riepma, Freda G .. 
Rigg, Laura ... ... . 
Riggs, Robert L .. . 
Riley, Edwin A .... 
Riley, Gladys G .. 
Riley, Leslie F. . . . ... 
Riley, U. L., B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) .. . 
Riley, Mrs. U. L ........... . 
Riley, William H. , B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Division 
Eng . . . 
Arts . . . 
Arts .. 
Educ. 
Eng . 
Agr. 
Grad .. 
Educ .. . 
Jour .. . 
Agr. 
Jour. 
Jour. 
Arts ... 
Jour .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts ... 
. Arts. 
F. A. 
Educ ... 
Grad .. 
Agr .. 
Educ ... 
Grad. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts . . . 
Educ. 
Eng .. 
Agr. 
Arts. 
Agr. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Educ .. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Jom· .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts .. . lArts ... . Jour .. . 
rts .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Grad. 
F. A .. 
Teachers College).... Grad .. 
Rippey, Mary H ...... A .. B ... Educ. 
Ressler, Samuel M., 
(Central College). 
R.istine, Alva E .... 
Ritterbush, Loel C .. 
Ritterbush, Reba F .. 
Ritzman, Otto A., Jr. 
Rix, John H ...... 
Reach. Constance . 
Roach, Francis L .. 
Roach, Justin M .. . 
Roark, Irene E .... . 
Roark, Ivan W .... . 
Grad .. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
Arts ... 
Eng. 
Arts .. 
Arts . . 
Law .. 
Arts .. 
F. A .. 
Educ. 
Class 
Sr ..... . 
Jr .. . 
Fr ... . 
1st yr. 
Fr .. . 
Sr .. . 
1st yr. 
2nd yr .. 
Soph .. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr .... 
1st yr .. 
Fr .... 
Soph. 
2nd yr . . 
1st yr ... 
Fr. 
Fr .. 
Soph .. 
2nd yr . .. 
i<'~: 
1st yr. 
j;_ : . 
Fr .. .. 
Fr .. . 
1st yr. 
Fr .... 
Fr. 
1st yr. 
Fr .... . 
S. C .. . 
Fr. 
Jr ... 
Fr. 
Sr. 
Fr ..... 
Soph .. 
Jr ... 
Fr. 
2nd yr .. 
Soph. 
1st yr ... 
ji_' 
Jr ... 
Spec .. 
1st yr. 
Soph. 
Sr .. 
Sr ... . . 
Sr ... . 
Jr ... . 
Spec. 
Jr. 
1st yr. 
Soph .. 
Jr . ... . 
Fr ... . 
Postoffice 
Orrick .... . 
Richmond .. . 
Kansas City. 
Sedalia ..... 
Cole Camp. 
Benton. 
King City .. 
Albany ... 
Columbia .. 
Clarksburg ... 
Belleville, Ill. 
Red Oak, Ia. 
Joplin ............. . 
Oklahoma City, Okla. 
Oklahoma City , Okla. 
Springfield .. 
Columbia .. 
Seymour. 
~1;;1:~bf a : · · 
Campbell. 
Campbell .... 
Kansas City .. 
New London. 
Columbia .... 
Kansas City .. 
New London. 
Daw, Okla. 
Columbia. 
Palmyra .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Shelbina ... 
St. Louis. 
Louisiana. 
Clayton ..... 
Keytesville. 
Clayton . ..... . 
Edwardsville, Ill. 
Emporia, Kan. 
Denison, Tex. 
Maryville .. 
Arbela .... 
Hannibal. 
Bolivar ... . 
Flat River ... . 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Pleasant Hill ... 
Pleasant Hill .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Birmingham, Ala. 
St. Louis. 
Kirksville .. 
St. Louis. 
Independence. 
Hannibal .. 
Ironton ..... . , , .. . . 
:Macon. 
Kearney. 
Mendon. 
Maitland. ·spec.·:::. Maitland .. 
1st yr. 
F,~.· ... 
1st yr. 
Fr .. 
Fr . . 
Fr .. 
Sr .. 
1st yr 
Fr ..... . 
Fr .... .. 
1st yr .. . 
Stockton ... 
Coatesville. 
Sedalia ..... 
Cainesville. 
Bland .. . 
Bland .... . 
St. Charles. 
St. Joseph ... 
Kansas City .. 
Kansas City ... 
Kansas City .. 
Anderson ... . 
Anderson ... . 
County 
Ray. 
Ray. 
Jackson. 
Pettis. 
Benton. 
Scott. 
Gentry. 
Gentry. 
Boone. 
Moniteau. 
Jasper. 
Greene. 
Boone. 
Webster. 
Webster. 
Boone. 
Dunklin. 
Dunklin. 
Jackson. 
Ralls. 
Boone. 
Jackson. 
Ralls. 
Boone. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Shelby. 
Pike. 
St. Louis. 
Chariton. 
St. Louis. 
Nodaway. 
Scotland. 
l\1arion. 
Polk. 
St. Francois. 
Jackson. 
Boone. 
Cass. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
Adair. 
Jackson. 
Marion. 
Iron. 
Macon. 
Olay. 
Chariton. 
Holt. 
Holt. 
Cedar. 
Schuyler. 
Pettis. 
Harrison. 
Gasconade. 
Gasconade. 
St. Charles. 
Buchanan. 
J a ckson. 
Jackson. 
Jackson. 
McDonald. 
McDonald. 
Name 
Roark, Margaret L. 
Robbins, Joe P ... . 
Roberson, Oryx K. 
Roberts, Buford H. 
Roberts, Luther K., Jr .. 
Roberts, Marion V .. 
Roberts, Sam S ..... . 
Roberts, Vernon S ... . 
Robertson, Allie . ..... . 
Robertson, Audrey R .. . 
Robertson, Benjamin F. 
Robertson Don O. 0 ...... . 
Robertson, Donald F ., A. B. 
Robertson, Elizabeth .... . 
Robertson, Jacob M ..... . 
Robertson, James G., Jr .. 
Robertson, Robert ..... . 
Robertson, Ruby Sharp .. . 
Robertson, Vernon V .. . . . 
Robertson, William . . . . 
Robeson, Fred A ......... . 
Robeson, James A., B. S . in 
Ed . . ... .. .. .... . .. .. . 
Robinette, Hayden M ... ... . 
Robins, Horace K. , B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Robinson, Anna E ... .. . 
Robinson, Annie ...... . . 
Robinson, Charles E .. . .. . 
Robinson, Frances, B . S. in 
Ed .......... . . .. ....... . 
Robinson, Georgia E., B . S . in 
Ed.; A. B. ; A. M .... . 
Robinson, Georgie W . . . 
Robinson, Gilbert 0 . . . 
Robinson, Harry B ... . 
Robinson, Hazel 0 .. 
Robinson, J. H ., Jr .. ... . 
Robinson, Mrs. Marie D .. . 
Robinson, Omer William .. 
Robinson, Paul E .... ... . 
Robinson, Richard W .•. 
Rodekoph, Louise R . . . 
Rodenberger, Alpha .. . 
Rodgers, John P ... . ..... . 
Rodgers, Paul 0., B. S . in 
Agr . . ... ... . ..... . 
Rodgers, William W. 
Rodhouse, Helen ... .. . 
Rodhouse, Mary A .. . . 
Rodhouse, Thomas E .. 
Rodman, Eugene ... . 
Roemer , Ettie 0 ........ . 
Rogers, Clarence A .. .. . 
Rogers, Harold O . ... . 
Rogers, H elen L ........... . 
Rogers, James B ., B. S . in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Rogers, Mrs. James B., B. S. 
in Ed.; (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . . ........... . 
Rogers, John Arthur . . . 
Rogers, Kenneth A . . .. . 
Rogers, Mary A ... . . 
Rogers, Waldo .... . . 
Rogers, Webb T .. . ....... . 
Rohlfing, Amelia W., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Rohrer, Gladys .. . .. . 
Rohrer, Mabel L ... . 
Rohwedder, Harry .. . 
Roland, Richard Lee . . . 
Roland, William E ., B .. s.· in 
Agr ... . 
Rolston, Russell E. 
Roney, Dorothy D . 
Roos, Helena ... . 
Root, Murphy .... . 
Rose, Charles A .. . 
Rose, G. H ...... . 
Roselle, Joseph L. 
Roselle, Willis B . 
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Division 
Arts .... 
Eng .. 
Eng .. . 
A r ts .. . 
Arts .. 
Educ .. . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Educ .. 
Jour .. 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Eng .. 
Educ. 
Educ .. 
Ar ts ... 
Eng. 
Grad ..... . 
B. & P.A. 
Grad .. 
Ar ts .. . 
Arts ... . 
Educ .. 
Grad . 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Arts .... . 
Art,s .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts .. 
Jour ...... . 
B. & P.A .. 
Agr. 
Grad . . 
Arts .. 
F. A .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
.Jour . . 
Educ. 
Grae!. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Grae! .. 
Arts. 
Arts . . . 
Eng .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts . .. 
Educ. 
Jour .... . 
Arts . ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. . . 
Class 
Fr .. . . . 
Fr ... . .. . 
Fr ... . 
Fr .... . 
Soph . . . 
1st yr ... . 
Spec . ... . 
Sr .. .. .. . . 
2nd yr ... . 
1st yr, .. 
2nd yr .. 
Jr ..... 
spec .: 
Jr ....... . 
Fr . . . . .. . 
Soph . .. . 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Fr 
Jr ... 
Postoffice 
Anderson . 
Kennett 
Doniphan. 
Neosho ..... 
Kansas City. 
Columbia .... . . 
Gas City, Ind. 
Miami, Okla . 
Columbia ... 
Columbia .. 
Charleston, ·s. c: . 
Tipton .... 
St. Louis . 
Albany .. ... . 
Mt. Leonard. 
K ansas City .. 
Smithville . 
Columbia. 
Albany . . 
Kansas City .... 
Kansas City .. 
County 
McDonald. 
Dunklin. 
Ripley. 
Newton. 
J ackson . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Moniteau. 
Gentry. 
Saline. 
Jackson. 
Olay. 
Boone. 
Gentry. 
Jackson. 
Jackson. 
Kansas City.... . . . . . Jackson . 
1st yr. . . . Mountain Grove. Wright. 
F;· 
F r ..... . . 
2nd yr ... . 
·spec.· 
Spec. 
Soph. 
Spec. 
Soph .... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Soph. 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
1st yr . . . 
Jr ... 
so1)i1 
Spec. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Jr .. . 
F r ... . 
1st; yr. 
Spec .. 
sopii : 
Soph . . . 
Soph .. 
Fr. 
F r. 
Fr. 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
sopi1:: .. . 
2nd yr . . . 
1st yr. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Sr. 
Fr .. 
Fr .. 
Liberal . . .. . 
Mexico .... . 
Senath . . 
Columbia ... . 
Huntsville ... . 
Columbia .. . 
Hallsville . . . 
Senath . . .. . 
Princeton .. . 
Senath ... . 
Palmyra ... . 
Columbia . ..... . 
Pawhuska, Okla. 
Kansas City. 
Kirkwood .. ... . 
St. Louis. 
Versailles, Ill. 
Bellflower .. 
Bellflower . . 
Moberly ..... 
Pleasant Hill. 
Columbia .... . 
Mexico .. . 
St. Louis. 
~~l~~~i•,;'t: .La. 
Kansas City .. . 
Independence . 
Stoutsville . . .. 
Stoutsville . .. . 
Neosho ...... . 
Columbia . . .. . 
Columbia ... . ...... . 
E. Las Vegas, N . M. 
Shelbina. 
H ermann .. 
Belle .. ....... . .. .. . 
Belle ...... ... .. . . . 
Mendon ..... . . . . 
Hannibal ... . 
Hannibal. .. . . 
Columbia .. .. . 
Webb City .. . 
Kansas City . ... . 
Roosevelt, Okla. 
Monett .... .... . 
Curryville .... . 
Columbia .... . 
Columbia ... . 
Barton. 
Audrain. 
Dunklin. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Dunklin . 
Mercer. 
Dunklin. 
Marion. 
Boone. 
Jackson. 
St. Louis. 
Montgomery. 
lVIontgomery. 
Randolph. 
Pike. 
Boone. 
Audrain. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson . 
Monroe. 
Monroe. 
Newton . 
Boone. 
Boone. 
Shelby. 
Gasconade. 
Maries . 
Maries. 
Chariton. 
Marion. 
:Marion. 
Boone. 
Jasper . 
Jackson. 
Barry. 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
58 
Name 
Roseman Ernest J., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M ... . . .......... . ..... . 
Rosen, Helen Louise ....... . 
Rosenheim, Henry D . .... .. . 
Rosenstein, Harold L ....... . 
Rosenstengel, Mrs . Freda, B. 
S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Rosenstengel, William E., B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ........ . . .. . ... . . . . 
Rosier, Roy S .. .. ....... . . . 
Rositzky, Simon .. . ........ . 
Ross, Carl ........ . . ...... . 
Ross, Donald A .. .. . . . . ... . 
Ross, James H .. . .. . .. .. .. . 
Ross, James P .... . ........ . 
Ross, Mary D ............. . 
Ross, Owen C ........ . .... . 
Ross, Woodburn 0 .. A. B ... . 
Rosser, Edwin T .......... . . 
Rosser, Rosalie, A , B. (Ran-
dolph-Macon Woman's 
College) .. ... .... . ..... . . 
Roth, Joe ................ . . 
Roth, Walton ... .... ...... . 
Rothenberg, Moe W . .. . . . . . 
Rothgeb, Lucille ........ . .. . 
Rothstein, Alex . .. . ... .... . . 
Rouse, Geraldine. A ........ . 
Rousey, Ruth ....... ... ... . 
Routh, Dewey A ........ . . . 
Rowell, Joseph N .. .. . ..... . 
Rowland, Ruth L .... . ..... . 
Rowley, Robert R ........ . . 
Roy, Chalmer ...... ... ... . . 
Roy, Ruth ............. . . . . 
Ruarii:, David J . . .. ....... . 
Ruark, Laura V ... . ..... . . . 
Ruble, Herbert . .......... . . 
Rubottom, Ray C .. . . . . .. . . 
Ruch, Walter A . . .. ..... . . . 
Ruck, Frieda . ... ........ .. . 
Rucker, Ruth S .. ....... . . . 
Ruether, Olivia J ..... .. . .. . 
Rummell, Frances V ..... .. . 
Rummell, Harry ........... . 
Rundorff, John A .......... . 
Runyan, Ivan S .. . ... . .. . . . 
Runyon, Forrest 0 ..... . ... . 
Runyon, Monta C . . ..... .. . 
Runyon, Nina W ....... . . . . 
Ruppert, Truman H ... . . . . . 
Rush, Florence A ....... . .. . 
Rush, John H ............. . 
Rushton, Millard F ....... . . . 
Rushton, Paul H .. . ..... . . . 
Russ, Grover Lee ..... . . ... . 
Russell, Alma E .......... . . 
Russell, Bhmton E ......... . 
Russell, Daniel J . ..... ... . . 
Russell, Effie, B . S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ..... . .. . 
Russell, Harold Reese ...... . 
Russell, Helen E ........... . 
Russell, John Lindsay . ..... . 
Russell, Lucille F. , B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Russell, Lynton B., B . S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . .. 
Russell, Robert Ralph, B. S. 
in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . ...... . .......... . 
Russell, Robert William .... . 
Russell, Sam F ., B. S. in Agr .. 
Rustin, Eula G .. . . ........ . 
Rutherford, Bernice ... .. . .. . 
Rutledge, Harry B .... .. ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Grad ....... . . ..... . .. St. Marys .... . . . 
F.A ........ Fr .. . . ... St.Joseph . ... . 
Arts... . . . . . Fr. . . . . . . Kansas City .... . 
Arts .. . ..... Fr .... ... Brooklyn, N. Y. 
County 
Ste. Genevieve. 
Buchanan. 
Jackson. 
Grad ....... .. . .... . .. Kahoka ............ Clark. 
Grad ...... . 
B.&P. A . . . 
B. & P, A .. . 
2nd yr ... . 
2nd yr, . . . 
Grad ...... . 
Eng ... ... . . 
Arts ....... . 
·soi>ii.: :::: 
Jr ...... .. 
Agr ...... .. 
Arts .. .. ... . 
Spec .... . 
Fr . . . ... . 
Arts ... .. .. . Fr ...... . 
Grad . . . . .. . 
Arts . . . . ... . Fr ...... . 
Grad ...... . 
Arts . ..... . . ·Fr: : : : : : : 
Arts . . .. ... . Sr ..... .. 
B. & P . A .. . 
Educ ...... . 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
Eng . ... . .. . Fr ...... . 
Arts . . .. . .. . Fr ..... .. 
Arts . ..... . . 
B. & P.A .. . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Agr ...... .. 
Arts . . . . . .. . 
Arts ....... . 
Arts .. . .... . 
Jr ....... . 
Soph . . . . . 
Spec .... . 
Fr . . .. .. . 
Arts . ...... . Sr .. .... . 
Arts .. ..... . Fr ...... . 
Jour .. . ... . 
Arts . . .. .. . . 
2nd yr ... . 
Fr . .... . . 
Agr ...... .. 
Med ....... . 
Sr . .. . . . . 
2nd yr ... . 
Arts .. .. .. . . Sr .. .. .. . 
Arts .. . ... . . 
Arts . . .. . .. . 
Soph .... . 
Sr .. . ... . 
Arts . . ..... . 
Arts ... . ... . 
Soph ... . . 
Sr ... .... . 
B. & P.A .. . lstyr,, .. 
Arts . . . ... . . Fr ...... . 
Jour . . . . .. . 
Agr ..... . . . 
Arts ....... . 
Eng ... . . .. . 
Arts .... ... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr . .... .. 
Fr ...... ·. 
Agr .. . .... . 
Agr .. ..... . 
Soph .... . 
J r . . ..... . 
Agr ....... . 
Agr ...... .. 
Fr ..... .. 
S. 0 ... .. . 
Arts .. . .... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Soph .... . 
Soph ... .. 
Fr ...... . 
Kahoka . . . . . . . .... . 
Benton . . .. .... .. . . . 
St. Joseph . . ... ... . . 
Kennett ... . . . . ... . . 
Tulsa, Okla. 
Oklahoma City, Okla. 
Columbia ....... ... . 
St. Louis. 
Bethany ........... . 
Shawnee, Okla. 
Excelsior Springs ... . 
Columbia . . .... . ... . 
St. Louis. 
Tulsa, Okla. 
Kansas City .... . .. . . 
Willow Springs . .. . . . 
St. Joseph . . .. . .. .. . 
St. Louis. 
Kansas City ..... . . . . 
Columbia .... . .. . .. . 
Lees Summit ....... . 
Be~er- - . . . . .... . .. . 
LomSiana . . . .. .. . . . . 
Wentworth ...... .. . 
New London .. ..... . 
Neosho .. . ... . . . .. . . 
Neosho .......... .. . 
Englewood . . .... . .. . 
Columbia ..... . ... . . 
Columbia ..... . .. .. . 
E. St. Louis, Ill. 
Sturgeon ......... .. . 
Columbia . . . . . . .... . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia . . ........ . 
Columbia . ......... . 
Princeton ........ . 
Fairbury, Neb. 
Sheridan . .. .. . . .. . 
Blockton, Ia. 
Clarksburg ....... . 
Callao ......... . .. . . 
Marshfield ...... . .. . 
Columbia . .... . . ... . 
Columbia .. . .. . . ... . 
Clinton .......... . . . 
Monett .. . ...... . .. . 
East Prairie ........ . 
Glencoe ....... . ... . 
Clark. 
Cass . 
Buchanan. 
Dunklin. 
Boone. 
Harrison. 
Clay. 
Boone. 
Jackson. 
Howell. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Macon. 
Pike. 
Newton. 
Ralls. 
Newton. 
Newton. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Mercer. 
Worth. 
l'-1oniteau. 
Macon. 
Webster. 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Barry. 
Mississippi. 
St. Louis. 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . East Prairie... . . . . . . Mississippi. 
Arts. . .. . . . . Soph.... . Omaha, Neb. 
F. A... . . . . . Fr. . . . . . . Webster Groves. . . . . St . Louis. 
Arts... . . . . . Soph.... . East Prairie. Mississippi. 
Grad .... . . . 
Grad ...... . 
Grad . ..... . 
B. & P.A .. . ':2iici ·y-;_: : : 
Grad . ..... . 
Educ . . . ... . 1st yr ... . 
Arts ..... . . . 
Jour .... ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Ironton .... . . .. . ... . Iron. 
Ironton. . . . . . . . . . . . . Iron. 
Ferguson .......... . 
Cameron .... . ..... . 
Columbia .......... . 
Jefferson City ..... . . 
Kansas City ....... . . 
Burlington Jct .. . . . . . 
St. Louis. 
Clinton. 
Boone. 
Cole. 
JacKson. 
Nodaway. 
Name 
Rutledge, Mrs. Nellie L . . .. . 
Rutter, James E .. ......... . 
Ruxton, Amelia B ., A. B. 
(Drury College) .... . .... . 
Ryan, Beverly C ......... . 
Sabin, Owen B .. . .... , . . . . . 
Sack, I . ester .T ............. . 
Sailor, Frances M ... .. . .... . 
Saltmarsh, Grace L .. ... . .. . 
Salisbury, H . J., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
T eachers College) ... 
Samuel, Bessie E ., B . S. in Ed. 
Samuel Margery .. ........ . 
Sanders, Irene ............. . 
Sanders, Maude, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .... .... . 
Sandison, Claude S .. ...... . 
Sandison, Lida ........ . . . . . 
Sandker, Eugene W .. .. .... . 
Sandoval, Andres .. 
Sands, Mary A ............ . 
Sanguinet, Edwin H., B. S. in 
Ed ......... .. ........ . 
Sapp, Robert M .. .. . .. . . . 
Sapper, William L .. . .... . 
Sappington, Dorothy M .... . 
Sappington, Harry . ... ..... . 
Sarno, Herman B .... . ..... . 
Sasse, Louis D .. .... . . . ... . 
Sasse, Ruby A .. ..... ...... . 
Satterlee, Carl T .......... . . 
Saum, George . ..... . ... .. . . 
Saunders, Faith, B. S. in Ed. 
A.M ...... . ....... . . ... . 
Saunders, Ruth ... . .... . ... . 
Savell, Mrs. Josephine . ..... . 
Saville, Charles G .......... . 
Saville, Dorothy ........... . 
Saville, Nellie ........ .... . . 
Savonovsky, Rose ... . , .... . 
Sawyer, Blanche E ........ . . 
Sawyer, Robert L ......... . . 
Sayre, Mary C .... ... ..... . 
Scanlan, Robert William, B. 
S. (University of Illinois) .. 
Scannell, Robert E ... . .... . . 
Scannell, W. J ............. . 
Scarritt, Charles W . .. . . ... . 
Scarritt, John ........... . . . 
Schaefer. William A .... . ... . 
Schaff, Bernard ... ...... ... . 
Schake, Edwin S., B. A . 
(Central W esleyan College) . 
Schaller, Ralph H .......... . 
Schaper, Amelia M . . . .. ... . 
Schaper, Jessie ............ . 
Schaper, Margaret E .. ..... . 
Scheetz, J. Paul. ...... ... . . 
Schemmer, H . E., B. S. in 
Ed ............ .... . . . . . . 
Scherer, Hugo J .... ... . ... . 
Scherer, Lorena H ...... ... . 
Scherer, Theodore O ....... . 
Scherman, Melbourne R . ... . 
Scherr, Elliott B ., B. J ... .. . 
Schettler, Clarence H . . . ... . 
Schierbecker, Berna .... . . . . . 
Schindler, Helen I .... . ... . . 
Schlotzhauer, Virgil A . .. ... . 
Schlueter, Louis A .. ....... . 
Schlundt, Anna ... ...... ... . 
Schlundt, Esther ...... . .... . 
Schmick, George William .. . 
Schmid, Elbert E .......... . 
Schmidt, Beatrice E ........ . 
Schmidt, Herbert J . . .. . . .. . 
Schmidt, Ruth ........ . .. . 
Schmitt, Ralph ... . 
Schnadt, Melba . . . 
Schneid er, Ben .. . . 
Schneider, Johnnie .. 
Schnetzler, Estill E 
Schooley, Charles E. 
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Division Class Postoffice County 
Educ....... Spec. . . . Burlington Jct...... . Nodaway. 
Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Shelbina. . . . . . . . . . . . Shelby. 
Grad ...... . 
Eng .. . .... . 
Agr ..... , .. 
Jour ...... .. 
Arts ....... . 
Jour .... .. . . 
Grad ...... . 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .... . . . 
Arts . .... . . . 
Eng ....... . 
Arts . ...... . 
Grad . . .... . 
Jour ...... . 
Eng ...... . 
Educ .. .. . 
Agr .. . 
Arts ..... . . . 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Agr .... . 
Grad ...... . 
Arts ... . ... . 
Arts .. ... . . . 
Eng .. 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts .. . .... . 
Jour ..... . 
Educ. 
Grad ...... . 
Law ..... , .. 
Jour ..... . . . 
Jour ...... . 
Arts ....... . 
Eng ..... . . . 
Arts .. . ... . . 
Grad ..... . . 
Arts .... . 
F. A .... .. .. 
Educ .. ... . . 
F. A ....... . 
Arts .. . ... . 
Grad .. .. , .. 
Eng .... . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Arts ... . 
Grad .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Agr .. . 
Agr .. . 
Eng .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Eng ... . 
Agr . .. . 
Arts . . . 
Agr ..... . iEduc .. . Grad .. 
r ts . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Agr. 
Eng. 
Fr .. . . .. . 
Fr ...... . 
1st yr .. .. 
Fr ...... . 
1st yr .. . . 
·2na·,;,;.::: 
2nd y r ... . 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Soph . .. . . 
2nd yr ... . 
s. c ..... . 
Fr ...... . 
Fr ... ... . 
1st yr . .. . 
Fr ...... . 
S. C ..... . 
'ir.::::::: 
Spec .... . 
Jr . ...... . 
Fr . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Spec. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr .... 
Spec . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ..... 
Soph. 
2nd yr . .. . 
Soph .... . 
Fr . ... . 
·soi>ii::: 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
. s,:.::::: .. 
Soph .. 
Soph. 
S. C . . 
Jr ... . 
Jr ... . 
Jr. - .. . 
Soph .. 
Soph. 
Fr .... 
S. C .. 
2nd yr. 
Fi· .. 
Soph. 
Fr. 
.Tr ..... . 
Soph ... . 
Soph .... . 
Springfield ..... .. .. . 
Festus ............. . 
Holden . . . ..... .... . 
San Antonio, Tex. 
Montgomery City ... . 
Kansas City ....... . . 
Warrensburg .. .. . . . . 
Columbia . ....... . . . 
Columbia ........ .. . 
Shelbina ......... . . . 
Clever .... . ...... . . . 
Huntsville . ........ . 
Huntsville ..... ... . . 
Columbia ......... . . 
Aquascalientes, Mex. 
Kansas City .... 
St. Louis . 
Bethany ........... . 
DeSoto .. . . .. . ..... . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia ..... .. . . . . 
St. Joseph ...... . . . . 
Brunswick ... . . . . .. . 
Dalton ............ . 
W ebb City ......... . 
Villa Ridge .... ... . . 
Maysville .......... . 
Mays,ille .. .. ...... . 
Hamilton ......... . 
Grant City . .... ... . . 
Grant City ......... . 
Grant City . ........ . 
St,. Louis. 
Chillicothe ..... . 
Kansas City .. 
New London. 
Newton, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Kansas City .. 
Kansas City . ...... . . 
Centerville Station,Ill. 
St. Joseph . . .. . 
Augusta ........... . 
Oklahoma City, Okla. 
Columbia ..... 
Washington .. 
Columbia .... 
Wyncote, Pa. 
St. Charles .... . 
Joplin ... .. .. . 
St . Louis. 
L ees Summit. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Sturgeon .. .... . 
Pleasant Green. 
Kirkwood. 
Columbia. 
Columbia .. 
K irkwood. 
Salisbur y. 
St. Louis . 
Waverly. 
Berger .... 
St. Louis. 
Wright City .. 
Hannibal. 
Columbia ..... . 
Columbia .. . . .... . . 
Bolivar ...... . .... . . 
Greene. 
Jefferson. 
Johnson. 
lVIontgomery. 
Jackson. 
Johnson. 
Boone. 
Boone. 
Shelby. 
Christ.fan. 
Randolph. 
Randolph. 
Boone. 
Jackson. 
Harrison. 
J efferson. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Chariton. 
Chariton. 
J asper. 
Franklin. 
D eKalb . 
D eKalb. 
Caklwell . 
Wort11. 
Worth. 
Worth. 
Livingston. 
J ack son. 
Ralls. 
Jackson. 
J ackson. 
Buchanan. 
St. Charles. 
Boone. 
Franklin. 
Boone. 
St. Charles. 
J asper. 
J ackson. 
Boone. 
Cooper. 
St . Louis. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Chariton. 
Lafayette. 
F ranklin. 
Warren. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
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Name 
Schooley, C. Herschel. 
Schooley, Helen Mary. 
Schooley, Homer R .. 
Schorr, David G ......... . 
&h~~ Emmett L., BS.~ 
Ed.; A. M.; Ph.D . ... . 
Schott, Lionel. ............ . 
Schowe, Clark A ........ . .. . 
Schowengerdt, Carl. .... .. . . 
Schowengerdt, P. F., B. S. 
in Agr .............. . 
Schubert, Clarence F .... . 
Schuetz, Elmer L ..... , . . 
Schulherr, Lucile F ....... . 
Schultze, Andrew B .. ..... . 
Schuster, Fred L ......... . 
Schutte, Harold F . . . 
Schwabe, H elen G. . . . . 
Schwabe, James W ., Jr., B. 
J ..... . . ... ..... . 
Schwabe, Leonard W .. . .. . 
Schwabe, Max ........... . 
Schwartz, Louis . ....... . 
Schwarz, Mrs. Mary H. 
Schweer, T. R . ....... . 
Schweiger, Ir! L ......... . 
Scobee, Russell T., B. S. in 
Ed .............. . 
Scoggin, Travis M . . . 
Scothorn, William K. 
Scott, Catherine F .. 
Scott, Cora B ..... . 
Scott, Dorothy L .. . 
Scott, Helen J ... .. . 
Scott, Henry F .......... . 
Scott, Ir! Thorpe, B. S. in 
Agr.; A. M . .... . 
Scott, John Wise .. 
Scott, Mildred .. . 
Scott, Wava M .. . 
Scott, William B. 
Scovern, George R. 
Seagle, John ........ . 
Searcy, Anna Pauline. 
Searcy, Lemuel B. 
Seaton, Henry L. 
Seaton, Lyle ......... . 
Seaver, Martha Jane .. 
See, Leona E ... . . . 
See, Nadine ........... . 
Seibel, Laura G., A. B .. 
Seibel, Marshall G .. ... . 
Seibold, Charles V . ... . 
Seibold, Ted E ... . 
Seifried, Reinhold .. .. . 
Selby, Mrs. Louise W .. .... . 
Selby, Paul 0., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Self, William H., Jr ..... . 
Sellers, Eugene M .... . 
Seller, James M., A. B. (Uni-
versity of Chicago) ... ... . . 
Semon, Ruth ... ........... . 
Semple, Katherine ......... . 
Sensintaffer, Naomi Lee .... . 
Sensintaffer, Walter .. ...... . 
Sessions, Lloyd .... . ... . 
Settle, J. Ewing ....... ... . . 
Setzler, Blanche Runyan .... . 
Seubert, Eugene E ...... . .. . 
Severance, Esther G .. .. ... . 
Severance, Philip ....... . . . . 
Sewell, Leona S .........•. . . . 
Seymour, Mrs. Minnie F .. .. . 
Seymour, Oliver J . .. ...... . 
Shaffer, Oliver P ........... . 
Shainberg, Gerald .......... . 
Shamel, Richard S . . ....... . 
Shanks, Richard .. . ........ . 
Shanks, Robert W . . .. . .... . 
Shannon, Frank P ......... . 
Shannon, Rita K ......... . . 
Shapiro, Mary T . ... . .. . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Jour. . . . . . . 2nd yr ... . 
B. & P. A.. . 2nd yr ... . 
B. & P.A ... 1st yr ... . 
B. & P.A ... 1st yr .. . 
Effingham, Ill. 
Bolivar ...... . 
Odessa ..... . 
St. Louis. 
Grad ... . 
Eng ....... . 
Agr .... . 
Agr . . . 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts ...... . . 
Arts ... .... . 
Agr ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts . ...... . 
Educ ... . 
/F. A ... 
j~~-d_ .. · .. . . 
Law ....... . 
Arts .. 
Educ .. 
Arts ... 
Eng. 
Grad. 
Arts . . 
Art-s .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Jour. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. . 
Educ .. 
Educ. 
Educ. 
Med. 
F. A .. 
Educ. 
Arts. 
Agr. 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Educ .. 
Grad. 
Med .... 
Arts .. 
Arts . . 
Eng .. 
Educ. 
Grad . 
Arts ....... . 
{Arts . .... . . Educ ..... . 
Grad .. 
Educ .. 
Educ .. 
Educ .. 
Agr .. 
Arts .. 
Jour .. 
Art-s ....... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Agr. 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Arts .... . .. . 
Arts . .. . ... . 
·soi,ii.::: .. 
s. 0 ..... . 
Soph .... . 
"ir.:::::: 
Fr ...... . 
Fr .. .... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr .. . . 
Jr. 
1st yr ... . 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Sr ... ... . 
.Fr : : : : : : : 
Soph .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. 
Soph . . 
·soi,ii. : .. . 
2nd yr ... . 
Spec .... . 
2nd y r, .. . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Spec .... . 
Columbia .... . 
Sedalia ....... . 
St. Louis. 
Kansas City ... . 
Columbia ..... . 
Russellville .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Washington. 
Gower 
Kansas City .. 
Columbia .... . .. . .. . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Columbia . 
New York, N. Y. 
Kirksville. 
Clinton 
Kansas City .. 
Paris .. . 
Colorado Springs, Colo. 
Palmyra. 
Stigler, Okla. 
Bucklin .... ....... . 
Walnut Ridge, Ark. 
Shandon, Ohio. 
Ashland .. 
Columbia. 
Joplin ...... . 
Kansas City .. 
Unionville .. 
Bucklin ...... . 
Carrollton ..... . 
New York, N. Y. 
Stoutsville. 
Stoutsville. 
Columbia .......... . 
Columbia. 
Carthage .... . 
New Florence ..... . . 
Montgomery City ... . 
Hannibal. . 
St. Louis. 
Alton, Ill. 
Muskogee, Okla. 
Clinton . ... 
Kirksville. 
Kirksville ... 
Fr..... Webb City. 
Soph. 
1st yr. . . . Lanagan. 
. . . . . . . . . . Lexington ... . 
1st y r. . Columbia ... . 
2nd yr.. . . Kansas City. 
2nd yr... . Columbia ... . 
Soph.. . . . Columbia ...... . 
Soph. . . Okmulgee, Okla. 
2nd yr,. Kansas City .. . 
Jr... . . . Kansas City .. . 
Sr... . . . Galena, Tll. 
2nd yr.. Columbia ...... .... . 
Soph... Columbia. 
2nd yr. . Skidmore ...... . 
Fr . . . Jefferson City .. . 
Spec. . Jefferson City. 
Fr.... Monett ..... . 
Soph . ... . New Madrid. 
Fr. . . . Higginsville .. 
S. 0... Purdin .... . 
S. C. Purdin .... . 
Fr. . . . . . . Kansas City ........ . 
Fr ...... · I Kansas City ........ . 
Fr ....... New York, N. Y. 
County 
Polk. 
Lafayette. 
Boone. 
Pettis. 
Jackson. 
Boone. 
Cole. 
Franklin. 
Clinton. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Adair. 
Henry. 
Jackson. 
Monroe. 
Marion. 
Linn. 
Boone. 
Boone. 
Jasper . 
Jackson. 
Putnam. 
Linn. 
Carroll. 
Monroe. 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Marion. 
Henry. 
Adair. 
Adair. 
Jasper. 
McDonald. 
Lafayette. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Nodaway. 
Cole. 
Cole. 
Barry. 
New Madrid. 
Lafayette. 
Linn. 
Linn. 
Jackson. 
Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Sharon, Joseph L .. 
Sharp, Eugene W., B. J. 
Sharp, Rolland A. 
Sharp, Wayne _A .... . 
Shattuck, Artemus L .. 
Shattuck, Rothwell W. 
Shaw, Paul G ..... 
Sheets. William R.. 
Sheetz, Marjorie .. . 
Shelden, Frank O .. ........ . 
Shelton, A. B., B. S. (North-
east Missouri State Teachers 
College) .•............. 
Sb el ton, Ba~ter W .. A. B. 
Shelton. Nelle L. 
Shelton, Oris E ... 
Shemwell, Ruff H .. 
Shepard, Harry B .. 
Shepard, Willis 
Shepherd, Richard B .. 
Shepherd, Vada . . ...... . 
Shepherd, William Lee .. 
Sher, Alex E .. 
Sherman, Erie .. . .. ... . 
Sherman, Howard M .. . 
Sherman, Julian H .... . 
Sherwood, Florence A. 
Sherwood, Mary A .. 
Sherwood, Maurine. 
Shewmaker, Richard ·o· .. 
Shields. Fred H . .. 
Shikles, Dewey. 
Shikles, Logan .... 
Shoop, Russell T. 
Shouse, Bonnie L . ... 
Shouse, Margaret S. 
Shouse, Phoebe B .... . 
Shower, Bess Carter ........ . 
Shrader, H. L .. B. S. in Agr. 
Shrader, Mary E .......... . 
Shrewsbury, Charles L ., A. B. 
(William J ewell College) .... 
Shriner, John M. 
Shrout, Elmer E . . 
Shryack, Millard. 
Shuck, Arthur L. 
Shy,R.H...... . .. 
Siddle, Robert W., A. B. 
(Stanford University). 
Division 
Eng ..... .. . 
Grad .. 
Jour 
B. & P.A .. 
Arts ... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
Eng . . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Med .. 
Educ. 
Educ. 
Eng .... . 
Arts .. . 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Arts ... 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ. 
Agr ... . iArts .. . Grad .. 
rts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Educ . 
F. A . . . 
Grad .. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
F.A .. 
Agr 
Arts ... 
iMed ... Grad .. 
Sides, Joseph O . . . rts ... 
Sides, Thomas R.. . . . . . . . . . . Arts .. 
Siegel, Sister M .. A. B.; (St. 
Louis University) .. 
Siemon, Gladys L. 
Sigler, Allen J .... . 
Sigman, Horace G ..... .... . 
Silkett, Ross J., B . S. in Agr. 
(Kansas State Agricultunl 
College) ... ..... . . 
Silverstein , Edi th N . 
Simeral, lVIargaret. 
Simmons, John H .. 
Simmons , Maytie . 
Simon, Roy L. 
Simonton, Ralph W., A. B. 
(Westminster College) .. 
Simpson, A. D ...... . 
Simpson, Chauncey G. 
Simpson, Franklin H ....... . 
Simpson, Gecirge H., LL. B .. 
Simpson, Oglesby A. 
Simpson. R. Glenn .. 
Simpson, William T. 
Sims, John Rucker. 
Sims, Wilbur M .. .. 
Singleton, Rolla E . 
Sizemore, Vivian L. 
Sizer, Fielding P .. .... . 
Skaggs, Lula Darleene. 
Skelly, Frank Howard .. 
Skelton, Isaac N. , A. B . ... 
Skinner, Gerald R .. B. S. in 
Agr.... . ........ . 
Grad .. 
Arts ... 
Arts .. 
Law .. 
G r ad . 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Educ ... . 
{Arts .. . 
Med .. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Agr ... 
Grad. 
Agr. 
Agr .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr .. 
id1tP. A.:. 
Arts ... 
Eng .. 
Law .. 
Grad. 
Class 
· Jr .. 
1st yr ... . 
1st yr .. . 
Fr. 
Fr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph ... . . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . 
Fr ...... . 
Jr .. ... .. . 
Sr .. 
Jr ...... . 
1st yr .. . 
Sr. 
Fr ... 
Soph. 
Jr ..... 
Soph. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr .. 
Sr. 
ir ... 
Spec. 
Fr .... 
Soph. 
Fr. 
1st yr . 
2nd yr. 
Spec .. 
Jr .. 
Fi· 
Fr. 
Fr. 
Sr .. 
Fr. 
2nd yr. 
Fr: ... 
Soph. 
sci1,i1 . 
Sr ... 
3rd yr. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr. 
1st yr .. 
Jr. 
1st yr .. 
1st yr. 
Soph .. 
s. 0. 
s. 0. 
Soph .. 
1st yr. 
Soph .. 
Fr .. . 
Jr .. . 
1st yr. 
. 2nd yr .. 
Fr. 
Sr ..... 
3rd yr. 
Postoffice 
Columbia ...... . 
Columbia .... . 
Kansas City .. . 
Craig .... ... . 
Mexico ..... . 
Mexico ........ . ... . 
Clinton ............ . 
Columbia .......... . 
Chillicothe .... . 
Kansas City ... . 
Unionville ......... . 
Columbia . ..... . 
New Florence .. . 
Unionville .. 
Doniphan .. 
Moberly .... 
Kansas City ..... 
Greenville, Minn. 
Lancaster .. . 
Pilot Grove .... . 
New York, N. Y. 
Oklahoma City, Okla. 
Kansas City ...... 
Brooklyn, N . Y. 
Wyaconda .... . 
Wyaconda .... . 
Shelbyville .. . 
Memphis, Tenn. 
Kansas City .. 
California ... . 
Enon ..... .. . . 
Abingdon, Ill. 
Buffalo ......... . 
Muskogee, Okla. 
Kansas City .. 
Columbia. 
Columbia .. . 
Bellflower .. . 
Columbia ... . 
Kansas City .. 
Doniphan .. 
Kirksville . 
Elsberry . . 
Ellington. . ..... . . . 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Tucson, Ariz. 
Kansas City .. 
Columbia .... 
Kansas City .. 
Raymore .. 
Tulsa, Okla. 
Fulton .. 
St. Louis. 
Columbia ... . 
Charleston .. . 
Bosworth .. 
Macon ..... .. .. .. 
Weston: 
Alton .. 
Milan .......... . 
Cleveland, Ohio. 
Blackwater ... . 
Sedalia .... . 
Clifton Hill . 
Lancaster. 
Monett .... 
Columbia .. 
St. Louis. 
Higginsville. 
Columbia. 
County 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Holt. 
Audrain. 
Audrain. 
Henry. 
Boone. 
Livingston. 
Jackson. 
61 
Putnam. 
Boone. 
Montgomery. 
Put,nam. 
Ripley. 
Randolph. 
Jackson. 
Schuyler. 
Cooper. 
Jackson. 
Clark. 
Clark. 
Shelby. 
Jackson. 
Moniteau. 
Moniteau. 
Dallas. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Montgomery. 
Boone. 
Jackson. 
Ripley. 
Adair. 
Lincoln. 
Reynolds. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boon e . 
Jackson. 
Cass. 
Callaway. 
Boone. 
Mississippi. 
Carroll. 
:Macon. 
Platte . 
Oregon. 
Sullivan. 
Cooper. 
Pettis. 
Randolph. 
Schuyler. 
Barry. 
Boone. 
Lafayette. 
Boone. 
62 
Name 
Skinner, Harold S ... . .. . ... . 
Skinner, Leo V . .. . . . ...... . 
Skinner, Ralph l\1 ... . ..... . 
Skinner, William E ........ . 
Slater, Helen. L., B. J ...... . 
Slaughter, Eunice .......... . 
Slaughter, Josie Mae ....... . 
Slaughter, Olin F . . ..... . .. . 
Sleeter, Edward B ......... . 
Slick, Sewell E .... . ... . ... . 
Slusher, John R ........ . .. . 
Slusser, Hazel K . ... . ...... . 
Small, Lloyd E .... .... .... . 
Smallfeldt, Mildred, A. B ... . 
Smarr, Walter J ........... . 
Smart, James M ........... . 
Smart, Robert W .... ...... . 
Smart, Vernice E .......... . 
Smelser, J. N., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) . . ...... . 
Smelser, Mrs. J. N . . . . ... .. . 
Smiley, Frances I .. . .... . .. . 
Smith, Adaline ............ . 
Smith, Agnes J . .... . . .. . .. . 
Smith, Albert H ........ . .. . 
Smith, Alfred G ........... . 
Smith, Alfred M .. ......... . 
Smith, Alice M ............ . 
Smith, Andrew, B. A. (Van-
derbilt University) ....... . 
Smith, Benjamin H ... . . . .. . 
Smith, Beulah . . .. ...... . . . . 
Smith, Cecil H ............ . 
Smith, Clarence B . ........ . 
Smith, Claude 0., M. A. 
(University of Oklahoma) .. 
Smith, Clifford A ... .... . . . . 
Smith, Crawford E . .. . . .... . 
Smith, Deward . ..... ... ... . 
Smith, Eula L . ... .. . ...... . 
Smith, Florence A .. .... ... . 
Smith, Florence E ......... . 
Smith, George P ........... . 
Smith, Gladys M .......... . 
Smith, Glenn 0 .. . . ... ..... . 
Smith, Helen ........ . ..... . 
Smith, Henry Welty ....... . 
Smith, Horace T . . ..... . ... . 
Smith, Howard F ... .. ..... . 
Smith, Howard M .... ..... . 
Smith, Howard W ... . . .... . 
Smith, Jessie .... .. . . .... .. . 
Smith, Jim 0 .. . . . . .... . . .. . 
Smith, J. Winfred .. . ... . .. . . 
Smith, Joseph P ........... . 
Smith, Josephine M ........ . 
Smith, Lavinia .. . ..... . ... . 
Smith, Lucy .......... . ... . 
Smith, Margaret F ......... . 
Smith, Martin V ........... . 
Smith, Mary E ....... . . . . . . 
Smith, Mary Hope . .. . . . . . . . 
Smith, Maurine ...... . .... . 
Smith, Maurine E ........ . . 
Smith, Muriel J ........... . 
Smith, Nell .... ... . . .. . . .. . 
Smith, Noble V ... .. ... . . . . . 
Smith, Paul 0 ... . ......... . 
Smith, Paul R ............. . 
Smith, Ralph S .. ..... . .... . 
Smith, Richard. Jr ........ . . 
Smith, Rita .... . .......... . 
Smith, Robert H ... .. .... . . 
Smith, Robert M., B. S. in 
Agr ........ . ........... . 
Smith, Rollin H ..... ... . .. . 
Smith, Romeo G., B. S. in 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Smith, Rowland H ...... ... . 
Smith, Ruby H .. . ......... . 
Smith. Thomas A ... .. ..... . 
Smith, Troy M ............ . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts ... .... . Fr ...... . 
Arts ...... . . Fr ...... . 
Arts .. ..... . Fr ...... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Grad .... . . . 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Agr ....... . 
Eng ....... . 
Soph .... . 
Jr ..... . . . 
{Arts ...... . Educ .. ... . 
Jr. 
2nd yr .. . . 
Eng ....... . Fr ...... . 
F. A .... . .. . 
Arts ....... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Grad . ..... . 
Eng ...... . . Fr ...... . 
Arts .... .. . . Fr ...... . 
Arts .... . . . . Fr ...... . 
Arts ... . . .. . Fr ...... . 
Grad .... . . . 
Educ ...... . 1st yr .. . . 
Educ ...... . 1st yr . . . . 
Arts ... .... . 
Educ ... ... . 
Soph .. .. . 
·2nd yr ... . 
Arts ... .... . 
Jour .... .. . 
Soph . ... . 
1st yr . .. . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Sr .. .. .. . 
1st yr .. . . 
Grad ...... . 
Arts ....... . sr ...... . 
Educ ...... . 2nd yr . .. . 
B. & P.A .. . 1st yr .. . . 
Eng ..... . . . Fr ...... . 
Grad ...... . 
Jour ... . .. . 1st yr .. . . 
Arts .. . .... . Soph .... . 
Arts ....... . Fr .. .... . 
Arts . ...... . Fr .. . . .. . 
Educ ...... . 1st yr . .. . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Agr .... ... . Sr .. ..... . 
Agr ..... . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Agr ... . ... . 
Arts . . .. ... . 
Arts .... . . . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st_ yr ... . 
Sr ....... . 
Soph ... . . 
Fr ..... .. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Educ .. .... . 
Arts ....... . 
Spec .... . 
Fr ..... .. 
Arts ....... . Fr .... . .. 
Arts ....... . Fr .... . . . 
Arts ... .... . Jr ....... . 
Educ ...... . 1st yr ... . 
Educ ...... . 1st yr ... . 
Jour ... ... . . 1st yr .. . . 
Educ . . .... . Spec .... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Educ ...... . 2nd yr .. . . 
Arts .. . .... . Sr ....... . 
Jour ...... . 1st yr ... . 
Educ ...... . 1st yr ... . 
Arts . ...... . Fr ... .. . . 
Eng ....... . 
Agr ....... . 
Agr ..... .. . 
Sr .... .. . . 
Soph .. . . . 
S. 0 .... . . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Jour .. . . . . . 1st yr .. . . 
Educ .... .. . 1st yr ... . 
Arts . . ..... . Sr ...... .. 
Postoflice 
Wichita, Kan . 
Centralia .... ...... . 
Newark, N . J. 
Cheyenne, Wyo. 
Columbia .......... . 
Grandview ......... . 
Bethany ........... . 
Bethany .. ......... . 
St. Louis. 
New Paris, Pa. 
Lexington .......... . 
Willow Springs .... . . 
Charleston ......... . 
Kansas City ........ . 
Columbia ... ... .... . 
Kansas City ........ . 
Aurora .. .......... . 
Jefferson City . ... . . . 
Luray .... .. .. ..... . 
Luray ............. . 
Liberty .... .. .... . . . 
Columbia ... . ...... . 
Eldorado Springs ... . 
Kingsville .......... . 
Oklahoma City, Okla. 
Arcadia ............ . 
Lake Charles, La. 
-g>J>Je~: : : : : : : : : : : : : : 
Potosi ..... . ....... . 
Mt. Vernon ...... . . . 
Sedalia ........ .. . . . 
Lexington .......... . 
Clinton . . .......... . 
Napton .......... . . . 
Caruthersville ...... . 
Auxvasse .......... . 
St. Louis. 
Essex .. ... ...... . . . 
Napton .......... . . . 
Golden City ........ . 
Sapulpa, Okla. 
LaGrange .......... . 
Troy ... . ... .. ... . . . 
LaBelle ....... .. . . . . 
LaBelle ....... ... . . . 
Ridgeway ...... .. . . . 
Peculiar ......... .. . 
Lafayette .......... . 
Carrollton . ........ . 
Center ... .. ....... . 
Granite City, Ill. 
Webster Groves .. . . . 
Franklin ........... . 
Napton ............ . 
Kansas City ..... . .. . 
Owensville . .. ...... . 
Golden City ...... .. . 
Carrollton ......... . 
Bowling Green . .... . 
Dayton, Ohio. 
Kansas City ........ . 
Columbia .. . ....... . 
Golden City ...... . . . 
Bethany ........ . .. . 
Neosho .. . ......... . 
Columbia .......... . 
Mercedes. Tex. 
West Plains ........ . 
Webster Groves . ... . 
County 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Harrison. 
Harrison. 
Lafayette. 
Howell. 
Mississippi. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Lawrence. 
Cole. 
Clark. 
Clark. 
Olay. 
Boone. 
Cedar. 
Johnson. 
Iron. 
Jasper. 
Lafayette. 
Washington. 
Lawrence. 
Pettis. 
Lafayette. 
Henry. 
Saline. 
Pemiscot. 
Callaway. 
Stoddard. 
Saline. 
Barton. 
Lewis. 
Lincoln. 
Lewis. 
Lewis. 
Harrison. 
Cass. 
Howard. 
Carroll. 
Ralls. 
St. Louis. 
Howard. 
Saline. 
Jackson. 
Gasconade. 
Barton. 
Carroll. 
Pike. 
Jackson. 
Boone. 
Barton. 
Harrison. 
Newton. 
Boone. 
Howell. 
St. Louis . 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Memphis. . . . . . . . . . . Scotland. 
Arts.. . . . . . . Jr.. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
x~tt:::::: 'ii•~: :::::: 
Educ .. . . ... 2nd yr .. . . 
Agr .... .. .. Fr ...... . 
Educ.. . . . . . 2nd yr ... . 
Fayette.. . . . . . . . . . . . Howard. 
Charleston. . . . . . . . . . Mississippi. 
Schell City... . . . . . . . Vernon. 
Napton ............. Saline. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Name 
Smith, T. P ......... . . 
Smith, Virginia ...... . ..... . 
Smith, William D ..... . 
Smith, William E ....... . 
Smith, William 0 ....... . 
Smith, Winifred ...... .. . .. . 
Smoot, John B ............ . 
Smoot. Margaret L . . ...... . 
Smyth, Robert L ...... .... . 
Sneed, Marjorie F .. . ...... . 
Snider, Clyde H ........... . 
Snider, Edward M., A. B . 
(Southwest Missouri State 
T eachers College) ........ . 
Snider, Jennie M., B. S. in 
Ed ...... .. ........ . .... . 
Snodgrass, Anna M . .. .... . . 
Snow, Edgar P ......... . . . . 
Snow, Mildred C ........ . . . 
Soash, Gertrude T ....... . . . 
Sobol, Sarah Marshia ....... . 
Soichiro, Kita ............. . 
Sole!, Earl M .. ......... .. . . 
Solomon, Mildred . ... .. .... . 
Somerville, Leslie G., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Sonnenschein, Alex ....... . . . 
Sonnenschein, Alice ...... .. . 
Sonnenschein, Theodore . ... . 
Sours, Margaret V ......... . 
South, Catherine W ..... . 
Southall, Hely n . . .......... . 
Southard, Julia L .... . ..... . 
Southerland, Robert W ..... . 
Sowers, Edward vV ... . 
Sparks, Elizabeth .. . 
Sparks, Leo ....... . 
Sparrow, Chester D. 
Sparrow, Louise ........... . 
Spaulding, Geraldine, A. B .. . 
Speaker, Elizabeth M .. .... . 
Speer, Robert L ........... . 
Spelman, Phil ........... . . . 
Spencer, Marion M ...... . . . 
Spenny , Henry W ........ .. . 
Spenny, Perry C ........... . 
Spicer, Mrs. Annie S ....... . 
Spicer, Margaret K., B. S. in 
Ed ..................... . 
Spicer, Racine, A. B . .. . .... . 
Spohrer, Frank 0., B. S. in 
Ed ................. . 
Spohrer, l\1yron, A. B. 
(Central Wesleyan College) 
Spurgeon, Dorsett .... .. ... . 
Squires, Mrs. l\1argaret, B. 
S. in Ed ................ . 
Stacy, Mary B ............ . 
Stacy, Wilma Jean . . .... . .. . 
Stadtherr, John J ... . 
Stadtherr, Leo ............. . 
Stafford, Frederick B ....... . 
Stafford, Paul T ........... . 
Stair, Ralph, B. S. in Ed .... . 
Stalder, Lee R. . . . .. . 
Stalker, M. Eugene. 
Stallard, Carl. .. . ......... . 
Stallings, Rose V., A . B .. 
Stanley, Harrison. 
Staples, Alonzo C. 
Staples, Harold 0 ...... . ... . 
Stapp, Roth V. . . ... . .. . . . 
Stark, Walter P .... . 
Statton, Cleo H ..... . 
Staub, Lorraine ..... .. .. . .. . 
Stauterman, Eda B., B. S. 
in Ed.; A. M ............ . 
St. Clair, Florence E .. B. S. 
in Ed . ................. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. .. .. . 
Agr .. . 
Arts . ...... . 
Jour ....... . 
~
Arts .... . . . 
Law ...... . 
due ... .. . . 
Arts ....... . 
Educ ... .. . . 
{Arts ... . .. . Law ...... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Arts .. . .... . 
Arts ...... . . 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Jour . . .. . . . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Grad .. . . . . . 
Jour ... .. . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .. . . ... . 
Arts ....... . 
Educ .... .. . iArts ...... . Med ...... . 
rts .. ..... . 
Educ .. . 
Agr ....... . 
Eng ..... . . . 
F. A ....... . 
Grad ... . .. . 
Arts . ... ... . iArts ...... . Jour ..... . 
rts ....... . 
Jour .... . . . 
Arts ..... . . . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Grad ...... . 
Grad .. . 
Grad . . . 
Grad .... . . . 
Med ..... . 
Grad ...... . iArts ...... . Educ ..... . 
due ...... . 
F . A ....... . 
Educ ...... . 
Med ...... . 
Arts ..... . . . 
Grad ...... . 
Eng ....... . 
Eng ....... . 
Arts .... .. . . 
Educ ...... . 
Eng ..... . . . 
~
Arts ... . .. . 
F. A ...... . 
rts ..... . . . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Agr ... . 
Agr .. . 
Grad .. . 
Grad .... .. . 
Class 
Spec. 
Fr . . 
Soph . . 
Fr . . 
Spec. 
1st yr ... 
Sr. 
1st yr ... . 
2nd y r .. . 
Fr. 
1st yr ... 
Sr. 
3rd yr ... 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr .. . .... . 
1st yr ... . 
Fr ... . .. . 
Spec .... . 
2nd yr . .. . 
Soph .... . 
·svec.·:::: 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
s. C ..... . 
Sr. . .. . 
Fr ..... . 
·sovii : : : : 
Jr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Spec ... . 
Spec. . .. 
1st yr ... 
Jr. 
1st yr. 
1st yr .... 
Fr. 
1st yr. 
2nd yr ... . 
Sr. . .. . 
"i,.::::::: 
Soph .... . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
Fr .... .. . 
Sr. 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Jr . . ..... . 
Fr . . .. . 
Sr. 
Fr. 
Postoffice 
Rolla ...... . 
Carlyle, Ill. 
St. Paul, Minn. 
Cassville .. 
Thompson ...... . 
Rochester, Minn. 
Memphis .... 
Kansas City .. 
Dexter ...... . 
Harrisonville .. 
County 
Phelps. 
Barry. 
Audrain. 
Scotland. 
Jackson. 
Stoddard. 
Cass. 
Independence. . . . . . .Jackson. 
St. Louis. 
Campbell .. 
Vandalia . . 
Kansas City ..... . 
Kansas City ...... . 
Joplin . .......... . 
Muskogee, Okla. 
Ushigome, Japan. 
Princeton ..... .. . 
St. Louis. 
Maryville .... .. . .. . . 
St. Louis . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia .. 
St . Louis. 
Lakone, Ark. 
Southard .... 
Mobile, Ala. 
Mayview ... . 
Palmyra ..... . 
Shelbina ..... . 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Columbia 
Kansas City .. 
Fort Smith, Ark. 
Columbia ....... . 
Laramfo, Wyo. 
Hannibal. 
Hannibal .. 
Nashua ... . 
Fulton . .. .. . 
Columbia .. . 
Warrenton. 
Warrenton .. 
Red Bird. 
Springfield ...... . .. . 
Vandalia . ... . 
Princeton .. . 
Cole Camp .. 
Cole Camp .. 
Windsor ........... . 
Kansas City .... . . . 
Columbia ....... . .. . 
Pleasant Hill ... . 
Lamonte .. . ....... . . 
Columbia .......... . 
Mexico ........ . ... . 
Fayette ............ . 
Nelson ........ . . . . 
Burlington Jct .. 
Columbia .. . 
Neosho .... . 
Powersville. 
Marshall .. 
Dunklin. 
Audrain. 
Jackson. 
Jackson. 
Jasper. 
Mercer. 
J\Todaway. 
Boone. 
Laclede. 
Lafayette. 
Marion. 
Shelby . 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Marion. 
:Marion. 
Clay. 
Callaway. 
Boone. 
Warren. 
,Varren. 
Gasconade. 
Greene. 
Audrain. 
Mercer. 
Benton. 
B enton. 
Henry. 
Jackson. 
Boone. 
Cass. 
Pettis . 
Boone. 
Audrain. 
Howard. 
Saline. 
Nodaway. 
Boone. 
Newton. 
Putnam. 
Saline. 
Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
Huntsville. . . . . . . . . . Randolph. 
63 
64 
Name 
St. Clair, Lorene V ... . 
St. Clair, Roby ........ . ... . 
Stead, V. G . . . . . . . ... ... .. . 
Stebbins Mary E ..... . .. . . . 
Steel, George H . ... . ... . , .. 
Steele, Charles W . . .. . 
Steele, Edwin L .; Jr .. . 
Steele, Elizabeth V ... . .... . 
Steele, Frances H .... .. .... . 
Steele, James 0., A. B. 
(Oklahoma City College) . . . 
Steele, Marjorie L ... . .... . . 
Stc>ele, Thomas . ........ . .. . 
Ste,mbergen, Catherine E ... . 
Steenbergen, William D . ... . 
Steers, Helen M . . . . ....... . 
Steffey, Miriam ............ . 
Steil, James F .. . . ...... . . . . 
Steil, Veda M ............. . 
Stein, Alfred B ............ . 
Steinberg, Kathryne .. . . . . . . 
Steiner, Frank S ......... . . . 
Steiner Otto B .... . . . . . ... . 
SteinKe, Phyllis Marie .... . . . 
Steinman, John J .......... . 
Steitz, Martin I ........... . 
Stephan, Walter F ...... . . . . 
StEJFJ'.e~s.'. _E:•. B .. ~-- in 
Stephens, Joseph 0., B. S. in 
Agr.; A. M ...... . ..... . . . 
Stephens, Laura M ., B. J . . . . 
Stephenson, Claud B ... .... . 
Stephenson, Kathryn ....... . 
Sterling, Harold W .... . 
Sterne, Lucas F .......... . 
Stevens, Roy S ............ . 
Stevenson, Chester A ....... . 
Stevenson, Lawrence E .. . .. . 
Stevinson, Dorothy E ... . .. . 
Stewart, Allene ... . ..... . .. . 
Stewart, Bernard P., B. S. in 
Agr. (Alabama Polytech-
nic Institute) .......... . . . 
Stewart, Charles W., A. B .. . 
Stewart, Dorothy . ......... . 
Stewart, Harold F ......... . 
Stewart, Helen E .. . ....... . 
Stewart, Louise . . . .. . . ..... . 
Stewart, Mary . . . . . . . . .. .. . 
Stewart, Robert M . .. . . 
Stewart, Rosental E., B. S. 
in Ed.; A. M ....... . . . .. . 
Stickler, Ohloie .. .. .... . 
Stickrod, Bernice .. . ....... . 
Stiegemeyer, Alfred ... . .. . . . 
Stilwell, 0. 0 .... . ......... . 
Stinnett, Helen M ... . . 
Stiskin, Herbert . . ......... . 
Stockard, Chloe E ., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Stockard, Gregory ... .... . . . 
StocKer, Glee R . . . ...... . . . 
Stockholm, Richard ..... . . . . 
Stockholm, Walter J .... , . . . 
Stockton, Robert W ........ . 
Stockwell, Paul. .. . . . . .. . . . . 
St,okes, R ichard L ......... . 
Stolle, Gretchen B. S. in Ed. 
Stolzenberger Carl ......... . 
Stone, Mrs. Ermile E .... . . . 
Stone, John William ..... . . . . 
Stone, Robert L . . . .. ..... . 
Stone, Wren A . . . . . . . 
Stoner, Pauline . . ... . ...... . 
Storlie, Hjalmar, B . A. (The 
(University of Minnesota). 
Storts, Brick P ., Jr .... . 
Stouffer, Crawford E .. . 
Stouffer, Mary ...... . 
Stout, Eugene J ., B . J. 
Stratton, Virginia ........ . . . 
Strickland, Lucile .. . ...... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Agr. 
Arts. 
Arts ....... . 
B . & P.A .. . 
Arts ... . 
Arts .. . . 
Educ .. 
Arts . .. 
Grad. 
Jo,1r 
Eng ... 
Educ . . 
F. A .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr .. . . 
Arts .. . 
Eng .. . .. . . . 
Arts .. . . . . . 
Arts .. . 
Grad. 
Grad . . 
Grad . . 
Arts . . . 
Arts . . . 
Med·. 
Arts .. 
Jour ...... 
B. & P.A .. 
Eng .. 
·Arts . . 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Educ .. 
Arts .. . 
Arts ..... . . . 
Jour .. . .. . 
Arts . . . 
Arts . . 
Grad. 
Educ .. 
Agr ... 
Agr. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts .. 
Grad ... 
~Arts . .. 
Law ... 
rts ..... , .. 
Jour .. ..... 
Arts ... 
Eng ... 
Agr ... 
F. A .... 
{Educ .. 
,Grad . . 
Jour. 
Educ ....... 
B. & P.A .. 
Arts ... 
Arts . . . 
Educ. 
Grad. 
Med. 
Agr . . 
Educ. 
Grad . .. ... . 
Educ . ... . . . 
Arts ..... . .. 
Class 
1st yr ... . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
Spec .. . . . 
1st 3-r .. .. 
Soph .. . . . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Sr . ..... . 
1st Yr .... 
Fr. 
1st yr .. . . 
Fr . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr . .. ... . 
Soph .. .. . 
Soph .... . 
Fr .... .. . 
Fr . .. .. . 
Sr. . ... . 
Fr .. . ... . 
Soph ... . . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
2nd yr . . . 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
Soph .. . . . 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . 
Fr ..... . 
Fr .... . . . 
1st yr ... . 
Sr .... 
Sr . 
2nd yr .. 
Fr ...... . 
s. 0 . .... . 
Fr .... .. 
Fr ...... . 
Soph .... . 
scii>ii: 
1st yr .... 
Fr . . 
1st yr . . .. 
Fr .... 
Fr .... 
Jr ........ 
Soph ..... 
Spec. 
'is't yr:::: 
2nd yr .. . . 
1st yr . .. 
Soph .. 
Spec . . ... 
2nd yr .... 
1st yr ... 
Soph ... 
1st yr . . . 
Spec . . . .. 
Soph ... . . 
Postoffice 
Noel. .. . .... . 
Humphreys .. 
Columbia .. . 
Lebanon .. . . 
Bismarc.1<: .. 
Chillicothe ...... , ... . 
St. Louis. 
Webb City. 
Dexter . . . 
Thayer .. ... .... . 
Excelsior Springs. 
Monett ... . .... . 
Columbia . . .... . 
Columbia .. . .. . 
Villa Ridge, Ill. 
Dayton, Ohio. 
Tulsa, Okla. 
Algona, Ia. 
Fort Smith, Ark. 
St. Louis . 
Marceline .... .. . . .. . 
St. Louis . 
Columbia ... . .. . . . . . 
Mexico .. .... , . . . 
St . Louis. 
Canaan ...... . . . . .. . 
St. Louis. 
Columbia . . .. ... ... . 
Columbia . ... . . . 
b00Y~~-bia:: : : : : : 
Duenweg ... . 
Brunswick .. . 
Columbia .... . 
Ashland, Kan. 
Kansas City .. 
Columbia .... . . 
Independence. 
Prattville, Ala. 
Kahoka . . . 
St. Louis. 
Springfield ... . 
Columbia .... . 
Kansas City .. . 
Minden, La. 
Columbia. 
Lathrop . ... 
Greene City. 
Windsor .... . 
Concordia ...... . 
Muskogee, O,.da. 
Wentworth ..... . 
Union, N. J. 
Springfield. 
Jefferson City .. 
Kansas City .. 
Columbia .... 
Columbia .... 
Kirkwood .. 
Chillicothe ..... 
Moultrie, Ga .. 
Mokane ....... 
Wetmore. Kan. 
Clearmont ... 
Huntsdale .. 
Tulsa, Okla. 
College Station, Tex. 
Excelsior Springs. 
Columbia. 
Slater .. . . . . . . . . . . . 
Napton. 
Fairfax ..... 
St. Joseph . . ........ 
University City . .. .. . 
Rockville .... . . . . . . 
County 
McDonald. 
Sullivan. 
Boone. 
Laclede. 
St. Francois. 
Livingston. 
Jasper. 
Stoddard. 
Oregon. 
Olay, 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
Linn. 
Boone. 
Audrain . 
Gasconade. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Jasper. 
Chariton. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Clark. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Clinton, 
Sullivan. 
Henry. 
Lafayette. 
Newton. 
Greene. 
Cole. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
St . Louis. 
Livingston. 
Callaway, 
Nodaway. 
Randolph. 
Olay, 
Boone. 
Saline. 
Saline. 
At-chlson. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Bates. 
Name 
Strickler, Letha ... . 
Strom, Elmer A ..... . .. . 
strong, T edda M ... . 
Strop, Charles, Jr. 
Stuber, Emmett R .. . 
Studebaker, Beth . .. . 
Studebaker, Ralph .. . 
Stufflebean, Helen .... . 
Stull, Russe D .. ..... . 
Stumberg, Mildred H. 
Stumpe, Frankie. 
Stumpe, Grace ..... 
Stunz, Arthur N. 
Stupp, Arthur .... 
Sturgeon. Pauline. 
Sturm, Frieda J . . ... 
Studdarth, Betty Jane .. 
Studdarth, Helen L .... 
Suiter, Blanche .. 
Sullin, Elwood M .... . .. . 
Sullivan, Estill B . . ... . 
Sullivan, James K .. . 
Sumpter, Floyd H .... . 
Sumner, Francis ..... : . 
Sumner, Ruth ........ . 
Sunderwirth, Roy F .. . 
Surface, Gardner A . ....... . 
Sutherland, Alice D., B. S. in 
Ed ..... . ........... . 
Sutherland, Elizabeth .. 
Sutter, Lucille M .... . 
Sutton, Edward ........... . 
Sutton, James, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri Stat,e 
Teachers College) .. 
Sutton, Margaret L. 
Swan, Joyce A . .. . 
Swan, Leon T ... . 
Swaney, Lester B .. . 
Swaney, Oliver .... . 
Swaney, W. Earl. .... . 
Swank, Wallace E. . . . . . ... 
Swartwout, Harold G., B. S. 
in Agr.; A. M .... .. . 
Sweazea, Paul J ...... . 
Sweeny, William T ... .. . 
Sweet, Dorothy ..... .. . 
Swift, Mary R ..... . 
Swift, Maurice T .... . 
Swink, J . 0 ... 
Swinney, Mary F. 
Switzer, Richmond J .. . 
Swofford, Don P ........ . 
Swofford, Ralph P. Jr .. 
Sykes, Anna K ..... . 
Symns, Virginia W .. 
Symon. Benjamin G . . . 
Tacke, Olivette ......... . 
Talbert, Elizabeth S ... . 
Talbert, William Carl. . 
Talbert, William David. 
Talbot, Warren B ..... . 
Taliaferro, Ernestine. 
Tandy, Gladys . . . . 
Tandy, Grace T .. . 
Tang, Edgar H ... ... . . .... . 
Tanner, Marietta .. . 
Tarr, James L ........ . 
Tate, Jule C ....... . 
Tatman, Mary M .. . 
Tawara, Harwji . ..... . 
Taylor, Charles W .. . 
Taylor , Clyde 0 .......... . 
Taylor, Clyde W., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Taylor, David M. 
Taylor, Elmer E .. 
Taylor, Eugene J. 
Taylor, H elen F .. 
Taylor, H enry A ... . 
Taylor Mrs. Jennie ........ . 
Taylor, John Foster, B. S. 
in Ed .. -~ 
LIST OF STUDENTS 65 
Division 
Educ . .. . 
Law . ... . 
Educ 
{Arts .. . Law .. . 
Agr .. . 
Educ ... . 
Educ .. 
Educ. 
Eng ...... . 
Arts ... .. . . 
Arts ..... . 
Educ ...... . 
~
Arts ..... . 
Educ .... . 
gr ...... .. 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .... . . . . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Jour . 
Arts .... . .. . 
Eng ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
M ed . 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Agr .. . 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr. 
Arts .... ... . 
B. & P.A .. . 
Arts .... . 
Grad ... . 
Arts .... . 
Agr .... . 
Jour .. . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Law ..... . 
Educ ...... . 
Arts ... . 
Agr. 
Eng .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Eng .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ . . 
Educ .. f our .. Grad. 
rts . . . 
Arts .. . 
Eng . .. . .. . 
Arts ... . ... . 
Jour .. .. .. 
Eng .. . 
Eng .. . 
Grad. 
Arts .. 
Jour ...... . . 
B. & P.A .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Grad. 
Class 
2nd yr .... 
1st yr. 
Spec. 
Sr. 
1st yr .. 
Jr ..... 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
1st yr .. .. 
Jr ....... . 
Spec ... . 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Sr ....... . 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr .. .. .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Spec. . .. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr .. .. 
Postoffice 
St. Joseph .... . .... . 
St. Joseph ...... . .. . 
Columbia .......... . 
Columbia .. .. ...... . 
Brookfield ......... . 
Ferguson. . . 
St. Louis. 
Washington. 
Washington. 
Columbia. 
St. Louis. 
Centralia 
Independence .. .... . 
Kansas City ........ . 
Kansas City .. 
Richwoods. 
Tipton ... . 
Palmyra ...... . .... . 
St. Louis . 
Glover ......... . 
Kansas City ........ . 
Kansas City ........ . 
Rockville . ... . 
Kansas City .. 
. . . . . . . . . . St. Joseph ... . 
1st yr . Windsor ...... . .. .. . 
2nd yr.. . . F ulton .. . ... . 
S. C.. . Columbia ... . 
sovii.:: 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Soph .. 
1st yr 
Fr .... 
Soph .... . 
Jr ....... . 
1st yr .. . . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
1st yr .. . 
Fr ... . 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Jr .... 
Sr .. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph . . 
Jr ....... . 
Fr .... .. 
Fr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr. 
·svec.':::: 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr .. .... . 
2nd yr .. . 
Soph .... . 
F r ...... . 
Fr. 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
Jr .... . 
Sr ...... . 
Spec ... . 
Richmond .... . 
Kansas City .. . 
Marion, Ill. 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Smithville .. 
Columbia .. 
St. Joseph. 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . 
Albany ......... . 
Des Moines, Ia. 
Beilevue, Ohio. 
Lamonte. 
Farmington . . 
Hardin . .. 
~~~u:~:ro,:ci,' i•e~ .. 
Kansas City .. 
Columbia. 
Nevada ..... 
St. Joseph .. 
Overland .... .. . 
J efferson City .. 
New Florence 
Washington, D. C. 
Columbia .... 
Osceola, Ark. 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Kianopi, China. 
Columbia .. . 
Nevada .... . 
Gallatin ... . 
Platte City .... . 
Tokyo, Japan. 
Illmo .. 
Jasper. 
Springfield. 
St. Louis. 
Traer, Ia. 
Marble Hill. 
St. Louis. 
Columbia .. 
Springfield ..... . . .. . 
County 
Buchanan. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Linn. 
St. Louis. 
Franklin. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Washington. 
Moniteau. 
Marion. 
Iron. 
Jackson. 
Jackson. 
Bates. 
Jackson. 
Buchanan. 
Henry. 
Callaway, 
Boone. 
Ray. 
J ackson . 
Jackson . 
Boone. 
Clay, 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Jackson. 
Gentry. 
Pettis. 
St. Francois. 
Ray. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Vernon. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Cole. 
:Montgomery. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Vernon. 
Daviess. 
Platte. 
Scott. 
Jasper. 
Greene. 
Bollinger. 
Boone. 
Greene. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone . 
66 
Name 
Taylor, John Paul. .... . ... . 
Taylor, Kenneth C ... . 
Taylor, Leon A . .. . 
Taylor, Leston V ...... . 
Taylor, Mrs. Pearl L ... . 
Taylor, Regina ....... . 
Taylor, Ruth . . . 
Taylor, Verdys E ...... . 
Ta;lor, William K., Jr . . 
Tayman, Mary L ... ... . 
Teague, Georgia.... . . 
Teeter, Laura ......... .... . 
Teeters, Hugh A ...... . 
Tehan, Catherine .. ........ . 
Telgemeier, Theo .. ........ . 
Temple , Forrest F ......... . 
T emplin, Lucinda de Left-
wich; A. B . ; B. S . in Ed. ; 
A.M ............. . ..... . 
T erry, Frederick G .... . ... . . 
Terry, Paul 0 . ....... . . ... . 
Tetley, Ann C ........ ... .. . 
Teuscher, William P .. . .... . 
Thaxton, Sarah L ...... . ... . 
Theissen, Inez A . ....... ... . 
Thelen, Edward F ......... . 
Thickett, Rosemary ........ . 
Thielecke, Walter L ........ . 
Thierstein, Esther ... . .. . . 
Thomas, Berth K ........ . 
Thomas, Claude, Jr ... . .. . 
Thomas, Harry L ....... .". 
Thomas, Joe ... . 
Thomas, John F .... .... . . 
Thomas, John Nick , Jr. 
Thomas, Lloyd ...... . 
Thomas, Mildred ...... . ... . 
Thomas, Raymond C ..... . 
Thomas, Royce . ........... . 
Thomas, Russell W ........ . 
Thomasson, Mollie A . .. . 
Thompson, Bernice .. .. .... . 
. Thompson, Catherine J .. ·. 
Thompson, Catherine L .. 
Thompson, Frances A .... 
Thompson, George W .. Jr. 
Thompson, Gladys J .. 
Thompson, Gordon Leroy .. . 
Thompson, Helen Marie .... . 
Thompson, Mrs. J. Frank . . . . 
Thompson, James C . .... _. 
Thompson, James H ... . 
Thompson, Kate E ...... . 
Thompson, Louise .... . 
Thompson, Lucy M . .. ..... . 
Thompson, Margaret E .. A. 
B . . ............ ..... . 
Thompson, Martha L ... . 
Thompson, Mary K ..... . 
Thompson, Mildred ·c 
Thompson, Milton V .... . 
Thompson, Nona C . . . ..... . 
Thompson, Raymond H .. 
Thompson, Rudolph . .. . . 
Thompson, Russell C . ... . 
Thompson, Ruth .... . . . 
Thompson, Wm. M., Jr .. . 
Thompson, Woodson J .. . 
Thomson, A. Cal ... . . . 
Thomson, Charles E .. . 
Thomure, Helen M ...... . 
Thorne, Gerald B., B. S. in 
Agr ....... ... . . 
Thorne, Theo . ...... .... .. . 
Thornton, Harold B ........ . 
Thornton, Louin C ...... . .. . 
Thorson, Allen W ....... . .. . 
Thralls, Mary D .... . . . .. . 
Thrash, Helen I. ........ . 
Thurber, Meigs J .......... . 
Thurman. Emma M ... . ... . 
Thurman, Helen F .. . ... .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
B. & P.A. 
Arts . ... . 
Eng ... . 
Educ ... .. . . 
Art,s ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
B. & P.A . . . 
Arts .. ..... . 
Educ ...... . 
Arts . ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Grad ... . .. . 
Arts .... ... . . 
Eng .. 
Educ .... . . . 
Arts . .. . . .. . 
Jour .. .. . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
F. A ..... . 
Arts ..... . 
Arts ... . 
Agr ...... . 
B. & P.A .. 
/Arts .. 
J;1,i;'d .. . 
B. & P.A .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Eng .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Agr .... . 
Educ .. 
Educ .. 
Eng . ...... . 
Agr ..... . . . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad ... . . . . 
Educ ...... . 
Agr .... . 
Arts .. . 
Law .. . 
Educ. 
Arts . .. . . 
Arts . .. . . 
Arts .. ..... . 
B. & P.A .. 
Agr ... . . . 
Law ... . . . 
E{~~:::: · 
Law .. 
Educ 
Grad 
Grad ...... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Agr . . . 
Eng .. . 
Arts . . . i duc. Grad. 
ts ... 
Educ. 
Educ. 
Class 
Sr ....... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Jr ... . ... . 
Spec .. .. . 
Jr .. ..... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr . ..... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr . .. .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . 
Soph .. . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .. 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
Sr. 
2nd yr .. 
1st yr ... . 
Fr .... . 
Fr ... . 
Jr ..... . 
2nd yr .. 
Fr. 
Sr ... 
Soph. 
Soph 
Soph ... . 
·Fr ... . .. . 
Fr ...... . 
1st yr . . . 
Spec ... . 
Fr . . . . 
Sr . . 
.Tr .. 
Fr .... 
Soph .. 
1st yr ... . 
Fr .... .. . 
Soph .... . 
2nd yr .. . 
Spec. 
Soph .. 
Fr ... . 
Fr . .. . 
2nd yr. 
s. c ... ·•· 
1st yr ... . 
Spec .. . 
Sr . 
1st yr .... 
2nd yr. 
Fr. 
Fr .... . 
Soph .. . 
Soph .. . 
Soph . . . 
1st yr . 
Fr. 
1st yr .... 
1st yr. . . 
Postoffice 
Bethany . ..... .. . 
Marceline ...... . 
Jefferson Ci t.y . . . 
New Hampton. 
Ironton ....... . 
Shreveport, La. 
Eldon .. ..... . 
Millford ........ . 
Sherman, Tex. 
Carthage . .... .... . 
Whiteside ..... . 
Independence .. 
Carrollton .. . 
Columbia ........ . . . 
Higginsville ..... ... . 
Higginsville ........ . 
Columbia ...... . 
E. St. Louis, Ill. 
Pauls Valley, Okla. 
Farmington . . . . 
Kansas City ... . 
Mason, Texas. 
Huntsdale .... . . 
Kansas City .... . 
Nevada ........ . 
St. Louis. 
Canadian, Tex. 
Laredo ..... . 
Columbia ... . 
Quincy, Ill. 
Wakenda . .. . 
Bevier ........ ... .. . 
BlJ•theville, Ark. 
Wichita Falls, Tex. 
Brownsville, Tenn, 
Traer, Ia. 
Slagle, La. 
Trenton ..... , 
Fredericktown. 
Roselle ......... . 
Muskogee, Okla. 
Litt-le Rock, Ark. 
Columbia .. , . , , . .. 
Springfield .. , , .. , . 
Meadville ....... . . 
Memphis ... , 
Chillicothe .. . 
Columbia .. 
Brumley. 
Butler ..... 
St . Louis . 
Limon, Colo. 
St. Louis . 
Excelsior Springs. 
Greenville, Tex. 
Winfield. 
Breckenridge. 
Trenton. , . 
St. Louis. 
Columbia ... . 
Joplin ... . 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . 
Hume ........ , 
Trenton . ..... , 
Wildwood .. 
Kansas City,. 
St. Louis. 
Linneus. . . , 
Linneus.. . . , . 
Leadwood .... . 
Maysville ... . . 
Wahoo, Neb. 
Bolivar ... 
Keytesville ..... . . .. . 
Kansas City ... , . . . 
Troy . .... . , . .. , . . ,. 
Plattsburg, , . , .. . .. . 
County 
Harrison . 
Linn. 
Cole. 
Harrison. 
Iron. 
Miller. 
Dade. 
Jasper. 
Lincoln, 
Jackson. 
Carroll. 
Boone. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Boone. 
St. Francois. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Vernon. 
Grundy. 
Boone. 
Carroll. 
Macon. 
Grundy. 
Madison. 
Madison. 
Boone. 
Greene. 
Linn. 
Scot-land. 
Livingston. 
Boone. 
Miller. 
Bates. 
Clay. 
Lincoln. 
Caldwell. 
Grundy. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Bates. 
Grundy, 
Pulaski. 
Jac,rson. 
Linn. 
Linn. 
St. Francois 
DeKalb. 
Polk. 
Chariton. 
Jackson. 
Lincoln. 
Clinton. 
Name 
Thurman, Isabelle V ....... . 
Tiffany, William ..... .. .... . 
Tiffin, Mary M ........ .. .. . 
Tiffin, Paul H ............. . 
Tiffin, William T . ......... . 
Tiller, Mary D ... . . 
Tiller, Vernon L ........... . 
Tilley, Doris O ...... . ..... . 
Tindall, Millard F . ........ . 
Tipton, Aleen ............ . 
Tipton, Lucy . ............. . 
Tisdale, Wade H . ..... . . .. . 
Tising, Carl A ........... . . . 
Toalson, Norma . .. .. . . .... . 
Toben, Walter W .......... . 
Todd, David A ............ . 
Todd, James N ............ . 
Todd, Myrtle, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri St-ate 
Teachers College) ..... . 
Todd, Olive .... ... ...... . . . 
Tolson, Luther R . . ...... . . . 
Tomford, William J .... ... . . 
Tomlin, Glenn ......... . 
Tooey, Carolyn Grace .. . 
Toole, Taylor ............. . 
Torbert, Anna L ...... ..... . 
Torbit, Mrs. Lillian ........ . 
Torbit, Rex G ....... .. .... . 
Torrance, Robert. K . ....... . 
Towles, Harold Robert ..... . 
Traber, Esther ............ . 
rrracy, James R . .. .. ...... . 
Travers, Lillian Katherine .. . 
Traynor, John J ........... . 
Trenholm, George A., Jr .... . 
Trenholme, Grace I ........ . 
Trenholme, Russell H ...... . 
Trescott, Beverly L ........ . 
Trimble, Grace, A. B. (Wil-
liam Jewell College) ...... . 
Trimble, Jasper ......... . 
Trimble, Thomas ...... .. .. . 
Triplett, Charles H .. .. . 
Tripp, Garland ............ . 
Trippeer, Minnie, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ... . 
Trost, Louis F ........ . .... . 
Trotter, Ide P., M. S. (Mis-
sissippi Agricultural and 
Mechanical College) ...... . 
Trowbridge, E. A., B. S . in 
Agr. (University of Wis-
consin) ................. . 
Trowbridge, Raymond M ... . 
Trower, Oscar C .... .. . . .. . 
Troxell, Alexander R., B. S. 
in Agr.: B. S. in Ed .. . 
Troxell, Frances I. ...... . 
Truitt, Mrs. Mary E ... . 
Truitt, Max 0 ... 
Trusty, Helen. 
Tuan, King Ping, A. · :s·. 
(Boone University, Wu-
chang China) ........... . 
Tuckerman, Gustavus, A . B .. 
Tudor, David V ... .... . 
Tudor, Raymond W ........ . 
Tumbleson, Robert L . .. . . . 
Tung, Chi Cheng .. 
Turk, Laurel W .. . 
Turk, Lloyd M ............ . 
Turner, Alexander G . .. . ... . 
Turner, Carrie F ...... . 
Turner, Chapman .. 
Turner, John H ........ . 
Turner, John William ...... . 
Turner, Louis L . ...... .. . . 
Turner, Margaret ....... . 
Turner, Mary Adeline .. . . 
Turner, Mary Jo .......... . 
Turner, Nealy, B. S. in Agr.; 
A.M ... . ...... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Educ: ..... . 
Eng. 
Eng ....... . 
{
Arts .... .. . 
Educ . .... . 
Grad ..... . 
Eng .. 
Educ .. 
Eng ... 
Arts. 
F. A .. 
Arts .. . 
Art,s . . ... . . 
Educ ...... . 
Art-s ....... . 
Arts ..... .. . 
F. A .. 
Grad ...... . 
Arts .. . .. , .. 
Arts .. . .. , .. 
Eng ... .... . 
Agr ....... . 
Arts ..... . . . 
Arts . . ..... . 
Art,s .. .. ... . 
Educ .. . . .. . 
Agr . . ... . . . 
Art,s .. ... .. . 
Arts ....... . 
F. A ....•.. 
Arts ..... . . . 
Arts .. ..... . 
Arts ....... . 
Jour ...... . 
Educ .... . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Arts . ...... . 
Agr . .. ... . . 
Eng ....... . 
Agr .. . 
Grad. 
Eng .. 
Grad ...... . 
Class 
Fr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Sr. 
1st yr ... . 
Jr .... . . .. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr .. 
Fr ... _ ... . 
Fr ..... . . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr .. . . . .. 
Soph . ... . 
·F~::::::: 
Fr ...... . 
Soph .. .. . 
S. C .. ... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Spec ... . . 
s. c ..... . 
Fr . ..... . 
Jr ....... . 
Fr .. .... . 
Fr .. ... . 
Jr . . . .... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
sovii.::::: 
Sr . . .... . 
Soph ... . 
Fr . .. . 
Postoffice 
Warren ..... ... .... . 
Kansas City ....... . . 
Ferguson ........ . . . 
Ferguson ... . .. . . . . . 
Ferguson .. .. . . . . . . . 
Winfield . ... .. ..... . 
St. Joseph ... . ..... . 
Bethany ....... ... . . 
Excelsior Springs ... . 
Columbia ...... . 
Columbia ...... . 
Sweet Springs .. . 
Highpoint . . .. . 
Mexico ....... . 
St. Joseph .. .. . . . . . . 
Nevada ..... . . . . ... . 
Columbia ......... . 
Kansas City ...... . . . 
Kansas City ... ... . . . 
Yale, Okla. 
St. Louis. 
Purdin .......... . . . 
Brookfield ...... .. . 
Shelbyville .. . 
Miami, Okla. 
.T efl'erson City .. 
Salem ...... .. . 
Kansas City . .. . 
Moberly ........... . 
Columbia ... ....... . 
Kansas City .... .. . . . 
Kirksville ... . ...... . 
Carthage . . ........ . 
St. Joseph .... . 
Columbia ..... . .. . . . 
Columbia ....... . . . 
Overland .. . . 
Liberty .. . ... . 
Woodland ville. 
Columbia .... 
Unionville . 
Ridgeway. 
Linneus. 
"ir·: : : : : : · St. Louis. 
Winona, Miss. 
County 
Marion. 
Jackson. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Lincoln. 
Buchanan. 
Harrison. 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Moniteau. 
Audrain. 
Buchanan. 
Vernon. 
Boone. 
.Jackson. 
Jackson. 
Linn. 
Linn. 
Shelby. 
Cole . 
Dent. 
Jackson. 
Randolph. 
Boone. 
Jackson. 
Adair. 
Jasper. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis . 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
Putnam. 
Harrison. 
Linn. 
Grad . ..... _ Columbia.......... . Boone. 
Arts . ....... Spec.":::: Adrian .. ... . ... . ... Bates. 
Arts.. . . . . . . Fr ... ... _ Meadville.. Linn. 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Educ .... .. . 
Law ...... . 
Spec. 
1st yr ... . 
Art.s .. Soph .... . 
Grad ...... . 
Grad . . .... . 
Columbia .. 
Columbia . . . 
Columbia ... . 
Columbia .... . 
Kansas City .. 
Kiangsu, China. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
67 
Law ..... .. . 
Arts .. . 
Agr .. . 
1st yr . . .. 
Jr ... 
Fr. 
Plainview, Tex. 
Webster Groves. . . 
Bismarck .... . . 
St. Louis. 
St. Francois. 
Law .. 
Educ .... . . . 
Agr. .. .. . . 
Eng ....... . 
Arts ..... . . . 
Arts .... . . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Jour. 
Grad ...... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Jr ...... . . 
Fr .. .... . 
Sr .. ... . 
Soph .. 
1st yr. 
Harbin, China. 
l\1t. Vernon ... . 
Mt. Vernon ... . 
Carrollton .... . 
Columbia ..... .... . . 
Kansas City ........ . 
Oklahoma City, Okla. 
Louisiana .. . 
Kansas City ..... . 
Eufaula, Okla. 
Columbia ... . . . . 
Aurora. . . 
Columbia ...... .. .. . 
Lawrence. 
Lawrence. 
Carroll . 
Boone. 
Jackson. 
Pike. 
Jackson. 
Boone. 
Lawrence. 
Boone. 
68 
Name 
Turner , Phyllis V ..... . . . 
Turner, Ralph M . ... . . .... . 
Turner, Robert ..... ...... . . 
Turney, Charles B .. .. .. ... . 
Turney, l\1ary ...... ... .. .. . 
Tuttle, Chas. E .. . .. . . 
Tweedie, Lillian W . .. . 
Twichell, Cecil C ... .. . 
Tydings, Merry, A. B . . 
Tyler, Helen .. . ..... . 
Tyler, Jo Emma ....... . 
Tyler, Lacy M . . . ... .. . 
Typon, Mary .. ... . . .... . 
Uhland, Russell E., B. S. in 
Agr.; A. M .. ...... . ... . 
Underwood, Hugh, B . S. in 
Ed.; A . B . .. ... . . ....... . 
Underwood, Lawrence H .... . 
Ungles, Leon H .. . .. . . . .. .. . 
Upchurch , Clellie J ..... . .. . 
Uphaus, Arthur P ... ... . .. . 
Urteaga, Enrique L . ... . ... . 
Utz, Alice R ...... .. ... .. . . . 
Vadnais, Raymond R ... . .. . . 
Valenzuela, Jesus Z ., B. J ... . 
Vallet, Stanley F . . .. . 
Vallet, Vernon H . .. ...... . . 
Vanatta, Mabel S . ...... . . . . 
Vanatta, Mary F ... . ..... . . 
Van Horn, Max, B. S. (Iowa 
Wesleyan College) ...... . . 
Van Horne, Earl J., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Vanlaningham, T. E ... . .. . 
Van Meter, Farris Y .. . 
Van Ness, R . L ., Jr ..... . . . . 
Van Osdol, Pauline ....... . 
Van Pelt, Lena Mae .. .. ... . 
Van Pelt, Robert W ..... ... . 
Van Vliet, Janet .. . ........ . 
Van Wakeman, Jeremiah F .. 
Van Winkle, Zeola Pauline, 
A. B. (Washburn College) .. 
Varnum, Joseph B ......... . 
Vasseler, Mrs . Hattie B .... . 
Vassier, Richar d B . . ..... . 
Vaughan, E. Paul, A . B .... . 
Vaughan, Thomas E., B. S. in 
Ed . .. ... . .... ..... . . . 
Vaug1:m, Charles H . .. . 
Vaughn, J esso W endell .. . 
Vaughn, Katherine May. 
Vehlow, Wilda Ruth ... 
Veitch, Thomas E., Jr .. 
Venable, Virginia Dare . .. 
Venrick, Frederick James . 
Venter, Jewell F .... . . 
Venter, Vernal. ... .. . 
Vera, Vincente L .. . 
Yerby, Joe Robert ....... . 
Vesser, Mary 'M., B. S. in 
Ed .. . .... . .. . . . ... . 
Victor, I. Arnold . ... . 
Viefhaus, Ewald F . . . 
Viles, Charles L ....... . 
Villmoare, Edwin S. Jr. 
Vincent, Bernard H ........ . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .... .. . 
Arts . ...... . 
Arts ....... . 
Art,s ....... . 
Educ .. .. . . . 
Jour ...... . 
Arts .. .. . . 
Eng .... .. 
F. A .. . 
Arts . ... . 
Arts . . .. . 
Educ . .... . . 
B. & P.A .. . 
Grad ... . 
Grad .. .. . . . 
Arts .... . 
Arts .... . .. . 
Educ ... .. . 
Agr ... . 
Eng . . . . ... . 
Arts ... . ... . 
Agr ....... . 
Grad ...... . 
Eng .. 
Arts .. ..... . 
Educ ... . .. . 
Arts .. 
Grad. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. 
Arts ... . 
Arts .. ... . 
Arts .... . 
Educ .... . 
Jour .. . . 
F. A. 
Arts ... . 
Grad . . . . 
Eng . ... . 
Arts .. . 
Jour .. 
Med. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts. 
Jour 
Agr ... 
Arts . . 
Eng ... . 
Arts . .. . 
Arts . . . . 
Eng. 
Eng. 
Grad .. . 
Arts .... . . . . 
Agr . ... . . . . 
Arts ... . . . . . 
Arts .. 
Arts . . 
Class 
1st yr .. . . 
Fr ... .. .. 
Soph .... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
Soph . . .. . 
Fr ..... .. 
Jr ... .... . 
Fr ..... .. 
Soph . .. .. 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
·Fr: : : : : : : 
Fr ...... . 
Spec . .. . . 
Jr . .. .... . 
Jr . .. . ... . 
Jr .... . .. . 
Jr .... . .. . 
Sr ... . .. . 
Fr . .... .. 
2nd yr ... . 
Soph .. 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
Soph .... . 
1st yr . . . 
1st yr .. 
Sr ... . . 
Fr .... .. 
Fr ...... . 
Spec .... . 
1st yr . . . 
1st yr . .. . 
·spec.: ::: 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
Jr.. . 
Soph .... 
Soph .. 
Sr .... . 
Sr ... . . . 
Fr .. .. 
Soph .. 
Fr .. .. 
S . C .... . . 
Sr ...... . 
Soph ... . . 
Spec ... . 
Postofllce 
Columbia ......... . . 
Schenectady, N. Y. 
Aurora .. . . . ...... . . 
Edgerton .... . ..... . 
Edgerton .. .... . ... . 
Kansas City .. .. . . . . 
Jefferson City ..... . . 
Brookfield .. . .. . . . . . 
Columbia ... ... . . . . . 
Stephens . . . .. . . . . .. . 
Columbia . . ... . .... . 
Stephens ..... ... .. . . 
Skidmore .... . .. ... . 
County 
Boone. 
Lawrence. 
Platte. 
Platte. 
Jackson. 
Cole. 
Linn. 
Boone. 
Callaway. 
Boone. 
Callaway. 
Nodaway. 
Breckenridge........ Caldwell 
Mt. Vernon .... . ... . 
Unionville . .... . .. . . 
Maitland .. .. ...... . 
Doe Run . . ....... . . 
Lexington .......... . 
Argentina, S. A. 
St. JoseP.h .. . . .. ... . 
MooreVIlle . .... .... . 
Pasay, P. I. 
St. Louis . 
Edwardsville, Ill . 
Columbia ...... . .. . . 
Boonville . . . 
Columbia .... . . . .. . . 
Mexico ............ . 
Kirksville ..... . .. .. . 
Alma .. ... .. . . ... .. . 
Walker ....... . .... . 
Junction City, Kan. 
Richmond ... ...... . 
Louisville, Ky. · 
St. Joseph ..... . . 
Chicago, Ill. 
Leon, Kan. 
Boonville .. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia . . 
Columbia .. 
Mexico . ..... .... .. . 
Colorado Springs, Colo. 
Pittsburg, Kan. 
St. Louis. 
Columbia . .. .. ... . 
Smithville .. .. . .... . 
Eldorado Springs .. . . 
Eldorado Springs .. . . 
Peru, S . A. 
Novinger ... ... . ... . 
Columbia . .... ... . . . 
San Antonio, Tex. 
Augusta ........... . 
Columbia . .. . ... . . . . 
Kansas City .... . ... . 
Kansas City .. .. . . . . 
Lawrence. 
Putnam. 
Holt . 
St. Francois. 
Lafayette. 
Buchanan. 
Livingston. 
Boone. 
Cooper. 
Boone. 
Audrain. 
Adair. 
Lafayette. 
V ernon . 
Ray. 
Buchanan. 
Cooper. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Boone. 
Clay. 
Cedar . 
Cedar. 
Adair. 
Boone. 
St. Charles . 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Vincent, John L., B. S. in Ed.; 
A . M. ... ... . ..... Grad. Columbia ... . . Boone. 
Vincent, Mary H . . . . . . . . . Jour . . . . . . . 1st yr. . . . Enid, Okla. 
Vineyard, J. J., A . B . (Wfl~ 
liam Jewell College). 
Vineyard, John .... . 
Vitt, Alvin E ... ..... . 
Voertman, Russell ... . 
Voigt, Irene M . . 
Vollenweider, J ames F .... . . . 
Vonderschmidc, Lester A .... . 
Von Gremp, Zella, A. B ... . . 
Voshall , Ellen L.. A. B. 
(Central Wesleyan College); 
B. S. in Ed ..... .... . .. . . 
Voss, John M .. .......... . 
Vossbrink, John H ., A . B . . . . 
Waddell, John Walter ... . .. . 
Grad. 
Eng . . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Agr . . 
Law .. 
Grad. 
Educ. 
Jour. 
Law .. 
Arts .. 
Fr'.::: ::: 
Jr . .... . . . 
Jr ..... . . . 
2nd yr ... . 
Fr .... 
3rd yr. 
Kansas City .... . ... . 
Stou ts City ........ . 
St. Louis . 
St. Louis. 
Atchison, Kan. 
Seymour .... .. ..... . 
Craig ..... . . 
Iberia ... .. . . .. . ... . 
Jacicson. 
Lawrence. 
Webster. 
Holt. 
Miller. 
Spec. . . . . Linn . . . . . . . . Osage, 
Spec. . . . . Bonnots Mill . Osage. 
2nd yr .... Union . . ...... ..... . Franklin. 
Jr.. . . . . . . Lexington.. . . . . . . . . . Lafayette. 
Name 
Wade, Arthur Rolla . ... . 
Wade, Esther M ........... . 
Wade, Nan E., B. S. in Ed .. . 
Wade, Pearl Olive .... . 
Waelder, Eleanor ... . 
Waggoner, Malcolm D ... 
Wagner, Dorothy ... 
Wagner, Ralph E .. 
Wainscott, L. F ., · i3: · ·s·. · in 
Agr ............ . 
Waite, Victor C ... . 
Waldron, Caroline .. . 
Waldron, Jay C .. . 
Walker, Catherine S ....• . . 
Walker, Don Nelson ....... . 
Walker, Geraldine .. 
WalKer, Harold E . . . 
Walker, John H .. . . 
Walker, Nell, A. B .. 
Walli:er, Newton F. 
Walker, Ralph D .. 
Walker, Ray R ... . 
Walker, William L ......... . 
Wallace, Charles William, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. .. .. ... ... . 
Wallace, Oloyd R .. 
Wallace, Paul V ..... . 
W allace, Victor A ......... . 
Waller, DeWitt, B. S. in Ed. 
(Epworth University) .... . 
Wallhausen, Arthur L ..... . . 
Walls, Lillian G ... . 
Walraven, Lillian .. . 
Walsh, Grace M .. . 
Walsh, John R .... . 
Walter, Gail J .. ... . 
Walter, Henry ... . 
Walter, Mary M .. 
Walter, Romola .... . 
Walter, Z. T., A. B ........ . 
Walters, Margaret 1£., B . S. 
in Ed .. . . .. .. . .... . 
Walters, Mamye E . .. . 
Walters, Myrtle L .. . 
Walterscheid, Leo E. 
Walther, Elizabeth L. 
Walton, Virginia .... . 
Walz, Vincent J ..... . 
Wantland, Pembrook . . 
Ward, Amanda M .. . 
Ward, John A .... . 
Ward, Martha B .. 
Ward, Minor F ... . 
Ward, Sarah E .... . 
Ward, Velma E .... . 
Ward, Wm. A .. . 
Warden, Kiah E .... 
Ware, John McKee. 
Ware, Maude E .... 
Warner, Virginia E 
Warnoch, Marion E. 
Warren, Barton L ... ... . . . 
Warren, Clarence M ....... . 
Warren, Erma Ruth ... . .. . 
Warren, Forrest . .. .. . 
Warren, Irma A .... . 
Warren, James F ... . 
Warren, John L .......... . 
Warren, Mitchum E .... . 
Warren, Roy Garland ...... . 
1Varsha.w, Mrs. Hazel M., B. 
S. in Bus. Admin ..... . 
Washburn, Elbert L .... . 
Wasson, J . W .............. . 
Waterhouse, George L., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Waters, Archie C ......... . 
Waters, Mabel B .... . 
Waters, Melvin .. . 
·waters. William B. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... 
Educ . . 
Grad .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts. 
Arts ... 
Agr. 
Grad ... . 
Arts .... . 
Educ . ... . 
{Jour .... . Grad ... . 
Arts ... . 
Jour .. . 
Educ .. 
Eng .. . 
Agr .. . 
Grad ...... . 
Arts .... . . . . 
Law ....... . 
Agr .. . . , .. . 
Art,s .... . .. . 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
F. A ..... . . . 
Arts ....... . 
Grad .... . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
F. A .... . . . . 
F. A ..... . . . 
Agr ....... . 
Arts . .... . . . 
Arts ..... . . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Educ .. . 
Agr ... . 
Educ .. 
Arts .. . 
Eng ....... . 
Eng . . ..... . 
Educ .... . . . 
Arts ..... . . . 
Educ .... . . . 
F. A ....... . 
Educ .. 
Educ .. 
Arts ..... . . . 
Agr ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
(Arts ...... . 
{B. & P.A .. 
!Grad. 
Art,s ... . 
Arts .. . . 
Jour .. 
Art,s ... 
Educ .. 
Arts . . . 
Arts .... . 
Art,s .... . 
Arts .. . 
Grad .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Law .. 
Arts. 
Agr ... . 
Arts .. . 
Class 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
scirili : : : . 
Fr .. . . 
Fr . .. . 
Fr ... . 
Fr .. . . 
Soph. 
1st yr. 
Spec. 
Fr. . .. 
1st yr ... . 
2nd yr . .. . 
Sr .. .... . 
Fr ...... . 
. sciriii: : : : : 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
. sciriii: : : : : 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
. jr.:::::: 
Soph ... . . 
Fr .. ... . . 
Spec .... . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Soph .. . 
Jr ....... . 
Fr ..... . . 
Spec .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Sr ..... . 
Soph .. 
1st yr . . . 
Sr. 
2nd yr .. . . 
Fr ... . 
Fr .. . . 
2nd yr ... 
Fr .... 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Fr ... . . . 
Fr ... . 
Soph .. 
Postoffice 
Hannibal. ...... . 
Lock Springs .. . 
Columbia. .......... . 
Jameston . . ..... .. . . 
St . Louis. 
Columbia .......... . 
St. Louis. 
Kahoka .. .. . 
Polo ....... . 
Dewey, OKia. 
Kansas City .. 
Columbia . ... . 
Union ....... . 
Joplin. . 
PollocK, La. 
Webst,er Groves ..... 
Pea Ridge, Ark. 
Columbia . .. .... . 
Ryan , Okla. 
Bigelow ........ . .. . 
Pea Ridge, Ark. 
Rockville ....... . 
Graham ..... . ..... . 
Joplin ........... . . . 
Joplin ....... . 
Carthage. 
Enid, Okla. 
Sweet Springs .. 
Jefferson City .. 
Oak Grove .. ... 
Jefferson Cit,y . . 
Columbia .... 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia ...... ... . . 
Columbia. 
Columbia. . 
St. Louis. 
Boonville .. 
Boonville ....... . 
Blytheville, Ark. 
Chillicothe .. .. . 
Chilhowee .. . 
Troy ...... ..... .. . . 
Columbia. 
Mexico .... 
Hermann .. 
Mexico ... . 
Columbia. ..... .. ... . 
Columbia ...... . .. . . 
Mayview .. ... .... . . 
Kansas City ....... . 
Fredericktown .. 
Kansas City .... 
Butler. 
Richmond . . ....... . 
Tulsa, Okla. 
Columbia . . . ..... . 
Coweta, Okla. 
Meadville .. 
Cardwell. ...... . . . 
Holdenville, Okla. 
Paris, Tenn. 
Sedalia ...... . 
County 
Marion. 
Daviess. 
Boone. 
Daviess. 
Boone. 
ClarK. 
Caldwell. 
Jackson. 
Boone. 
Franklin. 
Jasper. 
St. Louis . 
Boone. 
Polk. 
Bates. 
Noda.way. 
Jasper. 
Jasper. 
Jasper. 
Sa.line. 
Cole. 
Jackson. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cooper. 
Cooper. 
Livingston. 
Johnson. 
Lincoln. 
Boone. 
Audra.in. 
Gasconade. 
Audra.in. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Madison. 
Jackson. 
Bates. 
Pulaski. 
Boone. 
Linn. 
Dunklin. 
Pettis . 
Columbia.. . . . . . . . . . . Boone. jr.: : : : . . . Blackburn . . . . Sa.line. 
Soph. . . . . Greenfield. . . . . . . . . . Da.de. 
2,ici yr.::. 
Sr .. 
Fr .. . 
Sr ...... . 
Oak Grove .... 
Louisville, Ky. 
Elsberry ... .. . 
Hannibal. ..... . 
Vandalia. .... .. . . 
Jackson. 
Lincoln. 
Marion. 
Audra.in. 
69 
70 
Name 
Waterston, Eva .. .. ........ . 
Watkins, Violet M ......... . 
Watson, Mrs. Elvira W., B. 
S. in Ed. (Northwest Mis 
souri State Teachers Col-
lege) .. . ................ . 
Watson, George B ... .. . ... . 
Watson, Ila M . .... ....... . 
Watson, Robert H., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Watts, Margaret R ........ . 
Waughtal, Leon V .. .. .. ... . 
Way, Rachel E .... . ... . ... . 
Wayland, John F . .. ..... . . . 
Weakley, Francis S ...... . . . 
Wease, Elsie A .... ... . . . . . . 
Weatherly, Edward H ... . .. . 
Weaver, J. A .............. . 
Weaver, Luther A., B. S. in 
Agr ... . ................ . 
Weaver, Pauline ........... . 
Webb, Ancel H .. .... ... . . . 
Webb, Clement H .... ..... . 
Webber, Mildred D .. .. .. .. . 
Webber, Mary ........ · ..... . 
Weber, Leon W .. . . ........ . 
Weber, Leonard E . ... ..... . 
W eddington, Ralph E. 
Weddle, F luta R. . ...... ... . 
Weeks, Adelaide ......... . . . 
Weeks, William H .. . 
Wehmh<iener, Arthur .. . 
Wehrman, William W .. . 
Wei, Song Jing ... .. ... . 
Weidemeyer, John D ... . 
Weidler, J ames C .... . 
Weinbach, Ben Z .... . 
Weinberg, Alvin .... . . 
Weinberg, Bernard . .. . 
W einhold, Mary B ......... . 
;:t~ra~hlr~';i1i\:~1swcirti,: .- : : : 
Welch, George L ... . 
Welch, Hugh D .. . . 
Welch, Laura .. . ... . 
Welch, Thelma L ... . 
Weldon, James .E. 
Welker, Cassell B. 
Welker, Platt . .... . 
Welker, William H .. . 
Weller, Marvin G .. . 
Wells, Frank ....... . 
Wells, Frederick V., A. B.: 
L. L.B.; A. M .......... . 
Wells, Leland S .. ... . 
Wells, Mary V . .... . .. .... . 
Wells, Walter M., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
State T eachers College) ... . 
Wells, William S . .. ... ..... . 
W elman, Clyde R .... . . . .. . 
Welsh, George H ... ....... . 
Welt-in, John M ..... . . .... . 
Wenke!, Benjamin H., B. S. 
in Agr .......... . 
Wenke!, Louis S . .. ........ . 
Werner, Edna, A. B. (Central 
College) .. ..... .. . 
Werner, Lucile ............ . 
Werner, Mrs. Orilla, A. B. 
(Central College) .. .. . . . . . 
Werner, Norvell ............ . 
Wescott, Benjamin R ... ... . 
Wescott, Charles M .. 
West, Aleen ..... . ...... ... . 
W est, Neva E ... . ... . 
West, Raymond A ....... .. . 
W estall, Neal E . ......... . . 
W estbrook, Minette ........ . 
Westcott, Mary Alice ...... . 
Western, Forrest, A. B. 
(Central College) ........ . 
Western, Lucille, A. B . 
. (Central College) .. . .. ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Educ ... . Spec .. ... Paris . .. .... . ....... Monroe. 
Arts . ... . Fr . . . . . . . Dixon, Ill. 
x~tt:::::: °Fr: :::::: ¥;i~{~8kia: · · · · · · · · Nodaway. 
Educ.. . . . . . 2nd yr... . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad . ...... ..... . 
Educ ....... Spec.'.::: 
Arts ...... . . Jr ... . . .. . 
F. A ..... . .. Soph .... . 
Arts . ..... .. Fr .. .... . 
Arts ...... .. Soph . . . . . 
Educ.. . . . . . 2nd yr ... . lArts ...... . Sr. J our.. . . . . . 2nd yr ... . 
rts... .. ... Fr ...... . 
Grad ...... . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Arts ...... . . Sr .... ... . 
Eng ....... . 
Educ . ..... . 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
Jour ... . . .. . 1st yr . . . . 
Arts ..... . . . Fr ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Spec .. .. . 
Fr ...... . 
Arts ... . . .. . Jr .... . .. . 
Arts . ... . .. . Jr .. ... .. . 
Eng .... . · .. . 
Arts .. ..... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Agr ... .. .. . 
Arts . . ... .. . 
Arts . . . . .. . . 
S. C ..... . 
Spec . . .. . 
Sr .. . .... . 
Agr . ...... . 
Arts . . ..... . 
Sr .. .... . 
Fr ...... . 
Eng .... ... . 
Arts . .. .. . . . 
Soph .... . 
Jr ... . . .. . 
Arts ...... . . Fr ...... . 
Arts ....... . Fr .... , .. 
Med . . ... . . 1st yr ... . 
Agr ....... . 
Med ....... . 
Jr ..... . . . 
1st yr ... . 
Arts .... .. . . 
Arts ....... . 
Arts .. ..... . 
Soph . ... . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
Agr ...... .. 
Arts .... ... . 
Soph .... . 
Fr ... .. . . 
Eng ....... . Fr ...... . 
Eng ... .. .. . 
J our ....... . 
Jr .. .... . . 
Spec .. . . . 
Maryville. ... .. .. . .. Nodaway. 
Fredericktown. . . . . . . Madison. 
Columbia........... Boone. 
Webster Groves. . . . . St. Louis. 
Columbia . .... .... . . Boone. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
DeSoto. . . . . . . . . . . . . Jefferson. 
Kansas City... . . . . . . J ackson. 
St. Louis. 
Columbia ..... ... . . . 
Hickman Mills .... . . 
J ackson .... .. ..... . . 
Oak Grove .. . .... .. . 
Baton Rouge, La. 
Kansas City .. ..... . 
M arion, Ill. 
St. Joseph ......... . 
Hannibal .......... . 
St. Joseph . ........ . 
Kansas City ..... . .. . 
Kansas City ........ . 
W averly ........... . 
Lexington ...... . 
Kiangsu, China. 
Columbia .... ... . .. . 
Mexico ............ . 
Columbia ... ....... . 
St. Louis. 
Kansas City .. .. . . .. . 
Carrollton ... .. .... . 
New York, N. Y. 
Callao . .. . . ... .. .. . . 
St. Joseph ......... . 
Springfield ......... . 
Salem .... . ....... . . 
Kansas City . . .. .... . 
Columbia . .. . ...... . 
Advance .... . . .. ... . 
Farmington ... . .... . 
Salisbury ..... . .... . 
Pattonsburg .. .. .. .. . 
Columbia .. .... . . . . . 
Boone. 
J ackson. 
C. Girardeau. 
Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
Marion. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette. 
L afayette. 
Boone. 
Audrain. 
Boone. 
J ackson. 
Carroll. 
Macon. 
Buchanan. 
Greene. 
Dent. 
J ackson. 
Boone. 
Stoddard. 
St. Francois. 
Charlton. 
Daviess. 
Boone. 
Grad....... Columbia .... ... .... Boone. 
Agr ........ ·so:i,Ji::::: Columbia ........... Boone. 
Arts.... ... . Soph..... New Hartford.... . . . Pike. 
Grad .. ... . . Lucerne ........... . 
Arts ....... . Fr. . . . . . . Platte City ......... . 
Putnam. 
Platte. 
Dunklin. 
Jackson. 
J asper. 
Eng .... . . . . 
Arts . .... . . . 
Fr. . . . . . . K ennett ......... . . . 
Fr . . . . . . . Kansas City ..... . . . . 
Arts . .... . . . Soph. . . . . Carthage . . ...... .. . 
Grad.... . .. Columbia ....... ... . Boone. 
Arts.. . . . . . . . Sr_._. _. : : : : Bowling Green. . . . . . Pike. 
Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Educ. . . . . . . 1st yr . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad . . .. . . . 
Arts .... . .. . Fr ...... . 
Arts . . ..... . Jr .. . . .. . . 
Arts ..... .. . 
Arts .. .. ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Educ ... . .. . 1st yr . .. . 
Agr ...... .. 
Eng .... .. .. 
Educ ...... . 
s. c ..... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Educ .. . ... . 2nd yr ... . 
Gr ad ... .. . . 
Grad ...... . 
Columbia . . . .. ... .. . 
St. Louis. 
Columbia ..... . .... . 
Columbia . .. . . .... . . 
Kansas City ....... . 
Bonnots Mill ....... . 
Blockton, Ia. 
Pine Bluff, Ark. 
Utica .............. . 
Columbia ... . ..... . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Osage. 
Livingston. 
Boone. 
Purdin. . . . . . . . . . . . . Linn. 
Purdin. . . . . . . . . . . . . Linn . 
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Name _J __ D_ h_1_s_io_n __ , _ _ C_l_a_ss _ _ , ___ _ P_o_s_t_o_ffi_c_e ___ , ___ c_o_u_n_t_Y __ 
Westfall, Frederica. ... . . . . . . B. & P. A.. 2nd yr.. .. Columbia . ... . . . . . . . Boone. 
Westfall, John K ...... . .... Arts.... Fr . .. . .. . Norborne . . .... .. ... Carroll . 
Westfall, Mrs. Ruth Rollins, 
A. B.; B. 8. in Ed ..... . . . 
Westhoff, Ralph J . . ....... . 
Westover , Georgia H . . . .... . 
Wettach, Virginia .......... . 
Wharton, Charles W ....... . 
Wharton, Frank ......... . . . 
Wharton, Ruth Elizabet,h ... . 
W h eeler, Bernadette M .. . .. . 
Wheeler, J . Leland . ... . .... . 
Wheeler, James Robert ..... . 
Wheeler, Sara Ann . . ..... .. . 
Wheeler, Schuyler J ........ . 
Wheeler, Virginia O ... . . ... . 
Whipple, Bertha K., M . 8. 
(University of Chicago) . . . . 
Whiston, Anna M .. . ...... . 
·whiston, Loretta B .. . . . ... . 
Whitaker, Dorothy ..... . .. . 
Whltaker, John Ralph ...... . 
Whitaker, Rowena . .... . . .. . 
White, Charles H .. . . . ..... . 
White, Elizabeth B . . . .. . .. . 
White, Elizabeth L., B. 8. in 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . .. . 
White, Jeannette R ....... . . 
White, Kathleen M ...... . . . 
White, Lyle N . ... . . 
White, Martha L . . . 
White, Mary ... . ...... . ... . 
·white, Miriam ... . 
White, Modelle E ... . .... . . . 
White, Pauline 8 ..... . .. . . . 
White, Ruth B . . ....... . . 
White, Virginia B., B. 8. in 
Ed . ... ..... . ... . 
Whiteman, Sani ... 
White, Zoa Elizabeth ... 
Whitelocke, Frances E. 
Whiteside, Frances. 
Whitlow, Blanche . 
Whitsell, Fay M .... . 
Whitson, Nan E .. . .. . 
Whittom, Lucille . ..... . ... . 
Whorton, Chester D., A. B .. . 
Whyte, F. Ebenezer ..... 
Wichman, Richard P. 
,Vicks, Fay .. .... . . .... . .. . 
Wiggins, Marjorie . . .. . . . . . 
Wight, Amos H .. . . . 
Wightman, Edwin S. 
Wilcox, Bert .... . 
Wilcox, Clyde W .. . 
Wilcox, Frances M .. 
Wilcox, Fred A .... . .... . 
Wilcoxson, George Hiram .. 
Wildish, James E ., B. 8. in 
Ed.; A. B . .. ......... . 
Wildman, Clementine .. . . 
Wiley, Elizabeth A ....... . 
W ilhelm, Theophilus W .. . 
Wilhite, Grace ........ . .... . 
Wilhite, Lady Alice, B. S . 
in Ed . ....... . ..... . 
Wilke, Gustav E . . ........ . . 
Wilkening, Arthur C., B. 8. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Wilkerson, Albert 8., A . B. 
/University of Cincinnati). 
Wilkerson, Jessie ......... . 
Wilkerson, Ruth ...... . .. . . . 
Wilkes, Mrs. Jesse C., B. 8. 
in Ed.; A. B . . .... .. .... . 
W ilkinson, Alma, B. 8. in 
Ed . (Central Missouri 
Grad ..... . . 
Law .... ... . 
Educ .. . . . . . 
Arts . .... . . . 
Arts . .. ... . . 
Arts . . .... . . 
Educ .. . ... . 
F. A .. .. .. .. 
Arts .... . .. . 
Arts .... . .. . 
Jour . ... .. . . 
Agr ...... .. 
Arts ..... . . . 
Grad ...... . 
F. A . ..... . . 
Arts . ...... . 
~
Arts ...... . 
Edu c ..... . 
rts . .... . . . 
Ett't~:::: ::: 
Med .. . .. . 
Edu c ... . . . 
Grad . .... . 
Grad ...... . 
Educ . . . ... . 
Educ . ..... . 
Arts . .... . . . 
Educ ...... . 
Arts . . . .... . 
F. A .. . .... . 
Jour .... .. . 
Arts ...... . 
Educ. f rts ..... Grad 
Educ 
Arts. 
rts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Med ....... 
Jour ....... 
Arts . .. ..... 
Grad . . . . ... 
B. & P.A .. 
Arts .. 
F. A ... 
Arts ... 
Law . .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ .. 
Art,s . . . 
Arts . . . 
Grad .. . .... 
Educ ...... 
Educ .... 
Agr ........ 
Arts ... . . . . 
Arts . . . 
Eng. 
Grad . . 
Grad ....... 
Educ .... . . . 
Educ .... . . 
Grad . .. . .. 
State Teachers College).. . . Grad ... . .. . 
Wilkinson, Austin. . . . . . . . . . . Arts ..... . 
1st yr . . . . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
1st yr ... . 
Jr .... . . . . 
Fr ...... . 
. Fi-: : : : : : : 
Fr ....... 
Jr . 
1st yr . . . . 
Soph . ... . 
1st yr ... . 
Sr. 
1st yr .. . . 
2nd yr. 
·si>ec.·: ::: 
2nd yr .. . . 
Fr . .. .. .. 
2nd yr . . . . 
Sr . .... . . 
Spec ... . . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
2nd yr .. . 
Sr. 
2nd yr. 
Sr ..... 
Fr 
Soph .. 
Jr .... . . .. 
2nd yr . . . . 
l st yr. 
1st yr . . 
Fr ... 
1st yr. 
Fr .. .. 
Soph .. 
Soph .. 
2nd yr .... 
Spec ..... 
Fr ...... 
Jr .. 
2nd yr .. 
Jr ..... 
Soph. 
1st yr .. 
1st yr. 
Sr . .... 
Fr .. . . 
Sr ..... 
Soph .. 
1st yr .... 
Spec . 
Soph ..... 
Columbia ... . ...... . 
Columbia ... . . . .... . 
Farmin gton . . . . .. . 
Coffeyvill e, Kan. 
Cherryvale, Kan. 
Columbia . ....... . . . 
Columbia ........ . . . 
St. Louis. 
Clarence ... . . . ..... . 
Joplin . ... . .. . .. . . . . 
Columbia ....... . . . . 
Columbia . ... . . . .. . . 
Colu mbia .... . . . .. . . 
Boone. 
Boone. 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
Shelby. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Palmyra. . . . . . . . . . . . Marion. 
Palmyra .... . .... . .. Marion. 
St. Louis. 
Fall s City, Neb. 
Brownington. . . . . . . Henry. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Mexico. . . . . . . . . . . . . Audrain. 
Columbia . .. . .... . . . 
Centralia ..... . .. . . . 
Butler ... .. .... . 
Caledonia ..... . 
Fredericktown. 
Whiteside ..... 
Lawton, Okla. 
Columbia ..... 
Wellsville. 
Clarence. 
Montgomery City .. 
Richmond .. .... 
Roswell, N. M . 
Longview, Tex. 
Tulsa, Okla. 
Fulton .. ... 
St. Joseph .. 
:Mexico ... 
St. Louis. 
Hickory ..... 
Kansas City ..... 
Webster Groves. 
Willow Springs. 
Kansas City .. 
Nevada .. . ... . ..... 
Bethany ...... 
Superior, Neb. 
Columbia . . . . 
Hannibal . . . . 
Hannibal .. ... 
Carrollton .. . . 
Kansas City .. . . 
Kansas City. 
Jefferson City. : .. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia . . 
St. Charles. 
Jackson .. 
Cincinnati, Ohio. 
Mexico 
Fulton .. : : : .... 
Chickasha, Okla. 
Boone. 
Boone. 
Bates. 
Washington. 
Madison. 
Lincoln. 
Boone. 
Montgomery. 
Shelby. 
Montgomery. 
Ray. 
Callaway. 
Buchanan. 
Audrain. 
Grundy. 
Jackson. 
St. Louis . 
Howell. 
Jackson. 
Vernon. 
Harrison. 
Boone. 
Marion. 
Marion. 
Carroll. 
Jackson. 
Jackson. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Charles . 
C. Girardeau. 
Audrain. 
Callaway. 
Bates City ... . ...... Johnson. 
Brownwood, Tex. 
72 
Name 
Will, George D., Jr ........ . 
Willhite, Forest 1\1 ....... .. . 
Willhite, Thelma H . ....... . 
Williams. Mrs. Eda ........ . 
Williams, Ben R., A. B. 
(University of Arkansas) ... 
Williams, Mrs. Ben ·R 
Williams, Bonnie ....... . 
Williams, Carl. .......... . . . 
Williams, Chaney 0 .... . . . . . 
Williams, Curtis A ....... . . . 
Williams, Dale .. ........ . . . 
Williams, D. E ., A. B .. .... . 
Williams, DeEtta .......... . 
Williams, Doyne ........... . 
Williams , Edwin Moss ..... . 
Williams, Mrs. Eula S., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ; A. 
M ........ ... ...... . ... . 
Williams, Frances .... . .. .. . . 
Williams, Frank L .. . . . .... . 
Williams, Frieda K . .... ... . 
Williams, Mrs. Helen D., A. B. 
Williams, Howell V ........ . 
Williams, James M . .. ... .. . 
Williams, John F ........ . . . 
Williams, Juanita . . .. . ..... . 
Williams, LaFon J ......... . 
Williams, Margaret H ...... . 
Williams, Martha E ........ . 
Williams, Lee ....... .... .. . 
Williams, Nevalleen .. . . .... . 
Williams, Oliver D . ....... . . 
Williams, Ray ......... . ... . 
Williams, Richard J .... . ... . 
Williams, Robert S .. . . ... , .. 
Williams, Roger G ..... .. .. . 
Williams, Shelley B .... . ... . 
Williams, Willella ....... . .. . 
Williams, Zulu E ....... . .. . 
Williamson, Eris I ......... . 
Williamson, Hugh P .. .. .. . 
Williamson, Robert V ...... . 
Willis, Edward S., Jr., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Willis, Eleanor M ...... . . .. . 
Willits, Miran S . .. ...... .. . 
Willmont, William H ....... . 
Willner, Isadore ........... . 
Wilson, Arthur 1\1., B. S. in 
Agr. (University of 
Saskatchewan) .... . .... . 
Wilson, Arthur R., A. B. 
( l:niversity of California) .. 
Wilson, Betty Belle ........ . 
Wilson, Delbert J . .... .. . . . 
Wilson, Donald E ........ . . . 
Wilson, Dorothy L .... . . . . . 
Wilson, Edward S ..... . • .... 
Wilson, Edward "\V ......... . 
Wilson, Florence B . ........ . 
Wilson, Florence L ......... . 
Wilson, F. Esther, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Wilson, George W . ... . .... . 
Wilson, Gerald ... .... ..... . 
Wilson, Henryette ..... . ... . 
Wilson, Howard B ..... . ... . 
Wilson, Jesse A ....... . .... . 
Wilson, John R . .. . ... .. .. . . 
Wilson, Lloyd G ..... .. . . .. . 
Wilson, Lora I. ......... . . . 
Wilson, Margaret A. 
Wilson, Ma Wren ......... . 
Wilson, Robert L .......... . 
Wilson, Russell W .... . . . .. . 
Wilson, Teddy G ....... . .. . 
Wilson, William H ......... . 
Wilson, William O ......... . 
Wimmell, Arthur M ... . .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts ....... . Fr . ..... . 
Agr ....... . 
F.A ....... . 
{Arts.. . . . Educ .. . 
Sr ...... . 
Soph . ... . 
Spec. 
Spec .. . . . 
Grad .. . ... . 
Educ .... . . . 
Arts .... . .. . 
Spec . ... . 
Fr ...... . 
Eng .. ... .. . Sr ....... . i duc ..... . Grad ..... . 
ts .... . .. . 
2nd yr. 
Jr ....... . 
Agr .. . .... . 
Law .. . . . .. . 
Jr .... .. . . 
2nd yr ... . 
Arts .... . .. . Jr .. ..... . 
Arts ..... , .. Fr . ..... . 
Jour ...... . 2nd yr ... . 
Grad ...... . 
Educ ... . .. . 1st yr ... . 
Educ ...... . 1st yr .. . . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Spec . . . . . 
Arts . . ..... . Fr ...... . 
Arts .... .. . . Soph .... . 
Arts . . .. ... . Fr ...... . 
F . A .... ... . Fr . . .... . 
Arts ..... . . . 
Educ ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Educ ...... . 2nd yr . .. . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
S. C .. . .. . 
Fr ...... . 
Arts . . ..... . Fr ...... . 
Jour .... . . . 1st yr ... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Spec .... . 
Sr ..... . . 
Arts ....... . Fr ..... .. 
Arts . ..... . . Fr ...... . 
Arts . ...... . 
Grad ...... . 
Agr . ... . . . . 
Spec .... . 
. Fi-'. ::: ::: 
Arts ..... . . . Jr ... . . .. . 
Arts ....... . Jr ....... . 
Grad .. . ... . 
B. & P.A . . . 1st yr . .. . 
Jour .... . . . 1st yr . .. . 
Eng ....... . Fr ...... . 
Arts ....... . Fr ..... .. 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Arts ....... . Fr . . .... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts .... . .. . 
{Arts ...... . Educ .. . .. . 
8oph .... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Jour ..... . . 
Arts ....... . 
Spec .... . 
Jr ... . ... . 
Arts .... ... . Fr ...... . 
Agr ....... . s. c ..... . 
Grad .... . . . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Soph .... . 
Fr .. . ... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts . ... ... . Fr . .. ... . 
Eng ....... . Fr .... .. . 
B. & P . A .. . 
~
rts ...... . 
Educ ..... . 
ts ....... . 
1st yr ... . 
Soph .. 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Soph ... . . 
Fr .. .... . 
Eng ....... . Jr ....... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts .... ... . Fr . ..... . 
Arts .... . .. . Soph .... . 
Postoffice County 
University City.. . . . . St. Louis. 
Columbia.. . . . Boone. 
Columbia. . . . . Boone. 
Columbia ..... 
Batesville, Ark. 
Batesville, Ark. 
West Frankfort, Ill. 
Mouldin, Ark. 
Nevada ............ . 
Bourbon ..... . . . ... . 
Maitland .......... . 
Maryville ...... . ... . 
Webb City ..... .... . 
Hillsboro .... .. . . . . . 
Columbia .......... . 
Columbia ....... . .. . 
Mexico ........ . . . . . 
Silex .......... ... . . 
Marion, Ind. 
Columbia ...... . . . . . 
Columbia ...... . . . . . 
Clinton . .... ... .... . 
Columbia .......... . 
Rolla .. .... ... . ... . . 
Pacific ........ .... . . 
Columbia .......... . 
Butler ..... . ....... . 
Knobnoster ........ . 
Appleton City ...... . 
Columbia ..... ..... . 
Shreveport, La. 
Farmington ..... . 
Windsor . ....... .. . . 
Vinita, Okla. 
Bowling Green ... .. . . 
Armstrong ......... . 
Lamar .. . .......... . 
Centralia .......... . 
Columbia .......... . 
Texarkana, Ark. 
Lonejack ...... . . .. . 
Kansas City .. .. . . . . 
Kansas City . ... . ... . 
Grand Pass . . .. . . , .. 
Kansas City . ... . . . 
Columbia ...... . .. . . 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . 
Bonnots Mill .. . 
Chillicothe .. . 
Clarksburg ..... . . . . . 
Kansas Cit) .... . ... . 
Sedalia ........ .. .. . 
Huntsville ..... . ... . 
Mayview ........ . . . 
Cameron ........... . 
Okmulgee, Okla. 
Texarkana, Ark. 
Los Angeles , Cal. 
Albia, Ia. 
Holliday ........... . 
Mayville .. . . . ... . .. . 
Vandalia ........... . 
Farmington ........ . 
St. Louis. 
Roswell, N. M. 
Kansas City . ...... . 
LaBelle ............ . 
Aurora ............ . 
Texarkana, Ark. 
Imbaden, Ark. 
Bowling Green . .. .. . 
Boone. 
Vernon. 
Crawford. 
Holt. 
Nodaway. 
Jasper. 
Jefferson. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Lincoln. 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Boone. 
Phelps. 
Franklin. 
Boone. 
Bates. 
Johnson. 
St. Clair. 
Boone. 
St. Francois. 
Henry. 
Pike. 
Howard. 
Barton. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
J ackson. 
Saline. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Osage. 
Livingston. 
Moniteau. 
Jackson. 
Pettis. 
Randolph. 
Lafayette. 
Clint.on. 
Monroe. 
DeKalb. 
Audrain. 
St. Francois. 
Jackson. 
Lewis. 
Lawrence. 
Pike. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Winchester, Anita . . 
Windle, Willis B. 
Windsor, Alma ............ . 
Winebrenner, Sadie G., A. B., 
B . S.inEd ...... . 
Winfrey, Esther . ... . 
Winfrey, Pauline .......... . 
Winkelman, Clementine M .. 
Winkler, John A ..... 
Winkler, Virginia F .. 
Winn, Betty . . . ... . 
,vinn, Helen H ..... . 
Winsborough, Hal P . . 
Winsborough, Jean H ... . 
Winston, Waldon C . . . . 
Winter, Sydonia ... . 
Wint.er, Warren 0 ......... . 
Winton, Berley, B. S. in Agr . 
Division 
Jour . .. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ . 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Jour. 
Art,s .. 
Arts. 
Eng. 
(University of Kentucky ) .. Grad .. 
Wirtel, Arthur F., B. S. in 
Eng ........ . ... . . 
Wirtell, William E . . . 
Wise, Edward E .... . 
Wise, George F ..... . 
Wisegarber, James P. 
Withers, Alpheus L .. 
Witherup, Fayne H .. 
Wit.ten, Frank ... . 
Witthar, Nora M .......... . 
Wobus, Paul A ., B . D. (The 
Divinit,y School of Yale 
University) ........ . 
Wohlbeck, Maude E ...... . 
Wolfenberger, Joseph R . . 
Wollman, Jules J ...... ..... . 
Wood, Diller C., B. S. in Agr .. 
Wood, John L ... . .. . 
Wood, Martha M. 
Wood, Virginia E .. 
Wood, William H .... . 
Woodhouse, Mary M . ..... . 
Woodruff, Maud G., B. S. in 
Eng. 
Eng .. 
Arts .. 
Law .... .. . 
B. & P . A .. . 
B. & P.A . . . 
Educ. 
.Tour. 
Educ. 
Grad. 
Agr . . . 
Arts . . 
Art,s ..... 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Jour. 
Arts ... 
Educ. 
W~o~s·, E Bryant:, .. A .. Ii. Grad. 
A. M.............. .. . Grad. 
Woods, Edna, B. S. in Ecl..B ... Graci 
Woods, Farris H., A. 
(Central College) .... 
Woods, Mrs. Farris H. 
Woods, Florence. 
Woods, Joe . . ... ... . 
Woodsmall, Helen L . 
Woodson, Josephine . 
Woodson, Millard L., A. B·. ·. : 
Woodson, Virginia ...... . 
Woodworth, George T . . 
Woody, Claudia F .. . 
Woody, Jewel. ..... . 
Woody, Willetta R.. 
Wooster, Gordon B ..... . 
Worman, Charles H., Jr. 
Worman, James R. 
Worrell, Elizabeth ... . 
Wright, Charles B .. . 
Wright, Charles F ......... . 
Wright, Edward S., B. A. 
(University of Wisconsin). 
Wright, Elmo N ... . 
Wright, Estill L .. . 
Wright, Francis E. 
Wright, Harold L. 
Wright, Jack . . ... 
Wright, James H. . . . ..... . 
Wright, .James P .. 
Wright, Lillian ....... . .... . 
Wright, Miriam ...... .. . . . 
Wright, Porter .... . 
Wright, Raphael G ...... . . . . 
Wright, Robert S ........ . . . 
Wright, Roy L ....... . . . . . . 
Wright, Roy T ...... . . . . .. . 
Wright, Simeon G . . 
Wright, Susan G .. ... ... . .. . 
Wright, T. 0., .Jr . . . . .. .. . . 
Wrinkle, Noble D ..... . . . . 
4 
Grad . 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ .. 
Grad. 
Arts ... . 
Agr .. . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
Arts . . . 
Eng .. . 
Arts . ...... . iArts ...... . B. & P.A .. 
due ..... . . 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Agr .. 
Educ .. . 
Jour .. . 
Agr ... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
.Tour ... . 
.Tour. 
Arts ....... . 
B. & P .A .. . 
Arts .. 
Eng .. . 
Educ ... . 
Arts . ... . 
Arts ....... . 
F. A ....... . 
Arts ... . . .. . 
Agr .. . . .. . . 
Class Postoffice 
1st yr. . . Sikeston ........... . 
Soph ..... Joplin. 
2nd yr.. . . Boonville ...... . . .. . 
soi,ti.: 
Fr ... . 
Fr . .... . 
Fr ... . 
1st yr. 
Soph .. 
Fr. 
2nd yr .. 
2nd yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
.5th yr. 
Sr .... . . . 
Soph .... . 
2nd yr .. . 
2nd yr. 
1st yr ... . 
2nd yr .. . 
1st yr. 
1st yr ... 
fir .... 
Soph. 
Fr. 
1st, yr. 
Spec. 
1st yr .. . 
Soph .. . 
1st yr. 
Fr 
1st yr. 
Fr . . . 
Soph. 
Spec. 
soi,ti. : . 
Soph .. 
1st yr. 
1st yr .. 
Fr 
Soph. 
Fr. 
Sr. 
2nd yr . 
2nd yr. 
Fr. 
Fr. 
·sr. 
1st yr ... 
1st yr .. 
Fr .... 
Soph .. 
Soph .. 
1st yr . . 
Spec . . 
Jr. 
1st yr . .. 
Fr. 
Sr .... 
Spec. 
.Tr .. 
Sr .... 
Soph. 
Sr ....... . 
Soph ... . 
Clarksburg. 
Bosworth .. 
Bosworth .. 
Wardsville. 
Hannibal. ... 
Tulsa, Okla. 
.Toplin .. . ..... . 
Dayton, Ohio. 
St . Louis. 
St. Louis. 
Knobnoster. 
Ferguson. 
Spruce . .. 
Columbia .. 
St. Louis . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia .. . 
Carthage ... . 
Garden City ..... . 
Pine Grove, W. Va .. 
Trenton . . ... 
Kansas City. 
Manchester . . 
Syracuse . ....... . 
Muskogee, Okla. 
Brooklyn, N . Y. 
Columbia. 
Elmer ....... . 
Robertsville .. 
St. Louis . 
Granby ..... . 
Kansas City. 
Warrensburg ... 
Columbia ... 
Columbia. 
Kansas Cit,y .. . 
Versailles ....... . 
Fort Wayne, Incl. 
Noel. ...... . 
Kansas City . .. . 
Camden Point .. 
Camden Point. 
Camden Point . 
Columbia. 
Richards ..... 
Golden City .. 
Richards . . . 
Pattonsburg .. 
Kansas City . . 
Clinton. 
Mexico. 
Callao .. ...... . ... . 
E. St . Louis, Ill. 
Oakes, N. D. 
St . Joseph ... 
Walker ... 
St. Louis. 
N orborne .... 
St. Louis. 
Chillicothe .... 
Nowata, Okla. 
Columbia .. 
Lowry City .. 
Kansas City. 
Columbia. 
Fayette . ... 
Columbia. 
St. Louis. 
Maryville .... 
Kansas City. 
Norborne .. 
Richland .. 
County 
Scot-t. 
.Jasper. 
Cooper . 
Moniteau. 
Carroll. 
Carroll. 
Cole. 
Marion. 
Jasper. 
Johnson. 
St. Louis. 
Bates. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Cass. 
Grundy, 
Jackson. 
St . Louis. 
Morgan 
Boone. 
Macon. 
Franklin. 
Newton . 
.Jackson. 
.Johnson. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Morgan. 
McDonald. 
Jackson. 
Platte. 
Plat.te. 
Platte. 
Boone. 
Vernon. 
Barton. 
Vernon. 
Daviess. 
.Jackson. 
Henry. 
Audrain. 
Macon. 
Buchanan. 
Vernon. 
Carroll. 
Livingston. 
Boone. 
St. Clair. 
.Jackson. 
Boone. 
Howard. 
Boone. 
Nodaway. 
Jackson. 
Carroll. 
Camden. 
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Name 
Wuelbern, Edgar H. 
Wuerth, Harry L ..... 
Wulfekammer, Verna .. 
Wulfert, Burl R .. . . 
Wulfmeyer, Fred W .. 
Wyant, Kathryn, B. S. in Ed.; 
A.M . . ... . .... .. . ... . . 
Wyatt, Dorothy D 
Wyatt, Lois C., A. B .. 
Wya.tt, Malcolm A . ........ . 
Wyckoff, Gladys, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College ) .. 
Wyckoff, John A ... . 
Wylder, Etnel K. . .. . 
Wyly, Lucien B ....... . 
Yarbrough, Edmonds D. 
Yarbrough, Oscar T . . 
Yates, Boswell W . . . . ...... . 
Yelton, John R. , B. S. in Agr . . 
Yochum, Daniel W . . ...... . 
Yocum, Mrs. Nora T ....... . 
Yocum, Warren W., B. S. in 
Division 
Arts .. . . . .. . 
B. & P.A .. 
Educ .. 
Agr .. . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .... . 
~
Med . . . 
Grad .. . 
ng ... . . 
Grad . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng 
Arts . . . 
Grad . 
Arts .. 
Educ. 
Class 
Fr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Sr. . .. . 
jr.: . 
1st yr. 
Fr. 
Fr."::. 
Spec ... . 
Jr . . .. . . . 
Soph ... . 
Fr ... . .. . 
Fr .. .. . . . 
soi,Ii::::. 
1st yr . ... 
Postoffice 
Troy .. . ..... . 
St . .Joseph ........ . 
Independence .... . 
Fredericktown. 
St. Louis. 
Columbia . . 
Columbia . 
Columbia 
Columbia .. 
Appleton City. 
Calhoun .. . . . . 
Columbia . . . . . . . . 
Tahlequah, Okla. 
Carthage . . ..... . 
Salisbury . . . 
Yates ..... . 
Mooresville. 
Columbia ... 
Bynumville . 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . .. Grad ..... . ... .. . ... . . Bynumville .. . . . . 
Yong, Chan Sain, A. B. (Na-
tional Southeastern Uni-
versity) ............. . .. . . 
Young, Arthur A . ..... . ... . 
Young, Mrs. Belle D .. 
Young, Darrel M ..... . 
Young, Erle Warren . . . 
Young, Frances E ..... . 
Young, Frances L ...... . 
Young, Glenn S . . . . . . .. . .. . 
Young, Guyon U., B. S. in 
Ed . .. . ..... .. .. . ... . 
Young, Herbert ....... . 
Young, Homer .... . 
Young, James C ...... . . ... . 
Young, Robert H ...... . .. . . 
Young, Ruby L ... . ... . ... . 
Young, Sadie G ., B. S. in Ed.; 
A.M ... . ....... . .. .. .. . . 
Young, Whitford . . ... .. . .. . 
Young, William .J .......... . 
Younger, Edna, B . S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers C'ollege l. .. 
Yowell, Ruby . . ........... . 
Yunker, Kenneth .... . ... . . 
Zachow, Ethel K . . ........ . 
Zahorsky, C . Elizabeth ..... . 
Za1ken, Wi!J.am .. . ........ . 
Zapf, Charles E . ...... . .... . 
Grad .. . 
Jour . . . 
Arts . . 
Agr .. . 
Agr .. . 
F. A . . . 
Arts .. . 
Eng. 
Grad. 
Eng .. . .... . 
Agr .... . .. . 
Arts ...... . 
Arts ....... . 
{
Arts .. . ... . 
Educ . .. . . . 
Grad. 
Grad. 
Jour. 
Art s .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ ...... . 
Agr ... . ... . 
Jour . . . .. . . 
Arts .. 
Zaring, Elizabeth P ., B . S. 
in Ed ..... . .... . . . . . .... Grad. 
Zeigen, William H., Jr., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College). . .. Grad. 
Zellers, Dorothy. . . . . . . . . . . . Arts .. 
Ziebold, Harold..... Eng .. 
Ziefle, Dan W...... Arts .... ... . 
Ziffren, Lester. . . . . . J our .... . . 
Ziegelhofer, John G . . . . . . Agr .. . 
Zimmerman, Rodger P . . . Agr . ... . .. . 
Zirlde, Mrs. Evalyn R .. .. ... Jour . ..... . 
ZirKle, Raymond E. . . . . . . . . Arts .... . .. . 
Zoff, William ............... 
1 
Arts . ... . . . . 
Zulauf, Alfred. . . . . . . . . . . . . . Agr .. .. . . . . 
ist· ii-.- : : : 
Spec . ... . 
Jr. 
S. 0 ..... . 
Soph 
Fr ... . . . 
Sr . . 
. Fr.":: :::: 
Sr ..... . 
Fr ...... . 
Soph . . .. . 
Sr. 
2nd yr . . .. 
Napking, China. 
Port-of-Spain, W. 
Indies. 
Columbia. 
Bethany . .... . . . ... . 
Mayview .... . ..... . 
St. Joseph. 
Palmyra .... . .. . ... . 
St . Joseph . .. . . . . . . 
Columbia. 
Piedmont. 
Columbia .. . ..... . . . 
Kansas City .. . ... . . 
Jefferson City . . ... . . 
Columbia . 
Windsor ..... . 
l st yr. . . . Kansas City .... . 
Fr ....... Salem ..... . . . 
. soi,Ii: : : : : 
Soph .... . 
1st yr ... . 
S. C ..... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
. soi,Ii: : : : . 
Fr ...... . 
Fr .. . 
1st yr . . . . 
s. 0 ..... . 
Spec . . 
1st yr ... . 
Soph .. . 
Fr .... . 
s. 0 .. . 
Bethany ..... . ..... . 
Columbia. 
Sedalia .. . ..... . 
Duluth, Minn. 
St. Louis. 
St. J0seph ......... . 
Graham .... . . . .... . 
Columbia ... . ... . .. . 
Kir1<:sville 
K ansas City .. 
Kirkwood .. . .... . 
Lees Summit . . .. . 
Rock Island, Ill. 
Marshfield ........ . 
Kansas City .... . 
West Plains. 
West Plains. 
Washington. 
Tipton ..... 
County 
Lincoln. 
Buchanan. 
Jackson. 
Madison. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Bates. 
Henr:v. 
Boone. 
Jasper. 
Chariton. 
Randolph. 
Livingston. 
Boone. 
Chariton. 
Chariton. 
Boone. 
Harrison. 
Lafayette. 
Buchana n. 
Marion. 
Buchanan. 
Boone . 
Wayne. 
Boone. 
Jackson. 
Cole. 
Boone. 
Henry . 
Jackson. 
Dent. 
Harrison. 
Boone. 
Pettis. 
Buchanan. 
Nodaway. 
Boone. 
Adair . 
Jackson. 
St. Louis. 
JacKson. 
Webster. 
Jac1<:son. 
Howell. 
Howell. 
Franklin. 
Moniteau. 
UNIVERSITY OF MISSOURI BRANCH SUMMER 
SESSION AT ROLLA 
Name 
Adair, Edith H ............ . 
Adams, Mrs. Helen Hughes. 
Alexander, Margaret. 
Alquist, Mae. 
Altis, Arvil. . 
Altis, Lloyd ....... . 
Anderson, Lena A .. 
Andrews, June. 
Austin, Bryan. 
Bailey, Bessie .. 
Bailey, Cecil W. 
Bailey, Ruth .. . 
Barnitz, Faye ... . 
Barnitz, George. 
Barnitz, Mary.. . .... ... , , , .. 
Barrett, Carrie .... . 
Beckham, Daphna. 
Beckham, Jane ........ . 
Beeler, Eulalea Blanche. 
MBerger, Clara ..... 
Bingham, Clarice . . 
Bingham, Melba.... . . . . . .. . . 
Black, Mrs. Elizabeth Kitchen. 
Black, J. W .... 
Bowlus, Mabel ......... . 
Bradford, Blanche Lucille. 
Bradford, Eva ... . 
Bradford, Louise ......... . 
Bradford, Walter Llyn, Jr. 
Brand. El tie Elisha. 
Brand, Harold G. 
Brand, James H ....... . 
Brandenburger, Fred W. 
Brewer, Everett Lynn. 
Brewer, J. I. ...... . 
Brewer, '\Vm. Lloyd. 
Brookshire, Ethelyn. 
Brown, Arna Irene. 
Brown, Mabel. ......... . 
Bryant, :Mary Elizabeth. 
Bullock, Thelma. 
Butler, Helen. 
Cahill, L eslie Victor. 
Cain, B lanche J .. . 
Cameron, Ruth M ... .. ... . 
Charles, Marguerite Amelia. 
Click, Albert . ....... . 
Clynier, .i\1rs. Jessie A. 
Clynier, l\1argaret ... 
Cole, Charles Austin. 
Collier, Ernest W. 
Collins, Bertha. 
Collins, Grace ...... . 
Corbett, Raymond G ... 
Corbett, Gladys Howell (Mrs.) . 
Cowan, B. Blanche .. 
Cowan, Clara Glenn ..... . 
Cowan, Charlotte Susanna . . . 
Cowan, Elizabeth Catherine .. 
Crabtree, Mrs. Lillian. 
Crede, B ernadine. 
Crismon, Genova. 
Crismon, :Metta ....... .. . , . . 
Crow, Robert W. 
Crow, Ruth E ...... . 
Cunio, Virginia Adell. 
Davis, Walter. 
Decker, E. E .. 
Diestelkamp, Zelma. 
1925 
(75) 
Home Address 
Scotia. . . 
N ewburg. 
Rolla ... 
Scranton, °i'a: 
Salo. 
Salo ..... 
Laquey. 
Rolla .... 
Licking. 
Salem .. 
Eunice. 
Salem .. . 
Rolla .. . 
Rolla. 
Rolla .. 
Rector .... 
Davisville. 
St. James . 
Salem ... 
Rosebud. 
Salem .. . 
Salem ...... . 
Mound Cit.y. 
Vida ........ . 
Lewis, Kansas. 
Rolla ...... . 
Lake Spring ... 
Lake Spring .. 
Rolla ..... 
Steelville. 
Steelville ... 
Steelville . 
Oak Hill ... .. 
Jake Prairie . 
Jake Prairie .. 
Jake Prairie. . ... .. ... . 
Newburg. 
Rolla ... 
Rolla. 
Rolla ....... . .. . ..... • · 
St. James. 
Salem. 
St . James. 
Dixon. 
Rolla . 
Rolla .. . 
Salem ... . 
Steelville. 
Steelville. 
Union . .... 
St. James. 
Sullivan. 
Sullivan .. 
Houston .. . 
Houston .. . 
Gerald .. 
Rolla. 
Rolla ....... .. . .. . 
Rolla .. . 
Rolla.... . . . 
Westphalia . .. 
Dixon .. 
Dixon. 
Salem .. 
Licking. 
R olla. 
St . James. 
Rolla. 
Belle .. 
County 
Crawford . 
Phelps. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Pulaski. 
Phelps. 
Texas. 
Dent. 
Texas. 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Shannon. 
Crawford. 
Phelps. 
Dent. 
Gasconade. 
Dent. 
Dent. 
Holt. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Dent. 
Phelps. 
Crawford . 
Crawford . 
Crawford. 
Gasconade. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Phelps. 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Crawford. 
Crawford. 
Franklin. 
Phelps. 
\'Vashington. 
Washington. 
Texas. 
Texas . 
Franklin. 
Phelps. 
P helps. 
Phelps. 
Phelps. 
Osage. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Dent. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
l\1aries. 
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Name 
Diggs, Mar(',"uerite .... . ......... . .. ......... . 
Duncan, Alice ............ . • ..... .. .... .... .. 
Duncan, Burton ... ....... . , .... . ........... . 
Durham, Thelma .... ... . .. . ..... . .. . ...... . . 
Donahoe, Sadie ..... . . ... .. .. ... . .... .. .... . . 
East, Wilbur D . . ...................... , .... . 
Essman, Lela Fern . ...... .. . .... .... ... .. ... . 
Evans, Edith E .. ... . . .. . , ..... . . .. ......... . 
Evans, Mrs. Ella . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
Fannon, C. 0 ............ .. . . .. . , .. . ....... . 
Farris, Billy .. .. .. .. . ..... . .. . ..... . .. . . .... . 
Ferrier, Merle Fay ....... . , ... . . , .... . , ..... . 
Finch, Frank Herschel. . . .............. , ... . . . 
Finley, Mate Elizabeth .. .. . ... . ....... . ..... . 
Francis, Bessie E . ................. . ..... ... . 
Fudge, Cleo Marie . . ........... . ... . . . . . . 
Funke, Herbert Christopher . . ... . .... .. . . 
Gallemore, Howard Bines ...... . . ............ . 
Gentry, Loretah ............ ... . , . ... . . .... . . 
George, Raymond . .. ... ... . .- ..... .... ...... . 
Gibbs, Lavaughn .......... . ... .. . . . .. ...... . 
Giebler, Julius Eugene ... . . . .. ... , .... . , ..... . 
Gilcrease, David Clarence .. ...... , .. . ..... .. . . 
Glassey, Allyne ................. , ..... , ..... . 
Glassey, Olive Hope .. . .......... , .... . , .... . . 
Gorg. Martha Elizabeth ..... . . ... ......... . . . 
Graber. Helene Elizabeth . ...... .. .... , . ..... . 
Granneman, Clara A... . . . . .... .. .. , ... . ... . 
Grant, Elnora E. 
Grant, Lois F ........... . .. . 
Grant, Pauline C ...... , .. .. . . . . . .. . . . . . ... . 
Grant, Raymond A .... . ... . ... . . 
Grim, Mrs. Lulu E .. 
Groover, Frances ..... . ... . ... , . . 
Guettler, Susanne L .... . .... . .... ... . 
Haas, Ella M ............................... . 
Hale, Edna Mae ............ . . . . ... .... . . . .. . 
Harrison, Edna Mae ..... .. . . . . . .. . . ..... .. . . 
Hartler, Agnes M .. . ... . .... . . .... .. .... .. .. . 
Hartler, Bertha. . . . ... .. • ... . . ..... . ... 
Haverstick, Ethel. ... . .. ... .. . . . . . . . . 
Healey, Paul .......... . ..... . . . .... . . .. . .. . . 
Heimberger, Irene. . .. . . ... .. .... . ... . 
Heller, Miriam. . .. . •.. ... . , .. 
Hess, James ........ . .... .. . .. . ... . ..... . ... . 
Hill, Howard ....... .... .. . . . .. ... .. . . ... . .. . 
Hermann, Edna ..... . . ...... .. ... . .. . 
Hines, Alice .... . .. ..... .... . . . 
Hines, Ruth .. ... .... . . . ..... . .... ... ... .. .. . 
Hodge, Frank L . . ....... .. ...... . . . ...... . . . 
Hogan, Minnie ......... ........ . . . .. . .. .. . . . 
Hogan, Viola... . . . . . . . . .... .. ... . . 
Hudgens, Mina .... ..... .... . .............. . 
Huffman, Helen .................. . . . . . ..... . 
Huffman, Mildred .. . .. . .. .. .... . . . . . .. . . . .. . 
Hultz, John Harold .... ... . : . . . 
Humes, Arthur S. . . . . . ................. . 
Humphrey, Dale .................. . . . 
Hurtubise, Nellie ..... .. .... . . . .... . ... . .. . . . 
Imus, Benjamin L .... .... . . . . . 
Jackson, Arthur . . . . . . . . . . .......... . . 
Jackson, Bertha (Mrs.) .. .... . . . .... . .. . ... . . . 
James, John .. . . . .... . . . ... . .. .............. . 
John, Daisy Corrine . .. ... . . ... . . . . . ......... . 
John, Geo. B . .. . . . ... . . .. . . . ... .... ........ . 
Johnson, Jennie . . . ... . .... .. .... .. ... . . . . .. . 
Johnson, Mary Louise .... ... . ...... .... .. . .. . 
Jones, Ava ...... . ........ . ..... . ........... . 
Jones, Charles T .... .... . . . .. ... . . . .. . ...... . 
Jones, Edna ............. . ... ... ... ..... . . .. . 
Jones, Fred .................... ...... ... . .. . 
Jordan, Mrs. Estil M ... . . . ... ... . ...... • ..... 
Juergens, Gertrude Virginia ...... .. . ... .. ... . 
Juergens, Lillian L . ..... .. ... . . .. . ..... . .... . 
Kelly, Gladys . .... .. ...... . .... ....... . . . .. . 
Kendall, Addalee . ..... . .. . . .... . .. .. . . ..... . 
Kissock, Imogene . ........ . ..... . ........... . 
Kitchen, Mary ............ .. ... . . . ....... .. . 
Kitchen, Nell . ....... ... ............ ... . . .. . 
Home Address 
New Haven . .. .. ....... . 
Linn .................. . 
Linn ............ . .... . . 
Licking ...... .. ... .. ... . 
Rolla ...... .. .......... . 
Rolla .................. . 
Bourbon ...... . .... .. .. . 
Dillard . ...... . .. .. .. . . . 
Craddock ..... . . ... . 
Vichy .. .. . ............ . 
Rolla ...... . . .... . . . ... . 
Linn ............. . .... . 
Lenox . ........ . ..... . . . 
Rolla ... ... . ........... . 
Reeds .. .. ... . . . . ...... . 
Rhyse .... .. .... . . . . . . . . 
St. Clair ........ . .. .. . . . 
Rolla ........... . . .. . .. . 
Cuba ...... . . .. . .. ... . . . 
Dixon ............. .. . . . 
Vienna ........... . . . .. . 
Union ......... .. ...... . 
Leslie ........ . . . . . .. . . . 
Cuba ....... ...... .. ... . 
Cuba ........ .. . . ...... . 
St. Cla'r. 
Rolla.. . .. . 
New Haven .. ..... . .. . . 
Licking ..... . 
Licking ..... . 
Licking ....... . 
Jordan, Mont. 
Rolla .... • ... 
Arlington .. 
De Soto .... 
Rolla ...... .. • . ......... 
Salem ....... . .. ....... . 
Salem ........... .. . ... . 
Licking ...... . . . . ...... . 
Licking ............ . ... . 
Gladden ........... . ... . 
Sudheimer .... . .... .... . 
Rolla ...... .. .. .... . . . . . 
Rolla .............. . ... . 
Rolla .................. . 
Waynesville ... . . .. . . ... . 
·Sullivan ... . .. .. . . ..... . 
Rolla ............ . .. . . . 
Rolla .............. . . . . 
Vichy ............. . ... . 
Houston ...... . . . . . .... . 
Blooming Rose ......... . 
Rolla ........... .. .. . .. . 
Rolla .. ............. . 
Rolla .... ......... . .. . . . 
Rolla ...... .. . ..... .... . 
Craddock .... . ..... .. .. . 
Tavern .... ........ .... . 
Centaur Station .. . ..... . 
Savannah ....... . 
Licking ....... .... ..... . 
Licking ..... . .......... . 
Vienna . ... . .... .. ..... . 
Safe . . .......... .. . . . . . . 
Vienna . . .. . .... ....... . 
Rolla .... . ........ ... . . . 
Rolla . . . . .. . .. . .. . ..... . 
Rolla ..... . .. .. .. .... . . . 
Rolla . .... . .......... . . . 
Iberia ... .. ............ . 
Sullivan ........ . ...... . 
St. James ..... . . ... . . . . . 
Sullivan .... , ...... .. . . . 
Tavern ......... . . ..... . 
Raymondville ......... . . 
Mountain Grove ...... . . . 
Licking ................ . 
Rolla ........ . ......... . 
Rolla .. ... . ........ . . .. • 
County 
Franklin. 
Osage. 
Osage. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Maries. 
Phelps. 
Osage. 
Dent. 
Phelps. 
Jasper. 
Dent. 
Franklin. 
Phelps. 
Crawford. 
Pulaski. 
Maries. 
Franklin. 
Franklin. 
Crawford 
Crawford . 
Franklin. 
Phelps. 
Franklin. 
Texas. 
Texas. 
Texaa. 
Phelps. 
Phelps. 
Jefferson. 
Phelps. 
Dent. 
Dent. 
rrexas. 
Texas. 
Shannon. 
Miller. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Pulaski . 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Maries. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
rf:!re~--
st. Louis. 
Andrew. 
Texas. 
Texas. 
Maries. 
Maries. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Miller. 
Franklin 
Phelps. 
Franklin. 
Maries. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Kivett, Dora ...... . ......... . 
Knickerbocker, Mrs. Elsie Jane ... . . .... , . , .. 
Koch, Augusta Marie. . ........ .. ... . 
Kohrman, Emit George . . 
Krueger, Esther Marie. 
Kubits, Mrs. Gladys .. 
Lahnar, Alice Jane ....... . 
Lamar, Lois Mildred ... .. . 
Landwehr, Elda K ..... . 
Lanning, Leslie ... ...... . . 
Lanning, Ruby M .. .... . 
Lentz, Frederick Charles. 
Leonard, Homer La Kirby. 
Leepy, Clarence Warner ....... . . . , .... . ,. 
Lenox, Maude Elizabeth. 
Leonard, Velma Irene ............... . . . , .. . 
Li chin s, Mildred Elizabeth. 
Lichte, Elsie Cardelia .... . 
Line, Carl ........ . ... . 
Livingston, Robert L ..... . 
Long, Daysie Harrison . .. , . 
Long, Luman H .......... . 
Long, Myrtle Lee ........ . . . ... .. . ... . . , . . . . 
Lowry, Flossie Mae . .. . . . .. . . .. . 
Lutzenberger, Harry .... . 
Maczull:, Stella ......... . . . ... . . . . .. .. .. .. . . . 
Madigan, Eileen ... . .. .. . . . . .. .. ..... . . . . . .. . 
Martin, Elsie May . . .. . 
Mauicke, Mildred ...... . 
Mantle, Beulah Mae .. . 
Marcellus, Ralph ....... . . 
Marcellus, Rehiel. . . . . . . . . . . .. . .. . . 
Martin, Grace M . . . . . . . . . . . ... . . . 
Martin, Minnie . . . . 
Matthews, Donald Edgar .. 
Mautz, Anna Maxine ... 
Mautz, Francies Marguerite .. 
Mihlfeld, Carrie ...... . 
Miles, Aaron Jefferson .... . 
Miller, Ray ....... . ... . . 
Mills, Mrs. Ida .......... . 
Mitchell, David Woodroof. 
Mitchem, Creth ........ . 
Monday, W.R......... . .. . . . . . . , .. . . ... . 
Moore, Ray .................. , , . . . , . . .. . ... . 
Morrison, Clara Belle .... , . 
Mosby, Jennie E .. .. .......... , ... , . 
Moulder, Mary......... . ... . ... . . . . 
Murphy, Myrtle .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . 
McClelland, Jim Poage .. . 
Mccowan, Grace Opal. . . . ........ , .. . 
McCue, Marjorie Mae... . . ...... . ... . 
McCully, Mrs. Jessie E ......... . . .. . . . .. . , . . 
McKee, Jimfer .............. . 
McKee, Margaret Elizabeth ... . 
McKinney, Clara ......... . 
McMahan, Mrs. Lucy ..... . 
McPherson, A. Edward ........ . . . ... . .. .. .. . 
McWilliams, Lenna Thelma. 
McWilliams, Ola Fern. 
Naugle, Arthur Milton .. 
Nawn, Agnes 0 ...... . 
Nawn, Helen M .. . . ..... . 
Naylor, Emma Katherine .... . .... . , ..... . . .. . 
N ethington, Bertha F ... ... . . , . , . . . . .. ... . .. . 
Newsham, Mrs. Virginia .. . . .. . ......... . . . . . 
O'Brien, Mrs. Edith ......... . .... . ...... . . .. . 
Odell, Elizabeth .. .......... . . . . .... . .. . 
Opitz, Ottillie Emma .... .... . . ... .. ..... . . . . 
Osiek, Willi<',m Fr<!,nk ...... .. . , . .. ....... . , .. 
Palmer, Ralph Edward ...... . .... . ...... .. .. . 
Panil:er, Aleen ........................ . . . . .. . 
ParJ<er, Pearl. ........... . .. . . . .. . . ... .. .. , .. 
Parker, Virgil C ........... . .. .. ... . 
Perkins, Grant Theodore ..... . 
Perrot, Agnes I. . . . . . .. .. . . . 
Perrot, Lena A ................... . . .. . . . . , . 
Peterson, Velma E. . .. ... . . .. . .. . . , . 
Pigeon, Ella Anne. . ....... . , .. 
Powell, Eulalie I. ....... ...... . . ...... . . . . 
Pryor, Mrs. Agnes Harrison ....... . ....... . .. . 
Home Address 
Baldridge. 
Rolla .... . 
Rolla ........ .. . ... . . . . . 
Cuba .. . 
Bland ... . 
Bland . . . 
Steelville ..... . 
Edgar Springs. 
Elmont. 
Rolla .... 
Beulah. . . . . . .. .... . . 
Rolla ..... . 
Rolla .... . 
Steelville. 
Rolla ........ . . . . .. . 
Salem ....... . . . . . . 
Steelville 
Bland .... . 
Ro!la . ....... .. . . .. . .. . 
Iberia ... .. .... . . . . . . . . . 
Rolla ..... . 
Rolla ...... . 
Steelville .. . 
Rolla........ . .... .. . . 
Salem ..... 
Raymondville. 
Rolla ..... . 
Tavern ... . 
Belle ..... . 
Linn . .. . .. . . 
Cook Station .. 
Cool< Station. . ..... .. . 
Iberia ... . 
Rolla ...... . 
Sullivan ............ , .. . 
Licking. 
Licking. . . . . . ... ... . . . 
Newburg .. 
Northcutt .... . . 
Raymondville . . 
St , James . ......... . .. . . 
Rolla ......... . 
Belle ... . . . ... . 
Richland .. 
Rolla ......... . 
Jefferson City .. . 
Vienna ........ . 
Rolla .............. , . .. . 
Vienna ..... ... . . . ..... . 
Licking .......... .. .. . . . 
Rolla ........... . ...... . 
Auxvasse .............. . 
Dixon ............. . .. . . 
Rolla .......... . . . . . . . . . 
Rolla. . . . . . ... . ...... . 
Houston .. . . 
St. James .. . 
Licking .... . 
Bland ..... . 
Bland ..... . 
Steelville . .. . .... . ..... . 
Rolla . ...... . . .. .. .. . .. . 
Rolla ... .. .. . .. .. . ... .. . 
Rolla ....... . . . .. . ..... . 
Steelville ....... . . . . ... . 
Rolla ...... ...... . . 
Amity ........ . 
Camden Point .. 
Owensville. 
Union .. . . 
Steelville . . ........... . 
Vienna ......... . . . 
Salem ..... ........... . . 
Homes Mill ...... ... . . . 
Steelville . . .... . 
Rolla.... . . .... . ..... . 
Rolla ....... . .... .. ... . 
Sullivan ..... . ... .. ... . 
Gerald ... .. . .. .. . . . . . .. . 
Rolla .... .. . . .... . ... . 
Fulton .......... . ..... . 
County 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Crawford. 
Phelps. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
Dent. 
Crawford 
Gasconade. 
Phelps. 
Miller. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
Dent. 
Texas. 
KJ':;Fe~· 
Maries. 
Osage. 
Crawford. 
Crawford. 
Miller. 
Phelps. 
FranKlin. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Washington. 
Texas. 
Phelps. 
~J~)fe~·-
Pulas.ld. 
Phelps. 
Cole. 
Maries. 
Phelps. 
Maries. 
Texas. 
Phelps. 
Callaway. 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Texas. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
DeKalb. 
Platte. 
Gasconade. 
Franklin. 
Crawford. 
:M aries. 
Dent. 
Dent. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Phelps. 
Callaway. 
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Pryor, Betsey .. 
Pryor, Virginia. 
Name 
Ramsay, Charlotte E.. . . . ..... . . . . . 
Randall, Lulu Ann. 
Redel, Lena M . .. 
Reid, Portia E . . . . . . . . .. . ..... . .. . . . . . . 
Rethmeyer, Johnnie ....... . . .. . . .. . . 
Ridenhour, Ada ....... . 
Roberts, Raymond Silas. . .. ... ... . 
Robison, Lyman N. . . . . . ... . . . .. . . .. . 
Rodgers, Lyndon Travis .... . . . . . . .. .. . . . .. . 
Rodgers, Marie M. . . . . ... . . .... . . 
Rogan, Clyde Harvey .. ........ . . , . 
Rowe, Roberta. . . . ... .. . . . . . . . . . . . 
Rowlan, Johnie... . . . . . . . . .. . . . ... . . 
Rucker, Mrs. M:,irgaret L ...... . .. . . . 
Rucker, Ray Southgate. 
Rutz, Della Mae. 
Rutz, Mary Ellen .. 
Ryan, Lucille E . . 
Sally, Mary ...... . 
Salmon, J. 0., Jr . . 
Schneeberger, Mrs. Helen B .... . . . . .. . 
Scott, Carmen Gertrude .. 
Scott, Ethel M .. 
Scott, Everett E. . . ...... . ... . . .. .. . . 
Scott, Mrs. Lenna ......... . 
Sease, Mrs. Nadine Matlock. 
Sharp , Hallie M .......... . 
Shelton, William Lawrence. . ... .. . . .. . . . . . . 
Sicht. Hilda Hanna .... 
Skouby, Buell Edmund. 
Smith, Mrs. Grace. 
Smith, Lois Mabel. . 
SmHh, Mrs. Mabel.. 
Smith, Norman .......... . .. .. . .. . 
Sorrell, Eva ......... . 
Spurgeon, Adrian Alt .. 
Spurgeon, J. Ivan ..... 
Stecker, Ruby .. 
Steen, Logan L .... . 
Steinbeck, Fred W ....... . 
Stephens, Cleone La Pearl. 
Stephens, Johnie .... 
Sterner, Ruby Lea. 
Stewart, Oscar J. 
Stiles, Carmel ...... . 
Stites, Mrs. Joe C .. . 
Sti tes, Joe O. 
Strauser, Ethel May .. 
Stuart, Billye ....... . 
Stuart, Isabelle Adelia . 
Stuckel, Mrs. Edna ......... . . .. . .. ...... . . 
Stuesse, Eleanor Regula. 
Stuesse, Florentine ...... . . 
Stuesse, Irene Cathryn. . . ... . . .. . 
Suenkel, Arthur. . . .... . . . . .. .. . . 
Terrill, Beulah Aleen .... 
Terrill, Cleon Burnard .. 
Terrill, Richard Lee ........ . . . 
Thompson, Clarence .............. . . . . . . . 
Thornberry, Georgia Marteyne. 
Trautwein, Henry ..................... . . . 
Travis, Alma Ruth .. 
Travis, Ruby .. 
Treece, Grace .. 
Trusty, Lochiel. . 
Turner, Bessie L ........... . . . .. . . . 
Underwood, Effie Everance .. .. ... . .. . . .. . . 
Underwood, Helen Berniece .. 
Veatch, Juanita .................... . 
Vieten, Emery B ......... . . . . . . . . .. . 
Viles, N. E ......... . . . . .... . . . ." . . . . . 
Waddell, Paul G. 
Walker, Bertha. . . ... .. .. . 
Walker, Leora B..... . . . . .. . . .... . .. .. .. . . 
,valker, William Vir .... . . . . . . . . . . . . 
Watson, Marion ..... . 
Webber, Sarah Marie . . .. ..... . ...... . .. . 
Weeks, Lola ............ . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . 
Home Address 
Fulton. 
Fulton. 
Rolla .. . 
Licking .... . . .. . . . . . . . . 
Vienna. 
Salem .... . 
Sullivan . . . 
Belle ... 
Wesco. . ..... . . . .. . 
Rolla ... . .. . 
Jake Prairie. 
Licking. 
Cuba. 
Rolla. 
Rolla. 
Rolla .. . ... .. . . . . .. . 
Rolla ...... .. ... .. . . . . 
Cuba ... . 
Oak Hill. 
Dixon. 
Rolla ......... ... .. . 
N. Litt,le Rock, Ark. 
Rolla. 
Cuba. 
Rolla ....... .. . .... . . . . 
Houston. . . . .. .. . . . . 
Houston. 
Rolla .... .... .. .... . .. . 
Licking.. . .. . .. . .. . . . 
Houston. 
Bland .. . 
Bland .... . 
Bland .. .... . . .. . . . . .. . 
Licking. 
Rolla.... . . . . ... . . . 
Keysville. 
Safe...... . .. .... .. . . 
Red Bird. 
Oak Hill. 
Ava ..... . 
St,. James .... .. ... . 
Swiss ......... .. . .. .. . . 
Salem. 
Salem .. . 
Houston .... . 
Jake Prairie. . . . . . . . . . 
Licking .. . 
Licldng. 
Licking ... . 
Pea Ridge .. .. . . ... . . . 
Rolla. 
Rolla .. 
Union ... 
Beaufort .... . .. . ...... . 
Beaufort ... . . . . . .. . ... . 
Beaufort. 
Swiss. 
Vienna .... .. . .. . .. .. . . . 
Bland .... . .... . 
Bland. 
Salem. 
Rolla .... 
Gerald .. 
Belle. 
Belle ... 
Cuba . . 
Licking .... . . . . . .. . . . . . . 
Linn. 
Rolla. 
Rolla ..... . . . . . .. . . . . .. . 
Rolla. 
Leslie 
Lamar. 
Rolla. 
Rolla .. 
Salem .. . 
Rolla.... . ... .... . . 
Rolla ........ . 
Edgar Springs. 
Linn .................. . 
County 
Callaway. 
Callaway. 
Phelps. 
Texas. 
Maries. 
Dent. 
Franklin. 
Maries. 
Crawford. 
Phelps. 
Crawford. 
Texas. 
Crawford. 
Phelps. 
]'helps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Crawford. 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Texas. 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
Gasconade. 
Crawford. 
Douglass. 
Phelps. 
Gasconade. 
Dent. 
Dent. 
Texas. 
Crawford. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Washington. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Franklin. 
F r anklin . 
Gasconade. 
Maries. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Dent. 
Phelps. 
Franklin. 
Maries. 
Maries. 
Crawford. 
Texas. 
Osage. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Barton. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Osage. 
LIST OF STUDENTS 
Welch, Laura A. 
,Velch, Orpha ... 
Wenzel, Tillie G. 
Wenzel, Tresa G. 
Name 
Wesley, Pearl. .............. .. . . . . 
,Vesterman, Lydia .... ... . 
,Vhite, Kathleen Elizabeth. 
Whit.more, Carrie. 
Wiese, Helen M .. 
Willhite, Claudia ..... 
Williams, :Mrs. Carrie. 
Williams, Edna .. 
Williams, Fairy ... .. . 
Willson, John Milton ........ . 
Wilson, Roma Agnes Garfield. 
,Vilson, Mrs. Anna Mae ...... . 
Winkelmeyer. Edna Cat,herine . . 
Wood, Katie ........ . 
Wyrick, Orville Oral ............. . . . . . . ... . 
Yelton, Iva ........... , ...... . • ............. 
Home Address 
Salem .. 
Salem .. 
Tavern. 
Venus .. 
Salem ....... ... .. . . . 
Westphalia .. 
Rolla ... 
Eunice. 
Rolla ... . 
Houston ............. ,. 
Licking .. 
Crocker ..... 
Hazle Green. 
Bucyrus. 
Vida ... . 
Vida .. . 
Union ..... . 
IGnderpost ....... . . . ... . 
Iberia. 
Rolla ......... . ...... . 
County 
Dent. 
Dent. 
Maries. 
Maries. 
Dent, 
Osage. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Pulaski. 
Pulaski 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin 
Texas. 
Miller. 
Phelps. 
Zehorders, Alhelia .... . .. .. ... . . . ... . .. .. . . Beulah ...... .. . . . . . .... PhAlps. 
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Explanation: The following abbreviations are used to indicate the class : Sr., Senior ; 
Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr., Freshman; Grad., Graduate ; Spec ., Special; Voe., Vocational; 
Unclass., Unclassified. 
Name 
Adcock, Thomas Cecil ... . 
Ahrens, H erbert Emmet ....... . .. . . . 
Allebach, Karl Anson ... . . 
Allshouse, Henry Majors .... . 
Ambler, Charles Wilson, Jr. . . . . . . . . . . 
Anderson, Clair Ailey... . ... . . . . . .. . . 
Andrews, Walter Love. 
Anlcersheil, Otto Barnes. 
Antener, J ohn Edgar ...... ..... ... . . . 
Arra, Dominic Louis .. . 
Ayers, Murray W. . . .... . .. . . 
Babb, FranKlin Briggs. 
Baker, Everett E . .. . . 
Ballard, Burton Lyon ... . 
Barley, Louise Elizabeth. 
Barnard, Albert Edward. 
Barr, Harold Charles ..... . 
Baumgartner, Rupert Paul ... . . . . 
Beach, Mary Remington ..... . .. . 
Beatty, Fred .... ... . . .. . 
Behnke, J ames Dillon . . .. . 
Berry, Paul McClelland . . . 
Biffle, Earl Clarence .......... . . 
Birchard, Harry Chaffee .... . 
Bishop, Henry O ..... ... . 
Blickensderfer, Herman. 
Bobroff, Harry .......... . 
Bohne, Noyes Fowler . ..... . 
Boismenue, Clyde Francis .. . 
Bolon, Harry Cloyd ........... ... . . . . 
Bondurant, Benjamin B . . . . . 
Bossert, Harry Franklin ..... . . . . . 
Bowen, Josephine :'Y[ary ... . 
Bowman, Burdette Logan .. . 
Boyd, Bernard Degen . . .. .. . 
Boyer, Philip John .. .. . . . . 
Bradford, Arthur L enox. . . . . . .. .. . . . . 
Bradford, Walter Lynn ..... . 
Bradt, Albert Leonard ........... . 
Breckenridge, Charles Robert .. . .. . 
Brevoort, William Emison .. 
Brewer, Oscar George . .. .. . 
Brewer, William . ........ . 
Brickner, John Huber, Jr ..... . 
Bridge, Raymond Arthur . . .. . . 
Brittingham, Harry Herbert . . . 
Brown, Ira L ... .. ..... . .. . 
Browning, Bertie Lee ..... . 
Browning, William Thomas. 
Brunner, Ray William .. 
Bryant, Russell Arthur .. 
Burg, Louis John . .. . 
Burg, Walter Angelo ... . 
Butler, Joseph B eatty. 
Cain, Palmer Edward ..... . 
Cameron, John Donald .. . . 
Oammac,,:, Kirk Vern ........ . 
Campbell, Benjamin Franklin .. 
Campbell, Hewitt ........... . 
Campbell, Robert Leland ... . 
Carlton, Ernest William .. . . . 
Carter, Clifford L ... . .. .. . . 
Chamberlain, Harold Lewis. 
Chaney, Banner Luther .. .... . 
Charlton, Louis Gordon ... . . 
Year 
Sr .. .. . 
Jr ..... . 
Soph .. 
Fr. 
Soph .. 
Sr .. 
Fr .. 
Fr ..... 
Soph .. 
Jr .. . ... . 
Voe .. . 
Soph 
Voe .. . 
Fr .. .. .. 
Unclass .. 
Jr ....... . 
Unclass .. 
Soph . .. . 
Grad .... . 
Soph .. 
Sr ... . . . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
Sr ... ... . 
Voe ... . 
Jr .. 
Soph .. 
Fr .. . 
Jr . ... . 
Fr ... . 
Voe . . . 
Jr ...... . 
Unclass. 
Fr .... . . . 
Sr .. . . . 
Soph .. . 
Unclass . . 
Soph .. . 
Sr .. .. 
Fr. 
Jr . . . 
Fr . 
Fr . 
Fr .. 
Soph . .. . . 
Soph .. 
Voe .. ... . 
Grad ... . 
Fr ... . 
Soph . . 
Fr . ... . . . 
Soph .. .. . 
Sr. . . 
Unelass. 
Fr .. ... 
Jr .. 
Sr .. .. .. . 
Unclass. 
Jr . .. 
Fr. 
Sr ... .... . 
Voe . . .. . . 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
(80) 
Postoffice 
Hastings, Neb. 
Corning .. ... 
Springfield . . 
St. Louis . 
St. Louis. 
Tulsa, Otda. 
Rolla . .... . . . 
Marston .... . . .. . . . 
Independence, Kan. 
Upper Montclair, N. J . 
Springfield . . . 
Springfield, Mass. 
Dixon . .. . .... . 
Joplin ...... . 
Rolla. · 
St. Louis. 
Pittsburg, Kan. 
Ste. Genevieve. 
Rolla ......... . 
Raymond, Ill. 
Rolla ... .. . ... .. . 
Cape Girardeau .. 
Bloomfield ... . . .. . 
East St. Louis, Ill . 
Kansas City ..... . 
Lebanon . .. . . 
St. Louis . 
St. Lollis . 
East St. Louis, Ill. 
Smithfield, Ill. 
St. Louis . 
Rolla . .. .. . . . 
Rolla ..... . . . 
Vandalia . ...... . . 
Huntington, Ark. 
St. Louis. 
Rolla . ..... . . 
Rolla ..... . 
St. Louis. 
Union ... ..... . 
Vincennes , Ind. 
St. Marys ..... 
Mayfield, Ky. 
Neosho . . .. 
Virden, Jll. 
Eldon .. .. . 
Springfield. 
Montrose . . . . .. .. . . 
Montgomery, Ala. 
St. Louis. 
Rolla . . .. ..... . 
Collinsville, Jll. 
Collinsville, Ill. 
Rolla .. ..... . 
Springfield .. . 
Aurora ... .. .. . 
Williamstown .. 
Mound City .... 
Tulsa, Okla. 
Kansas City .. 
Rolla ..... . 
Springfield ... . . . . . . . . 
St. Louis. 
Crane ... . . .... . . . 
Independence .. 
County 
Holt. 
Greene. 
Phelps. 
New Madrid. 
Greene. 
Pulas1<i. 
Jasper. 
Phelps. 
Ste. Genevieve. 
Phelps. 
Phelps. 
0 . Girardeau. 
Stoddard. 
Jackson. 
Laclede. 
Phelps. 
Phelps. 
Audrain . 
Phelps 
Phelps. 
Franklin. 
Ste. Genevieve. 
Newton. 
Miller. 
Greene. 
Henry. 
Phelps. 
Phelps. 
Greene. 
Lawrence. 
L ewis. 
Holt. 
Jackson . 
Phelps. 
Greene. 
Stone. 
Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Christine, lVIiller Clark. 
Clark, Herbert Abijah ..... 
Clarll:e, Donald Underwood. 
Clarlrn, Liecester Wade ... . 
Clearman, Fredericlc. . . .. . 
C leino, lVIary Phariss. 
Cliclr, Arthur F ....... . 
Compton, L eo Miles ... . 
Conley, Francis Harry. 
Cook, Edward Harold ..... 
Costello, Bernard Michael. . 
Cou ch, Albert Theron ... 
Couch, Robert William .. 
Couch, William Lee ..... . 
Counts, Clarence Hunter ... . 
Courtney, G ordon Winthrop. 
Craig, Charles Dewey .. . . .. . 
Craig, Samuel Edward ... . 
Crawford, James Donald. 
Crays, Glenn Edward ...... . 
Creekmore, Charles J ames. 
Crider, Foster Kevil. . . . . . . . . .. . . . . 
Crum, Eben Jefferson ...... . 
Crumbaugh, Daniel Henry. 
Cunio, Carroll Burchard ..... . 
Cushing, Edward Raymond .. 
Cutter, Lloyd Austin. 
Daniloff, Boris N icholas. 
Davis, Buford Wilson .. 
Dean, Maurice Edwin . . 
Delano, Phillip Hall ..... 
Diers, Herbert Marcus .. 
Dilley, Roscoe Harry .. . 
Dittmer, Russell Simon . . . 
Donaldson, James Gerald. 
Donze, Raymond Bernard .... . ... .. . 
Doster, Allen Victor .... . 
Douglass, Robert Sidney ... . 
Dowding, Edwards Preble .. . 
Drake, William Lee ....... . 
Duncan, Louis Martin ..... . 
Durman, Clifford F1·anklin .. . 
East, Joe Clifton ... . 
East , Wilbur Dixon ...... . 
Eckerle, George Edward .. . 
E lder, Thomas Case ..... . 
Ellis, Edward Alexander. 
Ellis, Leonard Lionel ... 
Emmons, Kathryn Jane ... 
Eulich, lVIargaret Frances. 
Evans, Cleidith Dale .. . 
Evans, James Byron .. . 
Ewing, Harold Kline .. 
Faulkner, Edward Carroll. 
Finch , Frank Herschel. 
Fish, Willis George .. . 
Fisher, Carl Nelson ... . 
Foster, Calvin Elliott. 
Franco, Miguel A. 
Fruit , Warren Frederick .. . 
Gale, Paul Wllll.;m ...... . 
Gammeter, Elm9r ...... . 
Gammeter, Erwin ....... . 
Gardner, Albert Thurman. 
Gerard, Floyd Allen . . . .... . 
Gibson, Malcolm Kenneth .. . 
Gifford, Howard ,clfred .... . 
Gladden, Sturgeon Elmer .. . 
Glover, Joseph ...... .. . 
Godat, Edward Arthur. 
Goff, Ira Nathan .......... . 
Goodhue, Elbridge Alvah . . 
Gorg, Martha Elizabet h ..... . 
Grantham, Robert Knowlton .. 
Grantham, Sam Ashley. . ... . . .. . . 
Gregory, Earl ,Josiah ... .. . 
Griffin, Donald Norval. .. . 
Griffith, Edwin Robert ... . 
Griswold, Edward Harvey .... . . . . .. . 
Grohskopf, John Gustave ..... .. . ... . 
G ross, Henry Emmett. 
Year 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr ... . 
Jr ...... . 
Soph .. 
Voe. 
Fr . 
Jr .. . 
Jr .. . 
Jr .... . 
Soph. 
Jr .. 
Fr .. 
Fr. 
Fr. 
Sr .. . 
Sr ... . 
Sr .. . 
Fr .... . 
Soph. 
Fr. 
Fr .. 
Soph .... 
Soph .. 
Jr ... 
Jr .. 
Fr. 
Soph. 
Fr .... 
Soph . . 
Jr .. 
Fr. 
Fr . . .. 
Soph .. 
Fr. 
Sr .. 
Jr .. 
Fr 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr ... 
Fr. 
Fr. 
Fr . 
Soph .. 
Soph ... .. 
Unclass .. 
Soph .. 
Fr ..... . 
Sr . . .. . 
Fr .... . 
Soph .. 
Jr .. . 
Fr ... . 
Soph .. 
Sr ..... 
Soph. 
Fr. 
Sr . . 
Sr .. 
Fr .. 
Jr ... 
Fr . 
Fr ..... 
Soph .. 
Fr. 
Fr. 
Grad. 
Grad. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr ..... . 
Unclass. 
Sr .. . 
Fr ..... . 
Soph ... . 
Postoffice 
Bloomf\eld, N. J. 
Lutesville .. ... 
Lavoye, Wyo. 
Virginia, Ill. 
Peirce City ... 
St. Louis. 
St. Louis. 
Friendship, N. Y. 
Crane ........ . 
Raymond, Ill. 
Buckner ..... . 
East St. Louis, Ill. 
Hannibal .. 
Hannibal. 
Pitt sburg, Tex. 
St. Louis. 
Galt .. 
Galt .......... . . 
Webster Groves . . .. . 
Baxter Rprings, Kan. 
Tulsa, OKia. · 
Shreveport, La. 
Virginia, Ill. 
Gilliam. 
Union ...... .. . 
East Orange, N. J. 
Wakefield, Mass. 
Chita, Russia. 
Paducah, Ky. 
Gallatin .. .. . 
Bonne Terre .. .. .. . . 
East Orange, N. J. 
Pattonsburg .... 
Coatsburg, Ill. 
East St. Louis, Ill. 
Ste. Genevieve ... 
Los Angeles, Cal. 
Cape Girardeau .. 
Sedalia . .. 
St. Louis. 
Gloucester, Va , 
Moline, Ill. 
Rolla. 
Rolla. 
Rolla ..... . ... . . 
Prospect, Tenn. 
Woodbridge, N . J. 
Oruro, Bolivia. S. A. 
Brewerton, N. Y. 
Rolla ....... . 
Russell, Kan . 
St. Louis. 
Macon. 
Marionville. 
Anutt ...... . 
Kansas City .. 
Hannibal ... 
Knobnoster. 
Columbia ... .... . 
Edwardsville, Ill. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Nevada. 
Steelville .. ........ . 
Rocky River, Ohio. 
Turley . . ..... . 
Gran ville, Ill. 
Sullivan ...... . 
Providence, R. r: · 
Rolla .... . . 
St. Clair . . . 
Butler, Ill. 
Joplin ...... . 
Benham, Ky. 
Joplin ........ . 
Kansas City .. 
Peru, Ind. 
Owensville. 
Webster Groves . 
County 
Bollinger. 
Lawrence. 
Stone. 
Jackson. 
Marion. 
Marion. 
Grundy. 
Grundy. 
St. Louis. 
Saline. 
Franklin . 
Daviess. 
81 
St. Francois. 
Daviess. 
Ste. Genevieve. 
C. Girardeau. 
Pettis. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Macon. 
Lawrence. 
Dent . 
Jackson. 
Marion. 
Johnson. 
Boone. 
Phelps. 
Vernon. 
Crawford. 
Texas. 
Dawson. 
Phelps. 
Franll:lin. 
Jasper. 
Jasper. 
Jackson. 
Gasconade. 
St. Louis. 
82 LIST OF STUDENTS 
Name 
Groth, Hilmer Alfonso. 
Gunther. Roy ................. , . . . . 
Gutkc, Charles Everette .. . 
Hahn, John Henry ... 
Halasey, Paul Arthur. . . . . . , , ... . ... . 
Hallows, Raymond Leroy .. 
Hanley, John Miles ..... . 
Hansen, Stanley Severin .. 
Hardy, Russell. ............ . ... . . ... . 
Harman, Charles L. 
Harmon, John Paul. .. 
H arrod, Hugo Logan ............. . . . . 
Harvey, Edwin Theodore .. 
Hazelwood, Ivan Floyd. 
Heaton. William P .. 
Heckman, John Reau ........ . 
Hendrickson, Albert Creighton. 
Herbert, Charles Frederick. 
Herder, Howard Alfred. 
Herman, Theodore ... . 
Hershkowitz, Leon ......... . 
Hickman, Rodney Richmond. 
Hill, Albert Lee . 
Hilpert, Ralph Edward ......... .. . .. . 
Hissong, Kenneth Victor .. 
Histed, Howard ...... . 
Hodgdon, Sam Dunlap. 
Hodge, Dryden .... ....... .. . 
Hoertel, Frederick William, Jr. 
Hollow, Walter Byron ..... 
Holman, Joseph Albert. 
Hoover, Paul Kirk .. . 
Hopper, Paul Lester ...... . . , ... . . ... . 
Howes, Frank A ........ . . . . . 
Hu, Wei-Tung ... . 
Huck, Edgar Paul .... . 
Huck, Walter Joseph .. 
Huebner, John Brady .... 
Bueter, Charles Grainey. 
Hunze, Edmund Carl. 
Jamison, Claude Trask.. 
J arboe, Joe ............ . 
Jenkins, Richard Spencer .. 
Jennings, Charles Harold. 
Jett, Daniel Boone .. 
John, Anna Belle ........ . 
Johnson, Charles W arren. 
Johnson, George Calvin .. 
Johnson, Raymond Alva 
Jones, Charles Thompson ..... . . .. . . 
Jones, Ernest Winfield. 
Jones, H arlow Guy. 
Jones, Ray Wesley ......... , . . 
Jones, Weston Crozer. 
Kaveler, Herman Henry .. 
Keim, Roy Ellsworth .. 
Kemp, Arthur Hall. . . . . . . .. . .. .. .. . . 
Keniston, Wendell Cyrus ..... . ... . . .. . 
Kennedy, Daniel. ....... . 
Kennedy, Truman Hagan. 
Kern, Paul Dean ................ . . . . . 
Kern, Raymond George ...... . .. . . . . . . 
Kilmer, Reuben C ....... . 
Kilpatrick, Harold Robert ....... .. . . 
King, Lewis Harden .......... . . ... . 
Koch, Orven Louis. . . . . . .... . .... . . . 
Koester, Edward Albert. 
Kollar, Ray Eustace 
Kolway, Herman George ... . 
Kozlinsky, Nicholas Lukich ..... ... . , .. 
Kraft, Ned Overton ..... 
Krause, K enneth Francis. 
Layne, Mark Breckem·idge. 
Laytham, John William. 
L each, Cecile Velma. 
L each, Fred Wiley ... . 
Ledford, Mike Alford .. . 
Ledford, Monte Clyde .. 
Lee, John Roy. . . . . . . . . .... . . . . . . . . 
Lemon, James Orville. 
Lenox, Katherine Elizabeth. 
Lenox, Kennard Morris .......... . .. . . 
Y ear 
Soph. 
Jr .. 
Fr. 
Soph .. . 
Soph .. . 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr .. 
Voe 
Soph .. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Voe. 
Soph. 
Fr ... 
Soph. 
Sr .. . 
Jr ...... . 
Unclass. 
Sr .... 
Soph. 
Jr .. 
Fr .... 
Soph. 
Jr .. 
Sr .. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Jr ... 
Soph. 
Voe .... . 
Grad .. . 
Fr. 
Fr. 
Fr 
Fr .. 
Sr .. 
Soph. 
Fr .. 
Fr . .. . 
Fr .. . 
Sr ...... . 
Unclass. 
Fr. 
Jr. 
Jr .. 
Sr .. 
Sr .... 
Soph. 
Fr .. 
Fr .. 
Jr .. . 
Sr .. . 
Fr ...... . 
Fr ..... . 
Sr. 
Sr ... 
Jr .. 
Fr .. 
Voe .... 
Soph .. 
Fr .... . 
Sr ...... . 
Soph .... . 
Sr .. 
Jr. 
Soph. 
Jr .. 
Fr . .. . 
Soph. 
Jr ..... . 
Unclass .. . 
Unclass .. . 
Sr .... 
Soph .. 
Soph. 
Soph ... 
Unclass. 
Unclass .. . 
Postoffice 
Verona, Wis. 
St,. Louis. 
St. Louis. 
Rolla ... . . 
Maryville ........ . 
East St. Louis, Ill . 
Rolla ...... . 
St. Joseph .. 
Camp Point, Ill. 
Springfield. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Goldfield, Ia. 
White Hall, Jll. 
St. Loui.~. 
Coffeyville, Kan. 
Ossining, N . Y. 
Vincennes, Ind. 
Edwardsville, Ill. 
St. Louis. 
Tulsa, Okla. 
Kansas City .. 
Marionville ..... .. , .. . 
Stanford, Ill. 
Canton, Ohio. 
Kansas City ..... 
Webster Groves. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Cuba . .... 
St. Louis. 
Valparaiso, Chile. 
Danville, Ill. 
Dawn ........ . 
Peking, China. 
Ste. Genevieve .. 
Ste. Genevieve. 
St. Louis. 
Edwardsville, Ill. 
Cape Girardeau .. 
Tulsa, Okla. 
Joplin .. . 
Nelson ........ . 
Columbus, Kan. 
St. Louis. 
St . .James ... 
Rolla.... . . . . . 
Granite City, i:ll: 
St. Louis. 
Milwaukee, Wis. 
St. Louis. 
Spragueville, N. Y. 
Deerfield, Kan. 
E. Moline, Ill. 
St. Charles 
Kansas City .. 
Sedalia ........ . 
Plymouth, N. H. 
St., Louis. 
Big Stone Gap, Va. 
Monroe City ..... 
Ste. Genevieve .. 
Hunnewell, Kan. 
St. Louis. 
Winchester, Ill. 
Treloar ....... . 
Wichita, Kan. 
Shreveport, La. 
St. Charles ....... .. . . 
Vladivostock, Siberia. 
Belleville, Ill. 
Kansas City. 
Higginsville. 
Marshall ....... . 
Mountain Grove. 
Mountain Grove. 
Tulsa, Okla. 
Tulsa, Okla. 
Hobart, Okla. 
Hobart, Okla. 
Rolla. 
Rolla ............... . 
County 
Phelps. 
Nodaway. 
Phelps. 
Buchanan . 
Greene. 
Jackson. 
Lawrence. 
.Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Crawford. 
Livingst,on. 
Ste. Genevieve. 
Ste. Genevieve. 
C. Girardeau. 
.Jasper. 
Saline. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Charles. 
Jackson. 
Pettis. 
Monroe. 
Ste. Genevieve. 
Warren. 
St. Charles. 
.Jackson. 
Lafayette. 
Saline. 
Wright. 
Wright. 
Phelps. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Letts, James Otis ......... . 
Lindenau, Edward Martin. 
Lindquist, David ........ . 
Livingston, John Joseph. 
Luckfield, Charles Ferdinand. 
Lusk. Robert Ralph ... 
Lynch, Shirley Alfred. 
McBride, Hollis Eugene .. .. . 
lVIcCanless, William Alonzo. 
lVIcCauley, John Edwin. 
McCaw, Robert Francis ..... 
McCrorey, George Thomas .. 
l\1cCurdy, Frank A mos ... 
McFann, K enneth Harvey. 
McFarland, Arthur See .. . 
MacKelvie, Neil Stewart ....... . ..... . 
lVIcN erney, Jane Irene ..... . 
McNerney, Thomas Edward. 
l\•IcPherson, Aaron Edward. 
l\1cRae, Austin Lee ............... .. . . 
McReynolds, Roland Arthur. 
l\1abrey, Ronald ......... . 
Machin, vVilliam Bennett .. 
Mandel, Morris H erman .. . 
Mann, Stanley S ................. . .. . 
Mariner, Lawrence Theodore. 
l\1artin, .James Alvin .. 
Martin, Ralph Joseph ... . 
l\1 arvin, Clarence Shields ...... . . . . . . . . 
l\1 ellies, Chester John. 
Merckling, Ernest ... . 
Merrill, John ·warrcn ........ . 
Meshcvsky, David Benjamin .. 
l\1essmore, Harold Eli. ... 
Metcalf, William Lewis . . 
l\1iles, Aaron Jefferson. 
Millar, Leola Faudree ..... .... . . . . . . 
Miller, Edward Calvin. 
Miller, Robert Karl. ... 
Miller, Russell Charles .. 
Miller, William L yman. 
Monsch, H enry Drake. 
Moore, James Power ... 
Moore, Loran Sherwood. 
Moran, Ernest ........... . 
Moreland, Howard Blakely. 
Morgan, George N" athaniel. ... . . . ... . . 
l\1orris, Orville Winfred ........ . . . ... . 
Moulder, David Wilbur .. 
Moulder, Paul Theodore. . .. . . . . . . . 
Moulder, Wilbur Jay .......... . . . . . . . 
Mueller, Albert . . .. . . 
Mueller, Louis Uthoff .......... . . . . . 
Murphy, Harold Arthur. 
Myers, Robert Emmett. 
Nawn, Agnes Cecelia 
N ea!. Kenneth Robison. 
Neil, Ralph W ................ . . .. . 
Nelson, Edwin Augustine ...... .. ... . . 
Newcombe, Harold Howard .... . . . . . . 
Niedermeyer, Oscar David .. 
Nolen, .Jack William .... 
Nolen, Rachel Strong. 
O'Hern, Alfred Edward ... 
O'Meara, Robert Gibson .. 
Orchard, Buell English. 
Orr, James Fitzgerald .. 
Oster, Richard Henry ..... 
Osterwald, Herbert Robert. 
Page, Harry C . .... . 
Palmer, Russel Paul .............. . .. . 
Palstring, Ciarence Rudolph. 
Parker, Russell H erman ..... 
Parsons, Edward vVilson. 
Paul, Murray .John ........ .. . . . . . . . . 
Pealer, Don Frederic .. 
Pena, Juan d e la ...... . 
Perkins, Edwin Smith .. . 
Peterson, Velma Estella ... ... . ... . . . 
Pett, Gerald H enry .......... . . . . . . . . 
Peugnet,, Amadee Armand. 
Pond, Walter Franklin .... 
Year 
Soph. 
Sr 
Soph ... 
Soph .. 
Jr .. 
Jr .. - .. 
Soph. 
Sr .. 
Jr. 
Jr. 
Jr .... 
Roph. 
Fr ... 
Fr. 
Fr. 
Rr. 
Fr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr ... 
Roph. 
Roph .. 
Roph. 
Fr .. 
Fr .. 
Jr ..... . 
Unclass. 
Fr. 
Fr ...... . 
Unclass .. 
Fr .... 
Ar .. 
Fr ...... 
Unclass. 
Roph. 
Fr ..... 
Unclass. 
Jr .. 
Rr .. 
Fr. 
Rr ..... 
Soph. 
Sr .. . 
Jr .. . 
Sr .... . 
Roph. 
Fr ... . 
Fr .. . 
Fr .. 
Fr. 
Rr. _. 
Fr .. 
Fr. 
Rr .. 
Fr .. 
Unclass. 
Fr ... 
Voe. 
Fr .... 
Soph. 
Jr .. . 
Sr .. ... . 
Unclass .. 
Fr .... 
Grad. 
Fr ... 
Soph .. 
Roph. 
Fr. 
Fr .... 
Roph. 
Fr .. 
Fr. 
.Jr .. 
.Tr. 
Fr ... 
Fr .. 
.Jr ..... . 
Unclass. 
Rr. 
.Jr .... 
Grad. 
Postoffice 
Jefferson City .... 
Indianapolis, Ind. 
St. Louis. 
Cedar Hill. 
Pacific ...... . 
Dermott, Ark. 
Girard, III. 
Cape Girardeau .. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Rolla .. 
Elvins .. . 
Sedalia ....... . 
Eldorado, Ark. 
Rolla ...... . 
Kansas City. 
St,. Louis. 
St. Louis. 
Licking. 
Rolla .... . 
Rt. Louis. 
Kirkwood. 
Bluffton .. 
St. Lon.is. 
Owatonna, Minn. 
Hagerman, Idaho. 
Lebanon .... ... . 
West Eminence. 
Eldon ..... . 
Owensville. 
St. Louis. 
Carthage .. 
St . .Joseph .... 
Morrill, Kan. 
Granit,e City, Ill. 
Northcutt .. 
Rolla ....... . 
Bonne Terre .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Redwood City, Cal. 
St. Louis. 
Monticello, Incl. 
St. Louis. 
Weir, Kan. 
St. Louis. 
West Plains ..... 
Falls City, Neb. 
Rol1a. 
Rolla .. . 
Morley .. . 
St. Louis. 
Collinsville, Ill. 
Chesterfield, Ill. 
St. Louis. 
Rolla ....... . 
Miami, Okla. 
Mitchell, Neb. 
Wellsville, N. Y. 
Shreveport, La. 
Bloomington, III. 
Hannibai. 
Hannibal. 
Hannibal. .. 
Lead, S. D. 
Springfield. 
Webb City ... 
Kansas City. 
~ r ashington. 
Lebanon .. . 
Hurcllancl. 
Tyrone. 
Eurelrn .... 
Moline, III. 
Rolla ..... 
Boonville. . 
l\1exico City, l\·Iex. 
Joplin . 
Rolla ..... 
Blue Hill, Neb. 
St. Louis. 
Rolla ... 
County 
Cole. 
.Jefferson. 
Franklin. 
83 
C. Girardeau. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Francois. 
Pettis. 
Phelps. 
.Jackson. 
Texas. 
Phelps. 
8t. Louis. 
l\1ontgomery. 
Laclede. 
Shannon. 
Miller. 
Gasconade. 
.Jasper. 
Buchanan. 
,vas11ington. 
Phelps. 
St. Francois. 
Howell. 
Phelps. 
Phelps. 
Scott. 
Phelps. 
Marion. 
l\1arion. 
Marion. 
Greene. 
Jasper. 
Jackson. 
Franklin. 
Laclede. 
Knox. 
T exas . 
St. Louis. 
Phelps. 
Cooper. 
.Jasper. 
Phelps. 
Phelps. 
84 LIST OF STUDENTS 
Name Year Postoffice 
Potter, Jack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . Greenfield .... . 
Powell, Thomas Jeptha ... . ... . . .. ..... Fr ....... Rolla ....... . . 
Preis, William A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voe. . . . . . St. Louis. 
Ragland, Joseph Folk . ....... . .. . . ... . . 
Rankin, Rolfe Montgomery ......... . .. . 
Ray, Albert M ........ . ....... . ...... . 
Reardon, Gerald Burton .. . .. . ......... . 
Reeves, Richard Martin Francis .. 
Reger, James Smithey ... . 
Reich, Royce Simon . .......... . 
Reid, Joseph Hugh ........... . ...... . 
Richards, Claude G.. . . . . . . .. . . .. . . . 
Roberts, Gerald Albert ...... . . .. ... . . . . 
Robison, Lyman Morey ..... . . .. .. .. . . . 
Rollman, William Henry . ............. . 
Rood, John Atwood . ...... . . · .... . .... . 
Rothstein, Herman J . . .......... . . .. . 
Rucker, Ray Southgate ........ . . . . . . . . 
Rushmore, William Lawrence .. . . . ..... . 
Rydstrom, Richard..... . . . . . . ....... . 
Sack, George William. . . .. . . . ... . 
Salley, Carl L evi ..... . .. . ... .. . . . . . .. . 
Schaeffer, Willard Ardell, Jr ... . . . ..... . 
Schaettler, Ann ......... . . . .... . ..... . 
Scheer, Randall Anthony ....... . . ... . . . 
Schonengerdt, Herbert Ott,o .. . . .. . . ... . 
Schooler, Durward Rice ......... . .. . .. . 
Schweickhardt, William Karl. ....... . . . 
Scott, Gerald Rufe ............... . 
Scott, P aul Dean ............. . . .. . ... . 
Sears, Richard Elkanah ... . . . . . .. .. ... . 
Sease, Nadine Matlock ..... .. .... . .... . 
Sewell, Floyd Eugene ..... . . . . .. . ..... . 
Beydler, Frank Karl. ... . ............. . 
Shaffer, Walter· John ......... . .. . ..... . 
Sharp, Melvin Alexander ............. . . 
Shay, Daniel Charles ........... . ..... . 
Short, Forrest Edwin . ........ . . . . . ... . 
Short, W. Irwin ......... ... . . .. . . . ... . 
Shultz, Earl Rat ....... . ....... . .. . 
Siddall, Robert ee ....... . .... . ...... . 
Sievers, Edwin R a lph. . . . . .. . .. . . . 
Slates, Burl Young. . . . . . .. . . .. . ... . . 
Smith, Alfred Thomas. . . . .. .. ... . 
Smith, Charles Cabanne .. 
Smith, Dana Wentworth. 
Smith, Edgar Carleton ........ . . . ..... . 
Smith, James Francis .. . ...... . . . . . . 
Smith, Joseph Warren. 
Smith, Paul Avery .... . ....... . . . .... . 
Smith, Terry Patillo, Jr .... .. . ... . . 
Smith, Vern Glendon .... . 
Smith, Vivian Vance . .. . . . 
Snider , Ralph Thomas . . .... . . .. . . .. . . 
Spaan. John Henry ...... . 
Spalding, James Aaron. . . ... . .. . . 
Springer, Lewis Reese... . . . . . . .... . . 
Staples, Guy William .. . .... . . .. . . . 
Stevens, Rut,h Fletcher ... . 
Stump, Eugene Mark .. . 
Sturgis, Irwin St. Jean. . . . . . .. .. . . .. . 
Suhre, Maurice Ethelbert.. . . . . . . .. . . 
Sullivan, Ralph Daniel. .. , ..... . .. . 
Sundstrom, John ........ . . . . . ... . 
Talley, George Willard., .. .. . . . .. ..... . 
Tamm, Norvin Fisher . .... . . . 
Taylor, Roy James .... . 
Tays, Ralph Laurence .... . .. . 
Temples, William Shipman ... . 
Thatcher, Eugene Fusz . ....... . . ... . 
Thatcher, Thomas Hudson .... .. . ..... . 
Thomas, Harold Donnand .. . ..... . . . .. . 
Thoma s, Harold Scott .. ....... . ..... . 
Thomas, Hugh ........... . ......... . 
Thompson, Bennett Reginald ........ . . . 
Thompson, Mercer Vincent ............ . 
Tobin, James Hugh . ... ... . .. . ... . .. . . . 
Traband, Gustave Louis ....... . .. ..... . 
Tucker, Francis Edward ......... . . . . . . . 
Tulley, John J . . ....... . .. . .. . ....... . 
Tyrrell, Morris Lee ........... . . . ..... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Voe ..... . 
Fr . . . . . . 
Fr. 
Fr ...... . 
Fr ..... . 
Jr .... . 
Voe .. 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Fr .. . ... . 
Sr ... . .. . 
Voe ... . . . 
Unclass .. 
Jr . ...... . 
Fr . . . . 
Fr ... . .. . 
Soph ... . . 
Grad . ... . 
Unclass .. . 
Jr ....... . 
Fr ..... . 
Sr .. .. . . . 
Soph .... . 
Unclass .. . 
Sr .... . . . 
Grad .... . 
Sr ... . .. . . 
Soph .... . 
Jr .... . .. . 
Sr. . .. 
Fr ...... . 
Jr .... . .. . 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Fr ..... . . 
Fr . ..... . 
Jr .... . 
Soph. 
Jr ... 
Sr. 
Fr. 
Jr .. . 
Jr ... . . 
Soph . . 
Sr. 
Jr ... 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Jr .. 
Sr . . . 
Spec. 
Spec. 
Fr .... 
Soph .. 
Jr ... .. .. . 
Fr ... . . . 
Fr .. . .. . . 
Fr .. . .. . 
Fr. 
Fr 
Soph ... . . 
Soph .... . 
Jr . . . 
Jr .. . 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Fr ..... .. 
Soph . . 
Fr .. . . 
Voe .. . 
Sr .. 
Webb City .. . . 
Rolla ................ . 
Junction City, Kan. 
Tulsa, Okla. 
Steelville .. . ..... . .. . 
Vernon, Tex. 
Ste. Genevieve ... . .. . 
Henryetta, Okla. 
Guilford ..... . ...... . . 
Staunt,on, Ill. 
Canon City, Colo. 
Lockwood .. . ....... . 
Kansas City ....... . 
St. Louis. 
Rolla . . . ............. . 
Golden City ...... . . .. . 
St. Louis. 
Bosworth .......... . . . 
Warsaw ........ . 
Rock Island, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Independence ..... ... . 
Columbia ......... . . . . 
St. Louis. 
Galena ............ . . . 
Lebanon ... . ..... . . . . . 
Bucyrus, Ohio. 
Rolla ....... . .... . . . . . 
Jake Prairie ....... .. . . 
Chicago, Ill. 
Clear Lake, Ia. 
Henryette, Okla. 
Kansas City ........ . . . 
Springfield .... . ..... . . 
Wilkinsburg, Pa. 
Camp Point, Ill. 
Sherman, Tex. 
St. Louis. 
Cameron. , ........ . .. . 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Webster Groves .. 
Indianapolis, Ind. 
Rolla ....... . .. . . 
Rolla . ........ . ... . 
Sand Springs, Okla. 
Mayfield, Ky. 
Sweet Springs. 
Vernon, Tex. 
Slidell, La. 
Joplin ... . 
Hannibal ... . 
El Paso, Tex. 
Abbotsford, Wis. 
Rolla . . .... . 
Tulsa, Okla. 
Lexington ... . .. . 
Granite City, Ill. 
Washington, Ill. 
St-. Louis. 
Arcadia .... . 
Washington ... . 
Licking .. . .. . 
Omaha, Neb. 
Tulsa, Okla.. 
Ferguson .... . . 
Ferguson . 
Mexico ....... . 
Douglas, Wyo. 
Pittsburg, Kan. 
Springfield ... 
Portageville .. 
Alton , Ill. 
Wood River, Ill. 
Rolla. . ............ . 
St. Louis. 
Langeloth. Pa. 
County 
Dade. 
Phelps. 
Jasper. 
Phelps. 
Crawford. 
Ste. Genevieve. 
Nodaway. 
Dade. 
Jackson. 
Phelps. 
Barton. 
Carroll. 
Benton. 
Jackson. 
Boone. 
Stone. 
Laclede. 
Phelps. 
Crawford. 
Jackson. 
Greene. 
Clinton. 
Phelps. 
St . Louis. 
Phelps. 
Phelps. 
Saline. 
Jasper. 
Marion. 
Phelps. 
Lafayette. 
Iron. 
Franklin. 
Texas. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Audrain. 
Greene. 
New Madrid. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Underwood, Millard Kersey. 
Updike, Paul Cummings. 
Van Seiver, LeRoy Fenimore . .... . .. .. . 
Waddell, Paul Gordon. 
Walker, Jule Hargis. 
Walter, Court Hogrefe .. 
Walter, Robert Edmund .... . ... .. . . . . 
Walter, William Sayford. . . . . . .. . . . .. . 
Walther, John Robert .... 
Warner, Stephen Edward .. 
Weber, Homer Otto .. 
Weber, John Edward. 
Weber, Paul. .......... . 
Weirich Frederich Adam. 
Weiss, Clarence Bernard. 
Weiss, Gustave A ..... . 
Whee,er, Jack Edward ..... . 
White, Kathleen Elizabeth . . . ..... . 
White, Ronald McGlashon. . . ... . .. . 
Wightman, Randall H ......... . . . ... . 
Wildgen, John Harry ... . 
Wiley, Robert Dexter .... . 
Wilfley. John Samuel. 
Will, William D., Jr .... . 
Williams, Laurence Earl. ... . 
Williams, Laurence Rolland . . . . . .. .. . 
Williams, Neal Stevens ... 
Wilson, Arthur Oliver..... . . . .. . . . ... . 
Wilson, Joseph Maple, Jr . . 
Woods, Clarence Lee .. 
Woods, Irene Louise .. 
Young, Enoch. 
Zaun, Louis William. 
Year 
Sr. 
Soph .. 
Fr. 
Jr .... 
Spec. 
Jr ... 
Fr 
Fr 
Jr .. 
Fr .... 
Spec. 
Jr .... 
Grad. 
Grad. 
Jr ....... . 
Unclass .. 
Fr ..... . 
Unclass. 
Sr . 
Jr ... 
Fr . 
Soph .. 
Fr .... . 
Voe .. . 
Fr. 
Fr .. 
Spec. 
Fr. 
Sr .. . 
Jr ...... . 
Unchss . . 
Soph .. 
Voe. 
Postoffice 
Rolla ...... . .. . . . 
Glen Ridge, N . J. 
Hightstown, N. J. 
Galloway ..... . 
Tulsa, Okla. 
Corning .. 
Elgin, Ill. 
St. Louis. 
Cape Girardeau .. 
St. Louis. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Cape Girardeau .. 
Spring Bluff ..... . 
Cape Girardeau .. . 
St. Louis. 
Wichita, Kan. 
Rolla ......... . 
Doniphan .... . . 
Braymer .... . 
St . Louis. 
Hillsboro, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Grain Valley .. . 
Kansas City .... . 
Webster Groves. 
Fond du Lac, Wis. 
Cape Girardeau .. 
Rolla. 
Rolla. 
Rolla. 
Cuba. 
County 
Phelps. 
Greene. 
Holt . 
85 
C. Girardeau. 
Phelps. 
0. Girardeau. 
Franklin. 
C. Girardeau. 
Phelps. 
Ripley. 
Caldwell. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
SUMMARY, ENROLLMENT BY DIVISIONS 
JUNE 1, 1925, TO JUNE 1, 1926 
Total 
Men Women Men Women Total 
· (Four-year curricula ..... 
Coll ege of Agriculture1 
lTwo-year winter course. 
336 45 1 
sj 77 
College of Arts and Science . . . .............. . 
School of Business and Public Administration. 
School of Education{fii~:~:\·e~~i;~ · f;~ · Tea.ci;e~~ 
(Rolla) ...... .. ....... .. . . 
127 717 i 
102 228 ) 
College of Engineering .. . .... . ...... . . . . .. . . . . . . . . . 
School of Fine Arts. 
Graduate School. ...... .. . . ... . . .. . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . .. . 
School of Journalism. 
School of Law. 
413 
1,377 
151 
229 
437 
41 
385 
165 
114 
School of Medicine. 7 S 
School of Mines and Metallurgy (at Rolla) Collegiate. . . . . . . . . 382 
Men Women Total 
Total net collegiate enrollment/Columbia. 3,115 2,080 5,195} . . 
\ Rolla . . .. 452 165 617 
so 
891 
35 
945 
1 
94 
269 
102 
2 
3 
20 
Tota~1:~\ no~~coUegiate _en.roll~ rn~\t~bi_a_. 77 s 82) .. .... . . . ..... 53 83 136 / 
Total net enrollment (resident) f Columbia. 3,192 2,085 5,277 \ . . . ·•· .. . . . . . . 
\ Rolla .... sos 248 753 f 
463 
2,268 
186 
1, 174 
438 
135 
654 
267 
116 
78 
40.?. 
5,812 
218 
6,030 
Extension Division, Columbia (non-resident), June 1, 1924, to June 1, 1925 .. . . 1,915 
Rolla Extension (non-resident), September, 1925, to June, 1926 ...... . .. .. . ... . 83 
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